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CLARIONS SOLVETHE HEATING PROBLEM
T he Courier-Gazette.
T W IC E -A -W E E K .
CLARIO N Furnaces for Coal or W ood.
CLARION Stores for Coal or Wood.
M ONITOR and HOT B L A ST  Furnaces 
for W ood only.
You will find these in thousands of places 
always doiny s p l e n d i d  work, cheaply, 
easily and almost everlastingly.
A sk your dealer or write us now about 
these reliable heaters.
WOOD &  BISHOP CO., 
BANQOR, MAINE.
E S T A . I J t . I 8 I I T J T >  I S n O .
Sold in Rockland by R o c k la n d  H a r d w a r e  C o .
S E C U R I T Y  T R U S T  C O
Main Street, ulmF°rS'c8f8 t„  Rockland Maine
JOHN r .  HILL,
II. IRVIN HIX,
I). M. MURPHY, 
SIDNEY M. BIRD, 
NELSON IL COBB, 
GEO. W. BKllIlYt
D IR IE  C T O R 8 :
WM. T. COBB,
WM. A. WALKER, *
C. 8. STAPLES,
E. P. BICKER,
W. O. VINAL, 
CORNELIUS DOHERTY,
JARVIS 0 . PERRY,I 
WM. O. FULLER, JR., 
T. K. LIBBY, 
MAYNARD 8. BIRD, 
BENJ. C. PERRY.
J . W. HUPPER.
3 1 -2  P e r  C e n t In te r e s t  on Deposits  in  S a v in g s  D e p a rtm e n t .  
A cco unts  S u b jec t to  Check S o lic ite d .
<  sotf
ALL T H E  H O M E  N E W S
Published every Tuesday and Saturday morning 
from 468 Main Street, Rockland. Maine.
NEWSPAPER HISTORY
The Rockland Oasette was established In 1846. 
In 1874 the Courier was established, and con­
solidated with the Oasette In 1882. The Free 
Trees was established in 1800, and In 1891 
coanged Its name to the Tribune. These papers 
consolidated March 17. 1897.
BY T H E  R O C K LA N D  P U B L IS H IN G  CO
Subscriptions |2  per year in advance; 97.00 if 
paid at the end o f the year; single  copies three 
cents.
Advertising rates based upon circulation and 
very reasonable.
Communications upon topics o f general in- 
erest are solicited.
Entered at the postoflioe at Rockland foi 
circulation at second-class postal rates. •
VRKELAND-BKNJAMIN. Special Advertis 
b’g Agency, 100 Nassau street, N. Y ., represont- 
atfve for foreign advertising.
J Tho high that proved too high, the ho- J role for earth too han , ♦I Tlio pussion that left the ground to 4 lose Itself Id the sky, 4
Are music sen t up to God l>y the lover 4 
and by the liard : |
Enough that ho heard it once; wo f 
shall hear It by and by. 4
|  —Hob, r Br wning. |C in c in n a ti E n q u ire r :  Yes, A nn  l» 18 
an ti M a ty  24. N ow , A n n 's  b ea u  is a s  
oltl u s  M ary  w as w hen  A n n  lucked  six  
y e a rs  o f b e in g  a s  old a s  h e r  b ea u  nrtw 
Is, a n d  th e  d iffe ren ce  b e tw e en  A n n ’s 
a g e  an d  th a t  o f  h e r  beau  Is one- 
se v e n th  o f h e r b e a u ’s  age . H ow  old Is 
h e?
M r .  N e v v b e rt’s O p en  L e t te r
T h e  E x -C h ie f  T e m p la r  S e t s  S tr a ig h t  S o m e  M a tte r s  
C o n c e r n in g  H is  R e s ig n a t io n  a n d  M a k e s  a n  E lo ­
q u e n t  P le a  F o r  th e  M a in t e n a n c e  o f  P r o h ib it io n
T h e  T h u n d e r  o f E lo q u e n c e .
Y . M . C . A . D e b a te r s  H a v e  B e g u n  T h e ir  S e a s o n 's  
W o r k  o f  S e t t l in g  M ig h ty  a n d  I n tr ic a te  I s s u e s .
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'V E R Y  season th e  sam e old q u estio n  a rises, “ W h a t can  
be done to  o u r L ino leum  or O il C lo th  to  save th e  colors 
front w earing  or w ash ing  off?
W e w ill te ll y ou—  M
C o p a l in e  fills a  long  fe lt household  n eed .
C o p a l in e  p rese rves  th e  color an d  adds  to  th e  d u rab ility . 
W ill n o t spo t o r c rack  a n d  w ill cover m ore su rface  th a n  any  
o th e r  d ress ing .
C o p a l in e  w ill a lw ays keep  y o u r L ino leum  an d  O il C lo th  
lo o k in g  fresh  an d  new . I t  also g ives a  b e a u tifu l finish to  floors, 
fu rn itu re  a n d  w ood w ork.
E v e ry  hou sek eep e r look ing  for so m eth in g  to  b rig h ten  up  
th e ir  hom es n ea tly  a n d  q u ic k ly  an d  a t  a sm all o u tlay  Bhould 
use C O P A L IN E .
□ P W e  n o t o n ly  se ll C o p a lin e , b u t s e ll a n d  re ­
c o m m en d  B U R P E E ’S F U R N IT U R E  P O L IS H .
Burpee Furniture Co.
K O C K L A .N D
Good Weather to Paint
Don’t put off painting till next spring. 
Do it now!
Weather conditions are good; no long 
spring rains to soak into the lumber and 
jeopardize good results; no gnats and flies 
to stick to the Iresh paint; the paint put 
on now gives protection against winter 
storms.
Sherwin-Williams Paint
M A D E  T O  F A I N T  
■ U I L O I N O .  W I T H  
is the safest paint to use.
It gives the best protection at 
the smallest cost.
If you’re going to paint this fall 
— let us talk to you about 5. W
S O L D  B X
Crown a n f lB r if lo w k
A SPECIALTY.
H. M. ROBBINS, D. D. S.
M l Main St., Rockland. 
Telepbonn. S681T
VO CAL M U S IC .
THOMAS F. HAYDEN will be pleased to receive 
u u u lb  during the summer ease .u in Buckland 
Mr Haydeu has beeu studying nearly three 
veure with Frof. William Howland, a pupil of 
iU udegcer a t the University School of Music 
a t  Auu Ariair, Mich. Adureaa ua MECHANIC 
HT., Rockland, Maine
N O R T H  A P P L E T O N
R alp h  C o n a n t is v is it in g  f r ie n d s  in 
th is  v ic in ity .
W ilb u r W a te rm a n  is b u ild in g  a  new  
hen  house.
M rs. C a rv e r  o f  C am d en  is th e  g u es t 
o f  Mr. a n d  M rs. J . C. Jo h n so n .
W illis  a n d  A lb e r t J o h n so n  h a v e  gone 
on E a g le  I s la n d  on  a  A shing trip .
M rs. A lice R ip ley  v is ite d  fr ie n d s  In 
th is  p lac e  re cen tly .
M rs. E lv ira  H a ll of C am d en , w ho h a s  
been v is it in g  w ith  h e r  son , W . C. H a ll, 
h a s  re tu rn e d  hom e.
M r. T ru n d y  h eld  a  m e e tin g  u t  th e  
c h u rc h  la s t  S u n d a y  even ing . H e  will 
h a v e  a n o th e r  n e x t S u n d a y  even ing .
AJvin P e r r y  w e n t to  P o r t la n d  la s t 
week a s  a  d e le g a te  to  th e  G ran d  
Ixwjge, I. O. O. F .
I f  th e  U aby ia C u ttin g  T eeth
Bo sure aud use that old and w ell-tried remedy 
Mas. Wimmlow's Soothing  Sy hu f  for childreu 
teething. It sooths the child , softens the gums, 
allayw all pain, cures wind colic and is the best 
remedy for diarrhoea. Twenty-live cents a 
bottle.
W h y  n o t sen d  In  y o u r  su b sc r ip tio n  to  
T h e  C o u rie r-G a z e tte  P u b lic  L ib ra ry  
F u n d .
W h y  n o t s e n d  in  y o u r  su b sc r ip tio n  to  
T h e  O o u r le r-G ax e tte  P u b lic  L ib ra ry
Fund.
T h e  w e a th e r  b u re a u  co llec ts  I ts  In­
fo rm a tio n  by te le g ra p h , a n d  fo r  a  sh o rt 
tim e tw ice  it d a y  th e  w hole te le ­
g ra p h ic  sy s tem  o f th e  co u n try ’ l» a t  Its 
se rv ic e  to  rtie ex c lu sio n  o f a ll o th e r  
b u s in e s s  w h a tso e v er. T h e  te le g ra m s  
a re  s e n t  In c ip h e r, to  s ec u re  th e ir  c o r­
re c t, c a re fu l tra n sm is s io n , a n d  to  le s ­
sen  tolls.
T h e B oston  C o n se rv a to ry  o f M usic, a 
fa v o rite  in s ti tu tio n  In th a t  c ity , h a s  
been  e n ric h ed  by  th e  g if t  o f a  co n c ert 
h a ll, c o s tin g  $100,000, w h ich  is a s se rte d  
to  be the finest a u d ito r iu m  o f Its  k ind  
in the  w orld. I t  Is a  b e a u tifu l  In te r io r, 
a n d  is prov ided  w ith  a n  o rg a n  w hich 
co s t $20,000. M r. E b en  D. J o r ja n  la 
th e  g iver.
S e c re ta ry  M oody h a s  ap p ro v ed  th e  
p lan s  fo r th e  tw o  13,000-ton b a t t le s h ip s  
a u th o riz e d  by  th e  la s t  C ongress. T h ese  
vesse ls  will c a r ry  fo u r  12-lnch guns, 
e ig h t e ig h t- in c h  g u n s  In fo u r  tu r re ts , 
ten  of th e  new  se v e n -in c h  g u n s  an d  
tw o to rp ed o  tu b es . T h e y  will h a v e  th e  
h ig h e s t possib le speed  a n d  th e  h ea v ies t 
o f a rm o r .
F ish  C o m m issio n er G eorge W . B ow ­
ers  re p o rts  th a t  s a t is fa c to ry  p ro g ress  
Is be in g  m ad e w ith  th e  new  h a tc h e ry  
fo r  lo b s te rs  n t B o o th b a y  H a rb o r. H e 
will soon p re p a re  e s t im a te s  o f  th e  
co s t fo r m a in ta in in g  th e  p ro p e r  fo rce  
of em ployees a t  th e  h a tc h e ry  w hich  
will h a rd ly  begin  o p e ra tio n s  befo re  
J u ly  1 next.
R ev . H. S. B u rra g e , D. D., o f P o r t ­
lan d , e d ito r  of Z ion’s  A d v o cate , closed 
30 y e a rs  o f w o rk  upon th e  p a p e r  la s t 
w eek. H<? h a s  now  been  In th is  s e r ­
v ice lo n g er co n tin u o u s ly  th a n  a n y  
o th e r  B a p tis t  e d ito r  In th e  c o u n try . In  
a ll th is  lo n g  period  he h a s  h ad  u n in ­
te r ru p te d  good h e a lth  a n d  th e re  h av e  
been few Issues o f  th e  p a p e r  w h ich  he 
h a s  no t p re p a re d .
T h e  m an  dow n  e a s t  w h o  s c ra tc h e d  
hlH n am e on a  s q u a s h  seed  an d  ra ise d  
a  sq u a sh  w ith  h is  n am e  a p p e a r in g  on 
It, h a s  been o u td o n e  b y  a n  old fr ien d  
of m ine o u t In R om e, w r ite s  T im o th y  
T ldd  to  th e  W a te rv il le  S en tin e l. T he 
R om an  h a d  h is  n am e  c a s t  In a  plow 
po in t a t  th e  W a te rv il le  Iro n  W o rk s, 
l i e  plow ed tw o  a c re s  of g ro u n d  an d  
p lan ted  corn . H e fed th e  co rn  to  his 
la rg e  flock o f hens. N aw  th e  eg g s h e a r  
th e  .nam e of th e  o w n e r of the hen , the 
breed  of th e  h e n ’s la y in g  a n d  th e  d a te  
on w hich th e  eggs a r e  laid .
S ince M ax ine  E ll io tt  Is now' In the 
ra n k s  of the s ta rs ,  gossip  h a s  been  rife  
a b o u t th e  p ro b a b ility  of h»*r s e p a ra t in g  
leg a lly  from  h e r  h u sb a n d , N a t G ood­
win. D esp ite  th e  d en ia ls  o f th e  tw o 
m ost concerned  In th is  s to ry , th e  r u ­
m or will no t dow n, nn d  th e  p e r s is t ­
ency  w ith  w h ich  It Is re p e a te d  lends 
p iq u an c y  to  a  li tt le  in c id en t t h a t  h a p ­
pened a t  th e  Lam bs* c lu b  th e  o th e r  
even ing . W h e n  th e  L a m b s’ c lu b  a t ­
te n d a n t w e n t In s e a rc h  o f N a t  G ood­
win he fo u n d  h im  ta lk in g  sh o p  an d  
o th e r  th in g s  w ith  W illiam  H . C ran e . 
H e g a v e  th e  co m ed ian  a  c a rd  n nd  the 
com ed ian  g la n c in g  a t  It, looked u p  an d  
sa id : “ Tell h im  I c a n ’t see h im .” Th»* 
a t te n d a n t  d e p a rte d  w ith  th e  m essag e , 
hu t re tu rn e d  a g a in  In a  m o m en t. “ H e ’s 
a re p o r te r  an d  sa y s  h e  m u s t see  you. 
Mr. G oodw in .” “ Oh, t h a t ’s all 
r ig h t ,” sa id  th e  ru d d y -h a ire d  ac to r. 
“ Go b ac k  a n d  te ll h im  th a t  w e’re  s till  
liv ing  to g e th e r .” —E x ch a n g e .
E d ito r  o f T he C o u rie r-G a z e tte :—
A s q u ite  a  n u m b e r o f  p a p e rs  h a v e  
g iven  p ro m in en ce  to  th e  d o in g s  of th e  
M aine G ran d  L odge o f Good T e m p la rs  
a t  th e ir  s e m i-a n n u a l sess ion  h eld  a t  
C a la is  re cen tly , and  esp e cia lly  to  th e  
r e a so n s  fb r m y re s ig n a tio n  a s  a  m em ­
b er o f th e  L eg is la tiv e  T e m p e ran c e  
C o m m ittee  of th a t  body, a n d  o s  som e 
o f th e  artlcdefl a re  a b so lu te ly  n nd  u n ­
q u a lified ly  fa lse , I d e s ire  a  sh o r t  sp ac e  
In y o u r co lu m n s  to  rep ly .
O ne p ap e r, nnd  tho s ta te m e n t  h a s  
been  re p e a te d  g en e ra lly , sa y s : " I t  Is 
s a id  on good a u th o r i ty  th a t  Mr. N ew - 
l ie r t’s re s ig n a tio n  w as c a u sed  by  th e  
G ow en le t te r  to Mr. Cobb."
I hardily  know  w h a t Is ca lled  “ good 
a u th o r i ty ” a m o n g  th e  n ew sp a p e r 
f r a te rn i ty ,  bu t I do know  th a t  th e  
s ta te m e n t  is fa lse . My re s ig n a tio n  a s  
a  m em b er of th is  co m m itte e  w a s  d e ­
c ided  upon long  before th e  Cobh le t te r  
w a s  g iven  to th a t  g e n tle m a n  a s  a  m a t ­
te r  o f  fa c t  even  befo re  th e  le t te r  from  
M r. G ow en to  Mr. M anley. U n d e r d a te  
of A ug. 2 I w ro te  to  Mr. G ow en th a t  
a t  th e  O c to b er session  of th e  g ra n d  
lodge I shou ld  resign  from  th e  co m ­
m itte e , fo r  re aso n s well u n d ers to o d  by 
Mr. G ow en a n d  m yself a n d  n o t of p u b ­
lic In te re s t, an d  I h av e  h is  re p ly  u n d e r 
d a te  of A ug. 4, u rg in g  m e n o t to  ta k e  
su ch  ac tio n . As th e  G ow en le t te r  to 
Mr. M an ley  w as d a te d  A ug. 3, an d  th e  
re p ly  o f Mr. M anley, A ug. 5, w hile  th e  
le t t e r  to  Mr. Cobb w as n o t w r it te n  u n ­
til A ug. 12, It would seem  to  be p la in  
to  a n y  fa ir -m in d ed  p erson , n o t d ls- 
posed to  d is to r t  such  m a tte rs , t h a t  th e  
le t te r s  ab o v e re fe rred  to  h ad  b u t l i tt le  
to  do  w ith  m y re sig n a tio n .
A g a in  th e  p ress an n o u n c es : "A t th  
m e e tin g  a t  C a la is  It w as an n o u n c ed  
th a t  th e  Good T em p la rs  w e re  to  e n te r  
p o litic s .” I w ish  to  b ra n d  th i s  s t a t e ­
m e n t a s  a  b arefa ce d  fa lsehood, n s  not 
th e  s l ig h te s t  re feren ce  w as m ad e  to  
su ch  a course.
A g a in : “T h e  re s ig n a tio n  o f Mr.
N e w b e r t c re a te d  a  m ild s e n sa tio n ."  
T h e  " s e n s a tio n ” m ust h a v e  been a  m ild 
one, a s  th e  only “ s e n sa tio n ” c re a te d  
to  m y  m ind w as th a t  c a u sed  by  som e 
re p o r te r  w ith  a very  vivid Im ag in a tio n  
a n d  w'ho w as a p p a re n tly  sh o r t  fo r m a t­
te r  to  All h is  colum ns.
N ow  so fa r  a s  o b ta in in g  th e  view’s oi 
th e  se v e ra l  c a n d id a te s  fo r th e  n o m ­
in a tio n  f o r  go v ern o r upon  th e  q u estio n  
o f re su b m lss lo n  is concerned . I  am  In 
h e a r ty  ac co rd  w ith  th e  Idea. I believe 
no  m an  w ho Is to  com e b efo re  th e  peo ­
ple fo r  th e ir  su ffrag e s  fo r so  Im p o rt­
a n t  a n  office a s  th a t  o f g o v ern o r of th e  
s ta te ,  sho u ld  be a f ra id  to  d e c la re  h is 
v iew s upon a su b jec t w hich  Is to  be 
one o f th e  Issues of th e  com ing  c a m ­
p a ig n . I do no t how ever, en d o rse  a ll 
o f th e  m eth o d s tak e n  to  o b ta in  the*'- 
v iew s. I believe th a t  le t te r s  should  
h a v e  been p laced  In th e  h a n d s  o f a ll 
th e  c a n d id a te s  a t  one a n d  th e  sam e  
t im e ; b u t I w ish to  r e p e a t  an d  e m ­
p h as ize  th e  fa c t  th a t  m y  re s ig n a tio n  
fro m  thlH co m m ittee  h ad  been d e te r ­
m ined  b efo re  a n y  of th ese  le t te r s  w ere 
w r it te n ,  a s  I h av e  am p le  proof.
My fr ie n d  O tis of th e  O pin ion  say«: 
"M r. N e w b er t h a s  res ig n ed  th e  c h a ir ­
m a n s h ip  o f th e  tem p e ra n c e  c o m m it­
tee , g iv in g  ns a re aso n  th a t  he is  d is ­
sa tis fie d  w ith  the ac tio n  of th e  o th e r  
m e m b e rs  on p o litical m u tte rs , a n d  tha» 
th is  is u n d ers to o d  to r e fe r  to  t he 
co u rse  of M r. G ow en.”
I n e v e r  g av e  an y  one su c h  n reason 
fo r  m y  re sig n a tio n , b u t I su p p o se  wc 
m u s t  p a rd o n  Bro. O tis  th e  slip , n s  he 
w ro te  th is  a r tic le  a b o u t th e  tim e  the 
w a te r  Invaded  his s a n c tu m  a n d  th e  u n ­
u su a l Htock of th is b ev e rag e  In h is o f ­
fice p ro b a b ly  m ad e him  see  th in g s  In a  
d iffe re n t lig h t from  u su a l. Bro. O th  
a lw a y s  h ad  a  v ivid Im ag in a tio n , b u t I 
sh o u ld  th in k  from  th e  w a y  he w r ite s  
th a t  he had  been e a tin g  free ly  of the 
"v e a l  p ie” a b o u t w hich  h e  ta lk s  so 
g lib ly . I w ish to  a s s u re  him th a t  I am  
n o t re p e n ta n t of a n y  of m y politica l 
a c ts , do n o t feel th a t  I h av e  sinned , 
a n d  h av e  n ev er asked  'to he fo rg iven . I 
am  now  an d  a lw a y s  h av e  been a R e ­
p u b lic a n , an d  I am  p ro u d  to s a y  a 
G ood T e m p la r  fo r 35 y ea rs . I am  no t 
try in g  to  lead th e  O rd e r  u n d e r the 
s ta n d a r d  of a n y  c a n d id a te  fo r G o v e rn ­
or, o th e r  th a n  those  w ho a r e  p ledge 1 
to  th e  m ain te n a n c e  a n d  e n fo rce m en t of 
th e  p ro h ib ito ry  law s o f  th e  s ta te .
T h e  tem p eran ce  c o m m itte e  from  
w hich  I resigned  h a s  been  s t r e n g th ­
en ed  r a th e r  th a n  w e ak en e d  by m y
co u rse , a s  the m an  w ho h as  been e le c t­
ed In m y  p lace  will be a b le  to  give 
m uch  m ore  tim e nnd a tte n tio n  to  the 
m a t te r  th a n  I i*osslhly cou ld  have  
done. M r. G ow en, th e  s e c re ta ry . Is an  
aide , co n sc ie n tio u s  tem p e ra n c e  w o rk ­
e r  a n d  I believe h im  to be th o ro u g h ly  
h o n es t a n d  s t r a ig h t  fo rw ard  In a ll oi 
h is a c ts . H e h a s  beh ind  h im  a s ta te  
c o m m itte e  of 85 n o n -p a r t isa n  w orkers, 
a ll p a r tie s  re p rese n te d , an d  a  co m m it­
tee  In ev e ry  tow n  an d  c ity  In th e  s ta .e ,  
a  host w ith in  th em selv es , w ho m ay  be 
c o u n te d  upon to  put In te llin g  w ork 
a g a in s t  th e  re su b m lsslo n  of th e  p ro ­
h ib ito ry  law , th e  w ork for w h ich  tills 
co m m itte e  w as crea te d .
I t  is no unit te r  o f  su rp r is e  to  m e th a t  
re su b m lss lo n  p ap e rs  shou ld  se ize  upon 
th e  o p p o r tu n ity  to  m ak e  a m o u n ta in  
o u t o f a  m olehill an d  e n d e a v o r to show  
th a t  b ec au se  on e  m an  o u t of th is  v as t 
n u m b e r saw  At to  resign  fro m  th e  
co m m itte e , a  re g u la r  K lllk en n ey  ea t 
tigh t w as on.
T h e p ro h ib ito ry  law s of M aine a re  
good, a n d  like a ll good law s shou ld  be 
u pheld  a n d  en fo rced  l»y ev e ry  m an 
w ho w ishes to  see th e  ho n o r of the 
s ta te  p ro te c te d , an d  p ro sp e rity  nnd 
h ap p in e M  ra th e r  th a n  p au p e rism  nnd 
m ise ry  re ig n  o v er all. T h e  people of 
th is  s ta te  a r e  d em a n d in g  a s  n ev e r be­
fo re  th e  th o ro u g h  a n d  rig id  en fo rce ­
m en t o f  o u r  wise an d  w holesom e p ro ­
h ib ito ry  law s, a n d  w h e rev e r th is  has  
been done It h a s  lessened  crim e , r e ­
duced  p au p e rism , c u r ta i le d  c o u r t  an d  
Jafl e x p e n ses  an d  d im in ish ed  th e  too 
ra p id ly  In c re a s in g  d iv o rce  list. R u m - 
se llin g  Is a  crim e , recogn ized  a s  such  
by th e  s t a tu t e s  an d  c o n s ti tu tio n  o f the 
s ta te ,  a n d  all good c itize n s  w ith o u t re­
g a rd  to  p a r ty  o r sec t shou ld  uphold  
a n d  s tre n g th e n  th e  h a n d s  o f th e  of­
ficers w ho a r e  t ry in g  to  en fo rce  the 
law . O bed ience to law  Is th e  flrHt d u ty  
o f ev e ry  c itize n , an d  m a jo ri t ie s  should  
ru le .
T h is  law  Ih th e  ex p ressed  w ish of a 
la rg e  m a jo r i ty  o f th e  v o te rs  of the 
s t a t e  nn d  a s  su ch  shou ld  be Im plicitly  
obeyed . W h y  should  we p an d e r to  the 
b a se r  e le m e n t of th e  c o m m u n ity ?  W hy  
no t heed  th e  ex p ressed  w ish of the 
la w -a b id in g  c itiz e n s?  F ew  p ro p le  will 
s ta n d  u p  a n d  a rg u e  th a t  ru m se llin g  
an d  ru m d iin k ln g  a r e  v irtu es , o r reco m ­
m end  th e  p ra c tic e  to  o th ers . I t  w ou 'd  
seem  In th is  co m m u n ity  th a t  p len ty  of 
a v e n u e s  o f  h o n est lab o r w ere open, to 
m en o f b ra in  a n d  b ra w n  to e n te r , r a th ­
e r  th a n  on e  w hich  will d ep riv e  h is  fel­
lo w -c itize n  o f h is  h a rd -e a rn e d  w ages, 
a n d  In re tu r n  g ive him  th a t  w hich d e ­
p riv e s  h im  of h is m anhood , re n d ers  
h im  a b ru te , ro b s  h is fam ily  o f the 
n ec ess itie s  o f life, o ften  hom e an d  
f r ie n d s , a n d  so m etim e s  m ak in g  m en 
o b je c ts  o f  c h u r lty . I h av e  no sy m ­
p a th y  w ith  a n y  busin ess  th a t  Is 
ob liged  to  creep  In to  d a rk  ce lla rs , o b ­
sc u re  a t t i c s  n n d  n a rro w  byw ays, an d  
w hose o n ly  sign  o f b u sin ess  is the 
b lo a ted  a n d  d isfig u red  specim en  of 
h u m a n ity  o u ts id e  th e  door.
I h av e  b u t li tt le  f e a r  o f  th e  qu estio n  
of re su b m lss lo n  since the famoua Ban­
g o r c o n v e n tio n . W h a te v e r  c h a n c e  or 
su cc ess  th is  m o v em en t had  w us e f ­
fe c tu a lly  killed  by  th is  g re a t (?) g a th ­
erin g . I t  opened  th e  eyes o f  th e  peo­
ple to th e  re a l o b jec t o f th e  resu h m ls- 
s lo n ls ts , w hen  M ay o r Beal In b idd ing  
th e  co n v e n tio n  w elcom e to B angor 
sa id :  "W e  w a n t th e  repeal o f the 
fifth  a m e n d m e n t to th e  c o n s titu tio n  of 
M aine a n d  a  license law  en a c ted  In its  
s te a d .”
M aine  is n o t re a d y  fo r  license an d  
th e  p o litic a l p a r ty  th a t  p u ts  th is  p lank  
In Its  p la tfo rm  will h av e  sm all u se  for 
c a n d id a te s  fo r governor.
B u t It Is sa id  th a t  p ro h ib itio n  does 
n o t p ro h ib it. N e ith e r  will an  ax e  
chop ; n e i th e r  will a  saw  saw ; n e ith e r 
will a  ty p e w r ite r  w rite ; w ith o u t a  p e r ­
son to  o p e ra te  It. G ive a  good saw  to 
a  good c a rp e n te r  a n d  he can saw . Give 
a good a x e  to  a  w oodsm an  an d  he can  
chop. G ive th e  p ro h ib ito ry  law  Into 
th e  h a n d s  o f p ro h ib itio n  officers a n d  It 
will p ro h ib it.
B u t I m u s t s ta y  m y pen. I h av e  
d rif te d  beyond w h a t I s ta r te d  to  w rite  
a b o u t, a n d  will d o s e  by u rg in g  all 
good c itiz e n s  to  ra lly  a s  one m an  In 
de fen se  o f th e  hom e an d  a g a in s t  the 
ii. giving to each anU every o f­
ficer w ho is t ry in g  to do h is d u ty  a ll 
th e  su p p o r t  a n d  e n c o u ra g e m e n t it Is 
possib le fo r you to  give.
. A. II. N ew bert.
R o ck lan d , O ct. 24, 1903.
R o c k la n d , So. T h o m a s to n  
a n d  O w l's  H ead  R a i lw a y
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SIGNS BOND TO REFUND MONEY.
C. H. Pendleton Take* All Risks of Mi-o- 
na Curing Dyspepsia and Building Up 
Flesh.
I t  is an  easy  th in g  fo r m ed icine to  be 
a d v e r tis e d  a s  g u a ra n te e in g  c u re , m o n ­
ey  re fu n d ed , etc ., o r  h av e  th e  d ru g ­
g is t say , "W ell, yes, if  it does n o t help, 
we will re tu r n  y o u r m o n e y ;” b u t if th e  
th e  c u s to m e r goes b ac k  to  the d ea ler, 
m ed ic in e  does n o t g ive s a tis fa c tio n  a n d  
th e  p ro b a b ility  Is th a t  he h a s  fo rg o t­
ten  w h a t he sa id  an d  th e re  is a  q u e s ­
tion  a b o u t m ak in g  th e  re fu n d .
C. II . P en d le to n  in  a  v e ry  b u s in e s s  
like  w ay  overcom es th is  tro u b le  In a  
c le a r  a n d  defin ite  m an n e r, by g iv in g  
th e  fo llow ing  bond w ith  ev e ry  p ac k ag e  
of M l-o -n a  th a t  he sells.
I h e re b y  a g ree  to re fu n d  th e  p rice  
p a id  fo r M i-o -u a , i f  tho  p u rc h a s e r  | 
te l ls  m e th a t  i t  h as  n o t in c re a se d  
fle sh  u u d  g iv e n  freed o m  from  
s to m u c h  tro u b le s .
C. 11. P e n d le to n .
The Youth's Companion in 1904.
A s th e  y e a rs  in c re a se  T h e  Y o u th ’s 
C o m p an io n  en d e a v o rs  to keep  pace 
w ith  them  in a ll th a t  is wise, b e a u tifu l 
an d  p ro g ress iv e , a n d  n o t on ly  to  re ta in  
b u t to  d e se rv e  th e  h onorub le  a n d  e x ­
c e p tio n a lly  h ig h  p lac e  It ho lds In th< 
confidence a n d  affec tio n  o f th re e  g e n ­
e ra tio n s , o f re a d e rs . T h e  g re a te s t  liv ­
in g  a u th o rs  in  a ll b ra n c h e s  of l i te r a ­
tu re  c o n tin u e  to  c o n tr ib u te  to It.
A m o n g  th e  im p o r ta n t  s e r ie s  o f  a r t i ­
cles w ill be one on th e  o ccu p a tio n  of 
th e  fa rm e r  In m a n y  p u r ts  of the w orld 
—In E n g la n d , In I re la n d , In In d ia , In 
A rg e n tin a , etc .
T h e  a n n u a l  A nnouncem en t N u m b er 
o f T h e  C om iiunlon, d esc rib in g  th« 
p rin c ip a l f e a tu re s  o f T h e  C o m p a n io n ’s 
new  volum e, will be s e n t to  a n y  ud- 
d re ss , F ree .
T h e n ew  su b s c r ib e r  fo r  1904 will r e ­
ce ive a ll th e  Issues  of T h e C om pan ion  
fo r  th e  re m a in in g  w eeks of 1903 fre e  
from  th e  tim e  o f su b sc r ip tio n ; a lso  
T he C o m p a n io n  C a le n d a r fo r 1904, l i th ­
o g ra p h e d  in tw e lv e  co lo rs um l gold.
T H E  Y O U T H 'S  CO M PA N IO N  
144 B erk e ley  S tre e t , B oston , M ass.
I f  you w a n t y o u r m oney  b a c k  C. H. 
P en d le to n  will r e tu r n  It to  you if you 
ca n  tell h im  th a t  M i-o -n a  h a s  no t In ­
c re a se d  flesh an d  g iven  freedom  fro m  
s to m a c h  troub les.
I t  Is a n  u n u su a l re m e d y  th a t  ca n  be 
sold In th is  w ay, b u t M l-o -n a  is  a  r e ­
m a rk a b le  c o m b in a tio n  o f  flesh fo rm ­
in g  e le m e n ts  com bined  w ith  a g e n ts  
th a t  re g u la te  th e  d ig es tiv e  o rg a n s  a n a  
re s to re  h e a lth  a n d  s tre n g th .
R em em b er th a t  if  M l-o -n a  does not 
I do a ll th a t  is  c la im ed  fo r  it, y o u r 
m oney is re tu rn e d  to  yo u  by  C. H. 
i P e n d le to n  in  a c c o rd a n c e  w ith  th is  
| bond.
E L flW O O D
M iss C o ra  M esser, w ho h a s  been a t 
h om e fo r  a  tw o  w eeks' v acatio n , h as  
r e tu r n e d  to  M edfield, M ass.
M r. u n d  M rs. C has. B u tle r  a n d  Miss 
K a tie  F u lle r  w ere a t  Je s se  Jo n e s ’, 
S u n d ay .
Mr. a n d  M rs. W a rre n  S m alley  o f  
U nion v is ite d  a t  M rs. M ary  K irk 's , 
re cen tly .
M iss A bb ie C ounce o f A pp leton  v is ­
ited  a t  V. V. M esse r’s  la s t  week.
M r. a n d  M rs. R. S. K eene an d  sou 
R obb ie v is ite d  h e r  s is te r , M rs. W m . 
HaW, re c e n tly .
T
H E  firs t Y. M. C. A. d e b a te  of 
th e  s e a s o n  w as held hist 
W e d n esd ay  ev en in g , nnd  w as 
well a t te n d e d , n nd  th e  u su a l 
p ro f ita b le  sess io n , w ith  fun  
en ough  m ixed  In to  It to  m ak e  It in te r ­
e s tin g , w a s  h ad . J a m e s  E. llhod , s. 
2nd, p re s id e d  a s  c h a irm a n . H ie  q u e s ­
tion fo r d iscu ss io n  w as "R eso lved , 
T h a t the f u r th e r  a d v a n c e  o f R ussia  
in to  A sin o u g h t to  he ch eck ed ."
T h e  d e b a te  w a s  opened  by F ra n k  II. 
In g ra h a m  fo r th e  a ffirm ativ e , w ho re ­
view ed th e  p re se n t s i tu a t io n  in the fa r  
E a s t , a n d  th e  m a rc h  o f ev e n ts  In 
C h ina , M a n c h u ria  a n d  K orea, lead in g  
th e re to . H e sp o k e o f the  r iv a lry  an d  
h o s tile  feeling  b e tw e en  J a p a n  a n d  R u s ­
sia , o f the u n ifo rm  c o u rse  o f a c tio n  
p u rsu e d  by  th e  R u ss ia n  s ta te sm e n  
from  th e  tim e o f P e te r  th e  G rea t w ith  
th e  o b jec t to  slow ly  b u t su re ly  ac co m ­
p lish  R u ss ia n  su p re m a c y . H e cla im ed  
th a t  th e  R u ss ia n  m in is te r s  w ould m ak e  
p rom ises  w ith  no In ten tio n  o f keep ing  
them , an d  w hen th e  tim e ca m e  to c a r ­
ry  ou t th e ir  a g re e m e n ts  th ey  w ould 
b re ak  fa ith  w ith  no sc ru p le s  w h a te v e r  
a s  w a s  Il lu s tra te d  In th e  ca se  of th e ir  
a g re e m e n t to  v a c a te  M an c h u ria  G it. 
8th, w hich th ey  did not do, a n d  Instead  
on th a t  day  had  do in ’ a ll th a t  th ey  
could  to  m ak e Pont A r th u r  Im p re g n a ­
ble, an d  p lace  th em se lv es  In a  position  
to  r e ta in  possession  by force If J a p a n  
o r a n y  of "T h e  P o w ers"  shou ld  a t ­
tem p t to  com pel th em  to e v a c u a te .
H e a rg u e d  th a t  R u ssia  w as e n d e a v ­
o rin g  to  g a in  co n tro l o f  an d  an n e x  a s  
11 p a r t  o f th e  R u ss ia n  em pire , no t on ly  
M an c h u ria  hut a lso  K orea a n d  C hina . 
U nder ’th e  g u ise  o f lu m b erin g , they  
had  p laced  la rg e  n u fn b e rs  of soddlers 
In K o rea , a n d  th u s  g ra d u a lly  b u t s u re ­
ly th ey  w ere m o v in g  on to w a rd s  th e ir  
ob jec t. J a p a n 's  p h tlen ce  Is n ea rly  e x ­
h a u s te d , an d  th a t  n a tio n  Is a n x io u s  for 
w ar. I f  th e re  Is w a r b etw een  th ese  
n atio n s , o th e r  p o w e rs  m ay  be d ra w n  
In, an d  a g re a t  co n flic t m ay  be b ro u g h t 
on. F o r  th is  re aso n , R u s s ia 's  co u rse  
shou ld  be checked  a t  once, a n d  a lso  
she  shou ld  be ch icked  In hi r  co u rse  o n ­
w a rd , o r o th e rw ise  h e r  p o w er w ill be 
so In c reased  th a t  she  w ill becom e too 
p o w erfu l. S e lf -p ro te c tio n  d em a n d s  
th a t  "T h e  P o w e rs"  sh o u ld  check  R u s ­
s ia 's  a d v a n c e  now , a s  J a p a n  w as 
checked  a f te r  h e r  v ic to ries  o v er C h ina  
an d  n o t a llow ed to  re a p  'the f r u its  
th e re o f  b y  R u ss ia , G e rm a n y  an d  
F ra n c e .
T h e  n ex t sp e a k e r  w a s  J a m e s  E.
Rhodes. 2.1. lie argued th .it until 
C h in a  d em a n d ed  th a t  R u ss ia 's  co u rse  
shou ld  be checked , th e  a f f irm a tiv e  had  
no g ro u n d  to  s ta n d  upon. One n a tio n  
h a s  no r ig h t  to  ch eck  th e  c o u rse  o f a n ­
o th e r. R u ss ia  w a s  a n  e x a m p le  of 
s t ro n g  a n d  v ig o ro u s  c e n tra l  g o v e rn ­
m en t. H e p ra ise d  R u ssia  a n d  spoke 
••specially  o f th e  G reek  c h u rch . R u s­
s ia  is d o in g  in A sia  on ly  w h a t o th e r  
tu itio n s  do. W h en  th e  U n ited  S ta te s  
w as in fo rm ed  th a t  Its  V ice C onsul a t  
B e iru t w a s  m u rd ered , a  c ru ise r  wus 
se n t th e re  a t once to  p ro te c t o u r In ­
te re s ts . W e se n t a  b a t t le s h ip  to  H a v ­
a n a  H a rb o r  to  p ro te c t  o u r  In te re s ts  
there , th e  re su lt o f w hich  ev e ry  one 
know s. T h e  p ro b a b le  trltul o f  s tre n g th  
betw een  R u ss ia  und  J a p a n  Ih no ca u se  
fo r In te rv e n tio n . J a p a n  Is ab le  to  tak e  
c a re  o f Itself. I t  Is no b u sin ess  of o u rs  
to  In te r fe re  u n ti l  ca lled  to  do so by one 
of th ese  n a tio n s . R u ss ia  Is a m p ly  re ­
sp o n sib le  fo r In ju ry  to  o u r  c itiz e n s  or 
lnteV ests in C h in a , an d  u n til th ey  a re  
Jeopard ized , w e shou ld  ta k e  no ac tio n . 
A'll n a tio n s  a r e  greedy , an d  If we In­
te rfe re , we p u t o u rse lv e s  on th e  sam e 
footing , an d  sa y  th a t  If th e re  Is to  be 
a n y  g ra b b in g , w e w ish to  do It.
W illiam  T . H ovey  w a s  the second 
s p e a k e r  o n  th e  a ffirm ativ e . H e  sa id  
'th a t  R ho d es c la im e d  th a t  R u ss ia  had  
a legitimate 1 ight to (Hilna. The ter 
r l to ry  In co n tro v e rsy  had  belonged to 
C h in a  fo r c e n tu rie s . W e h av e a s  leg i­
t im a te  an d  lega l a  rig h t to  in te r fe re  In 
th is  ca se  a s  o n e  wou'ld h a v e  to  s to p  a 
b u lly  In the s t r e e t  w ho w as im p o sin g  
on som e on e s m a lle r  th a n  h im self. 
R h o d es w as a ss ig n e d  to the negaitlve 
o f th is  question, an d  th e re fo re  he h as  
to  sp e a k  o n  th a t  side. T h e  R u ss ia n s  
a re  c ru el a n d  v in d ic tiv e  people. T h e ir  
g o v e rn m e n t Is a n  a b so lu te  m o n arc h y , 
c ru el a n d  o ppressive .
H e ca lled  a t te n t io n  to  the  c o n v ic ts  
o f  S ib e ria , an d  c la sse d  R ussia, w ith  
T u rk e y  a n d  C h in a , i t  Is th e  d u ty  of e n ­
lig h te n ed  n a tio n s  to  p re v e n t th e ir  e n ­
c ro a c h m e n t ou M an c h u ria  o r a n y  o th e r  
n a tio n s  th ey  see  fl't to  en c ro ac h  upon. 
H e c o m p a red  th e  R u ss ia n s  w ith  the 
J a p a n e s e  w ith  w hom  we h a v e  no t been 
m uch  a c q u a in te d  u n til w ith in  1 few 
y ea rs . T he Ja p u r ie se  a re  a  scien tific  
a n d  su p e r io r  people. T h ey  a re  rt^ ’i tc is  
from  the  w ord g o  is  w i.r  proved  by 
th e ir  w a r w ith  China, a n d  th ey  ca n  
ta k e  c a re  o f th em se lv es , an d  will p re ­
v en t fu r th e r  e n c ro a c h m e n t by R u ss ia  
If th ey  g e t th e ir  b ac k s up.
F ra n k  C ran d o n , th e  second  sp e a k e r  
on th e  n e g a tiv e  co n te n d ed  th a t  th e  a f ­
f i rm a tiv e  s tre a k e rs  did  no t be liev e  in 
th e ir  Hide o f  th e  q u es tio n , b u t hud  to  
a r g u e  it, b e in g  ass lg n eil on t h a t  side. 
H e c a lle d  a t te n t io n  to  th e  h is to ry  of 
R u ss ia  s ince  P e te r  th e  G rea t o v e r th re w  
th e  S w edes u n d e r  C h a rle s  X II  a t  the 
b a t t le  o f  P u lto w a - R u ss ia  w as p ro ­
g re ss in g , a n d  u b so lu tlsm  m u st te rm i­
n a te  som e tim e . T h e  c lim a te  a n d  d ls- 
pozltlon  o f th e  peoj/le m ak e  su c h  alrso- 
lu tism  jxjsslble. T h e g re a t  N apo leon  
did n o t a c c o m p lish  h is  purix rse w hen 
he m a rc h e d  th n ru g h  th e  R u ss ia n  t e r ­
r i to ry  to  M oscow. R u s s ia  sh o u ld  not 
he checked . I t  Is a  n a tio n  suj>erlor to 
t ’h inu . T h e re  re lig io n , th u t  of the  
G reek  c h u rc h  Is s u p e r io r  to  th e  unceg- 
tra l  w o rsh ip  o f  t h e  (.*hlnese. C h ina  
h a s  re m a in e d  a s  a  w heel th a t  Is s ta n d -
D y s p e p s ia ?  D o n ’t lay it to 
y o u r  w i f e ’s eook in g . It’s 
your liver . T ak e a good  liver  
p ill, a vegetab le  p ill, Just one  
little  p ill at b ed tim e—
Aj/ers
Ing s till, n nd  Is ju s t  th e  snm n n s  It 
w'as five Ih o tisa n d  y e a rs  ago . R u ss ia  
will e v e n tu a lly  b rin g  a b o u t good r e ­
s u lts  to  C h ina , an d  will vans*’ the C h i­
nese to  becom e inu re  a d v a n c e d . I t la a  
question o f w h e th e r  C h ltia  sh a ll r e ­
m ain  a c tiv e  o r In a c tiv e , a g g re s s iv e  o r  
In aggrcsslve . If  R u s s ia  a b so rb s  C hina , 
It w ill m ea n  m uch  good to  lx>th, an il 
perh n p z to  a ll m a n k in d . W e nhould 
ix inslder 'tills  q u es tio n  no t on ly  a s  to  
th e  p re se n t c lrcum st< inces, h u t n s  to  
th e  fu tu re  In te re s ts  of m illio n s  y e t u n ­
b orn .
H e co m p a red  the c o u rse  w hich R u s ­
sia  had  p u rsu e d  In. c h in a  to  th a t  o f 
th is  c o u n try  w ith  th e  In d ian s . T h e 
U n ited  S ta te s  w ould d o m in a te  th e  
W e ste rn  h em isp h ere , a n d  R u ss ia  th e  
Bfefrtern in  d a y s  to  com e. T h e w orld 
w ould be ad v a n c e d  by th e  m e th o d s  of 
R ussia . At e v e ry  c a b in e t  m ee tin g  
R ussia  Is fo rem o st In th e  m in d s  o f 
s ta te sm e n . W e a r e  to  c o n s id e r no t 
on ly  p re sen t co n d itio n s  b u t th e  fu tu re , 
an d  allow  n a tu re  a n d  n a tu r e ’s  God to  
w ork ou t th is  p rob lem  In th e i r  ow n 
w ay un ch eck ed  by h u m a n  ag en cy .
T he q u es tio n  w as now  open fo r g e n ­
era l d iscu ssio n , nixl Gen. i ’l'lley w a s  
e a g e r  to  d e n o u n c e  th e  af llrm a tlv n  
sp e a k e rs  a n d  th a t  s id e  o f th e  q u estio n , 
an d  a rg u e d  tlm t R u s s ia  w a s  In C hina 
legally , an d  fo r th e  p u rp o se  of a d v a n c ­
ing  com m erce , not on ly  h e r  ow n h u t 
the com m erce  o f th e  w orld . R u ss ia  h ad  
built th e  g re a t  T ra n s -S ib e r ia n  ra i l ­
road, an d  had  legal a u th o r i ty  from  
c h lm i to  h a v e  th is  ra ilro a d  p a s s  
th ro u g h  h e r to r r l to ry  a n d  te rm in a te  a t  
P o rt A r th u r . She w ould v a c a te  M an­
churia . w hen  th e  ra ilro a d  w as r ig h tly  
p ro tec ted , a n d  h e r In te r e s ts  th e re  s a f e ­
g u ard ed . H e  c o m p a ri’d t h i s  r ig h t o f 
w ay fo r 'the ra ilro a d  g iven  by C h in a  to  
a  rig h t of w ay  g iv en  by  one m an  to  
a n o th e r  a c ro s s  h is  fa rm . Both w ere 
legitimate a n d  legal. Korea w a s  in d e­
pen d en t, a n d  had  a  r ig h t to  m ak e co n ­
cessio n s to  R u ss ia  to  c u t  lu m b e r in  i ts  
te r r i to r y .  C h in a  w a s  ro t te n ,  an d  
should  h av e  gone lo n g  ago . T h e  f r u its  
o f J a p a n 's  v ic to ry  o v e r  C h in a  c o n s is t ­
ed  o f m oney and th e  Is la n d  o f  F o rm o - 
sJa r a th e r  th a n  P o rt  A r th u r  a n d  M an ­
ch u r ia .
10. M. Htutubs sp o k e  In th e  u fllrm ativ o  
R u ssia  h ad  no r ig h t t o  m ak e  a  fo r ti­
fied to w n  o u t o f P o r t  A r th u r  when, le ­
g a lly  sh e  o n ly  had  a  r ig h t to  use It ns 
a  te rm in u s  fo r h e r  ra ilro a d . Il looked 
a s  th o u g h  sh e  In tended  o re m a in  
th e re  p e n n a n e n tly . I t  w as u n d e rs to o d  
by  all t h a t  sh e  w ould vacaJte O c to b e r 
8th. M oral o b lig a tio n s  sh o u ld  be Ju st 
a s  s t ro n g  )>etween n a t io n s  a s  betw een  
persons. R u s s ia 's  o c c u p a tio n  o f  M an­
c h u r ia  Is In im ical to  th e  o th e r  n a tio n s , 
an d  R u ss ia  sh o u ld  be checked . J e r e  
F a rn h a m  th o u g h t th e  fu r th e r  a d v a n c e  
o f R ushIu In to  A s ia  sh o u ld  n o t  be 
checked . H e  d id n ’t w a n t  to  ch e ck  It, 
a n d  d id n ’t th in k  th lc  c o u n try  does. T h e 
union  m a y  re s u lt  hi b en e fit to  bo th  
R u ss ia  a n d  C h in a , C liln a  h ad  a d v a n c ­
ed  since  h e r  w a r w ith  Jajw in, a n d  h e r  
so ld ie rs  h av e  no fe a r  o f  p a in  o r  d e a th , 
an d  ca n  s u s ta in  life  on m e a g re  ra tio n s  
o f rice so th a t  th ey  m ak e  th e  b es t so l­
d ie rs  possible.
A. IQ. B ru n b e rg  sa id  th a t  R u ss ia n  
ru le  had  been no a d v a n ta g e  to  P o la n d  
o r  F in la n d  a n d  R u hsIu h ad  no t b en e fit­
ed a n y  c o u n try  w hich  sh e  h a d  co n ­
tro lled  o r  a n n e x e d . Hhe m ig h t in fu se  
th e  sp ir i t  o f c o m m erc ia lism  In C h in a , 
hu t she  w ould benefit In no  o th e r  w ay.
Ju d g e  L. R. C am pbell sa id  t h a t  he 
believed In th e  s id e  o f  th i s  q u es tio n  
w hich had  b ee n  so  a b ly  a r g u e d  by h is 
b ro th e rs  fro m  H crlgg lesv ille  a n d  C lum  
Cove. C ra n d o n  sa id  th e  a f firm ativ e  
sp e a k e rs  w ere  like th e  so c ia lis t o ra ­
to rs, th ey  ta lk ed  u n d  ta lk e d  b u t could  
g ive no re a so n s  o r  re m e d ies . T h o  
Ju d g e  d iffe red  w ith  C ra n d o n , a n d  a r ­
gued  th a t  th e  w hole q u es tio n  reso lved  
I tse lf In to  w h e th e r  o r  no t th e re  
shou ld  u l t im a te ly  Ik* A nglo-H axon 
su p re m a cy . I t  w a s  a  ( |u e stlo n  a s  to 
w h e th e r  th e re  sh o u ld  be In the  fu tu re  
In d iv id u al l ib e r ty  r a th e r  th a n  d e sp o t-’ 
Ism. I^ ick  of o rg a n iz a tio n  re n d ere d  
the C h in e se  Ine ffec tive  a s  so ld iers.
T h e  q u e s tio n  fo r th e  n e x t m ee tin g  Ih 
"R i-solved, 'H in t T h eo d o re  R oosevelt Is 
e n title d  t o  be elected  P re s id e n t o f t h e  
U nited  S ta te s  to  su cceed  h im se lf.” 
A flln n u tlv e , F ra n k  B. M lllpr. A. IQ. 
Brunberg. N e g a tiv e , Phlli|>  H o w a rd , 
G ilford  B. B u tle r.
W e d n esd ay  even ing , Nov. 4th, Is la ­
d le s ’ n ig h t a n d  th e  fo llo w in g  <juestlon 
will he d iscu ssed , "R eso lv ed , T h a t th e  
d iv ision  of t h e  C h rls tlu n  c h u rc h  In to  
se c ts  a n d  d e n o m in a tio n s  Is d e tr im e n - 
tra l r a th e r  th a n  b en efic ia l to  th e  In te r ­
e s ts  of C h r is t ia n ity .”  A ffirm ative , E. 
M. S tu b s, H. P. M ills. N e g a tiv e . J . I*. 
Gilley, L. It. ( ’ainpln-11. A r th u r  H. B a ­
k e r  will p re s id e  a s  c h a lrm u n  of th e  
n ex t m ee ting .
A ndrew  C u rn eg le  w as g iv en  the f r e e ­
dom  of th e  c ity  o f  L lrn rlck , Ire la n d , 
la s t  T u e sd a y . In c id e n ta lly  he la id  tho 
fo u n d a tio n  s to n e  o f  a  l ib ra r y  th a t  he 
h as  d o n a te d  th e  c ity . R e fe rr in g  In 1 
speech  to  e m ig ra tio n , M r. C arn e g ie  
sa id  th u t  “ I r e la n d ’s  lo ss  In th is  re sp ec t 
Is A m e ric a ’s  g a in .” l i e  looked fo r  th e  
day , he co p tin u ed , w hen th e  U n ited  
S ta te s  a n d  G u n a d a  w ould  h av e  a  
p o p u la tio n  o f 250,000,000, a n d  w ith  th e  
B ritish  Is les  w ould fo rm  on e nu tlo n . 
“ W e a r e  a n  E n g lish  s p e a k in g  people ,” 
he sa id , "u n d  we a r e  a l ie n s  to  th e  n a ­
tio n s  o f  E u ro p e .”
YOUR FAVORITE POEM
There's Music ia the Air.
There'» uiueie iu the air, wheu the io faut luorn 
in u ish .
And faint its  blueh laaeeu. ou the bright aud 
laughiuic aky —
Mauy a harp’a eacstic aouud, with iu  thrill of
(oy p r o fo  ltd,le we Hat enchanted there, to the ruuaiu iu 
iu the sir .
There'a inuaic lu the air, wheu the tnoonlide'a 
aultry beam
Kehtcta a go ld tu  ligh t ou the dlatent uiouutaiu  
atreaui;
When beneath aoiue gratefu l ahade, aorrow'a 
aching head ia laid?
Hweetly to tiw apirit there, cornea the uiuaic iu 
the air.
There’a uiuaic iu the air, when the tw ilight's  
gentle aigh
la loat ou evvuiug'a breaat. a» iu  ueuaive beau- 
llea die.
Then, (J! then, the loved ouee'geue wake the 
pure celestial aoug—
Angel voices g lee t  ua there, iu the waste o f the 
air.
—Fauuy Crueby.
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SI1LL THE FUND GROWS.
I t  will re p a y  «">’ c itize n , w hose d a lly  
lin e  o f tra v e l  ta k e s  h im  by  o th e r  
ro u te s , to  v a ry  h is  co u rse  so th a t  1 
sh a ll  fe tc h  h im  a lo n g  U nion  s tre e t  
w h ere  It p a sse s  th e  new  P u b lic  L ib ra ry  
b u ild ing . H e will be re p a id  m a n y  fold 
a n d  a s to n ish e d , we th in k , n t th e  sp  en- 
d id  a p p e a ra n c e  th e  huIL iin? traV e*. lt< 
so lid  g m n lte  s e t ofT by th e  s la te d  roo** 
e n d  th e  w hole s t r u c tu r e  lifted  m e a su r­
a b ly  In to  th e  a i r  b y  th e  g ra d in g  p ro ­
cess th a t  h a s  sh a v e d  dow n  th e  crow n 
o f th e  lot. T h e a r t  o f th e  d es ig n er Is 
b eg in n in g  to  sh o w  Its In ten d ed  aim . 
O ne re a lizes  firs t o f a ll w h a t a  m is ta k e  
the tru s te e s  w ould  h a v e  co m m itte d  
h ad  th e y  been  sa tis fied  to  p u t v p  a 
b u ild in g  In a n y th in g  b u t  th e  dignified 
s to n e  n a tiv e  to  th ese  p a r ts .
I t  w ill ta k e  th e  c itize n , now  th a t  he 
h a s  got th u s  fa r . b u t  a  m om en t longer 
to  m ou n t th e  g e n tle  s lope a n d  a te p  In­
s id e  th e  b u ild in g . H ere . If we a re  no t 
m ista k e n , h is  ex p e rien c e  will p a ra lle l 
t h a t  o f o th e r  v is ito rs , n am ely , he w ill 
b e  m oved to  f u r th e r  a d m ira tio n  b y  the  
a r c h i te c tu ra l  tr iu m p h  o f  th e  In terim  
a r ra n g e m e n t. T h e fo u r  aisles, a rc h e d  
a t  th e  ro o f n nd  m e e tin g  In th e  ce n te r, 
p ro d u c e  a n  In s ta n t  s e n sa tio n  o f  d e lig h t 
to  the  beho lder. A nd now  th e  v is ito r  
will be a b le  to  d e te rm in e  fo r h im se lf 
b o w  m e rito rio u s  a  w ork  Is go in g  on in 
th e  a t te m p t  to  ra is e  a  fund  fo r  th e  
a d o rn m e n t of th is  In te r io r. U n less  th is 
m o n ey  is to  be h a d  th e  w alls, re a c h in g  
fro m  ro o f to  th e  floor, w ill be le f t as  
th e y  now  a p p e a r , a  g re a t  e x p n n se  of 
d ea d  w h ite  p la s te r in g . T h e  floor o f the 
ro tu n d a , to  be p ressed  b y  th o u s a n d s  of 
fe e t w eekly . Is to  be o f wood, a n d  th e  
b ase s  o f th e  p iers , n lso  of w h ite  p la s ­
te r, to  lose In th a t  co n d itio n  m uch  of 
th e  effect t h a t  th e y  a r e  a r c h i te c tu ra l ly  
e n ti t le d  to  affo rd .
' T h e  pu rp o se d  fu n d  w ill g iv e  In p lace 
o f  th e  w ooden floor a  floor of m arb le : 
In p lace o f th e  w h ite  p la s te re d  p ie rs  
m a rb le  w a in sc o tin g ; a n d  fo r th e  m o ­
n o tonous s t r e tc h e s  of w h ite  w a lls  an d  
roo fs th e  w a rm  rich  co lors o f th e  
p a in te r ’s a r t .  S uch  a n  en o rm o u s 
c h a n g e  w ill th e se  Im p ro v e m en ts  w ork  
th a t  nobody w ho co n sid ers  them  on 
th e  sp o t b u t  will com e a w a y  devo ted  
to  th e  p ro p o sitio n . T h a t is w hy  fr ie n d s  
■ o f th e  m o v em en t a r e  do in g  a ll in  th e ir  
pow er to  r a is e  th is  m oney. I t  b en e fits  
no  perso n  o r  g ro u p  of p erso n s d irec tly , 
b u t  is fo r th e  e n jo y m e n t a n d  th e  h o n o r 
o f th e  e n tire  c ity . T h ere  is no t a  co n ­
tr ib u tio n  to  th is  fu n d  b u t  th a t  will do 
i ts  p a r t  to w a rd s  a c h ie v in g  th is  end. 
W e fee l th a t  It Is a  m e rito rio u s  w ork  
to  be en g a g ed  in. T h is  Library* B u ild - 
. in g  w hen com pleted , esp ecia lly  w ith  
th ese  desired  d ec o ra tio n s , is go ing  to  
be the n o b les t s t r u c tu r e  in R o ck lan d , a  
th in g  fo r e v e ry  c itize n  to  look upon 
w ith  pride.
T he fund  h a s  now  passed  th e  $700 
m a rk  an d  Is m a k in g  a  co m fo rtab le  
g ro w th —n o t w ith  fierce ra p id ity , b u t 
in  a  m o d e ra te  fa sh io n  a s  th o u g h  to 
g iv e  ev ery b o d y , ev e n  th e  s lo w er g iv ­
ers, an  o p p o rtu n ity  to  ad d  th e ir  p a r t  
to  th is  m o v em en t w h ich  is  fo r  the 
benefit o f th e  w hole city’. T h ese  tw o 
c o m m u n ic a tio n s  h av e  co m e to  h an d :
‘ R o ck lan d , O c t  28, 1903.
E d ito r  o f T h e C o u rie r-G a z e tte : I 
h a v e  th e  p le a su re  o f In fo rm in g  you 
th a t  a t  a  m e e tin g  o f “ T h e S ile n t S is ­
te r s ” held  M onday  a f te rn o o n  It w as 
v o ted  to  c o n tr ib u te  th e  su m  of five 
d o lla rs  to  th e  P u b lic  L ib ra ry  fu n d .
F re d e r ic a  L. W eeks, P re s id e n t.
R o ck lan d , O ct. 29, 1903
E d ito r  o f T h e  C o u rie r-G a z e tte : I am  
p leased  to  in fo rm  y ou  th a t  a t  a  m ee t­
in g  of th e  W a w e n o c k  C lub  T u e sd a y  
ev e n in g  it w as v o ted  to  pledge th e  sum  
o f five d o lla rs  to  th e  P u b lic  L ib ra ry  
fu n d .
B e r th a  El M eservey , S ec re ta ry .
T h e  c lu b s  c e r ta in ly  a re  g e tt in g  
b ra v e ly  In to  th e  m o v em en t—Ju s t a s  w e 
fe lt  c e r ta in  th e y  w ould  do. T h e re  a re  
o th e r s  y e t to  h e a r  from , b u t  th e y  will 
com e. T h e  p ian o  re c ita l  b y  M rs. H a r ­
r in g to n  w a s  n o ta b ly  s u c c e s s fu l  And 
le t  u s  n o t lose s ig h t of th e  o p en in g  of 
M rs. T h u r lo w 's  ice-cream p a r lo r s  n ex t 
M onday . E v e ry b o d y  sh o u ld  a tte n d .
P U B L IC  L IB R A R Y  F U N D .
S a ra h  M u n ro e  H a ll c o n c e r t ..........$150 00
T h e  C o u r ie r -G a z e tte  .....................  GO 00
T h e  12mo C lu b ......................................  50 00
M a n a g e rs  o f H u n t le y ’s  M instre '.e  200 00
A. C. M cL o o n .......................................  10 00
H on. C. E . L it tle f ie ld .....................  10 00
M rs. J .  H . W ills o n ............................. 1 00
W a lte r  T . D u n c a n ............................. 5 00
G ilb e rt H a ll ........................................  2 00
W . S. W h ite ..........................................  10 Oo
W ig h t P h ilh a rm o n ic  S o c ie ty ........ 50 00
B u rp e e  & L a m b  ............................... 10 00
S h a k e sp e a re  S o c ie ty  ....................... 30 00
D o rc a s  S ew in g  C lu b ......................... 6 00
P ro g re s s iv e  L i te ra ry  C lu b ...........  10 00
M rs. B. B u r to n ....................................  1 00
J .  C. P e r r y ............................................  6 00
B y  T h o rn d ik e  & H ix  F o rce
T h o rn d ik e  & H ix .....................$15 00
J .  E . S tev erm ............................  1 00
E . EL H a g e r ............................... 50
S. O. T h o rn d ik e .......................  60
A. W  S t. C la i r ......................... 1 00
E rn e s t  K e en e  ...........................  50
F . B. G re g o ry ...........................  50
O. F . H i l l s ..................................  GO
W illiam  S an so m  .....................  1 00
«\  a  p .x k a r d ..............................  l  oo
(*has. B a rro w s  .......................  50
F r a n k  M arsh a ll .....................  GO
P a in s  in  the B a c k
Are symptoms of a weak, torpid or 
stagnant condition of the kidneys or 
liver, and arc a warning it is extremely 
hazardous to neglect, so important 
is a healthy action of these organs.
They are commonly attended by loss 
of energy, lack of courage, nnd some­
times bv gloomy foreboding and de­
spondency.
••I had pains In m r  back, could no t sleep 
and when I trot up  in the m orning felt 
worse than  the night before. I began tak- 
hig Hood’s S arsaparilla  end  now I ran 
r 'r rp  and get up  feeling rested  nnd able to 
do my work. I a t tr ib u te  m y cure entirely  
to  Hood a S arsap arilla .” Mrs. J . N. PERRY, 
care II. S. Copeland. Pike Hoad, Ala.
H ood ’s Sarsaparilla
a n d  P il ls
Cure kidney nnd liver troubles, relieve 
the back, and build up the whole system.
A. H . R ic h .................................  50
H. A. D a v is ...............................  60
F. A. C a r t e r .............................  60
F . W . R o b b in s ........................ 1 00
E H sa b ^ th  M. H ix .....................  60
F re d  R ip le y  .....................................60—20 00
R ev W . J .  D ay  .................................  J 00
W . O. F u lle r , S en io r .....................  5 00
R u b in s te in  C lu b  .............................  25 00
S o u th  E n d  H e n  C lu b  .....................  1 00
From Non-Residents.
L. W . K „  B a n g o r ...............................  1 00
R. H . B u rn h a m , P h ila d e lp h ia . . .  10 00 
M rs. T . D. D ennis, P h ila d e lp h ia  1 00 
J . W . W a lk e r , W alpo le . M aas... 2 00
S ince L o s t  Issu e .
H . A. B u ffu m ........................................ 5 00
M rs. J . S. W illo u g h b y ....................... 5 00
A lfred  W illo u g h b y ..............................  5 00
T h e  S ile n t S is te r s ................................  5 00
W a w en o c k  C lu b .................................... 6 00
M rs. Geo. K . H a rr in g to n  r e c i ta l . .  1150
T o ta l su b sc r ip tio n  to  d a t e ..........$708 60
T h e  C o u rie r-G a z e tte  to o k  o ccasio n  In
la s t  S a tu rd a y ’s  issu e  to  e n d o rse  the 
a c tio n  o f th e  c i ty  m a rs h a l  In h is  a t ­
te m p t to  en fo rce  th e  law  in re la t io n  to 
ru m se llin g . W e th in k  we m a d e  c le a r 
how  w e fe lt a b o u t th e  m a t te r .  T h re e  
d a y s  la te r , w hen  o u r  T u e sd a y  Issue  a p ­
p ea red , we s till  fe lt  th e  s a m e  w ay 
a b o u t It—w e h a d n 't  c h a n g e d  o u r  m ind. 
I t  d id n ’t o cc u r to  u s  th a t  It w a s  n ec es­
s a r y  to  s ta te  th a t  fa c t ,  b u t  I t seem s 
th a t  o u r  so m e w h a t e x tra o rd in a ry  
d a lly  c o n te m p o ra ry  c a n ’t u n d e rs ta n d  
how  a  p a p e r  c a n  k e e p  to  on e  s e t  o f 
view s fo r  so long  a  tim e , a n d  it ta k e s  
u s  to  t a s k  fo r n o t d e c la r in g  o u rse lv e s  
a g a in  on  T u e sd a y  to  be of th e  sam e 
w ay  o f th in k in g  a s  on th e  S a tu rd a y  
preced ing . F o r  th e  b e t te r  in fo rm a tio n  
of o u r  e s tee m ed  c o n te m p o ra ry — 
n o t th a t  it  p a r t ic u la r ly  m a t te r s —we 
m ay  sa y  th a t  we c o n tin u e  to believ e  In 
th e  en fo rc e m e n t of th e  law  a n d  w e will 
su p p o rt all h o n es t e f fo rts  to  m a k e  o u r 
co m m u n ity  m ore o rd e rly , d ec en t a n d  a 
f i t te r  p lace  to  r a is e  boys a n d  g irls  in.
T h e  M issouri e d ito r ’s v iew  o f n ew s­
p ap e rs  will com m en d  i ts e lf  to  a ll level- 
m inded  perso n s. A s in  d a ily  life  am o n g  
m en it is th e  g e n tle m a n  w ho h e lp s  to 
m ak e  th a t  life  w o r th  liv ing , so it  o u g h . 
to  be a m o n g  n e w sp a p e rs . U n less  the  
co lu m n s o f  a  p a p e r  a r e  co n d u c ted  u p ­
on th e  g e n e ra l p r in c ip le s  th a t  govern  
th e  in te rc o u rse  o f g en tlem e n  a n d  o rd e r 
th e  a f fa irs  o f h o n o ra b le  b u s in ess  m en, 
i t  is  a  p o sitiv e  d e tr im e n t to  a  co m ­
m u n ity . T h is  is w h a t  th e  w e ste rn  
e d ito r  say s :
“ W e h av e  d ro p p ed  a n u m b e r o f p a ­
p e r s  fro m  o u r e x c h a n g e  list because  
th e  a fo re sa id  p a p e rs  a r e  b ilious. A 
n ew sp a p e r c a n  no  m o re  affo rd  to  a s ­
so c ia te  w ith  a  so u r, sn a r lin g , fre t t in g , 
en v io u s  n e w sp a p e r th a n  to  k ee p  c o m ­
p a n y  w ith  th a t  k in d  o f a  m an . W e 
c a n ’t a f fo rd  to  r e a d  a  p ess im istic  sh ee t 
th a t  is fo re v e r  o u t  o f  h a rm o n y  w ith  
e v e ry th in g . T he e d i to r  w a n ts  to  be 
y o u n g  w hen he d ies, w a n ts  to  h av e  
fa ith  in God a n d  m a n  a s  lo n g  a s  he 
lives, w a n ts  to  k eep  h o pefu l a n d  c h e e r­
fu l: hence h e  d o e s n 't  c a re  to  borrow  
a n y  ‘b lu e ’ o r  r u b  u p  a g a in s t  a n y  
ch ro n ic  o ld  s o re -h e a d e d  g ru m b le r . G ive 
us th e  p a p e r  th a t  sw e e te n s  a n d  b r ig h t­
e n s  life, th e  p a p e r  t h a t  a r c h e s  th e  bow  
of hope a b o v e  u s  a n d  c h e e rs  u s  a lo n g  
th e  w*ay. L ea v e  th e  c r o a k in g  old do le­
fu l so u n d  to  th o se  w h o  liv e  in  the  
g ra v e y a rd  a n d  re lish  g r u n ts  nnd  
g ro w ls  a n d  g ro a n s ;  to  th o se  w h o  f a t ­
ten  on  susp ic ion , d isco rd , n a s ty  in s in ­
u a tio n s  a n d  d ir ty  in u en d o e s. W e d on’t 
c a re  to  re a d  su ch  s h e e ts .”
T h e  W a ll S tr e e t  J o u rn a l  o f  New- 
Y ork , th e  B oston  N e w s B u re a u  an d  
th e  P h ila d e lp h ia  N e w s B u re a u  p rin ted  
s im u ltan e o u s ly  in th e i r  is su es  of la s t  
S a tu rd a y  a n  a r t ic le  on “T h e  S h rin k a g e  
of O ne H u n d re d  I n d u s tr ia l  S to c k s .” In  
th is It w as show n  fro m  s ta t is t ic s  th a t  
these  one h u n d re d  In d u s tr ia l  sto ck s 
w ith  a  c a p ita l  o f $3,539,410,837 h ad  s u f ­
fered  a  loss in m a rk e t  v a lu e  of $1,753,- 
959,793 fro m  th e  re c e n t s lu m p  In th e  
s to ck  m a rk e t. I f  th e y  h a d  been  d is ­
posed o f a t  th e ir  q u o ted  v a lu e  a t  the 
h ig h es t p rice  o f ea ch  d u r in g  th e  p a s t 
th re e  y ea rs , th ey  w ould  h a v e  b ro u g h t 
$4,090,047,450, w h e rea s  th e y  a r e  now- 
w o r th  only  $2,336,087,657, a  sh rin k a g e  in 
m a rk e t  v a lu e  o f 43.8 p e r cen t. A side 
fro m  th e  g e n e ra l in te re s t  o f su ch  an  
a r tic le , i t  is of in te re s t  to  R o ck lan d  
people b e c a u se  i t  w as com piled  by  T. 
R ay m o n d  P ie rc e  of th e  B o sto n  N ew s 
B u rea u . T h e  a r t i c le  w a s  copied in to  
the  N ew  Y o rk  W o rld , th e  B oston  
T ra n s c r ip t  a n d  o th e r  le a d in g  p a p e rs  of 
th e  la rg e  c itie s  a n d  w id ely  com m ented  
upon a s  sh o w in g  th e  tre m e n d o u s  losses 
w hich  th e  s to c k h o ld e r s  of th e  v a rio u s  
is su es  h a v e  su s ta in e d .
R e m em b er th e  re o p e n in g  of Mrs. 
T h u rlo w ’s ic e -c re a m  p a r lo r s  M onday— 
benefit o f P u b lic  L ib ra ry  fu n d .
GRANGE FAIR AWARDS.
T h e a w a rd s  in  th e  f r u it  a n d  v e g e t­
a b le  d e p a r tm e n ts  o f  th e  P le a a a n t V a l­
ley G ra n g e  f a ir  a r e  a s  fo llow s:
B es t d isp la y  v e g e ta b le s : R . 8. T h o rn ­
d ike . f irs t—fo u r v a r ie t ie s  p o ta to e s , six  
of bee ts, e ig h t o f ca b b ag e s, five of 
sq u a sh e s , tw o  of p u m p k in s , tw o  of 
to m a to e s , tw o  tra c e s  sw e e t co rn , on* 
o f c itro n , tw o  o f  tu rn ip s ,  on e  of ra p e , 
th re e  o f beans, su n flo w e rs  a n d  seed, 
an d  p o ta to  b a lls ; G a rd n e r  T o lm an , 
second—tw o  v a r ie t ie s  tu rn ip s , h u sk  to ­
m ato , fo u r  v a r ie t ie s  p o ta to e s , tw o of 
ca b b ag e , one o f  c itro n , tw o  o f  s q u a s h ­
es, tw o of p u m p k in s: L u k e  B re w ste r, 
th ird —G olden  T a n k a rd  b ee ts . G reen  
M o u n ta in  p o ta to e s , All S e a so n s  c a b ­
bage. E c lip se  b ee ts, r u t a  b a g a  tu rn ip s . 
D a n v e rs  c a r ro ts .  G u e rn se y  p a rsn ip s  
n nd  s u g a r  p u m p k in s.
B est d isp la y  sq u a s h : R . S. T h o rn ­
dike. firs t: G a rd n e r  T o lm an . second.
B est  d is p la y  p u m p k in s :  C. H . B e n ­
n er . firs t: G a rd n e r  T o lm a n , second.
B est d isp la y  yellow  co rn : F . E. 
P o s t, firs t;  C. O. R okes, second .
B est d isp la y  o n io n s: R . 8 . T h o rn ­
d ike, firs t: A d r ia n  E v e r  t t .  se  o d.
B est d isp la y  ca b b a g e : R . S . T h o rn ­
d ike. firs t:  A d r ia n  E v e r e t t ,  second ; F. 
W . S m ith , th ird .
B est d isp la y  tu rn ip s :  C. H . T llson . 
f irs t:  Jo h n  C opeland , sec o n d ; C. H. 
B enner, th ird .
B e s t  d isp la y  m a n g e ls : C. H . T llson , 
f irs t:  C. O. R okes, sec o n d ; F . E . P o st, 
th ird .
B est d isp la y  p o ta to e s :  Jo se p h  K n l- 
loch, fir s t:  A u stin  G a rd n e r , second ; R.
S. T h o rn d ik e , th ird .
B est d isp la y  c a u lif lo w er: C. H . B en ­
n er.
B est d isp la y  sw e e t co rn : C. O. R okes, 
f irs t:  R. 8. T h o rn d ik e , second .
B est d isp la y  b e a n s : C . O. R okes, 
f irs t;  R . S. T h o rn d ik e , second.
B e s t  d isp la y  p a r sn ip s :  D u k e B rew s­
te r . firs t;  R. S. T h o rn d ik e , second.
C a rro ts :  L u k e  B rew -ster.
M am m oth  p u m p k in s: W ilso n  M er­
rill, f irs t ;  G a rd n e r  T o lm an , second.
C itro n : G a rd n e r  T o lm an , f ir s t ;  R. 8. 
T h o rn d ik e , second.
C u cu m b ers: C. H . B en n er.
T o m a to e s :  C. H . B en n er, f irs t;  R. 8. 
T h o rn d ik e , second.
B es t d isp la y  a p p le s: F . W . S m ith , 
firs t, 23 v a r ie t ie s ;  G a rd n e r  T o lm an . 
second, 18 v a r ie t ie s ;  O. G a rd n e r , th ird , 
16 v a rie tie s .
P e a r s :  O. G a rd n e r , 13 v a r ie tie s .
A lfred  M u rra y  sh o w e d  s ta lk s  of 
so u th e rn  co rn  10 feet, 8 Inches ta ll, 
w-lth w e ll-developed  e a rs . C. C. C ross 
d isp la y ed  eg g s fro m  h is  fa m o u s  W h ite  
W y a n d o tte  pens. ,
C A PT . G E O R G E  L. H A V E N E R .
C ap t. G eorge L. H a v e n e r  of W in te r -  
po rt, a  b r o th e r  o f M rs. D e b o rah  
B row n  of th is  c ity , d ied  a t  h is hom e 
Ju s t o u ts id e  o f  W in te r p o r t  v illa g e  
M onday, a t  th e  ag e  o f 82.
H e  h a s  been  In p o o r h e a l th  fo r m a n y  
y e a rs  a n d  th e  e n d  c a m e  p e a c e fu lly  a f ­
te r  a  lo n g  life, well ro u n d e d  o u t w ith  
good deeds. B e g in n in g  e a r ly  In life  to  
follow  th e  se a  he soon ro se  to  the p o ­
s itio n  o f m a s te r  m a r in e r  a n d  w a s  fo r 
y e a rs  in  th e  em ploy  of th e  T re a ts , f a ­
m ous in  th e ir  d a y  fo r th e  e x te n t an d  
scope o f th e ir  sh ip p in g . H e  w a s  in 
th e ir  W e s t In d ia  se rv ic e  in d ay s  w hen 
yellow  fe v er p lay ed  su ch  hav o c a n d  b e ­
ing  im m u n e  to  th e  d ise a se  h e  sa iled  to  
th e  C u b an  p o r ts  w hen  no  o th e rs  could  
be en g ag ed  fo r  t h a t  co m m issio n . H e  
h a s  been In co m m an d  o f som e o f th e  
la rg e s t  a n d  f in est sh ip s  of th e  P e n o b ­
sco t r iv e r  fleet, g o in g  in  co m m an d  a t  
d iffe ren t tim e s  o f th e  J o se p h  C la rk  a n d  
th e  B lm ira n d a .
C ap t. H a v e n e r  w as m a rr ie d  57 y e a rs  
a g o  to  M ary  J . H a r r im a n  a n d  sh e  an d  
th re e  c h ild re n  s u rv iv e  h im , M rs. 
F ra n c is  M. B lack w ell o f S e a tt le . M rs. 
A. H . H a n sco m . w ife o f  th e  g e n e ra l 
p a sse n g e r a n d  tic k e t  a g e n t  o f  th e  
E a s te rn  S te a m sh ip  'C o., a n d  G eorge
E ., w ho  is n o w  in C a lifo rn ia . C apt. 
H a v e n e r  w a s  one o f th e  o ld est o f 14 
ch ild re n , fo u r  of w hom  a re  now  liv ing , 
M rs. S u sa n  H a c k e t t  o f  W in te rp o r t , 
M rs. D e b o ra h  B row n  o f R o ck lan d . 
M rs. E lm ir a  C raw fo rd  o f N ew  Y ork , 
a n d  E d w a rd  H a v e n e r  o f  C alifo rn ia .
T h e  fu n e ra l  se rv ic es  w e re  co n d u c ted  
T h u rs d a y  u n d e r  th e  a u sp ice s  o f the 
W in te rp o r t  lo d g e of M asons, C ap t. 
H a v e n e r h a v in g  been  o n e  o f th e  o ld es t 
a n d  m o st re sp ec te d  m em b ers  of th e  
lodge in t h a t  tow n .
H ira m  M errifield  Is s p e n d in g  th e  v a ­
c a tio n  in S o u th  H ope, lo o k in g  fo r la rg e  
gam e. H e  re p o r ts  th a t  seven  o r  e ig h t 
d ee r w e re  sh o t In t h a t  v ic in ity  la s t  
w eek.
: S n o w ’s  C o m i n g !
: W e  are prepared for it. A re  y o u ?
j WE HAVE JUST RECEIVED'
’ P A  F re sh  from th e  facto ry .
O U  In  a n y  s ty le  yo u  w an t. T o p  o r O pen .
♦ W ill se ll o r w ill exchange  for horses or m ost a n y th in g  else
(exchangeab le .W e have p u t th e  prices on these sleighs so low , th a t  th e re  is no reason w hy you  shou ld  n o t have a  new  one th is  w in te r.
Hre also offer good tra d es in  Second-han d  
U ayous a n d  C arriages o f  a n y  k in d  d esired .
O U R S  IS  T H E  P L A C E !
OEO. A f .  S IM M O N S
FARMER’S EXCHANGE BUILDING LimerockSt.
K e lla r, th e  G re a t M ag ic ia n , w ho  w lli 
do th in g s  a t  F^irw ell o p era  h ouse  
th is  F r id a y  even ing .
B R U IS E S . C U T S A N D  W O U N D S  
give a w a y  to  th e  h e a lin g  p ro p e rtie s  of 
W idow  G a y ’s  O in tm e n t  A t y o u r d r u g ­
g is t ’s. 25c. I t  is h a n d y  to  hav e .
G E T A
PRESENT
60LDC0I
MiNCEM
T h e T ru e O ld-F ash ioned  Kind
Absolute purity guaranteed; 
tains no preservative.
N ew  app les and fresh beef only i
)used  in preparing th is old-fashioned  
Maine m ince meat, — ns juicy, fruity nnd 
meaty ns the choicest hom e-m ade;— in 
flavor unsurpassed.
A ten-cent can m nkes two large pies; 
a fiftecu-cent can m akes four.
Save Coupons fo r  G ifts .
Gold Coin with Indian head, 
each label. Packed only by
T U O R X D IK K  A  H IX , R o ck la n d , M s.
S T A T E M E N T  OF T H E  CO ND ITIO N
OF THE
Security Trust Co.,
R O C K L A N D
OCTOBER 23,1903 
GEORGE W. BERRY, President.
JARVIS C. PERRY.Treasurer. 
DIRECTORH-John F. H ill. H. Irvin H ix. I). 
M. Murphy, Kidney M. Bird, Nelson B. Cobb, 
George W. Berry, Edward P. Ricker, Cornelius 
Doherty , Jarvis C. Perry, J . W. Hupper. C. 8. 
Staples, W illiam O. F u ller , ,lr.. T. E. Libby. 
M avnardS. Bird, W illiam T. Cobb, Benjamin
C. Perry. Wm. A. W alker, W. O. Vinal.
ORGANIZED AUGUST 13, 1903.
LIABILITIES.
Capital stock................................................... $60,000 00
Surp lus.............................................................. 12.600 00
Undivided profits...........................................  3,015 70
Time deposits................................................... 71.073 15
Demand deposits...........................................  91,010 98
Treasurer's checks outstand ing............. 50 00
Due to other banka.......................................  30,589 30
$268,844 50
RESOURCES.
Loans .............................................................8101,576 fit
S to c k s  and  b o n d s.............................................. 23,034 SO
Real estate Investm ent..............................  2,7‘0 00
Vault, furniture and fixtures................. 0,755 28
Expense ’account.........................................  083 39
Cash on deposit.............................................  50.046 50
Cash on hand................................................. 13,440 57
8258,844 50
F . E. TIMBERLAKE,
Bank Exam iner. It
We guarantee cor­
rect fit on all Eye­
glasses and Specta­
cles sold by us.
B um p's the Optician
THOMASTON
UNFAIR JOURNALISM.
Should  a N ew spaper T ry  To Give the 
P ub lic  F acts , Or la  I t  an  Evidence of 
‘•E n te rp rise”  To W ilfu lly  D istort the 
P la in  T ru th ?
I t  is d ifficu lt fo r th e  a v e ra g e  citizen  
to  fa th o m  th e  p u rp o se s  o f  R o c k la n d ’s 
d a ily  In Its  e x a g g e ra te d  a n d  u n t r u th ­
ful a c c o u n ts  of w h a t h a s  fo llow ed C ity  
M arsh a l F e rn a ld ’s  a t te m p t  to  en fo rce  
th e  liq u o r law s. P a r t ic u la r ly  the  
•new s” o f  w h a t Is g o ing  on n t  th e  c i ty  
a g e n c y .
A s to th e  m e rits  o f a  c i ty  o r  tow n 
liq u o r ag e n cy  T h e  C o u r ie r -G a z e tte  does 
n o t c a re  to  a rg u e . T h e m a t t e r  Is a l ­
w a y s d isc re tio n a ry  w ith  th e  people an d  
In th is  c ity  fo r m a n y  y e a rs  th ey  h av e  
seen  fit to  e s ta b lish  a n  ag e n cy  
w h e re  p u re  liquor m ay  be o b ta in ed  fo r 
m ed ic in a l p u rp o se s . In  th is  connection  
It m a y  be tim e ly  to  s t a t e  t h a t  th e  c ity  
b u y s  a t  high  p rice s  th e  b e s t  liquors  
w h ich  a re  to  be o b ta in e d  fro m  a  lea d ­
in g  B oston  house. I t  is sold a t  a  v e ry  
m o d es t p rofit a n d  c a n  be o b ta in e d  only  
b y  p erso n s  a rm e d  w ith  a  p h y s ic ia n ’s 
c e rtific a te , o r  b y  c itiz e n s  w ho a re  
kn o w n  to th e  a g e n t to  be a b o v e  th e  
o b ta in in g  o f l iq u o r u n d e r  fa ls e  p re ­
tences .
I t  h a s  been th e  b u s in ess  o f  th e  S ta r  
In se v e ra l re cen t Issues  to  an n o u n c e  
th a t  th e  ag e n cy  p u t o u t a  new  sign  th e  
d a y  th e  sa lo o n s w ere  c losed  a n d  th a t  
s in ce  then  th e  ru sh  o f people fo r  
liq u o r h a s  been  tre m e n d o u s , m en 
s ta n d in g  In J ln e  to  be serv ed . T h ese  
th in g s  a re  no t tru e . I t  Is a p p a re n t  
th a t  th e  re p o r te r  v is ite d  th e  a g e n cy  o n  
th e  d a y s  w hen p erso n s  a id e d  b y  th e  
c i ty  a r e  given  o rd e rs  on th e  c i ty  s to re . 
T h is  a n d  th e  a g e n c y  a re  on e  a n d  th e  
s a m e  e s ta b lish m e n t, w ith  th e  d iffe r­
en c e  th a t  j>ork. s a lt  r.iid b e a n s  a r e  in 
one d e p a r tm e n t an d  th e  l iq u o r In a n ­
o th e r . L a s t  F r id a y  n in e  o r  ten  o f th e  
c i ty ’s b en efic iar ie s  s tood  a t  th e  e n ­
t ra n c e  o f th e  a g e n cy  w a it in g  to  be 
se rv ed  w ith  s a lt ,  po rk  o r  b ean s, a s  th e  
c a se  m ig h t be. T h e  re p o r te r  s a w  th em  
s ta n d in g  th e re  an d  tu r n in g  to  M arsh a l 
F e rn a ld  sa id :
“ T h e  ag e n cy  seem s to  b e  d o in g  a  
ru s h in g  business, to d a y .”
“ Y es,” sa id  the m a rsh a l  w ith  a  q u iz ­
z ic a l sm ile. T h e  r e p o r te r  p u lls  
o u t a n o te  book a n d  m a k e s  a n  e n try  
w ith  th e  re su lt th a t  on  th e  m o rro w  th e  
re a d e rs  of th e  S ta r  w e re  g iv en  to  u n ­
d e r s ta n d  th a t  b u s in ess  h ad  beco m e so 
g re a t  th a t  it w ould be n e c e s sa ry  to  In­
s ta l l  a  b a r te n d e r  n nd  p e rh a p s  a  b ra n c h  
ag e n cy !
A re p o r te r  o f T h e  C o u rie r-G a z e tte  
v is ite d  th e  a g e n c y  M o n d ay  a n d  ask e d  
se v e ra l q u es tio n s  o f C a p t. O. J . C o n an t, 
w ho Is in c h a rg e  th e re  d u r in g  th e  ill­
n ess  o f  C. C. C h an d le r , th e  r e g u la r  
a g e n t. C ap t. C o n a n t w a s  a g e n t  fo r  the 
c i ty  10 y e a rs  a n d  w h a t  he s a y s  on th e  
m a t t e r  o u g h t to  h a v e  w e ig h t.
“T o  w h a t e x te n t h a s  th e  b uslm  s s  of 
th e  a g e n c y  in c re ase d  s in ce  th e  sa lo o n s  
w ere  c lo sed ?” w a s  th e  f ir s t  qu ery .
“ L a s t  m o n th ,” sa id  C ap t. C o n an t, “ the  
sa le s  w e re  a b o u t $150: th is  m o n th  th ey  
m a y  re a c h  $200. T h e  d em a n d  for 
liq u o r fo r m ed ic in a l p u rp o se s  n a tu r a l ­
ly  In c rea ses  in  th e  fa ll, w h e n  th e re  a re  
so m a n y  co lds a n d  so  m u ch  sickness . 
T h e  in c re ase  u n d e r  e n fo rc e m e n t is v e ry  
n a tu r a l  fo r  th e  re aso n  th a t  som e c i t i ­
ze n s  will p a tro n iz e  a  d ru g  s to re  o r 
h o te l b a r  r a th e r  th a n  m a k e  a  lo n g  tr ip  
to  th e  a g e n c y  n nd  go  th ro u g h  th e  
fo rm u la  w h ich  th e  law  re q u ire s . I t  Is 
a lso  m y  ex p e rien c e  t h a t  som e c itize n s  
p re fe r  to g ive th e ir  o rd e r  to  a  d ru g ­
g is t  w itfi w hom  th e y  m a y  be in tim a te  
th a n  to  b u y  of th e  c i ty .”
“ W h a t a b o u t th e  S ta r ’s  s ta te m e n ts  
a s  to  th e  g re a t  ru sh  o f  b u s in e s s ? ”
“ T h a t ’s a ll poppycock . T h e  S ta r  r e ­
p o r te r  com e in h e re  a n d  sa w  a  g ro u p  
of m en  s ta n d in g  a b o u t. H e  co m es o u t 
In th e  p a p e r  w ith  a  s to ry  t h a t  th e  
a g e n c y  Is d o in g  a  r e g u la r  w h o lesa le  
b u s in ess . AVhy d id n ’t h e  tell th e  t ru th  
a n d  s ta te  th a t  I re fu se d  liq u o r to  m en 
w ho did  no t h a v e  th e  p ro p e r  c e r t if i­
c a te . J u s t  fo r c u r io s ity  I h a v e  s ince 
k e p t a  l i tt le  a c c o u n t o f  th e  d a y ’s b u s i­
ness, a n d  I find th a t  o n e  d a ^  I re fu sed  
15 p e rso n s."
“ H ow  m uch  did  th e  a g e n c y  sa le s  
a v e ra g e  w hen you w e re  l a  c h a rg e  b e ­
fo re ? ”
“ I  h a v e  n ev e r fig u re d  It, b u t  m y  
re co llec tio n  Is ..that $300 a  m o n th  w as 
a b o u t th e  a v e ra g e .”
“ W a s  th e  c i ty  th e n  u n d e r  e n fo rc e ­
m e n t? ”
" I t  w a s  n o t.”
U n d e r A gen t C h a n d le r , w ho  h a s  held  
th e  office a b o u t  s ix  y e a r s  th e  s a le s  
d ro p p e d  to  a b o u t  $110 p e r  m o n th  on th e  
a v e ra g e  a n d  tw o  e x - m a y o rs  a r e  T h e  
C o u r ie r -G a z e tte ’s a u th o r i ty  fo r  s ta t in g  
th a t  th e  a g e n c y  w a s  a  lo s in g  v e n tu re , 
if  v iew ed  fro m  th e  fin a n c ia l s ta n d ­
p o in t. A g e n t C h a n d le r  to ld  th e  r e ­
p o r te r  som e tim e  a g o  t h a t  th e  s a l ­
a r y  p a id  to  th e  liq u o r a g e n t  w as p ra c ­
tic a lly  fo r  h is  w o rk  a s  k e e p e r o f  th e  
c i ty  s to re .
So m u ch  fo r  th e  " g re a t  b u s in e s s” b e ­
in g  done by th e  “ c i ty ’s  b a r .”  S hou ld  
it becom e th re e  tim e s  a s  m u ch  n ex t 
m o n th  a s  it  h a s  been  a n y  m o n th  p r io r  
to  S ep tem b er, th is  y e a r , i t  w ill th en  
h a v e  b u t re ach e d  th e  fig u res  o f A g e n t 
C o n a n t 's  s a le s  w h e n  th e re  w as no 
urusade.
T h e  Inc iden t o f th e  a g e n c y ’s  new  
sig n  is  a lm o s t too t r iv ia l  to  ca ll fo r  n o ­
tice.
H a v e  a n y  o f o u r  re a d e rs  e v e r  seen  
th is  s ig n ?
I f  no t Ju s t s te p  a ro u n d  th e  c o rn e r  of 
S p rin g  s t re e t  nn d  ta k e  a  peep. Y es tw o 
peeps. T h e  s ign  is  a b o u t  20 in ch e s  
long, o f p ro p o r tio n a l w id th  a n d  m o d es t 
In c o lo rin g —^ about a s  o s te n ta t io u s  as  
a  s m a l l  s t a r  a t  n o o nday .
T h is  s ign  w as o rd e re d  som e tw o 
m o n th s  ag o  o f  C. U. E m e ry . T h e  o r ­
d e r  w us g iv en  by  A ld e rm a n  D av ies, 
c h a irm a n  of th e  liq u o r a g e n c y  co m ­
m itte e , a n d  is  b u t on e  o f m a n y  im ­
p ro v e m e n ts  m ad e on  th e  a g e n c y  an d  
c i ty  s to re  in  th e  la s t  y ea r.
T h e  S ta r  is  e n ti t le d  to  Its  ow n v iew s 
o f th e  a t te m p t  o f  th e  o ffic ials to  e n ­
fo rce  th e  law —th is  n o b o d y  h a s  a  r ig h t 
to  deny . I t  is e n ti t le d  a ls o  to  e x p re s s  
th o se  v iew s in a n y  w ay  it sees  fit; b u t  
it  is a  fa ir  q u es tio n  if h o n e s t se rv ic e  
o f th e  pub lic  ju s tif ie s  a n y  p a p e r  in  
su c h  w ilfu l d is to r t io n  o f fa c ts  a s  h a s  
b e e n  c a rr ie d  on  b y  R o c k la n d 's  d a lly  
ev e r s ince th e  p re se n t c ru s a d e  a g a in s t  
ru m se llin g  w as begun .
Tang led  W ires  —  Nervousness.
T h e  delicate  nerv«a of th e bod y are nature’s telegraphic  
w ires. Y o u  know  w hat happens if w ires are crossed and  
tan gled . D isordered nerves cause nervousness, irritability^ 
loss of sleep  and finally nervous prostration.
Dr. Greene’s Nervura |
T h e  W o r ld ’s Greatest T o n ic
revitalizes the nerves and restores sound sleep  and p erfect 
health . Mrs. E lizabeth  W h ite , of Black R ock , Conn., sa y s:
" I w*s troubled a long time with my nerves, and could not 
sleep. I had nervous prostration, and tried many things, but they j  
did not help me. I thought I had heart trouble, for I suffered 
with pains in my left side and could not lie down. Nervura 
cured me. I could not sleep, and sent and got a bottle. I had 
not taken it long before I  began to sleep and my nerves became 
stronger. I kept getting better.
“ I took six bottles, and then I was well. I cannot tell how 
mudt it has done for me. I recommend it to everyone."
A ll d ru ggists  recom m end and sell D r. G reen e’s N ervura. F o r  
m edical advice free, w rite D r. G reene, 34 T em p le  P lace, B oston .
O V E R C O A T S !
A  big run is on in our 
Overcoat Stock and 
we can't help it.
T h e  handsom e, new  sty le s  a re  
env ious of each  o th e r and  th e re  is 
c o n s ta n t r iv a lry  am ong them .
A d a rk , rich  g ray , v e lv e t co l­
la red  #12 co a t tr ie s  to  assum e th e  
lead , b u t a  handsom e b lack  $12  
K ersey  s p u tte rs , “  Y ou are n o t th e  
w hole show .”
W ay dow n th e  line  the  e leg an t 
$15, $18 an d  $20 K erseys, B eavers 
a n d  C hev io ts  in m ed ium  le n g th s  
p ipe up,
“  Y ou fellow s are all s tu ck  on 
you rse lv es, b u t we have m ore 
friends  th a n  y o u .”
T h e n  th e  sw ag g er L ong  C oats 
a n d  th e  new  B elt T o u ris t C oats  
th in k  th a t th e y  a re  I T  exc lu sively  
an d  ca n ’t  be k e p t q u ie t.
M ake yo u r selection yet. 
N ow  is  a  sp len d id  tim e to
d o  i t .
W e w a n t to  ca ll y o u r  a t te n t io n  to  o u r lin e  o f
Sheepskin-lined Coats outsides of either
C o rd u ro y ,C o v ert C lo th  or C anvas 
w ith  u ls te r  collars. P rice s  from $2 50 to $7.00
A  n ice line of F u r  C oats, D ogsk in , R ussian  B uffalo  an d  K an­
garoo, w ith  co llars  of th e  sam e or N u tr ia .
B oys’ O vercoats  an d  R eefers— age 4 to 15 years . M o thers 
w ould  do w ell to  call h e re  before buy in g .
0. E. Blackington & Son
E V E N IN G  S C H O O L
C o m m e n c in g  M o n d a y , N o v  2 ,
C L A S S E S  W I L L  H E  H E L D  IN  T I I E
R o ck lan d  C o m m e rc ia l College
O n M o n d a y , W e d n e s d a y  a n d  F r id a y  E v e n in g s , fro m  7  to  9.
T h e  a tu d ie a  u re  e le c tiv e , ap e ciu l a t t e n t io n  b e in g  g iv e n  to  P c n m a n -  
a h ip , l io o k -k e e p ln g , H ua iueaa  P ra c tic e , A r ith m e tic , S h o r th a n d , T y p e ­
w r it in g ,  C o rre ap o m len ce  a n d  S p e ll in g . E ac h  S tu d e n t  receiv e*  P H I . 
V A T E  IN S T R U C T IO N .
R ates Of T u itio n  (P a y a b le  o n  E n te r in g )
1 m o n th  (12 leaaons) a n y  a tu d y  o r  a tu d ie a .....................................,3 .00
2 in o n th a  (24 leaaona) a n y  a tu d y  o r  a tu d ie a ................................  (.o o
F o r  fu r th e r  p u r t ie u la r a  in q u ire  a t  C o llege U lliee. 88-3-
J. F. GREGORY & SON
THE MAN T hat d e ligh ts  in made=to=order clothing; should s e e th e  W oolens w e are making; in to  S u its  and O vercoats a t i ( $ 2 0
r i g  R O C K L A N D  C O U R IE R - G A Z E T T E :  S A T U R D A Y ,  O C T O B E R  3 1 , 1903 3
S a tu rd a y , Oct. 31, 1903,
O I" P" E  It
One 7 lb. Cottage H am  and 
One 3 lb. pail Pure Lard for 99c
T H I S  IS  A  G E N U IN E  B A R G A IN  !
A* usual we have a good stock  of P o u ltry , Beef, P o rk , Lam b 
an d  veal. T h e  p rices a re  low — rea lly  v e r y  l o w .
L ey o f  L a m b  J tlr—n n d  o th e r  cut* in  p r o p o r t io n .
L o s t a n d  F o u n d
■y OST—Btinch o f keys. Hm  owner’s name on 
ring. Will finder please n otify  H . L OX-
TON, Simonton, Me,, or leave at this office.
« •
F OUND—The Best Policy o f  Personal A cci­dent Insurance issued is named the Peer­less and Is rightly named Anyone wanting  
sam e (all need it) can bo supplied by carrying 
Inform ation to that effect to K. C. MORAN, 
agen t U. 8 . Casualty Co. RltJ®
FOUND—On the prem ises o f Robert Cargill, at So. Homerville, a blaek mare, two white hind feet, small white spot in forehead, weight 
about 900 pounds, formerly owned by me and 
known as the W illiam Creamer mare. The 
owner can have the mare by paving for th is ad­
vertisem ent and keeping. kOB'ERT CARGILL, 
South Somerville, Oct, 10, 1903. 83tf
T" O8T—14 foot Peapod boat, w hite outside, 
JLj Yellow luside, oars marked •• d arte lock .’*
Think it drifted towards Fox Islands. Return 
to I. L. Snow Jk Co. 78
W a n te d
ANTED—B<IARDEK8 and TRA MB1EWT8* 
Apply at 59 CARDEN St. 87-90w
WANTED—Ctlrl for general house work. Do plain cooking, no washing. Apply at 12 HIGH flt., Ro klantl. 87tf
C'l 1RL WANTED for general housework  T Apply to MRS. E. C. MORAN, 62 Hummer street, Rook land. 86tf
W A
GREEN, South Thomaston.
W ANTED—la d le s  to know they can have hair dried In five minutes by our Electric  Hair Drying Machine. Fine sw itches $1 up. 
Rockland Hair Store, next door north Fuller & 
Cobb, 36tf
To L e t.
TO LET—The lower tenemnnt in the W. O.Haskell tenem ent, 42 Fulton Kt. For fur­ther Information inquire of J . W. S. BURPEE, 
a t  W. O. Hewett A Co’s. 86tf
H OUSE TO LET—The dwelling house No 65 Grace stroot. Apply to D. N. MORT- LAND. 85tf
SIMONTON, Amosb
to J . GILMAN 
street. 84*87
TO LET—A desirable tenem ent on the corner o f  Orient and Union, streets. Enquire of FRED R. A C .T . HI’KAR. Rockland. 82tf
T74OR RENT—To the right party, a t very low 
I? figure, the Porter homestead at 20 Main 
street. Inquire at above address. 78tf
F o r  S a ia .
F OR SALE—On account o f death. Story and half House w ith ell and stable, and gro eery store with goods, all in good condition. 
Nicely located, and a bargain for the right per­
son. For further particulars, apply to MRS. W.
D. 8TONE, Warren H ighland, Warren, Maine
86-89
STOVES—Three second hand stovos. 1 open grate. 1 large parlor, one sm aller. Coal or •wood. All in good condition. Apply to ROCK­
LAND HARDWARE CO. 86
T HE FRED MESERVEY HOUSE at the Meadows, furnished, piano included. F ine view o f the Mountains, Meadows, City 
and Ray. MARY A. MONROE, Chicago, HI.. 
719 Congress S t. 86-88
TO settle  an estate—I offer Elmwood Hall, Spring street for sale. N ext to c ity  prop­erty  and one o f the largest halls in the state. 
Connected with sower and can g ive good title . 
Inquire o f JOHN P.TYLKR 117, No.M ain street, 
Rockland. 83*90
TOOK SALE — Milliard and Pool Table and
A2 everything that goes with them . W ill sell 
cheap . C. A. HASKELL, Main street, Rockland.
SCHOONER FOR HALE — At B icknell’s Wharf. Rockland, Sch. Haul 8eavey. su ita ­b le  for lumber, stone and coal trade: well found  
and  all ready for sea. Inquire o f THOM AH W. 
HROI’HY, G loucester, Mass., or CHARI.EH E. 
BICKNELL. Rockland.__________________ 61tf
T71OR HALE—Everywhere in Maine, Farms 
<2 Lake Camps and Seaside Cottages. Buy­
ers. g e t  our FREE Illustrated Catalogue. 
Owners, sond ns detoils o f your property. E. 
A. HTROUT. 120 Exchange HL, Portland, Me.
75
F ARM FOR RALE—Situated on the New  County Road, between Rockland and Thom aston, and known as the Jonas Davis farm 
Tills farm contains 24 acres o f mowing land, one 
story house w ith small barn and large l»arn 40x 
70. There is also a large quantity o f hay which 
will be sold reasonably. For further Informa­
tion  Inquire o f ERNEST NICHOLS on the prem­
ises. _______ 82*89
F OR HALE—Hunt Hewing Machiue Needles, Hewing Machine Attachm ents and parte for repairs. R eiwlring at short notice. FR \ NK  
H. WHITNEY, 362 Main 8 t.. Rocklaud. Maine.
aotf
POR HALE—Two and one-half story house Situated a t com er of Pine and Gleason streets . Thom aston; in dne oouditlon; will sell 
on  easy terms or will exchaugo for property in 
Rockland. 1 mini re of W illiam U.H atch,Thom as­
to n  or H. F. Hix Rockland. 41
flis c e lla n e o u s .
rR8, MARY K. HALEY—Shampooing and 
lia ir  d ress in g -Is  your hair railing? Let 
t your scalp in healthy condition for a
I  A DI EH:—Our Harmless Remedy relieves J w ithout fall delayed or abnormally sup­pressed inenstniatloa. For free trial address 
PARIS CHEMICAL CO., D ept. 93, M ilwaukee, 
WIs ______________________
WANTED~Ladles whs are afflicted with superfluous hair to use Rub ma. Js tiarmletts and guaranteed to do as claimed. 
ROCKLAND HAIR STORE, next door, north 
g u lle r  A Cobb's.____________________
S UING your orders for Printing of all kinds to Tu b  Uou hibk-G azsttk  office. Every- g up-to-date in paper stock and type* 
Prices Just to all custom ers.
B O R N .
( 'hank—Camden, Oct. 23, to Mr. aud Mrs. Ed­
w in J . Crane, a son.
Hi’KAB —Bath, Oct. 22, to Mr. aud Mrs.Eugene 
R. Spear, a daughter.
Ghkkm .aw—Deer Isle, Oct. 16, to Mr. and 
Mrs. Alfred B. Greenlaw, a son.
HAKKNKhS—J I WKTT—W alpole. Mass., Oct. 
14. by Rev. Mr Keedy, George Edward Hark­
ness of Boston and Miss Lucia V irginia Jew ett  
•of Walpole.
B nm nuoN —Light—Warren, Oct. 24. by Her. 
Irving A. Flint, Charles Kales Brimlgion aud 
llaael Emmie Light, both of Warren.
H en son —Kvkuktt— South Thomaston. Oct. 
-A by Rev. W. J . Day, Oscar B. Hudson o f Law­
rence, Mass., aud Margaret J . Everett, of South  
Thomaston.
Hingbk—Metcalf—Damariscotta, Oct. 20, 
George W. Singer and Emma M etcalf.
Wiley  -  B a ktkk—M artinsville. Oct 16. by 
Rev Charles E. Gould, F iank Adams Wiley of 
«G leu mere aud Eliza Bond Bai tor o f M artins-
X3X2B1X3.
M A tubw s—L incolnville, Oct. 18, Mrs. Deb­
orah Mathews, aged 81 years.
Hbxdxkhon—So. Hope, Oct. 20, Aaiou Hen
ILtxggLL—Peer isle , Oct. 17. Mrs. Mary Has­
kell. aged 67 yearn, 6 months.
Co llin s—Boston. OcL 22, Arthur Collins, 
r.ative of Burkettville. , .
L ank Rockland. Oct. 23. infant daughter of 
Walter aud Ktta < A riu. troux) Lau«.
S tinson- Augusto. Oct. 16, Mrs. Henry Stiu- 
»on, o f  Sueshinc, Deer Isle.
H a vbn kb- W interport, Oct. 26. Capt. George 
L. Havener, aged 62 years.
K e m a u b e r  th e  reo p en in g  o f M rs. 
T h u r lo w 'i  Ic e-c rea m  p a r lo r s  M onday— 
jot-ncAt o f  P u b lic  L ib ra ry  fu n d .
Calk of the Count
C om in g  N e ig h b o rh o o d  E v en ts .
Oct. 30— Kellar. the world's famous magician  
at Farwell opera house.
Oct, 31 —Show at Farwell's ham , "Honor 
Among Thieves."
Oct. 81—Vinal haven, at Memorial hall, "Down 
In Maine."
Oct. 31 —Halloween.
Nov. 2—Str. Frank Jones withdrawn.
Nov 2—The Shakespeare Society meets w ith  
Mis* Erskine Beech street.
Nov. 2— Lady Knox Chapter I). A. R. meets 
with Miss O’Donnell.
Nov. 2— Re-opening o f Mrs. Thurlow's Ice 
cream parlors, benefit Public Library fund.
Nov. 2-7—Dot Karroll Co. at Farwell opera 
house.
Not. 4 -5-G rand Army Fair.
Nov. 9—Progressive Literary Club meets with  
Mrs. O. K. Merrill, Rankin street.
Nov. 11—Congregatlonalist Fair.
Nov. 17—The B lon d ells,' Through the Center 
of the Earth," at Farwell opera house.
Nov. 18—Annual fair o f the Universal 1st Soci­
ety.
Nov. 21—Nell Burgess, In "County Fair,” 
(m atinee and night) at Farwell opera house.
Nov. 23-28—{Thanksgiving week)Klark-Urban 
Co., at Farwell opera house.
Dec. 5—* Along the Knunohec," (uiatlnoe and 
n ig h t)a t Farwell opara house.
J u d g e  C a m p b e ll’s  h ouse  on U nion  
s t r e e t  Is b e in g  re p a ire d .
T h e  S tr e e t  H a llw a y  C o m pany  Is r e ­
p la c in g  th e  o ld  bench  o f  r e to r ts  a t  the  
g a s  house.
F u lle r  & C obb h a v e  th e  c o n tra c t  of 
fu rn is h in g  th e  n ew  T h o m a sto n  sch o o n ­
er, th e  B . M arie  B row n.
K n o x  L odge o f  Odd F ellow s c o n f e r ­
red  th e  In it ia to ry  d eg ree  upon Jo h n  H. 
R ic h a rd so n  M o n d ay  n ig h t.
R e m e m b e r th e  re o p en in g  o f M rs. 
T h u rlo w ’s  ice -c re a m  p a r lo r s  M onday— 
benefit o f  P u b lic  L ib ra ry  fu n d .
T h e  C o n g re g a tio n a l so c ie ty  h a s  a 
ru m m a g e  s a le  In th e  old H e m in g w a y  
s to re  F r id a y  a n d  S a tu rd a y . A la rg e  
s to c k  o f e v e ry th in g  h a s  been p u t  In.
G eorge E. M aco m b er o f  A u g u s ta  w a s  
In th e  c i ty  W e d n esd ay . H e h a d  been 
a t  S to n in g to n  a d ju s t in g  th e  loss on the 
r e c e n t fires.
T h e  M odern  W oodm en  h av e  a  specia l 
m e e tin g  to n ig h t. T h e  second degree 
w ill be w o rk ed  on  tw o  c a n d id a te s . S u p ­
p e r  will be s e rv ed  a f te r  th e  w ork.
D r. E b e n  A lden , A. C. M cLoon, 
J a m e s  D onohue, W a lte r  E . W e ek s an d  
C ap t. L. A. C ro c k e tt  lea v e  th e  f irs t of 
n e x t w eek  on th e ir  a n n u a l d ee r h u n t ­
in g  trip .
T h e  S im o n to n  D ry  G oods Co.’s a n ­
n u a l m ill en d  s a le  w ill begin  p ro m p t­
ly  a t  8.30 o’c lock  th is  S a tu rd a y  m o rn ­
ing  a n d  c o n tin u e  fo r 20 d ay s. T h e  firs t 
com e, h o w ever, w ill be s u re  to  g e t th e  
c re a m  o f th e  b a rg a in s .
F re d  W . W ig h t’s  te rm  a s  co llec to r of 
c u s to m s  in  th e  W a ld o b o ro  D is tr ic t  e x ­
p ires  w ith in  a  few  d ay s. T h a t  h e  will 
be re a p p o in te d  is ta k e n  a s  a  m a t t e r  of 
co u rse . C o lle c to r W ig h t m a k e s  a  
m odel official a n d  th e  b u s in e ss  of the 
d is tr ic t  is  w ell h an d le d  by  h im se lf a n d  
a n  a b le  co rp s  o f d ep u ties .
T h e  d e b a t in g  so c ie ty  o f th e  U n iv e r­
s i ty  o f M aine  h eld  a n  e sp e c ia lly  in te r ­
e s t in g  sess io n  la s t  F r id a y  even ing . T he 
s u b je c t  w a s  th e  a n n e x a tio n  o f C an ad a , 
a n d  th e  B a n g o r C o m m e rcia l s a y s  th a t  
C h a rle s  T . S m a lle y ’s  a r g u m e n t  in  th e  
a f f irm a tiv e  w a s  on e  o f th e  a b le s t  y e t  
h e a rd  a t  a  m e e tin g  o f th e  so cie ty . H is 
s ide  w on th e  d ay .
S to re k e e p e rs  o f  th e  c i ty  c a n  g ive a 
l i f t  to  th e  P u b lic  L ib ra ry  fu n d  on 
M onday  b y  c a llin g  a t te n t io n  of a ll 
v is ito r s  to  th e ir  s to re s  to  th e  re o p en ­
in g  o f M rs. T h u r lo w ’s ice -c ream  p a r ­
lo rs. T h e  m o re  people go up  a n d  e a t  
c re a m s  a n d  c a k e  th e  g re a te r  th e  sum  
th a t  lad y  w ill h a v e  to  d o n a te  to  the 
fund .
Y. M. C. A. N o tes—C has. H a rr im a n  
will g iv e  a  t a lk  to  Y oung  m en a t  th e  4 
o’c lock  m e e tin g  S u n d a y . Mr. H a r r i ­
m an  Is a  m a n  o f a  g re a t  d ea l o f ex ­
p erie n ce  a n d  n e v e r  fa lls  to  In te res t. 
T h e  s in g in g  w ill be u n d e r  th e  c h a rg e  of
M rs. G. K . R o b in so n ....... T h e su p p e r
se rv ed  by  th e  W o m a n ’s A u x ilia ry  la s t 
T h u rs d a y  w a s  m ad e  a  d e lig h tfu l social 
g a th e r in g  a s  w ell a s  a  fin an c ia l su c ­
cess. T h e  A u x ilia ry  seem s to  be Im ­
bued  w ith  new  v ig o r a n d  Its  w ork  Is 
m uch  a p p re c ia te d  by  th e  asso c ia tio n
___F ew  c o n tr ib u to rs  to  th e  w ork  of
th e  A sso c ia tio n  re a lize  how  m u ch  the  
room s a re  a p p re c ia te d  no t on ly  b y  the  
m em b ers  b u t by h u n d re d s  o f c u t of 
to w n  s t r a n g e rs  e v e ry  y ea r. T h e  o th e r  
d a y  one o f th e s e  m en sa id :  " I  a lw a y s  
com e to  th e se  ro o m s w h e n ev er I am  in 
th e  c i ty  a n d  I  w a n t to  a d d  m y  sm all 
c o n tr ib u tio n  to  th e  w ork . I ca n n o t do 
m uch , b u t p lea se  a c c e p t m y token  of 
a p p re c ia tio n .” S a y in g  th is  he h an d e d
a  b a n k n o te  to  th e  s e c re ta ry ........O ne
lad y  u p o n  b e in g  to ld  o f th e  e ffo rt by 
th e  A sso c ia tio n  to  s e c u re  a  l a rg e r  b a th  
ro o m  s e n t  to  th e  s e c re ta ry  a  gen e ro u s 
c o n tr ib u tio n  to  th e  w o r th y  ca u se . She 
h a s  th e  h e a r ty  th a n k s  o f th e  A sso c ia ­
tion  a n d  e sp e c ia lly  of th o se  w ho have 
to  u se  th e  p re se n t q u a r te rs .  M oney 
w ill n e v e r  be sp e n t to  b e t te r  p u rp o se  
a n d  if th e re  a r e  o th e rs  w ho w ould 
e m u la te  th e  e x a m p le  o f th is  k in d  lad y  
It w ill be g lad ly  r e c e i v e d . T h e  a t ­
te n d a n c e  a t  th e  g y m n a s lu m W la sse s  is
s till  in c re a s in g ---- T h e  J u n io r  c la sse s
will beg in  W e d n esd ay , Nov. 4 . . . . T h ere  
will be a  pub lic  d e b a te  a t  th e  room s
n ex t W e d n e s d a y ---- C ap t. R ic h a rd
P e a rso n  H obson , th e  H e ro  o f th e  M er­
rim ac , M onday  ev en in g , N ov. 23. T ick ­
e t s  on s a le  N ov. 2.
Free! Free!
FOR NEXT je 30 DAYS 
B E A U T IF U L  D O L L
36 in c h e s  in  h e ig h t, w a sh a b le , w ith  sh o es  a n d  s to c k in g s , 
l ig h t  o r  d a r k  h a ir .  T h is  b e a u tifu l  d o l l  g iv e n
W i t h  $ 5  O rd e r  T e a  a n d  C o ffee .
S en d , o r  com e a n d  g e t F re e  C a ta lo g u e  a n d  P ric e  L is t .
New York 5 and 10 Cent Store
|  K O C K L A N I )
| R em em b er th e  re o p en in g  o f M rs. 
T h u r lo w 's  Ic e -c rea m  p a r lo r s  M ohday— 
, benefit o f  P u b lic  L ib ra ry  fu n d .
T he c a rs  o f th e  R o ck lan d . T h o m a s ­
ton  A C am d en  S tr e e t  R a ilw a y  a re  
fu m ig a ted  a t  f r e q u e n t In te rv a ls .
T h e R eb ek a h  d eg ree  tea m  from  
B u ck sp o rt v is its  M iriam  R ebekah  
L odge a t  th e  n e x t r e g u la r  m ee tin g , an d  
w ill c o n fe r th e  deg rees .
T u e s d a y ’s  gam e re c e ip ts  n t B an g o r 
included  a d ee r fo r  C. T . D risco ll of 
W a rre n  an d  a m oose a n d  tw o d ee r for 
N. R. H a ll o f  th a t  tow n.
T h e C o m m e rcia l C ollege s tu d e n ts  
h av e  a  so cia l In th e  school ro o m s th is 
F r id a y  even ing . I t  w ill p ro b a b ly  re s u lt  
In a  s e r ie s  of su ch  e v e n ts  th ro u g h  the 
w in ter. T h e a tte n d a n c e  th is  fa ll Is the 
la rg e s t  In th e  h is to ry  of th e  college 
nnd  th e re  sh o u ld  be no  la c k in g  of 
social fe a tu re s .
N ew s h a s  been  receiv ed  h e re  th a t  
th e  Z ieg le r n o rth  pole e x p e d itio n  of 
w hich  D r. S h o rk le y  o f C am den  is a 
m em ber, h a s  fa iled  to  re a c h  F ra n z  
J o se f  L an d  th is  fa ll, a s  w as hoped , an d  
th a t  th e  a t te m p t  w ill be ren ew ed  In 
th e  sp rin g .
H ow e W ig g ln  H a ll, th e  y o u n g  t r a p ­
p er o f P le a s a n t  V alley , c a u g h t  11 
m u s k ra ts , a  cro w  a n d  a  wild d u ck  In 
h is  t r a p s  a t  M eadow  B rook  W e d n e s ­
d ay . T h e  L e a th e rs to c k in g  T a le s  a re  
m ild In co m p a riso n  w ith  th is  y o u n g ­
s t e r ’s  ex p lo its .
T h e  b u ild in g  o p p o s ite  th e  police s t a ­
tion, fo rm e rly  used  n s  a  lu n ch  room , 
h a s  been b o u g h t b y  H ira m  Y oung, an d  
m oved to  th e  c o r n e r  of M ain  an d  
R o ck lan d  s t r e e ts  w h e re  It w ill se rv e  
a s  a b a r b e r  shop . In s te a d  of a  qu ick  
lu n ch  It Is now  a q u ic k  sh av e .
M any  c it iz e n s  h a v e  received  l i te r a ­
tu re  b e a r in g  on th e  s u b je c t  o f a n tl-  
v ac c in a tlo n . T h e q u e s tio n  is  one w hich 
w ill g e n e ra lly  p re c ip ita te  a n  a rg u m e n t 
on  bo th  s id es  o f w h ich  e lo q u e n t a d v o ­
c a te s  a r e  to  be fo u n d . T h e a r tic le  upon 
le t tu c e  ns  a  p re v e n ta t iv e  o f sm a ll pox, 
p u b lish e d  In T u e s d a y ’s C o u rie r-G a z e tte  
w a s  w id ely  re a d  a n d  th e  a d v ic e  Is 
be in g  fo llow ed b y  som e persons.
F ra n k  T ib b e tts  of S to n in g to n , w’ho 
Is a t te n d in g  C o m e re ia l C ollege In th is  
c ity , Is f a s tin g  a s  a n  ex p e rim en t. A t 
la s t  a c c o u n ts  he h a d  n o t p a r ta k e n  of 
food fo r  th re e  d ay s , n nd  h is m enu  c o n ­
s is te d  of a  q u a r t  o f w a te r  fo r  b re a k ­
fa s t. tw o q u a r ts  fo r  d in n e r  an d  one 
q u a r t  fo r su p p er. H e  d e c la re d  th a t  he 
w as e n jo y in g  th e  e x p e rim e n t Im m ense­
ly. I t  Is n o t im p ro b a b le  th a t  the 
b o ard in g  m is tre s s  feels q u ite  good 
a b o u t It.
T h e  a n n u a l ch ic k en  p ie s u p p e r  w h ich  
h a s  m ad e th e  s te w a rd s  a n d  t ru s te e s  of 
th e  M eth o d is t c h u rc h  su ch  p o p u la r 
m en, w as g iven  W e d n e sd a y  ev e n in g  
nnd  o v er 200 p erso n s  en jo y e d  one of 
th e  fin est re p u s ts  e v e r  se rv ed  In a 
R o ck lan d  ch u rch . T h e  m em b er of th e  
H ook & L a d d e r  Co. w ho a te  five p la te ­
fu ls, w ith  a ll th e  fix ings, Is In a  po si­
tion  to  g iv e  e x p e r t  te s t im o n y  on th e  
q u a n t i ty  a n d  q u a l i ty  o f  th e  su p p er.
M ag ic ia n  K e lla r , w h o  Is w ith o u t 
d o u b t th e  p e e r  o f  a n y  m a g ic ia n  w ho 
e v e r  lived , will b e  see n  in th is  c ity  
F r id a y . H e  will o ffer a  s e r ie s  o f new  
m a s te rp ie c e s  In o rie n ta l  n ec ro m an c y  
a n d  l l lu s lo n a ry  w ork , e x c e llin g  a n y ­
th in g  he h a s  a c h iev ed  In p a s t  y ea rs . In  
th e  w a y  o f  sm a ll m ag ic  h e  will p re ­
se n t a  n u m b e r o f n ew  e x p e rim e n ts , In 
p u re  s l ig h t-o f -h a n d , o f w h ich  h e  Is a b ­
so lu te  m a s te r ,  so m e  o f  w’h lch  w ith  
o th e r  p e r fo rm e rs  w ould  be e n ti t le d  to 
p lace w ith  la rg e r  Illusions. H is  e n ­
t ire  p ro g ra m  a s  g iv en  In B oston  will 
be p re sen ted  In th is  c i ty  th is  F r id a y  
ev e n in g  a t  F a rw e ll  O p e ra  H ouse .
S p e a r  & Co., 408 M ain s t r e e t  a r e  now  
o ffe rin g  a  g re a t  o p p o r tu n i ty  to  b uy  
W a ll P a p e rs . A ll th e  p a t te r n s  In th e ir  
b ig  s to ck  a r e  m a rk e d  dow n. Specia l 
p rices  fo r e v e ry  cu s to m er.
Flowering Bulbs
BKHT Q UALITY-ASSO RTED COI.ORS.
T u lip s — 20c d o z ., $ 1 .5 0  h u n d . 
H y a c in th s — 50c d o z., $ 3 .5 0  h u n d .
C . M . T I B B H T T S
COR. MAIN AND PARK STS 86-88
AREAL
SHOE BARGAIN
A T  T H E
New Shoe Store
FOOT OF LIM ERO CK S T .
$ L 6 9
M o i l ’s  $3.00 P a t . C o lt, G ood­
y e a r  w e lt, d o u b le  so led , u p -  
to - d a te —a ll  s izes . T h e se  a re  
W in c h  B ros. M a rv e l |3  S h o es 
fro m  tlio  la rg e s t  w h o lesa le  
h o u se  in  B o sto n . T h e y  a re  
s l ig h t ly  im p e rfe c t , b u t n o t to  
h u r t  th e  lo o k s  o r  w ear.
W o r t h  to  a n y o n e  $2 .5 0  
O u r P r ic e — O n ly  $1 69
R
Come and See
P K R M E N T E R
The Shoe Man
P o et o f L lm e ro c k  S t.
R em em b er th e  re o p e n in g  o f Mrs. 
T h u rlo w ’s  Ic e-c rea m  p a r lo r s  M onday— 
benefit o f P u b lic  L ib ra ry  fu n d .
T w o v ery  p re tty  c a rd s  m a y  be seen  
In F lin t  B ro th e rs ’ w indow , th e  h a n d ­
w ork  o f C. F . K e n n ls to n  o f B o o th b a y  
H a rb o r.
A n excellen t copy o f  a  G ibson  p ic ­
tu re  Is d isp la y ed  in th e  w in d o w  o f th e  
M aine m usic  s to re . T h e a r t i s t  w as Al- 
l»ert W . M erch an t.
W ord  com es from  N orfo lk , V a„ a c ­
com pan ied  by In q u irie s  fo r vesse ls, 
t h a t  lu m b er fr e ig h ts  In th a t  v ic in ity  
a r e  b e t te r  th a n  fo r se v e ra l y ea rs .
C la s s  29 of th e  M eth q d ls t S u n d ay  
school m ee ts  S a tu rd a y  e v e n in g  w ith  
M rs. B en jam in  F ren c h . T h is  m e e tin g  
will be In th e  n a tu re  o f  a  p a r t in g  r e ­
cep tion , ns M rs. F re n c h  is soon to  m ak e  
h e r  hom e In M a ssa c h u se tts .
T h e  G lover s to re  a t  th e  B rook, fo r ­
m erly  occupied by H . L. T h o m a s ’ fish 
m a rk e t, is b e ing  equ ipped  w ith  a  new  
p la te  g lass  fro n t nnd  th e  In te r io r  Is 
b e in g  e n tire ly  re b u ilt. O ne h a lf  w ill be 
occup ied  a s  a  fish m a rk e t  an d  th e  
o th e r  n s  a b a rb e r  A o p . I t  w ill be a  
sw ell e s ta b lish m e n t.
T h e  G ran d  A rm y  fa ir  ta k e s  p lace In 
G ran d  A rm y  hall, L lm ero c k  s t re e t , 
n e x t W e d n esd ay  nnd  T h u rsd a y . T h u rs ­
d a y  noon d in n e r  will be se rv ed  In th e  
U n iv e rm lla t  c h u rc h  from  11.30 to  2 nnd 
T h u rs d a y  n ig h t th e re  will be a n  e n te r ­
ta in m e n t In th e  v es try . F u r th e r  In fo r­
m a tio n  re g a rd in g  th e  f a ir  w ill a p p e a r  
In T u e sd a y 's  Issue.
Jo h n  S h aw  an d  G eorge H o d g k in s  of 
th e  H y d e  W in d lass  Co., B a th , a re  s e t ­
t in g  u p  th e  m a c h in e ry  on  th e  new  
sch o o n e r R o b ert H . M cC u rd y . M r. 
S h a w  Is s en io r vice c o m m a n d e r o f the 
M ain e  d e p a rtm e n t. S ons o f V e te ra n s , 
n nd  n ex t in ra n k  to  C o m m a n d e r O rne 
o f th is  c ity . Mr. S haw  Is im p ro v in g  
th e  o p p o r tu n ity  to m ee t th e  local 
"S o n s” n nd  th e  p lea su re  Is m u tu a l.
W illiam  B lo u n t, w ho w a s  a  bell-boy  
a t  the T h o rn d ik e  hotel a b o u t 15 yearn  
ago , a n d  w ho h a s  been  a  h ea d  w a ite r  
n t  G reen ’s ho te l in th e  C a tsk ill  M oun­
ta in s  th e  p a s t  su m m e r, h a s  been  In 
tow n  th is  week. H e leav es  In a  few 
d a y s  fo r  P a sa d e n a , C alif, w ith  75 
y o u n g  w om en who a r e  to  a c t  a s  w a it­
resses . M r. B lount began  h is  h o te l e x ­
p erie n ce  u n d e r L an d lo rd  A ndros, nnd  
th e y  h a v e  ex ch an g ed  som e In te re s tin g  
rem in isce n ces  th is  week.
T h e  F lsk e  H ouse a t  S o u th  H ope, 
w h ich  w a s  closed d u r in g  th e  illness of 
th e  la te  A a ro n  H e n d erso n , h a s  been 
reopened  u n d e r the  m a n a g e m e n t of 
M rs. H e n d erso n . T h is  h o te l is  one of 
th e  m ost p o p u la r In K nox  co u n ty , an il 
w in te r  o r  su m m e r Is th e  m ec ca  of 
m a n y  R o ck lan d  people w ho go th ith e r  
fo r  th e  fine d riv e  an d  th e  excellen t 
m ea l w hich  a lw a y s  a w a i ts  them . T h e 
m an y  fr l nds  o f  Mr. H e n d e rso n  m ourn  
h ls  dem ise m ost s incere ly , an d  ar> 
g rn tlfled  th a t  the ho te l Is to  re m a in  
u n d e r su ch  ex c ellen t c a re  a s  th a t  
w h ich  h ls  w idow  will b esto w .
T h e re g is try  bu sin ess  a t  th e  posto f- 
flee, w hich h a s  a lw a y s  been  tak e n  
c a re  of In th e  m oney o rd e r  office, has 
been  ch a n g ed  to  the o u te r  office w here  
a  w indow  h as  been c o n s tru c te d  besidi 
t h e  re g u la r  g en e ra l d e liv e ry  w indow . 
I t  is believed th a t  th e  c h a n g e  will 
f a c i l ita te  th e  business o f th e  office and  
g re a t ly  conven ience  th e  pub lic , cape, 
d a l ly  a s  the h ours  fo r  th e  re g is try  
b u s in ess  w ill be ex te n d ed  fro m  7.30 a. 
m. to  7.30 p. jtl, co in c id in g  w ith  the 
h o u rs  th e  gen e ra l d e liv e ry  Is open. 
C le rk  Geo. T. S te w a r t  h a s  been  m ade 
re g is t ry  c le rk  an d  will h e r e a f te r  have  
c h a rg e  o f th is  d e p a rtm e n t, re lie v in g  
A s s is ta n t  P o s tm a s te r  R a n k in . T h ere  
h a s  been a  s te a d y  g ro w th  In th is  
b ra n c h  o f th e  local p o s ta l serv ice . T he 
a p p o in tm e n t o f an  e x t r a  c le rk  la s t  
su m m e r h a s  m ad e possib le th is  ch a n g e 
a m o n g  o th e rs  th a t  a r e  In ten d e d  to  
f a c tlf ta te  th e  b usiness a n d  so co n ­
ven ience th e  p a tro n s  o f  th e  office.
C o n g re ssm a n  L ittle fie ld  h a s  been n o ­
tified  th a t  a  civil se rv ic e  e x a m in a tio n  
fo r  th e  position  o f c a d e t In th e  re v en u e  
c u t t e r  s e rv ic e  will be h eld  J a n . 4, 5
a n d  6 in  B angor, H o u lto n , M ach ias 
a n d  P o r tla n d . No re q u e s t  will be 
g a r n te d  fo r  ex a m in a tio n  on  a n y  o th e r  
d a te  o r  ivt a n y  o th e r p lace, so  p ro ­
sp ec tiv e  c a n d id a te s  fro m  th is  sec tio n  
w ould p ro b a b ly  go to  e i th e r  P o r tla n d  
o r  B an g o r. A p p lica n ts  m u s t be not 
leas  th a n  18 n o r m ore th a n  25 y e a rs  of 
uge, o f v ig o ro u s c o n s ti tu tio n  p h y s ic a l­
ly  sou n d  a n d  w ell-form ed, no t less 
t h a t  five fe e t an d  th re e  Inches In 
h e ig h t, good m oral c h a ra c te r ,  an d  u n ­
m a rr ie d . T h e  s a la ry  o f th e  c a d e t Is 
1500 p e r a n n u m  an d  on e  ra tio n  per 
d ay . C a d e ts  m ay  be co m m issio n e d  as  
l ie u te n a n ts  a f te r  tw o  y e a r s ’ s a t is fa c ­
to ry  serv ice. P e rso n s  w ho  d e s ire  to 
e n te r  th is  e x a m in a tio n  sh o u ld  a t  once 
a p p ly  to  th e  U nited  S ta te s  ClvLl S e r ­
v ice C om m ission , W a sh in g to n , D. C. or 
to  th e  s e c re ta ry  of th e  local b o ard  of 
e x a m in e rs  a t  the p lac es  ab o v e  m e n ­
tioned .
T h e  p a in t  shop  o f W illiam  8. B u rn s  
a t  th e  N orthern! w as p ra c tic a lly  d e ­
s tro y e d  by fire W e d n esd ay  even ing , a t  
a  loss o f  a b o u t >200. M is. W . H . K a l- 
loch o f R a n k in  S treet, a  s is te r  o f the 
p ro p r ie to r , had  been in sp e c tin g  mime 
new  clo th es  p u rc h ased  by  h e r  b ro th e r  
a n d  the  l a t t e r  a c c id e n ta lly  knocked  
th e  la m p  from  h er h a n d s  to  the floor. 
Im m ed ia te ly * h e r d re ss  c a u g h t  fire an d  
s h r ie k in g  w ith  p a in  a n d  f r ig h t  sh e  ra n  
In to  th e  m iddle o f th e  s t r e e t  w here 
se v e ra l sp e c ta to rs  v iew ed  th e  aw fu l 
p re d ic a m e n t b u t seem ed h e lp less  to  ac t. 
J . A. Jam eso n , h ea d  c le rk  o f the  A. F . 
C ro c k e tt  Co., w ent b ra v e ly  to  the re s  
cu e  a n d  th ro w in g  M rs. K a llo c h  to  the 
g ro u n d  succeeded  In w ra p p in g  a b o u t 
h e r  som e b la n k e ts  w h ich  w ere  qu ick ly  
supp lied . M rs. K a lloch  w a s  th en  tak e n  
In to  M rs. A. C. H a m ilto n 's  hom e ac ro ss  
th e  s t r e e t  an d  the p a in fu l w ounds w ere 
d re ssed  b y  Dr. E a to n . H e r low er 
lim bs w ere budly b u rn e d  b u t th e  
flam es d id  no t h av e  o p p o r tu n ity  to  
re a c h  th e  v ita l o rg a n s . T h is  m o rn in g  
sh e  w as re s tin g  a s  c o m fo r ta b ly  a s  
could  be expected .
T h e perso n  w ho fo rg o t to  jm y for 
th e  F u r  S c a r f  from  a  c e r ta in  M ain  
s t re e t  s to re , o r In o th e r  w ords p u r ­
loined It. c a n  h av e  th e  p riv ileg e  o f r e ­
tu rn in g  sam e, if d o n e  im m e d ia te ly , 
w ith o u t an  a r re s t  a n d  p e rh a p s  a  ja il 
sen ten c e  a ttac  hed. A re a so n a b le  tlm  • 
will be allow ed  for i ts  r e tu r n  before an  
a r r e s t  w ill be m ade._________
BODY OF AN UNKNOWN MAN.
T h e  body o f a n  u n k n o w n  m an  w as 
found  on th e  sh o re  th re e  m iles  from  
F rie n d sh ip  v illage T h u rs d a y  m orn ing , 
th e  d iscovery  being  m a d e  by  sa ilo rs  on 
a  sch o o n e r w hich w a s  e n te r in g  th e  
karlx>r. T h e  body h a d  e v id e n tly  bee 
in the w a te r  a  long tim e  fo r  m o st of 
th e  flesh w as gone, to g e th e r  w ith  the  
h a n d s  an d  feet.
C oroner Ju d g k ln s  w a s  no tified  by 
S e le c tm a n  T hom pson , w ho o rd e red  the 
body burled , a f te r  le a rn in g  a ll th a t  
could  be lea rn ed  o f th e  m a t te r .  On the  
su p p o sitio n  th a t  i t  m a y  h a v e  been the 
body of a  fish erm an  w ho  w a s  lo st from  
th e  G lo u ce s te r sch o o n e r a t  P em aq u id  
B each som e w eeks ago . th e  F rie n d sh ip  
se lec tm en  h av e  no tified  th e  a u th o r ­
i tie s  in  G louceste r.
T h e re m a in s  w ould in d ic a te  th a t  the 
m an  w as a b o u t six  fe e t ta ll. H e  w ore 
d a rk  b lue p a n ta lo o n s , a  g ra y  o r b lue 
s h ir t ,  lig h t b lue u n d e rc lo th e s , a u d  a 
No. 2 s h o r t  yellow  oil co a t. T h ere  w as 
a b so lu te ly  n o th in g  in  th e  p o ck e ts  to  
affo rd  a  ettue.
F ra n k  P . W ig h t ca m e  h om e T h u rs d a y  
from  S t. P a u l’s  school a n d  th is  m o rn ­
ing  w e n t in to  th e  B rit t  H o sp ita l  fo r a n  
o p e ra tio n  upon one o f h ls c h e ek  bones. 
T h e  h u r t  w as received  la s t  w in te r, th e  
re su lt o f a  blow  from  a  ho ck e y  stick . 
R ecen tly , th e  cheek  got a n o th e r  th u m p  
from  a fo o tb all. T h e o p e ra tio n  Is a 
s lig h t one an d  Mr. W ig h t e x p e c ts  to  bk 
b ac k  to  school In a  fo r tn ig h t’s tim e.
D ire c to r  C h ap m an  of th e  M aine M u­
sic F e s tiv a l  a n n o u n c e s  th e  p rin c ip a l 
w orks to  be produced  n t th e  fe s tiv a l  of 
n ex t y ea r. Mr. C h a p m a n  s ta le s  th a t  
th e  len d in g  a t t r a c t io n s  w ill b e  th e  
g ra n d  o p e ra  o f  C arm e n  In co n c ert 
fo rm  nnd th e  b e a u tifu l  c a n ta ta ,  "T h e  
H o ly  C ity ,"  by  A lfred  R. G au l. T h e 
ch o ru s  books c o m p ris in g  th e  n u m b e rs  
o f  "C a rm e n "  an d  "T h e  H o ly  C ity "  to ­
g e th e r  w ith  th e  m isc e llan e o u s  fe a tu re s  
w ill be In th e  h a n d s  o f  th e  v a r io u s  
c h o ru se s  o f M aine n e x t w eek. T hey  
will be th re e  In n u m b e r w ith  s e p a ra te  
vo lum es fo r  th e  " C a rm e n ,"  " T h e  H o ly  
C ity "  an d  th e  m isc e llan e o u s  se lec tio n s . 
T h e R ock lan d  c h o ru s  ho p es to  h a v e  Its 
books a t  n e x t T h u rs d a y ’s  re h e a r s a l .
The
Kon queror 
’  Shoe
haa conquered  all o th e r  com ­
p e titiv e  shoes sold for th e  
sam e m o n e y  T his is a  shoo 
m ade to  fit th e  feet, to  w ear 
long  and  to  look w ell— and  
th a t  i t  fulfills nil th ese  con­
d itio n s  is acknow ledged  by 
h u n d red s  of w earers. T h e re  
is enough  w ear in the  K o n - 
Q U E lto i t  to  sa tisfy  anyone , 
a n d  ns for looks— they  s tan d  
com parison  w ith  h ighe r p riced  
shoos.
T h e  K nnquorer sells for
$3.50 and $4.00
an d  if you w ear th em  once 
you w ill alw ays w ear them . 
W e w ould like to  show  th is  
shoe to  you an d  fu r th e r  ex ­
p la in  its  good po in ts.
A S K  K O Ii T H E M .
r a iW T H  & co
Opp. Thornillko Hotel.
378 M A IN  S T R E E T .
T w o  O p t ic ia n s
A T
E . R. B U M P S ’
J e w e lr y  S to re  in  T h o m a s to n .
Carpet Bargains
S an itary  E xtra Supers
W e have r e c e n tly 'p u t on tho  m ark e t a now fabric w hich we 
ca ll S a n i ta r y  E x tr a  S u p er* . I t  is m oth-proof and  revers­
ible. T h e  goods are a b o u t one-half pou n d  to  tho y ard  heav ier 
th a n  any  E x tra  S u p er m ade. T he  s ty le s  are  u nequa lled , m any 
of them  being  e x a c t rep ro d u c tio n s  of th e  finest Body Brussels; 
also  S h irv an , K elim  an d  B ok h ara  Rugs.
P rice  reduced fro m  45c  to 31c a yd*
S u ltan a  C ottage Carpets
.A C a rp e t w hich ta k es  th e  pluee of S traw  M attings . T h e  
g re a te s t  fabric for th e  m oney ev e r p u t on tho  m ark e t. I t  is re­
versib le , show ing  en tire ly  d iffe re n t p a t te rn s  ou each  side. I t  is 
p rac tica lly  a  S traw  .M atting  an d  C urpe t com bined, or tw o  C a r­
p e t*  in  one. T he  designs an d  colorings on one side are ex a c t 
rep ro d u c tio n s  of th e  finest E x tra  S upers, the  opposite sides show ­
in g  various S traw  .M atting  effec ts. T h e  colors are  du rab le  wear- 
in g jq u a litie s  equa l to  an y  C a rp e t o r M a ttin g  costing  50 p e r c e n t, 
m ore m oney. T h e y  are y a rd  wide. I t  is th e  g re a te s t C u rp e t 
ev e r m ade for co ttag es .
P ric e  reduced fro m  3 0  c to 21c a  yd .
Fuller & Cobb
Unclaimed Deposits in the Rockland Savings Bank, Rockland, Maine.
T h e  fo llo w in g  u ta to m e n t c o n ta in *  tho  n a m e , th e  a m o u n t  • tu u d lu g  to  hi* 
c re d it , th e  lan t k n o w n  reaidoiu*e o r  poat-o ffice  addreaw  a n d  th e  fa c t o f  d e a th ,  i f  
k n o w n , o f  e v e ry  d e p o s ito r  in  th e  R o c k la n d  H a v in g s B a n k , w ho  h a s  n o t m a d e  a 
d e p o s it , o r  w ith d ra w n  a n y  p a r t  th e re o f , o r  a n y  p a r t  o f  th e  d iv id e n d *  th e re o n , 
fo r a  p e r io d  o f  m o re  th a n  20 y e a rs  n e x t  p re c e d in g 'N o v e m b e r  1, 1003, a n d  is  n o t 
k n o w n  to th e  t r e a s u r e r  to  he l iv in g .
c o r  o a ro srr
M ich ae l M u rp h y  
D e n n is  F itz g e ra ld
F . F . M cA u lifie  
J a m e s  E . S h e rm a n  
M a ry  O ’B rie n  
C a th e r in e  S a w y e r  
E d d ie  R . G ro ss  
G e o rg e  F . R e d m a n  
Isora M. l lo p k in p
1 h e r e b y  c e r t i fy  th a t  th e  a b o v e  s ta te m e n t  I* t r u e  a c c o rd in g  to  m y  b es t 
k n o w le d g e  a n d  b e lie f . t
E . D. S P E A K , T re a s u re r .
LAST MWOWS W 
aasu>KWCK. i 
K ocklajnd 
R o c k la n d  
D ix  I s la n d  
R o c k la n d  
V lu a lh a v e n  
R o c k la n d  
D eer Is le  
D eer l* le  
V lu a lh a v e n
R em em b er th e  reo p en in g  o f Mrs. 
T h u r lo w ’s  Ice-c ream  p a r lo r s  M onday— 
benefit o f  P u b lic  L ib ra ry  fu n d .
A c a rlo a d  o f C o n n ec ticu t o n ions In 
fro n t o f th e  R ock lan d  P ro d u ce  Co.’s 
s to re  y e s te rd a y  proved  a  s tro n g  a t ­
tra c tio n . T h ere  w ere o v er 700 b u sh e ls  
In th e  lot.
T he L e g is la tu re  la s t w in te r  passed  
a law  c o m p e llin g  s a v in g s  b a n k s  to 
p u b lish  a list o f d e p o s ito rs  w ho h av e  
not m ad e a d ep o s it o r w ith d ra w n  a n y  
p o rtio n  th e re o f  fo r a  period  of m o re  
th a n  20 y e a rs  p r io r  to  N ov. 1st or th is  
yea r. T he R ock lan d  S a v in g s  B ank h a s  
n in e  such  d ep o sito rs , w ho a r e  un k n o w n  
to  th e  t re a s u re r , n nd  w hose n a n v  a n r  * 
pub lished  In a n o th e r  co lum n. H e a d ­
in g  th is  list Is a  d ep o s it o f >647.73 
c red ited  to  M ichael M urphy  o f R o ck ­
land . T h e o rig in a l d ep o sit w a s  m ad e  
n e a rly  34 y e a rs  ago . T h e  C o u rie r- 
G a z e tte  w ould w a rn  Its  r e a d e r s  n o t to  
fo rg e t th e ir  b an k  deposits .
T h e  n ew s  of th e  d e a th  o f M rs. 
C h arle s  S u m n e r Cook o f  P o r tla n d  w as 
received  h e re  e a rly  In the w eek w ith  
deep  re g re t u pon  th e  p a r t  o f those  w ho 
h ad  form ed th a t  la d y 's  a c q u a in ta n c e . 
M rs. Cook d ied  su d d e n ly  a t  h e r  hom e 
S u n d a y  o f h e a rt d isease , h a v in g  ap  
p a re n tly  been In h e r  u su a l h e a lth  u p  to  
S u n d a y  m orn ing . O ne o f th e  s a d  f e a t ­
u re s  of th e  d is tr e s s in g  e v e n t w as th e  
fa c t th a t  h e r  h u s b a n d  w a s  a b se n t, 
h a v in g  le ft S a tu r d a y  fo r th e  R an g e- 
fley lakes. M rs. Cook w a s  th e  d au g h  
te r  o f th e  la te  Isa.no Heed o f W a ld o b o ­
ro. nnd besides h e r  husbA nd lea v es  tw o 
ch ild re n . She w a s  a  m o st e s tim ab le  
Indy an d  h ad  a  v e ry  w ide c irc le  of 
friends.
T he school b o a rd  m e t W e d n esd ay  
n ig h t an d  elec ted  C. II. P re s to n  of 
F a rm in g to n  ns n u b -m a s te r  o f th e  
H ig h  school, v ice A. S. IJb b y . Mr. 
P re s to n  h a s  be» n o c c u p y in g  th a t  p< sl- 
tlon  sev e ra l w eeks nnd  d isp layed  so  
m u ch  a b il i ty  In th a t  d ire c tio n  th a t  th e  
school b o ard  w as glnd  to  m a k e  him  
a  p e rm a n e n t m em b er o f  th e  fa cu lty . 
H ls  s a la r y  Is >700. M iss Efesle B ick ­
nell, M iss N ellie H a tc h  an d  M iss O ra 
F o g g  w ere e lec ted  o b se rv ers . L endon
C. Ja c k so n  p re sen ted  a  w r it te n  re q u es t 
th a t  h ls tw o  ch ild re n  be p e rm itte d  to  
a t te n d  school, u rg in g  th a t  b o th  w ere 
h e a lth y  nnd  had  no t been  exposed  to  
co n ta g io u s  d isease . T h ey  h a v e  been 
k ep t o u t o f school s ince th e  b o ard  
m ad e the ru le  w hich  p e rm its  none but 
v ac c in a te d  pup ils to  a t te n d . Mr. 
J a c k so n  w as told In effec t th a t  no e x ­
ce p tio n  w ould be m ad e  In h ls case.
W I G G I N S
Kidney Pills
A safe  n nd  s u re  eu ro  fo r a ll d ln- 
<>anoH o f  th e  K id n e y a  a n d  B la d d e r , 
A fford ing  p ro m p t re lie f  in  th e  v a ­
r io u s  C a ta r rh a l  a n d  In f la m m a to ry  
c o n d it io n s , as  w ell us In  D ro p sy , 
L u m b a g o , ote.
T h o  fa ilu ro  o f  th e  K id n e y s  in  
IMM'foriiiing th e ir  n a tu ra l  fu n c tio n s  
is f r e q u e n t ly  th e  c a u se  o f  m a n y  
iiiue li d re a d e d  a n d  s tu b b o rn  d i s ­
ea ses , a s  B r ig h t’s  D isease , H e a r t  
D isease , H e a r t  F a i lu re ,  etc .
T h ese  p il ls  e m b o d y  th e  m o s t a c ­
t iv e  a n d  e ffic ien t ro m ed ie s  y e t  d i s ­
co v e red  a n d  a re  a  g re a t  boon to  
th o se  s u ffe r in g  from  K id n e y  a n d  
B la d d e r  a iro e tio n s .
OO Sosos fo r  2 0  G en ts.
J . H . W IG G IN
▲ POTIIKOAKY
345 MAIN ST.. ROCKLAND, ME
J lead
kwowh L A S T ea r o s iT  o a  
XASMO. W irU»*AW AL.
A p r. 11, 1870 
O ct. 3, 1*70 
F e b . 12, 1870 
A u g . 4, 1872 
J a u .  17, 1872 
O ct. 20, 1881 
J u u .  7, 1881 
Dec. 5, 1882 
Dec. 23, 1882
AMeVMT STAWIHWU
to caxm  r. 
|O47 73 
141 ^6  
83 39 
28 72 
3 00 
3b 02 
10 43 
9 92 
9 92
SOME REAOY-TO-WEAR  
PANTALOONS ARE RIGHT.
You need not h es ita te  to  
buy O u r Reaily-to  W ear P a n ta ­
loons for le a r of buy ing  
so m e th in g  th a t 's  gone-liy.
O u r  F all P an ta loons a re  
new ly  c u t— no tim e— cu red  
s tock .
T o  bo s u re —you do n ’t 
have  q u ite  as w ide a tan g e  
o f p a t te rn s  to  pick from  as 
w hen we m ake them  to  your 
o rder, b u t—
T h e re 's  a sav ing  in th e  
price you w ill like.
M o w iiy  A  P a y s o n .
Tolophnno 3-9-0 
or send a postal.
Our Salesman will call with Aamplaa.
WANTED
A y o u n g  m an who know s abou t 
how  w ork  in genera l shou ld  
l»e done and  can learn  how 
w ork in p a r tic u la r  m u s t lie 
done.
M o w iiy  & P a y s o n .
A y o u n g  mail w ith  som e ideas 
— of his ow n
WANTED
to  learn  to m ake P an ta loon  
P a tte rn s .
M o w iiy  & P a y s o n .
Thf New S3.00 Shoe Jor n'umfn.
Bosto Shoe Store
W  L. DOUGLAS $ 3 .0 0 - $ 3 .5 0  
SHOES FOR MEN
N  Different Stylra /o r  Fall,
YOUR
LAST CHANGE
Those Men's Genuine BOX CALF 
HHGKH that w« put on sale at * 1.49 uro 
m oving f* st-  only a cusos le ft. Re­
member thia Is a good WiNTKit Hiiok 
and is actually worth $2.00; hut be­
cause we bought them under price wr 
are selling them for $1 40 - thus g iving  
you a chance to save hair a dollar.
A ll Sizes Ohly $1 .49
L A D I E S . . . .
If yod flud the k itchen (loot Is cold 
to your feet these frosty mornings, 
why don't you com e or send after a 
pair of our warm
Felt Slippers 2.X" ?" 49c
r  a  s
T he B est h ig h  C u t, F u r
T r im m e d  F e lt  S lip p e rs  In
T ow n Sold H ere fo r 98c.
BOSTON SHOE STORE.
AT.NICHOLAS Itl.llU .. FOOT OF FAUK ST.
Rubber Prices the ta lk  o f the town
C H U R C H  N O T E S
Service*  will be held  In th e  U n lv e r- 
Hallst ch u rc h  B unduy. T h e  p a s to r  will 
p re a c h . S u b je c t  of m o rn in g  se rm o n , 
"A  S p ir itu a l  V is io n "; even ing , " H a l ­
low ed by T h y  N a m e ."
T h e  p u s to r  will p re a c h  a t  th e  C o n ­
g re g a tio n a l c h u rc h  S u n d a y  m o rn in g . 
T h ere  will be th e  ce le b ra tio n  o f th e  
uqm m unlon  a t  4 o 'c lo c k  In th e  a f te r ­
noon am i no ev e n in g  serv ice .
S t. P e te r ’s  ch u rch . W h ite  s t r e e t :  
N e x t S u n d a y  is  All S a in ts  I>ay a n d  th e  
se rv ic e s  a r e  m em o ria l In c h a r a c te r  of 
th e  " fa ith fu l  de i»a rted ."  L ita n y , a d ­
d re ss  on "T h e  S a in ts  o f  G od" a t  10.30; 
c e le b ra tio n  o f th e  H o ly  C o m m union ; 
S u n d ay  school 12; ev e n in g  p ra y e r  a n d  
se rm o n  7.30; c e le b ra tio n  u t  S t. Jo h n  
B a p tis t c h u rch  T h o m a s to n  a t  8.10.
S erv ice s  a t  th e  F re e  B u p tls t c h u rc h  
S u n d ay , N ov. 1, w ill be us follow s: 
B rea ch in g  by th e  p a s to r  a t  10.30 a. in .; 
S u b je c t, "A  M ira c u lo u s  E sc a p e ."  
S u n d a y  school a n d  B ib le  s tu d y  a t  
12 m .; C o n feren ce  u t  3 p. in .; J u n io r  
Y. B. S. C. E. a t  4 p. h l ; G ospel se rv ic e  
a t  7.30 p. in. AJI u re  in v ite d  to  th ese  
se rv ic e s  w ho do n o t w o rsh ip  e lsew here .
A t th e  M eth o d is t c h u rc h  S u n d a y  
m o rn in g  th e  p a s to r  w ill h av e  fo r  h ls  
th em e, " T h e  V a lu e  o f O ld P eop le  to  
S o c ie ty .’’ T h e  se rm o n  w ill be fo llow ed 
by  th e  H oly  C o inm unlun . E ld e r ly  peo­
p le a r e  esj>eclally m a d e  w elcom e. In  
th e  ev e n in g  a t  7 o’clock th e re  w ill be a  
m em o ria l se rv ic e  w here m em o ries  of 
th e  {rust will be rev ived . J u n io r  L eu g u e 
u t  3 o ’clock ; p w o r th  L e a g u e  u t  tt 
o ’clock.
S erv ice s  a t  th e  F ir s t  B a p tis t  c h u r c h  
S u n d a y  will be a s  fo llow s: P re a c h in g  
by  th e  p a s to r , R ev. W . J . D ay, a t  10.30 
a. ni.. su b je c t, " T h e  B a ra b le  o f  th*  
S oils.’’ T ills  is th e  f irs t se rm o n  In a  
s«;ries o f fo u r S u n d a y  m o rn in g  s e r ­
m o n s  on "T h e  M y ste ries  o f th e  K in g ­
dom ."  B ib le school a t  13 in ; ev e n in g  
se rv ic e  a t  7, p re a c h in g  by th e  p a s to r , 
su b jec t, “ M an a ssch ."  A ll a r e  c o rd ia l­
ly  in v ite d  to  w o rsh ip  a t  th in  ch u rch .
A n Im p o rta n t e v e n t a t  SL B e rn a rd 's  
c h u rc h  T h u rs d a y  n ig h t w a s  th e  c o n ­
firm a tio n  of 53 person* by B ishop 
O 'C onnell. Jt h a d  been  h ls  in te n tio n  
to  d e d ic a te  th e  new  ch a p e l a t  H u r r i ­
c a n e  to d ay , b u t he h a s  been obliged  to  
re tu r n  to  P o r tla n d  a n d  th e  e v e n t ha*  
bevn postponed . T h e  H oJy S acrifice  of 
th e  m a ss  wifi b e  offered  a t  9 o’clock, 
S u n d a y  a t  th e  re s id e n ce  of Ed. F. R ug- 
sell, V m a lh a v e n ; a t  H u r r ic a n e  sa m e  
d ay  a t  10.30 a. h l  in th e  new  chapel. 
M aas w ill be c e le b ra te d  In S to n in g to n  
th e  second  S u n d a y  of ev e ry  m o n th , in  
V inal h a v e n  a n d  In H u r r ic a n e  th e  firs t 
S u n d a y  In every month.
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l / r f c C u r e s  N o t h i n g  B u t
RheumatismI t  w ill cu re Y O U  o r  von pet y o u r m oney  
b ack . A l l  d ru g g e ts -
I n  T a b l e *  f o r m  o n l y .  N O  A L C O H O L .  P r i c e  J O  C e n t a .
THE WOODBURY CHEMICAL CO. Incorporated) 170 Summer St., Boston, Mass.
FO R  RALF. K t W . ,1. C’o a KLF.Y. ItO C K L A N D .
Monuments. H eadstones. Tablets, Etc.
ALICE o f  OLD »
VINCENNES 1
C y  M A U R I C E  T H C M P C O H  H
Copyrishl. 1900. k , Ike BOWEN-MERRILL COMPANY
H E R R IC K  &  G A L E ,  Rockland.
Collector's Notice— C ity  o f Rockland, Maine.
T a x e s  on  L a n d  an d  B u ild in g s of N o n -R e s id e n t o w n e rs  s i tu a te d  a t  th e  
C ity  o f R o ck lan d . In th e  C o u n ty  d f K n o x , fo r  th e  y e a r  1902.
T h e  fo llow ing  l is t  o f  ta x e s  on  re a l e s ta te  o f  n o n -re s id e n t 
o w n e rs  In th e  c ity  o f R ock land , fo r  th e  y e a r  1902 c o m m itte d  to  m e fo r  co l­
lec tio n  fo r  sa id  C ity , on th e  27th d a y  o f  Ju n e , 1902, re m a in  u n p a id ;  a n d  no­
t ic e  is  h e reb y  g iven  th a t  If sa id  ta x e s , In te re s t  a n d  c h a rg e s  a r e  n o t p re v io u s ­
ly  paid , so  m uch  o f the re a l e s ta te  ta x e d  n s  Is su ff ic ie n t to  p a y  th e  a m o u n t 
d u e  th e re fo r, in c lu d in g  in te re s t  an d  c h a rg e s , w ill be sold a t  P u b lic  A u c tio n  n t 
th e  C ity  C o llec to r’s  Office In sa id  C ity , on th e  f irs t M onday  o f  D ecem ber, 
1903. a t  n in e  o’c lock  a. m.
O w n e ra n d  D escrip tion  o f P 'o p e rty V a lu a tio n  Tax
B oyd, Is a a c  K ., (u n k n o w n ) 62 a c re s  la n d  400, h o u se  $100, b a rn  
$25. on S h e e re r Mill R o ad . (F o r  d e sc rip tio n  see  A sse sso rs  
book o f  d esc rip tio n , page  8 ) ............................................................ ; . . .  625 11 03
C ab les, A lfred  H „  S an  F ran c isc o , C al., Jot lan d , h o u se  a n d
b a rn , 14 E d w a rd  s t r e e t ...............................................................................  400 8 40
G a rd in e r , D ia n a , R o ck p o rt. Me., % a c re  o f lan d , e a s t  s id e  C am ­
den  s t r e e t  ..........................................................................................................  60 1 05
H a n le y , Jo h n  E ., heirs, B oston  M ass., lo t lan d , s o u th  L in c o ln
s t re e t  b e tw een  A tch ln so n  fu d L e o n a rd s  .........................................  20 42
L y n d e , W m . A., S o u th  T h o m a s .jn .  M e., f t  lo t  la n d  $160, H h o u se  
$200, % b a rn  $75, So. M ain s t re e t . C ole p ro p e rty . (See A s­
se sso rs  book o f d esc rip tio n , p ag e  12 )................................................  425 8 93
M orrill, C h arle s  E ., B elg rade . Me., o r  u n k n o w n , lo t la n d  a n d
house, N o. 18 R a n k in  s t r e e t  (S m a lle y )  ...........................................  400 8 40
P re sse y , A ndrew , h eirs , B ro o k ly n . N. Y., tw o  p a te n t  k iln s, 
w’h a r f  a n d  p riv ileg e  n e x t so u th  W h ite  & C ase  k iln s, M ain  
s t re e t  ..................................................................................................................10.000 £10 00
T o lm a n , C h arle s, R o ck p o rt, Me., *6 lo t  la n d  a n d  sh o p  n o r th
s id e  R a n k in  s t r e e t  n e x t O. M. L a m so n  ...........................................  12C 2 63
U lm er, A nn ie C., S om erville , M ass., lo t  la n d , P a r k  s t re e t , n e x t
B . S am u el D e rb y  lo t N o. 1, U lm er p lan  .........................................  30 63
W o o d w ard . E m ily  A., h e irs , S o m e rv ille . M ass., 5 a c re s  la n d
$350, C am den  s tre e t , J .  B u tle r ................................................................  350 7 35
M acom ber, Geo. B., T h o m asto n , Me., % lo t lan d , % house, 10
G ra n ite  s t r e e t  ................................................................................................  650 11 55
W a ld ro n . L u c y  J. a g t. (a d d re s s  u n k n o w n ) lo t lan d  $200, co r­
n e r  G race  s t re e t  a n d  B ro a d w a y ....................................... .....................  200 4 20
T . E . S IM O N T O N ,
C ollec to r of T a x e s  fo r  th e  C ity  o f  R o ck lan d , 
C o lle c to rs’s  Office, O c tober 23, 1903.
CEO. T . HOLT
E y e  S ig h t  S p e c ia lis t  
Office and resiilerce, 4  I L lm ere c k  S t. 
PoBtofflce Square, Rockland, Me.
Special attention given to Astigm atism  and 
all errors of refraction. Glasses made to lit 
oom plications peculiar to individual cases. 
C O N S U LTA TIO N S  FR E E
Dr. Rowland J. W asgatt
House formerly occupied by the late Dr Oo.'. 
S3 SU M M ER  SH., R O C K L A N D , M E.
Offic e  H oran — U ntil 9a . m., 1 to 3 and 7 to 8 
p. m. Telephone connections. 65
E. B. SILSBY, M. D.
W ith  Dr. Alden
3 8  M id d le  S t. ,  R o c k la n d
84 6m
W , V. HANSCOM,. M. D.,
•  Surgeon
-----  Office 2 9  Park St.
HOURS—U ntil 9. a. m. ; 1.30 to 4 and 7 to 9p . m. 
Telephone.
M S ta tlc  E lec tric ity  and X Ray W ork
Private Hospital—Rates Reasonable.
Dr. T. E. Tibbetts
D EN T IST .
Cor. Main aail Winter St»„ Rockland.
D R . A . f l .  A U S T IN ,
Succeeded by
A U S T IN  a  BICKFORD, 
n E J T T fS T S  
414 M ainIS t , Berry Block,
RCCKI.AND. MAINE. TT1
W. H. KITTREDGE 
A P O T H  E C  A R Y  
Drugs, Medicines,Toilet Articles
P hksckivtionh a Spec ia lty .
*UI MAIN STREET; - ROCKLAND
C h a s . E . H e s e r v e y
A tto rn ey at Law .
HU MAIN STREET, - ROCKLAND. ME 
Agent for German American Fire Insurance
Co., N. Y.. and Palatine Insurance Co, (Ld.)
A LL BILLS
Collected promptly any where in the State 
No costs unless agreed upon. Money sent same 
day collected. Outlawed accounts collected. 
Bend or leave bills at my office. All law busi­
ness given prompt attention.
L . D. JONES* A tto m e v -a t-L & w . 
UNION. MAINE.
J A f l E S  W I G H T .
r u t  r s t i ,  ROCKLAND, MB.
And dealer in Pipe and Steam Fittings, Rubber 
Packing. Hemp racking. Cotton Waste, and all 
goods pertaining to Gas and  Steam F ittiagm.
Steam  and Hot Water House Heating. 
A geut for BLAKE & KNOWLKS STEAM PUMP
C. B. EM ERY,
Fresco and Sign Painter 
ROCKLAND, MAINE. 
N O TIC E .
The Committee on Accounts and Claims here­
by g iv e  notice that it  will be in session at the 
office  of the City Clark ou Suring Street, on 
Friday evenings at 7 o ’clock, immediately pre­
ced ing  the regular m eeting of the City Council 
for the purpose o f auditing claims against the
L>V he Co w in  It Leo req u est th a t  a ll  b ills  be 
on  th e  re g u la r  b illh e a d s  o f th e  city 
tA. ftA. mitAt.si ih r ir  w o rk . Abuse billheads unu
be oLiamed at the office o f the City Clerk .
c. s. bev er  a ge .
M A SULLIVAN. 
Comm ittee on Accoun ts and Claims. 
Uocklaud. Me., March 31.1903.
TH E  F IN IS H  g iven  o u r m onu­m en ts  p laces them  fa r above those usually  sold. W e ta k e  pride 
in o u r w ork , and  a re  loa th  to  let 
th e  s to n e  leave o u r hands un til we 
can  n o  longe r see room for im­
p rovem en t.
Notary  P u blic  Collections
Jam es E. Rhodes, 2d.
C o u n se lo r a t Law
YILLOUGHBY BLOCK, 341 MAIN STREET 
Ro c k la n d , Ma in e .
T e le p h o n e  3 0 0 -A  92
f j E R R I T T - A .  J O H N S O N
ATTORNEY AT LAW.
tecen ffy  County Attorney /o r  Knox County,Me
Formerly ot the firm  of 
At or t land d Johnson. 4 2 0  M A IN  S T .
R ock lan d , M e.
C R A N K  B . H I L L E R
A tto rn e y -a t-L a w -
Formerly Register o f Deeds for Knox County. 
Real Estate Law a specialty, T itles exam*
Ined and abstracts made. Probate practice 
solicited . Collections promptly made. Mort­
gage Loans negotiated.
Office 4 x 7  Plain S t. Rockland. Ma,
OverLimerock National Bank.
PROBATE COURT.
Special attention given to Probate and Inaolv*- cy 
proceeding!; years experience in Probate t dice 
COLLECTIONS MADE.
P H IL IP  HO W A RD. Attorney at L w -
188 M AIN tJ lM K O C K L A A D .
F ra n k  H .  Ing raham
Attorney and Couselior at Law 
1 L im e ro c k  S tre e t
ROCKLAND - - .  MAINE
A. J. Erskine &  Co.
F ire  Ineuranoe A g e io v ,
417 MAIN STREET - BUCKLAND, ME. 
Office, rear room over Rockland N at’l Bank. 
Leading American and English Ere Insurance
Companies represented.
Traveler’s A ccideut Insurance Company of 
Hartford, Conn.
RIAL ESTATE WILL BE SOLD
V E R Y  SOON l'O K  T H E
Unpaid Taxes
O F  J 902
A ll P o ll a n d  P e rso n a l T axes  
m ust be paid  p ro m p tly , or th e  offi­
cer w ill ca ll upon  you,
T E. SIMONTON, Collector.
R ockland , M e., S ep t. 21. 1903.
All Taxes are now drawing either 
eight or ten percent, interest.
BI
dyspepsia m edicine e v e r  
avT f y j  made, A hundred m illions of 
L/jftlV-X lu u -  in v li so ld  1U the
V niu  d 8tuU-s in a single year
Constipation, heartburn, sick  
headache, dizziness, bad breath, sore throat 
every illness arising fio in  a disordered stomach  
are relieved or cured by Kinaus Tabu lee. One 
will generally g ive relief w ithin twenty m inutes. 
Thu five cent nackage <s enough for ordinary 
occasions. All druggists sell them . 76-76
1 T h e  C o u r ie r -G a z e tte  goes in to  a  
j a r g e r  n u m b e r  of fa m llig a  in  K n o x  
co u n ty  th a n  a n y  o th e r  p a p e r  p u b ­
lished.
S Y N O P SIS .
C H A P T E R  I —A lice a n d  Je n n  R o u s­
sillo n  a r e  w a ifs  a d o p te d  b y  G isp n ril  
R oussillon . a  F re n c h  s e t t l e r  a t  V in ­
cennes. F a th e r  B e re t Is th e  p a r ish  
p ries t.
I I _ n e n e  de R o n v llle  b r in g s  n ew s to 
F a th e r  B ere t th a t  a  b o a t  load  o f liq u o r 
h n s  lan d ed  a t  V in ce n n es; a lso  a le t te r  
from  F ra n c e , w h ich  th e  p r ie s t  d e - tro y s  
u n re n d . T h e y o u th  th e n  go s to  R o u s­
s illo n 's , n nd  A lice d e ta in s  h im  so th a t  
he will no t Join In th e  l iq u o r  ca ro u sa l.
C H A P T E R  I I I .—L o n g  H a ir ,  an  In d i­
a n , ru n s  n w a y  fro m  th e  c a ro u sa l  w ith  
a  d e m ijo h n  o f choice b ra n d y  nnd Is 
c h a sed  a n d  h o t b y  th e  c ro w d . Alice 
a n d  Je n n  find L o n g  H a ir  lylnR  w o u n d , 
ed In a  sw a m p . F a th e r  B e re t n u rse s  
him . T h e In d ia n  finds a lo ck e t d ro p ­
ped by  Alice, show lnR  h e r  n s  a  ch ild .
C H A P T E R  IV .—R o u ss illo n  re tu r n s  
from  a  tra d ln R  Jo u rn e y  a n d  b rln y s  
A lice a  rn r e  In d ia n  a m u le t. R ene h a s  
a  s w e e th e a r t . A d rie n n e  B o u rc le r. T h e  
R ev o lu tio n .
V— A lice ra is e s  th e  s t a r  spanR led 
b a n n e r  o v er F o r t  Snckv llle . H e r  f a th ­
e r  a p p o in te d  c a p ta in , a n d  R en e  lieu ­
te n a n t. C n p ta ln  H e lm  a n d  L ie u te n a n t 
F itz h u g h  B ev erley  com e fro m  G enera l 
C ln rk ’s a r m y  to su p e rse d e  them .
V I— B ev erley  a n d  F a th e r  B e re t r e s ­
cued  from  d ro w n ln R  n n d  ta k e n  to  
R o u ss illo n 's  hom e. A lice d e fe a ts  B ev ­
erle y  In a  fencInR  b o u t
V I I— C a p tn ln  H e lm  neR lests to  re p a ir  
th e  fo r t. R o u ss illo n  R ives a  p a r ty . 
B ev erley  a t te n t iv e  to  A lice. H is  w a tc h  
b e a rs  a  c re s t  s im ila r  to  on e  on h e r 
locket. T h e  B r it is h  u n d e r  H a m ilto n  
m ove on V incennes.
V I II— A lice Is a  T a r le to n  o f  V lrR lnla 
b lue blood a n d  w a s  ta k e n  c a p tiv e  In 
ch ildhood  by  In d ia n s . T h e  B r it is h  a t ­
ta c k  th e  f o r t  H e lm  a n d  B ev erley  Its  
sole d efen d ers .
IX — H e ld  s u rre n d e rs . A lice c a rr ie s  
off th e  fin s  sh e  h ad  p la n te d  on th e  
fo r t nnd  Rives It to  F a t h e r  B ere t to  
h ide. T h e B r it is h  c o m m a n d e r nnR ry  
o v er th e  s ta le n  flag. R o u ss illo n  a  p r is ­
o n er o f  w ar.
C H A P T E R  X .A llce  p ro m ise s  to  r e ­
tu rn  th e  flag  to  s a v e  R o u ssillo n . I t  h a s  
been s to le n  fro m  F a th e r  B e re t 's  cab in . 
R ousalllon  k n o ck s  H a m ilto n  dow n nnd 
escapes. B en e  k ills  a  B r it is h  so ld ie r 
a n d  a lso  ru n s  n w a y . C ap t. F a rn s w o r th , 
a  B rit ish  officer, a n n o y s  A d rie n n e  
B o u rc le r a n d  Is k n o ck e d  dow n by  
F a th e r  B ere t. B everley , o n  paro le , co n ­
tin u e s  h is  a t te n t io n s  to  A lice. A lice 
loses h e r  locket.
C H A P T E R  X I .—C a p t. F a rn s w o r th  
a t ta c k s  F a th e r  B e re t In a  d isp u te  
a b o u t th e  m iss in g  flag. A lice sh o o ts  
F a rn s w o r th  a n d  is  a r re s te d  by  H a m il­
ton. B ev erly  s w e a rs  re v en g e  on  H a m il­
ton a n d  d isa p p e a rs . H e  finds th e  lost 
locket. -
X I I— B ev erley  fig h ts  w ith  B rit ish  
sco u ts . L o n g  H a ir  a n d  tw e n ty  p icked  
b ra v e s  go to  h u n t  th e  fu g itiv e . R o u ss il­
lon  r e tu r n s  h om e In th e  n ig h t a n d  Is 
a t ta c k e d  by a  B rit ish  p a tro l . H e  e s ­
capes. A lice s ta b s  a  B r it is h  officer 
w ith  a  r a p ie r  a n d  F a rn s w o r th  a r re s ts  
her.
X I I I— B everley . O ncle J a z o n  am i S i­
m on K e n to n  c a p tu re d  b y  L o n g  H a ir 's  
ban d . J a z o n  a n d  K e n to n  escape.
X IV — A lice  k e p t c lose ly  g u a rd e d  a t  
th e  fo rt. F a th e r  B ere t a n d  C a p ta in  
F a rn s w o r th  p lan  a  rescue .
X V — B ev erley  ru n s  th e  g a u n t le t  a n d  
Is s e t f ree  b y  L o n g  H a ir  to  re p a y  the 
k in d n e ss  o f A lice w hen  sh e  fo u n d  h in t 
w ounded.
X V I. —F a th e r  B e re t a r m s  h lm s- If 
w ith  a  r a p ie r  a n d  goes to  re scu e  Alice, 
le a v in g  F a rn s w o r th  a s le e p  In h is  cab in . 
H a m ilto n  In v a d es  A lice 's  p riso n  a n d  
te lls  h e r  th a t  B ev erly  Is dea d . L ong  
H a ir  c la im s to  h a v e  th e  l i e u te n a n t 's  
sca lp . A lice escap es , p u rsu e d  b y  H a m ­
ilton.
X V II. —G e n era l C ln rk 's  ex p e d itio n  to 
re ta k e  V in ce n n es  Jo ined  b y  O ncle J a ­
zon a n d  B ev erley .
X V III—F a th e r  B e re t d isa rm s  H a m il­
ton  In a  sw o rd  co m b a t. A lice a c c i­
d e n ta lly  sh o t b y  H a m ilto n  a n d  ta k e n  
to  F a th e r  B e re t 's  ca b in .
C H A P T E R  XIX .
T1IE ATTACK.
I
T  h a s  a lre a d y  been  m en tio n ed  thal 
In d ia n s  a r r iv in g  s in g ly  o r In 
sq u a d s  to  re p o rt a t  H a m ilto n ', 
h e a d q u a r te r s  w e re  in  th e  h ab it 
o f f irin g  th e ir  g u n s  b e fo re  e n te rin g  
th e  to w n  o r  th e  fo rt, no t on ly  a s  a  slg 
ual o f  th e i r  a p p ro a c h , b a t  in  o rd e r  to 
rid  th e ir  w e ap o n s  o f  th e ir  c h a rg e s  pre 
l im in u ry  to  c le a n in g  th em  b efo re  set 
tin g  o u t uppu  a n o th e r  sca lp  h u n tin g  
ex p e d itio n . A sh p t, th e re fo re , o r  even 
a volley, h e a rd  on  th e  o u ts k ir ts  o f the 
v illa g e  w a s  n o t a  n o tlceu h le  inc iden t 
In th e  d a lly  an il n ig h tly  ex p e rien c e  ot 
llie  g a r r is o n . S till , fo r  som e reason . 
G o v e rn o r H a m il to n  s ta r t l 'd  vio len tly  
w h e n  Ju s t  a f te r  n ig h tfa ll  live o r  hIx 
rifles c ra c k e d  s h a rp ly  a sh o rt  d is ta n ce  
fro m  th e  s to c k a d e .
l i e  a n d  H e lm , w ith  tw o  o th e r  officers, 
w e re  In llie  m id st o f  a  g a m e  o f cards, 
w h ile  u k e ttle , sw in g in g  ou  a c ra n e  in 
tile  a m p le  lirep lac e , s a n g  a sh rill  p rom  
ise o f  h o t a p p le ja c k  tialdy .
"B y  Jo v e !"  e x c la im e d  F a rn sw o r th , 
w ho, u lth o n g h  not III th e  gam e, w as 
a m u s in g  h im se lf  w ith  look ing  on, "you  
ju m p  lik e  a tine lad y ! 1 a lm o s t funclod  
I h e a rd  a b u lle t h it yo u ."
"Y ou  m ay  a ll ju m p  w h ile  you can ."  
re m a rk e d  H e lm . " T h a t 's  C la rk , and  
y o u r  l im e 's  sh o rt . H e 'll  h a v e  th is  fu rl 
tu m b lin g  on y o u r  h e a d s  b efo re  d a y ­
light o f to m o rro w  m o ru ip g  com es."
A s lie sp o k e  b e  a ro s e  fro m  b is  s e a t 
a t  th e  c a rd  ta b le  a n d  w e n t to  look a f te r  
th e  to d d y  w hich , u s  a n  e x p e rt, he hud 
u n d e r  su p e rv is io n .
H a m ilto n  fro w n e d . T h e  m en tio n  of 
C h irk  w a s  d is tu rb in g . E v e r  s ince the 
s t r a n g e  d i s a p p e a ra n c e  o f L ie u te n a n t 
B arlo w  h e  h a d  n u rse d  th e  f e a r  th a t  
p o ssib ly  C lin k 's  sc o u ts  had  c a p tu re d  
h im  a n d  t h a t  th e  A m eric an  forces 
m ig h t be m u c h  nearer thuu Kaskaskia. 
B esides , h is  n e rv e s  w e re  u n ru ly , us 
th e y  h ud  b ee n  e v e r  s in ce  th e  e n c o u n te r  
w ith  F a th e r  B ere t, u u d  b is  v ision  per 
g isted  in  tu rn in g  b uck  upon th e  a c ­
c u s in g  co ld  fa c e  o f Alice, ly in g  in llie 
m o o n lig h t. O n e l i t t le  d e ta il o f th a t  
sce n e  u lm o st u iu d d eu e d  h im  u t tim e s 
I t  w a s  a sh ee u y , c r in k le d  w isp  of 
w a rm  look ing  h a ir  looped a c ro ss  (he 
ch e ek  in  w h ich  b e  b ad  o fte n  seen  a 
sau c y  d im p le  d a n c e  w h e n  A lice spoke 
o r sm ile d . H u  w a s  bud  en o u g h , bu t 
no t w h o lly  hud . u ud  th e  th o u g h t of 
b u v lu g  d a rk e n e d  th o se  m e rry  ey e s  an d  
s t il le d  th o se  s w e e t d im p le s  to re
th ro u g h  h im  w ith  a cold a n d  ra sp in g  
panii.
" J u s t  ns soon ns th is  to d d y  Is prop- 
er ly  m ixed  an d  te m p e re d ."  s a id  H elm  
w ith  a m a g n e tic  jo co s ity  b e a m in g  from  
Ids g en ia l fa re . “ I 'm  g o in g  to  p ropose  
a to as t to  th e  b a n n e r  o f  A lice R ous­
sillon . w h ich  a w iio ie g a rr iso n  o f  B r i t ­
ish b ra v e s  lias  been  n im b le  to  ta k e !"
" I f  yon do  I 'll  b low  n ho le th ro u g h  
yo n ."  sa id  H a m ilto n  111 a voice fa ir ly  
sh ak e n  to  a h u sk y  q u a v e r  w ith  rage. 
"Y on limy do  a g re a t  n inny  in su lt in g  
th in g s, h u t no t t h a t .”
H elm  w a s  In a h a lf  s to o p in g  a t t i ­
tu d e  w ith  a lad le  In o n e  h an d , n cu p  
In llie  o th e r. H e  h a d  m et H a m ilto n 's  
g lo w erin g  look w ith  a p e c u lia r ly  Inno­
cen t sm ile , a s  If to  s a y : “ W h a t  In th e  
w o rld  Is tile  m ill t e r  n o w ?  I n e v e r  fe lt 
In a b e tte r  h u m o r In a ll m y life. C a n 't  
yon ta k e  a Joke. I w o n d e r? "  H e  d id  
not sp eak , h o w e v er, fo r  a r a t t l in g  vol­
ley o f  m u sk e t m id rifle  s lio ta h it th e  
top  o f th e  c lay  d n u b e d  ch im n ey , send- 
d o w n  In to  th e  to d d y  a s h o w e r  o f  soot 
a n d  d ir t .
In  a  w in k  e v e ry  m an  w a s  on h is  fe e t 
nnd  s ta r in g .
"G e n tle m e n ,"  sn ld  H e lm , w ith  a n  Im ­
p re ss iv e  o a th , " th u t  Is C lin k 's  so ld ie rs , 
an il th ey  w ill ta k e  y o u r  fo r t, b u t  th ey  
o u g h t n o t to  h u v e  sp o ile d  th is  ap p le  
to d d y ."
“O h, th e  d e v ll l”  s a id  H a m ilto n , fo rc i­
bly  re su m in g  u cu lm  c o u n te n a n c e . “ I t  
Is on ly  u sq u a d  o f  d ru n k e n  In d ia n s  
com in g  in. W e’ll fo reg o  ex c ite m en t. 
T h e re 's  no  l in tlle  on  h a n d , g e n tle m e n ."
" I ’m g lad  y ou  th in k  so. G o v e rn o r 
H a m ilto n ,” H e lm  re sp o n d ed , " h u t  1 
sh o u ld  im ag in e  t h a t  I o u g h t to  know  
th e  c ra c k  o f  a K e n tu c k y  rifle . I 'v e  
h e a rd  on e  o c c asio n a lly  lu  m y life . B e­
sides, I go t a  w h iff o f  freed o m  Ju s t 
n o w .”
“ C uptH ln H e lm  Is r ig h t ,"  o b se rv ed  
F a rn s w o r th .  " T h a t  la a n  a ttn e k .”
A n o th e r  volley, t ills  t im e  n e a re r  a n d  
m ore  c o n c e n tra te d , co n v in c ed  H a m il­
ton  th n t  h e  w a s  Indeed  n t  th e  o p en in g  
o f n figh t. E v en  w h ile  h e  w a s  g iv in g  
som e h u rr ie d  o rd e rs  to  I lls  officers a 
m ail w a s  w o u n d e d  n t  o n e  o f  th e  p o r t ­
holes. T h e n  ca m e  u se r ie s  o t  ye lls , a n ­
sw e re d  by  a r ip p le  o f  s y m p a th e tic  
F re n c h  s h o u tin g  th n t  ra n  th ro u g h o u t 
th e  tow n . T h e  p a tro l  g u a rd s  ca m e 
s tra g g lin g  In, b re a th le s s  w ith  e x c ite ­
m en t. T h ey  sw o re  to  h a v in g  seen  a 
th o u sa n d  m en  m a rc h in g  a c ro s s  th e  
w a te r  co v e red  m ead o w s.
H a m ilto n  w a s  b ra v e . T h e  npproncli 
o f  d a n g e r  s t ir r e d  h im  like  a tru m p e t 
s t ra in .  I l l s  l ig h tin g  blood rose to  fu ll 
tide, a n d  h e  g av e  h is o rd e rs  w ith  th e  
s te a d in e s s  a n d  c o m m a n d in g  fo rce  o f  a  
h o rn  so ld ie r. T h e  officers h a s te n e d  to  
th e ir  re sp e c tiv e  p o s itio n s . O n a ll s id es  
so u n d s  In d ic a tiv e  o f  ra p id  p re p a ra t io n s  
fo r  th e  lig h t m in g le d  In to  n co n fu sed  
s t r a in  o f m ili ta ry  e n e rg y . M en im p e ll­
ed  to  th e i r  p lac es , ca n n o n  w e re  w h e e led  
In to  p o sitio n , a n d  soon  e n o u g h  th e  fir­
in g  b eg a n  lu  good e a rn e s t .
L a te  in  th e  a f te rn o o n  a  ru m o r of 
C la rk 's  a p p ro a c h  h a d  gone a b ro a d  
th ro u g h  th e  v illa g e , h u t no t a  F re n c h  
Up b re a th e d  It to  a  f r ie n d  o f  th e  B rlt-  
; tab . T h e  creo les  w e re  loyal to  th e  
cau se  o f fre e d o m ; m o reo v e r, th e y  co r­
d ia lly  h a te d  H a m ilto n , n n d  t l ie lr  h e a r ts  
b e a t  h ig h  a t  th e  p ro sp e c t  o f  a  c h a n g e  
111 m a s te r s  a t  th e  fo r t.  E v e ry  ca b in  
h ud  Its  h id d en  g u n  n n d  su p p ly  o f a m ­
m u n itio n  d e sp ite  th e  o rd e r  to  d isa rm  
Issued  by  H a m ilto n . T h e r e  w a s  a 
h u s t lin g  to  b r in g  th e s e  fo r th , w h ic h  
w a s  ac c o m p a n ie d  w ith  a  g u a rd e d  y e t  
I r re p re s s ib le  c h a t te r in g , d e lig h tfu lly  
F re n c h  u n d  In fin ite ly  v o la tile .
"T ien s . Je  v a ls  f r o tte r  m o n  fu s il!  J ’nl 
vu u n  s in g e!” s a id  J a c q u e s  B o u rc le r to  
h is  d a u g h te r , th e  p re tty  A d r le n u e . w h o  
w a s  com ing  o u t o f  th e  room  In  w h ich  
A lice lay .
" I  snw  n m o n k ey  J u s t  now . I m u s t 
ru b  up  m y g u n !” H e  cou ld  n o t be 
so lem n, n o t lie. T h e  th o u g h t o f a n  o p ­
p o r tu n ity  to  g e t ev e n  w ith  H u m llto u  
w a s  like w in e  In h is  blood.
I f  you  had  see n  th o se  h a rd y  an d  
s in ew y  F re n c h m e n  g lid in g  111 th e  d u sk  
o f e v e n in g  fro m  c o tta g e  to  co ttag e , 
p u ssliig  th e  w o rd  th a t  th e  A m e ric a n s  
laid  a r r iv e d , sa y in g  a iry  tilin g s  a n d  
p in c h in g  one a n o th e r  a s  th?‘y  m et a n d  
h u rr ie d  on, you  w o u ld  h u v e th o u g h t 
so m e th in g  very  a m u s in g  a n d  w h o lly  
Jocund w a s  hi p re p a ra t io n  fo r  th e  peo­
ple o f  V incennes.
T h e re  w a s  a c u r r e n t  b e lie f  In th e  
to w n  th a t  G u sp iird  R o u ssillo n  n ev e r 
m issed  a good th in g  an il a lw a y s  som e­
how  got th e  lio n 's  s h a re . H e  w en t ou t 
w ith  th e  eh h  to  r e tu r n  on  th e  Hood. 
N obody w a s  su rp r is e d , th e re fo re , w h e n  
he su d d e n ly  a p p e a le d  ill tile  m id st o f 
h is fr ie n d s , a rm e d  to  th e  tee tli an il 
em o tio n a lly  w a rlik e  to  su it tin* o cc a­
sion. O f c o u rse  he took  c h a rg e  o f  e v ­
ery b o d y  u nd  e v e ry th in g - You could  
h u v e  h e a rd  h im  w h isp e r  a  bow  sh o t 
a w ay .
" T a lso n s !"  he h issed  w h e n e v e r he 
m pt a n  a c q u a in ta n c e . " W e  w ill s u r ­
p ris e  th e  fo r t m id sc a lp  th e  w h o le  g a r ­
rison . A ux  a r iu e s! I.e s A m erle u lu s  
v le u n e n t d 'a r r lv e r ! "
A t Ids o w n  b o u se  he kno ck ed  und  
ca lled  in  vain . H e  sho o k  th e  d o o r v io ­
len tly , fo r  lie w a s  th in k in g  o f  th e  s to re s  
u n d e r th e  Hour, o f th e  g rim y  b o ttle s , 
o f  th e  f r a g r a n t  Is ird c a u x . A h, Ids 
th ro a t , how  It th ro b b e d ! l in t  w h e re  
w a s  M ine. R o u ssillo n ?  W h e re  w a s  
A liee? “ Je a n !  Je u n !"  b e  cr ie d , fo r g e t­
tin g  a ll p re c a u tio n . “ C om e h ere , you  
s c a u p ,  an il let m e In th is  m in u te !"
GIVE IT A TRIAL
T h e  n e x t  t im e  y o u r  u to m u ch  b ec o m es  
w e a k  u n d  y ou  a u tfe r  fro m  Loss of A ppe­
ti te  Belching, H eartburn , N ausea, C ram ps, 
Indigestion. D yspepsia or C onstipa tion , w e
u rg e  a t r ia l  o f  U o b te tte r ’u S to m a c h  H it­
te rs . Y o u 'l l  he w e ll p le u se d  w ith  th e  
r e s u lt ,  b e c a u se  i t  p o s i tiv e ly  c u r e s  uuch  
c o m p la in ts . H u n d r e d s  o f  b ic k ly  m en  
u n d  w o m en  h u v e  te s tifie d  to  i t s  e ilicu c y . 
G e t th e  g e n u in e  w ith  o u r  p r iv a te  s tu m p  
o v e r  th e  n ec k  o f  th e  h o ttie .
HOSTETTER'S 
STOMACH BITTERS
A p ro fo u n d ly  Im p re ssiv e  s ilence  g av e  
h in t tri u n d e rs ta n d  th a t  Ills hom e w a s  
d ese rted .
"C h lff! F rig h te n e d  a n d  pone to  s ta y  
w ith  M ine. G odere . I su p p o se , nn d  I so 
th i r s ty !  Bull! H u m , h u m ! A p res  le 
v ln  !a b n tn ille . Zi.i’!"
l i e  k ick ed  in th e  rloo’r  n n d  g ro p ed  Ills  
w a y  to  th e  liquors . W h ile  he h a s tily  
sw ig g ed  an d  sm ack e d  lie h e a rd  llie  
f irin g  b eg in  w ith  a c ra c k lin g . d e su lto ry  
volley. H e la u g h e d  Jo v ia lly  th e re  In 
th e  (la rk , b e tw e e n  d r a f t s  a n d  d ee p  
s ig h s  o f  e n jo y m e n t.
" E t  mol a its s l."  h e  m u rm u re d , like 
th e  v a s t m u rm u r  o f  th e  sea . “ I w a n t 
to  be in (h a t  d a n c e ! P n rd o n n e z  m es­
s ieu rs . Moi. Je veux  d e n s e r , s ’il vous 
p la it."
A nd w h e n  lie bad  filled h im se lf  he 
p lu n g ed  o u t a n d  ru sh e d  a w a y , w ro u g h t 
u p  to  th e  e x tre m e  f ig h tin g  p ilch  o f 
tem p er . Iffalile! I f  h e  cou ld  h u t com e 
ac ro ss  th a t  rffe iiten an t B arlo w , how  lie 
w o u ld  sm ash  h im  anil m a n g le  h im ! In  
m a g n l 'y l i ig  h is  p ro w ess  w ith  th e  lens 
o f Im a g in a tio n  lie sw e lled  a n d  puffed  
n s  h e  lu m b ere d  along .
T h e  f irin g  so u n d ed  ns  If It w e re  b e ­
tw e e n  tlie  fo r t  an il th e  riv e r , b u t  p re s ­
e n tly  w h e n  on e  o f H a m ilto n 's  en nnon  
sp o k e M. R oussillon  sa w  th e  yellow  
sp ik e  o f  flam e fro m  Its m u zz le  leap  
d ire c tly  to w a rd  th e  c h u rc h , nnd  h e  
th o u g h t It b es t to  m a k e  n w id e  d e to u r  
to  avo id  g o in g  b e tw e e n  th e  f irin g  IlneR. 
O nce o r  tw ic e  lie h e a rd  th e  w h in e  o f  
n s t r a y  b tllle t h ig h  o v e rh e a d . B efo re  
he h ad  gone v e ry  f a r  h e  m e t a m an  
h u r r y in g  to w n rd  th e  fo r t. I t  w a s  
C a p ta in  F ra n c is  M nlsonv llle , on e  o f 
H a m il to n 's  c h ie f  sco u ts , w h o  h a d  been  
o u t on  a re co n n o lssn n ce  n n d , c u t  off 
fro m  Ills p a r ty  by  som e o f  C la rk 's  
fo rces , w a s  t ry in g  to  m a k e  h is  w a y  to  
tlie  m a in  g a te  o f  tlie  s to c k a d e .
M. R oussillon  k n e w  M nlsonv llle  n s  a 
s o m e w h a t d e s p e ra te  c h a ra c te r ,  a  lend 
o r o f  In d ia n  fo ra y s  n nd  n t r a d e r  In 
h u m a n  sca lp s . R are ly  th e  fe llow  w a s  
le g it im a te  prey .
"Z iff! D iab lo  d e  g re d ln !” h e  sn a r le d , 
n nd  le a p in g  upon h im  ch o k e d  h im  to 
th e  g ro u n d . “ J e  v a ls  vo u s s c n lp e r  lm- 
m e d ln te m e n t!"
C la rk 's  p la n  o f np p ro n c li show ed  
m a s te r ly  s tra te g y . L ie u te n a n t  B ailey , 
w ith  fo u r te e n  re g u la rs , m a d e  n show  
o f a t ta c k  oil th e  e a s t, w h ile  M nJor 
B o w m an  led u c o m p a n y  th ro u g h  th e  
to w n , on a  line  n e u r w h e re  M nln s t re e t  
In V in ce n n es Is now  lo ca te d , to  a p o in t 
n o rth  o f  th e  s to c k a d e . C h n rlev llle , a 
b ra v e  creo le, w h o  w n s  n t  th e  h ea d  o f 
som e d a r in g  fe llo w s, by  a b r i l l ia n t  
(lnsb g o t p o sitio n  u n d e r  co v e r o f  a  n a t ­
u ra l  te r r a c e  u t th e  ed g e  o f  th e  p ra ir ie  
o p p o s ite  th e  fo r t 's  s o u th w e s te rn  ang le . 
L ie u te n a n t  B ev erley , In w h o m  th e  co m ­
m a n d e r  p lac ed  h ig h e s t  confidence , w a s  
se n t to  look fo r  n su p p ly  o f  a m m u n i­
tion  a n d  to  g a th e r  u p  a ll th e  F re n c h ­
m en  In th e  to w n  w h o  w ish e d  to  Join In 
th e  a t ta c k . O nc le  J a z o n  an d  ten  o th e r  
a v a ila b le  m en  w e n t w ith  h im .
T h ey  nil m a d e  a g re n t no ise w h e n  
th e y  fe lt t h a t  th e  p la c e  w n s  co m p lete ly  
In v ested . N o r ca n  w e  d en y , m uch  us 
w e  w ou ld  lik e  to, th e  s t ro n g  d e s ire  fo r  
v e n g e a n c e  w h ich  ra is e d  th o se  s h o u tin g  
voices an il n e rv ed  th o se  s te a d y  h e a r ts  
to  do  o r  d ie  In un  u n d e r ta k in g  w h ich  
c e rta in ly  h a d  a d e s p e ra te  look. T h e  
th o u g h t  w n s  tre m e n d o u s ly  s t im u la t ­
ing.
B ev erley , w ith  th e  a id  o f  O nc le  J n ­
zon , w a s  a b le  to  lead  Ills l i tt le  co m pany  
a s  f a r  a s  th e  c h u rc h  b e fo re  th e  en em y  
saw  h im . H e re  a vo lley  fro m  th e  n e a r­
e s t  a n g le  o f  th e  s to c k a d e  h a d  to  b e  a n ­
sw e re d , a n d  p re tty  soon a ca n n o n  b e ­
g an  to  p lay  upon tl ie  position .
“ W e k in  do  b e t te r  so m e 'rs  e lse ."  w a s  
O nc le  J a z o u 's  lac o n ic  re m a rk , flung 
b ack  o v e r  h is  sh o u ld e r  a s  h e  m oved 
b risk ly  a w a y  fro m  th e  sp o t Ju s t  sw e p t 
by  a (I p o u n d er. Com o tills  y e r  w ay . 
lie u te n a n t. I h y e r  so m e o’ th e  fe lle rs  
a-ta lk ln*  loud  Jes ' h e y a u t L c g ra c c ’s 
p lace. T h ey  a in ’t no so rt o ’ sen se  a-tr.v- 
ln ' to  h it  a n y th in g  u -sh o o tin ' In th e  
d a r k  n o h o w .”
W h e n  th e y  re a c h e d  th e  th ick  o f  th e  
to w n  th e re  w a s  a s t rn n g e  s t ir  In th e  
d u sk y  s t re e ts . M en w e re  s lip p in g  from  
h o u se  to  house , n rm ln g  th e m se lv e s  nnd  
Jo in in g  th e ir  n e ig h b o rs . C ln rk  h ad  
se n t an  o rd e r  e n r lle r  In th e  ev e n in g  
fo rb id d in g  a n y  s t r e e t  d e m o n s tra tio n  by 
th e  In h a b ita n ts ,  b u t  h e  m ig h t n s  w e ll 
h a v e  o rd e re d  th e  w in d  no t to  b low  o r  
th e  r iv e r  to  s ta n d  still. O nc le  J a z o n  
k n ew  e v e ry  m an  w h o se  o u tl in e s  he 
could  see  o r  w h o se  voice he h eu rd . H e  
ca lle d  eucb  ou e  by  n am e :
"H e re , R ogpr, fa ll In! C om e, L ouis, 
A lphonse, V icto r, O c tu v e— v en e z  lcl, 
h e re 's  th e  A m eric an  u rm y , com e w ith  
m e!" I l l s  ra p id  French p h ra s e s  lea p ed  
fo r th  n s  if  sh o t fro m  a p is to l, a n d  h is 
sh rill  voice, fa m lliu r  Io e v e ry  e a r  111 
V incennes, d re w  th e  creo le m ilitia m e n  
to  h im , u iu l soon  B e v e r le y 's  co m p a n y  
hnd d o u b led  Its  n u m b e rs , w h ile  a t  th e  
s a m e  t im e  i ts  e n th u s ia s m  a n d  a b il i ty  
to  m ak e  a no ise  la id  In c rea sed  lu  a  f a r  
g re a te r  p ro p o r tio n . In  a c c o rd a n c e  w ith  
un  o rd e r  fro m  C la rk  th e y  now  took  po­
s itio n  n e a r  tlie  n o r th e a s t  c o rn e r  o f  th e  
s to c k a d e  a n d  b eg a n  firing , a l th o u g h  
in  tlie  d a r k n e s s  tlieye w a s  b lit l i tt le  op ­
p o rtu n ity  fo r  m a rk sm a n sh ip .
O ncle J a z o n  hail fo u n d  C itize n s  Le- 
g ra ee  a n d  B osseron , a n d  th ro u g h  th em  
C la rk 's  m en  w e re  su p p lie d  w ith  a m ­
m u n itio n , o f  w h ic h  th e y  s tood  g re a tly  
In nei'il, t l ie lr  p o w d e r h a v in g  g o t w et 
(lu rin g  th e i r  long  w a te ry  m a re h . By 
0 o’clock tlie  f o r t  w a s  co m p le te ly  
su rro u n d e d , u iu l fro m  e v e ry  d ire c tio n  
tlie  rlllem en  m id m u sk e te e rs  w e re  
p o u rin g  111 volley  l i f te r  volley. B ev ­
erle y  w itn  h is  m en  took  th e  co v er o f a 
fe n ce  u u d  som e h o u ses  s ix ty  y u rd s
L to y l i i j  u p o n  h in t, hn cho/u:U h im  to 
the i/ruund.
from the stockade. Here to their sur-
I l l s  o f  
I L I lH O
Iver, Btomach and bowel com  
Mint*, blood dlaorders, flpverlnl_ jb, nervouanem , and the Irrltn-
tln<  and debilitating condition*  
brought nn by w orm s, are qtilcklv re 
lleved and perm anently cured by
Dr. True's Elixir
I t  Is s  w onderful ton ic  nnd hi 
flout, nnd num.'ll'. MnkM  wool 
dron n lrons nnd rohimt. For over Ml 
ynnm nnod nnd praised hr m olhonl 
I'vorywhora. M oonln nt nil dmnKlstn.
p rise  th e y  fo u n d  th e m se lv e s  below  th e  
line  o f  H a m ilto n 's  en n n o n , w h ich , be­
in g  p la n te d  on  th e  seco n d  floor o f  th e  
fo rt, cou ld  n o t be s iilllc len lly  d ep ressed  
to  b e a r  u pon  th em . A w ell d irec ted  
m u sk e t lire, h o w e v er, fe ll fro m  th e  
loopholes o f  th e  b lo ck h o u ses , th e  b u l­
le ts  r a t t l in g  m e rr ily  a g a in s t  th e  covet 
b eh in d  w h ic h  th e  a t ta c k in g  fo rces  lay.
C ln rk , in  p a s s in g  h u rr ie d ly  fro m  com ­
p an y  to  co m p a n y  a ro u n d  th e  line, 
s to p p e d  fo r  a  l i t t le  w h ile  w h e n  ho 
fo u n d  B everley .
" H n v e  y ou  p le n ty  o f  a m m u n itio n ? ” 
w a s  h is  firs t In q u iry .
“ A m ig h ty  s ig h t m ore  ’n w e  k in  see 
to  sh o o t w i th ,"  sp o k e u p  O ncle Jaz o n . 
" I t ’s n r ig h t  s m a r t  o ’ d a d  b u rn  foolish- 
n ess Io h e  w a s tin ' It on  n o th in ';  seem* 
like to  m e 'a t  w e 'd  b e t te r  se t th e  d u sted  
fo r t  n flre  n i l '  sm o k e th e  s k u n k s  o u t!"
"S p e n k  w h e n  y o u  a r e  spoken  to. my 
ra n n ,"  s a id  th e  colonel a trifle  ho tly , 
nnd  t ry in g  by  n s h a r p  s c ru tin y  to  m ak e 
h im  o u t In th e  gloom  w h e re  lie 
cro u ch ed .
“ V e n tre b lc tll  I ’m  no t a sk in ' you. 
C olonel C la rk , n o r  n o  o th e r  m an , w hen  
I  sh ill  sp ea k . I tn lk a  w h e n e v e r I g its  
re ad y , n il' I sh o o ts  Jos' th e  s a m e  w ay. 
So y e 'd  b e t te r  go on 'b o u t y e r  buslncsi. 
like  a  w h ite  m an ! C lose up  y e r  ow n  
w h o p p e r J a w e d  m o u th  e f  y e  w a n t nny  
th in g  sh o t u p !”
"O ho , la th n t  yo u , J a z o n ?  Y ou’re  so 
li tt le  I d id n 't  k n o w  you! C erta in ly , 
ta lk  y o u r  w ho le  u n d e r  J a w  off fo r  nil 
I  c a re ."  C ln rk  rep lied , a s su m in g  n Jo- 
coBe to n e . T h en , tu rn in g  n g n ln  to  Ilev  
e r le y : " K e e p  u p  th e  firin g  n nd  th e  
noise. T h e  fo r t  w ill be o u rs  lu  th e  
m o rn in g ."  !
“ W h a t’s  th e  u se  o f  w a it in g  t ill  m o rn ­
in g ?” B evei^ey  d e m a n d e d  w ith  Im pa 
tlen ce . " W e  ca p  te a r  th a t  s to c k a d e  to 
p ieces w ith  o u r  h a n d s  In h a lf  nn  h o u r."
" I  d o n 't  th in k  ao, l ie u te n a n t. I t  Is 
b e t te r  to  p la y  fo r  th e  s u re  tilin g . K eep  
up  th e  r a c k e t, n nd  be re a d y  fo r  ’em  it 
th ey  ru sh  o u t. W e m u st n o t fu ll to  
c a p tu re  th e  l ia l r  b u y e r  g e n e ra l ."
B ev erley  s u b m itte d  to  C la rk 's  p lan  
w ith  w h a t  p a tie n c e  h e  cou ld , n nd  nil 
n ig h t long  fired  sh o t fo r  sh o t w ith  th e  
b es t rlllem en  Ih h is  sq tind . I t  w n s  a 
f a tig u in g  p e rfo rm a n c e , w ith  a p p a re n t 
ly l i tt le  re s u lt  b eyond  fo rc in g  llie  g a r r i ­
son  now  a n d  a g a in  to  close  th e  e m ­
b ra s u re s . th u s  p erio d ic a lly  s ile n cin g  
th e  ca n n o n . T o w a rd  th e  d o s e  o f  th e  
n ig h t a re la x a tio n  sh o w e d  I tse lf in  th e  
s h o u tin g  a n d  firing  a ll ro u n d  tlie  line. 
B e v e r le y 's  m en. e sp e c ia lly  tlie  creo les, 
held  o u t b ra v e ly  in  th e  m a t te r  o f  noise, 
b u t  ev e n  th e y  flagged  a t  len g th , tlie lr  
v o la tility  s im m e rin g  d o w n  to  d e su lto ry  
b u b b lin g  a n d  Half s leep y  c h a tte r in g  
a n d  eliafflug.
B ev erley  lea n ed  upon  n ru d e  fen ce  
a n d  fo r  a  t im e  n eg le c ted  to  re lo a d  Ills 
h o t rifle . O f c o u rse  h e  w a s  th in k in g  of 
A lice—h e re a lly  cou ld  n o t th in k  In an y  
o th e r  d ire c tio n ; h u t it g a v e  h im  a shock  
n n d  a s t a r t  w h e n  h e  p re se n tly  h e a rd  
h e r  n a m e  m e n tio n e d  by a li tt le  F re n c h ­
m an  n e a r  h im  on  th e  le ft.
" T h e re  ’ll n e v e r  be a n o th e r  su ch  a 
g irl In P o s t V in ce n n es  a s  A lice R o u ssil­
lon .”  th e  fe llo w  sa id  In th e  s o f t  c reo le 
p a to is . “ A nil to  th in k  o f h e r  b e in g  shot 
like u dog!"
"A n d  b y  a m an  w h o  c a lls  h im se lf  a 
g o v ern o r, too ,” s a id  a n o th e r . “ A h, ns 
fo r m y se lf. I ’m In fa v o r  o f b u rn in g  h im  
a liv e  w h e n  w e c a p tu re  h im . T h u t 's  
m e.”
" E t  m ol n iiss l.”  ch im ed  in  a  th ird  
voice. “T h n t  p o o r g ir l m u s t b e  a v e n g ­
ed. T li»  m an  w h o  sh o t h e r  m u s t die. 
H o ly  V irg in , h u t  if  G n sp a rd  R oussillon  
w e re  on ly  h e re !”
" B u t  h e  Is h ere. I s a w  h im  Ju s t  a f te i  
d a rk . H e  w a s  In g re a t  fig h tin g  tem per, 
t h a t  te r r ib le  m an . O uf, h ilt I should  
no t lik e  to  be C olonel H a m ilto n  hikI 
fu ll in  th e  w uy  o f  t h a t  G u sp iird  R o u s­
s illo n !"
“ M o rb leu ! I sh o u ld  sa y  not. You 
m ny le a v e  m e o u t o f u c h a n c e  lik e  th a t . 
1 s h o u ld n 't  m in d  see in g  G a s p a rd  h a n d le  
th e  g o v e rn o r th o u g h . All. th u t  w ou ld  
he too  good! H e 'd  p ay  h im  u p  fo r  
sh o o tin g  M ile. A lice."
B ev erley  could  sca rce ly  ho ld  h im se lf 
e re c t by  (lie fence. T ile  I'lnoky, foggy 
la n d sc a p e  sw a m  ro u n d  h im  h ea v y  an d  
s tra n g e , l i e  u t te re d  a g ro a n , w h ich  
b ro u g h t O ncle J a z o n  lo h is  s lu e  lu  a 
h u rry .
MAKE
YOUIT
OWN
BREAD
and
BISCUIT
W e recom m end 
these  F lours to  
every  h o u s e -  
w ife :
Splendid,
K in g
A r th u r ,
H eadligh t, 
Jack F ros t.
I f  th e  flour you 
are u s in g  does 
n o t g ive sa tis ­
faction  we ad­
vise yo u  to  use 
an y  of the  above
T h e y  a re  b ra n d s  
t h a t  w i l l  s u re ly  
g iv e  s a t is fa c t io n .
FarraiHl,Spear&Co.
"Q if  sv ez -v o n s?  W h s t 's  th e  m a t te r? "  
th e  old m a n  d e m a n d e d  w ith  q u ick  sy m ­
p a th y . “ H e r  th e y  h i t  y e ?  L ie u te n a n t, 
a i r  y e  h u r t  m u c h ? ”
B ev erley  d id  n o t h e a r  th e  old m a n 's  
w o rd s, d id  n o t fee l h is  k in d ly  to u ch .
“ A lice, A lice!" h e  m u rm u re d . "D ea d , 
d ea d !"
"Y n a s ,"  d ra w le d  O nc le  Jn zo n . “ I 
h e n rn  a b o u t It soon ns  I go t In te r  tow n . 
I t 's  a  so rry  tilin g , a m ig h ty  so rry  th in g . 
B u t m eb h y  I w o n 't do  a li tt le  so iu cp iii’ 
to  th n t" —
B ev erley  s t ra ig h te n e d  h im se lf  nn d  
lif te d  Ilia pun . fo rg e t t in g  th n t  h e  h a d  
n o t re lo a d ed  It s in c e  firin g  la s t. H e  
leve led  It n t th e  fo r t nnd  to u ch e d  th e  
tr ig g e r . S im u lta n e o u sly  w ith  h is  
m o v em en t nil e m b ra s u re  o p en e d  an d  a 
en n n o n  flashed , ItR r o a r  flanked  an  c i ­
th e r  s id e  by a e r a e k lin g  o f  B ritish  m u s ­
k ets . Som e b u lle ts  s t ru c k  t lie  fe n ce  
nnd  (lung  s p lin te rs  In to  O nc le  J a z o u 's  
face. A en nnon  b a ll knocked  a r id g e ­
pole fro m  th e  ro o f o f  a h ouse  h a rd  by 
an d  s e n t It w h ir l in g  th ro u g h  th e  a ir.
" V e n tre b le u —c t a p re s ?  W lin t n e x t?  
B e tte r  knock  a fe lle r 's  eyes o u t!"  th e  
old m an  cried . " I  a in 't  n -do ln ’ n o th in ' 
lo  y e t”
H e  en p e red  a ro u n d  n ib b in g  Ills 
le a th e ry  fa c e  a f te r  th e  m a n n e r  o f a 
sca ld e d  m onkey . B ev erley  w a s  s tru c k  
In th e  b re a s t  by a f la t te n e d  a n d  sp e n t 
b a ll th n t  g lan c ed  fro m  a fe n ce  p ick e t. 
T h e  shock  c a u se d  h im  to  s ta g g e r  an d  
d ro p  Ills g u n , h u t  h e  q u ick ly  p icked  It 
up  nn d  tu rn e d  to  h is  co m p a n io n .
" A rc  y ou  h u r t , O n c le  J a z o n ? ”  h e  In ­
q u ire d . " A re  y ou  h u r t? ”
“ N ot a  b i t ;  Jes ’ s k e e r t  m o s ' In to  a  
d u c k  fit. T h o u g h t a  c a n n o n  bn ll hud  
k n o ck e d  m y  w h o le  d a n g  fa c e  d o w n  
m y th ro n t l  N o th in ' b u t  a  h a n d fu l o’ 
s p lin te rs  in  m y p o o 'ty  co u n t'iin n ce . 
in n k ln ’ m y h ead  feel like  a  p o rc ’plne- 
B u t I so rt o ' th o u g h t  I h e a rd  som eplu* 
g iv e  y ou  a d iff.”
“ S o m e th in g  d id  l ilt  m e,"  s a id  B e v e r­
ley. la y in g  a h a n d  on  h is  liren st, " b u t  
I d o n 't  th in k  It w a s  n b u lle t. T h ey  
seem  to  be g e t t in g  o u r  r a n g e  n t  Inst. 
T ell th e  m en  lo  k ee p  w ell u n d e r  co v e r. 
T h e y  m u st no t e x p o se  th e m se lv e s  u n til 
w e  a r e  re a d y  lo  c h a rg e ."
T h e  shock  hail b ro u g h t h im  b n ck  to  
Ills d u ty  a s  n le a d e r  o f  h is  l i t t l e  com ­
p an y , an il w ith  th e  fu n e ra l  be ll o f  u ll 
h is  l ife 's  h a p p in e ss  to llin g  In h is  ag o ­
n ized  h e a r t  h e  tu rn e d  a f re s h  to  d i re c t­
in g  th e  lire  upon  th e  b lo ck h o u se .
A b o u t th is  t im e  a  r u n n e r  ca m e  from  
C ln rk  w ith  a n  o rd e r  to  cense  f irin g  a n d  
le t a  r e tu r n in g  p n r ty  o f  B r it is h  sco u ts  
u n d e r  C u p tn ln  L n m o th c  re -e n te r  th e  
fo r t  u n h a rm e d . A s t r a n g e  o rd e r  It 
see m e d  to  bo th  o fficers n nd  m en, b u t 
It w ns Im p lic itly  o b eyed . C la rk 's  genius 
h e re  m a d e  a n o th e r  fine s t r a te g ic  llush. 
H e  k n ew  th a t  u n le s s  he le t  th e  scoutR 
go bnck  In to  th e  s to c k a d e  th e y  w ou ld  
esc ap e  by  ru n n in g  a w a y , u n d  m ig h t 
possib ly  o rg a n iz e  u n  a rm y  o f  In d ia n s  
w ith  w h ic h  to  su cc o r I ln m llto n . B u t 
i f  th e y  w e re  p e rm itte d  to  go in s id e  
th e y  cou ld  b e  c a p tu re d  w ith  th e  r e s t  
o f  th e  g a rr iso n . H e n c e  h is  o rd e r.
A fe w  m in u te s  p asse d  In d e a d  s i ­
lence. T h e n  C a p ta in  I .a m o tlie  u n d  h is  
p n r ty  m a rc h e d  c lose by  w h e re  B e v e r­
ley ’s  sq u a d  w a s  ly in g  co n cea led . I t  
w n s  a d ifficu lt ta s k  to  r e s tr a in  th e  c re ­
o les, fo r  som e o f  th e m  h a te d  L am o th e . 
O ncle J a z o n  s q u irm e d  like  a  sn a k e  
w h ile  th ey  filed p a s t 'a l l  u n a w a re  th u t  
a n  en e m y  lu rk e d  so n e a r . W h e n  th ey  
re ach e d  th e  fo r t, la d d e rs  w e re  p u t 
d o w n  fo r  th e m  u n d  th e y  b e g a n  to  
c la m b e r o v e r  th e  w a ll, c ro w d in g  an d  
p u sh in g  on e  a n o th e r  in  w ild  h aste . 
O ncle Ja z o n  cou ld  ho ld  In no  longer.
“ Yn! Y a! Y a!”  h e  y elled . "L ook  
out! T h e  la d d e r  Is a - fa ll lu ' w l’ ye!"
T h e n  a ll th e  lu rk in g  c ro w d  sh o u te d  
ns on e m an . a n d , s u re  en o u g h , d o w n  
cu m e a la d d e r—m en  a n d  a ll 111 a c r a s h ­
in g  heap .
"S ilen c e! S ile n ce!” B ev erley  com ­
m an d e d , b u t b e  c o u ld  n o t check  th e  
w ild  Jee rin g  a n d  la u g h in g , w h ile  th e  
b ru ise d  n n d  f r ig h te n e d  sc o u ts  h a s tily  
e re c te d  th e i r  la d d e r  u g a ln , fa ir ly  tu m ­
b lin g  o v e r  o n e  u n o th e r  In  th e i r  linBte 
to  asc en d , a n d  so  c le a re d  th e  w a ll, fu ll­
in g  In to  tlie  s to c k a d e  to  Jo in  th e  gu r- 
tiso n .
“ V e n treb leu !"  sh r ie k e d  O nc le  Jaz o n . 
" T h e y 'v e  gone to  b ed , b u t  w e 'll  w a k e  
'• in  up  a t  tl ie  c ra c k  o’ d n y  a n ' g iv e  
em  n b re a k fa s ’ o’ h o t len d !”
N ow  th e  fig h tin g  w a s  re su m e d  w ith  
red o u b le d  s p ir i t  n n d  noise, n n d  w h e n  
m o rn in g  cam e, a f fo rd in g  su ff ic ie n t lig h t 
to  b rin g  o u t  th e  b cu d  s ig h ts  on th e  
K e n tu c k y  rlfic s, tl ie  m a tc h le ss  m a rk s ­
m en  In  C la rk ’s  b a n d  fo rced  th e  B rit ish  
to  close  th e  e m b ra s u re s  a n d  e n tire ly  
ce n se  try in g  to  u se  th e i r  c a n n o n , b u t  
tlio  fig h t w ith  sm a ll  u rm s  w e n t  m e rr ily  
on  u n ti l  th e  m id d le  o f  th e  fo renoon .
M eu n tlm c  G a s p a rd  l to u ss lllo u  h ad  
t ie d  F ra n c is  M u lso n v ille 's  b a u d s  fa s t  
n n d  h a rd  w ith  th e  s t r a p  o f  h is  b u lle t  
pouch .
"N ow . I ’ll s c a lp  y o u ,” h e  sa id  In u 
ru m b lin g  to n e  te r r ib le  to  lieur. A n d  
w ith  Ills w o rd s  o u t  cu m e h is  l iu u tlu g  
k n ife  fro m  its  s lie u th .
"O h . h n v e  m ercy , m y  d e a r  M. R o u s­
s illo n !"  cr ie d  th e  p u n tin g  c u p tlv e . 
“ H n v e  m e rc y !”
"M erc y ! Y es, lik e  y o u r  co lone l’s ;  
th u t 's  w h a t  y o u ’ll g e t. Y ou s ta n d  by 
t h a t  fo rh u n , t h a t  se e le rn t, t h a t  b a n d it, 
a n d  h elp  h im . Oh, yes. y o u 'l l  g e t m e r­
cy! Yes, th e  s a m e  m erc y  th u t  he 
sh o w e d  to  m y p o o r l i t t le  A lice! Y our 
sca lp , m o n s ie u r, If  y ou  p lea se . A sm u ll 
m a t te r ;  I t  w o n ’t  h u r t  m u ch !"
"H u t, fo r  th e  s a k e  o f  o ld  fr ie n d sh ip , 
G a sp a rd , fo r  th e  s a k e ”—
“ Ziff! P o o r l i t t le  A lice !”
" B u t  I s w e a r  to  y ou  t h a t  I " —
“ T o u t d e  m em e, m o n s ie u r, Je v a ls  
vo u s sc a lp e r  n ia in te n a n t.”
I n  f a c t , h e  h u d  ta k e n  off a  p a r t  o f
M u lso n v ille 's  scu lp  w h e n  a p a r ty  o f  
so ld ie rs, a m o n g  w h o m  w a s  U u lson- 
v illo 's  b ro th e r , u b ra v e  fe llo w  u u d  loy­
a l  to  th e  A m erlc u u  cu u se , w e re  a t ­
t r a c te d  by h is  c r ie s  u u d  c u m e to  Ills 
re scue .
M. R o u ssillo n  s tru g g le d  su v u g ely , In­
s is tin g  upon  c o m p le tin g  b is  c ru e l p e r ­
fo rm a n ce , h u t h e  w u s u t lu s t  o v e rp o w ­
e red , p a r tly  by  b ru te  fo rce  a u d  p a r t ly  
by th e  p le a d in g  o f  H u tso n v ille 's  b ro th ­
er , u n d  m ude to  d e s is t. T h e  b ig  uiu ii 
w e p t w ith  ra g e  w h e n  b e  sa w  th e  
b lee d in g  p r is o n e r  p ro te c te d . “ E li b leu ! 
I 'l l  keep  w h a t  I 'v e  g u t,"  b e  ro a re d , 
" a u d  I ’ll t a k e  th e  r e s t  o f  i t  n e x t 
t im e .”
l i e  shook  th e  t u f t  o f  h a i r  u t M aisou- 
v lllc  u u d  g la re d  lik e  a  m ad  bull.
T w o  o r  th re e  o th e r  m e m b e rs  o f  Lu- 
m u th e 's  b a n d  w e re  c a p tu re d  a b o u t th e  
su u ie  tim e  by som u o f  th e  F re n c h  lu ili-  
tiuu ic ii. a n d  C la rk  w h e u  on h is  round 
Cheering a n d  d ire c l lu g  Iiis t o n e s  d is ­
co v ered  th a t  th e se  p riso n e rs  w e re  b e in g  
used  u s  sh ie ld s . S o m e y o u n g  creo les, 
gay  w ith  d r in k  u n d  Ibe  s t im u la t in g  e f ­
fe c t o f tigh t, h a d  b o u n d  th e  poor fcl 
low s u u d  w e re  U riug fro m  b eh in d  th e e i. 
O f co u rse  th e  c o m m a n d e r p ro m p tly  p T
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ARM ANO FW F.NT OF T R A IN S
«n en d  to  th in  c ru e lty , b n t  th e y  co n sid ­
e re d  I t e x q u is i te  fn n  w h ile  It la s ted  
I t  w n s In b ro a d  d a y lig h t, n nd  th ey  
k n e w  th n t th e  E n g lish  In th e  fo r t  
eo n ld  see  w h a t  th e y  w e re  doing .
" I t ’s  sh a m e fu l to  t r e a t  p r iso n e rs  In 
th is  w a y .” s a id  ( ’la rk . " I  w ill no t p e r ­
m it It. S hoo t tl ie  n e x t  m a n  th a t  offers 
to  do  su ch  a th in g .”
O ne o f  th e  c reo le  y o u th s , a  h a n d ­
som e. s w a r th y  A d o n is  in  b u ck sk in , 
to ssed  Ills sh a p e ly  h ea d  w ith  a deb  
o n n lr  sm ile  a n d  sn ld :
"T o  be su re , m on colonel. B a t  w lin t 
h a v e  th e y  b ee n  d o in g  to  u s?  W e hnve 
a m u se d  th e m  a ll w in te r . I t 's  h u t  fa ir  
th n t  th e y  sh o u ld  g iv e  u s  a l i tt le  fa n  
n o w ."
C la rk  sh ru g g e d  h is  lirond  sh o u ld ers  
n nd  p asse d  on. H e  u n d ers to o d  p e r fe c t­
ly  w h a t th e  p eo p le  o f  V in cen n es had  
su ffe re d  u n d e r  H a m il to n 's  b ru ta l  a d ­
m in is tra t io n .
A t 9  o 'c lo ck  n n  o rd e r  w n s  p asse d  to  
ce n se  firing , a n d  a flag  o f  t ru c e  w ns 
see n  g o ing  fro m  C ln rk 's  h e a d q u a r te rs  
to  th e  f o r t  I t  w n s  a p e re m p to ry  d e ­
m an d  fo r  u n c o n d itio n a l s u r re n d e r  
I ln m llto n  re fu se d , nail fig h tin g  w a s  
fierce ly  re su m e d  fro m  b e h in d  ru d e  
b re a s tw o rk s  m e a n tim e  e rec te d . E very  
loophole n n d  o p e n in g  o f  w h a te v e r  so rt 
w a s  th e  fo c u s  In to  w h ic h  th e  u n e rr in g  
b a c k w o o d s  rifle s  s e n t th e ir  ilen illy  b u l­
le ts . M en beg n n  to  fa ll In th e  fo rt, nnd 
e v e ry  m o m e n t I ln m llto n  e x p e c ted  nil 
n s sn u lt  In fo rc e  on  all s id es  o f th e  
s to ck ad e . T h is , If su cc ess fu l, w ould 
m ea n  In e v ita b le  m a ssa c re . C ln rk  hnd 
w n rn o d  h im  o f  th e  te r r ib le  co n se­
q u e n c e s  o f  h o ld in g  o u t u n ti l  th e  w o rsi 
sh o u ld  eoine. “ F o r,”  sn ld  he In h is  no te 
to  th e  g o v ern o r, “ If 1 a m  o b liged  to 
s to rm , y o u  m a y  d ep e n d  upon  such  
t r e a tm e n t  n s  Is ju s t ly  d u e  to  a  m u r­
derer."
H is to r ia n s  h a v e  w o n d e red  w h y  H a m ­
il to n  b e c a m e  so ex c ite d  an il ac ted  so 
s trn n g e ly  a f t e r  re c e iv in g  th e  no te . T h e 
p h rn se  " Ju s tly  d u e  to  a m u rd e re r"  Is 
th e  key  to  th e  m y s te ry . W h e n  h e  re ad  
I t h is  h e a r t  sn n k  a n d  n te r r ib le  fe a r  
se ize d  h im . “ J u s t ly  d u e  to  a  m u rd e r­
e r !"  A h, t h a t  ca lm , w h ite , b e u u tlfu l 
g ir lish  fuce, d e a d  In th e  m oo n lig h t 
w i th  th e  w isp  o f  s h in in g  h a ir  ac ross 
I t !  S u ch  t r e a tm e n t  ns in ju s tly  due 
to  a  m u rd e re r !” C old d ro p s  o f  sw e a t 
b ro k e  o u t on  b is  fo re h e a d  nnd  a  sh lvet 
w e n t  th ro u g h  h is body.
D u r in g  th e  tru c e  C lu rk ’s w e a ry  yet 
s till  e n th u s ia s t ic  b e s ie g e rs  en jo y e d  a 
good b re a k fa s t  p re p a re d  fo r  th em  by 
th e  loyal d a m e s  o f  V incennes. L ittle  
A d r ie n n e  B o u rc le r  w u s one o f  the
" W h u t’s the, m a t te r t  I h u  th ey  h i t  y e t ’ 
h a n d m a id e n s  o f  th e  occasion . She 
b ro u g h t to  B e v e r le y ’s  sq u a d  u b ask e t, 
a lm o s t a s  la rg e  a s  h e rse lf, h ea p ed  high  
w ith  ro u s ted  d u c k  a u d  w a rm  w h e u te u  
b re a d , w h ile  a n o th e r  g irl b o re  tw o 
h u g e  Ju g s  o f  coffee, f r a g r a n t  au d  
s te a m in g  h o t. T h e  m en  ch e ere d  them  
lu s tily  a n d  co m p lim e n te d  th e m  w ith  
o u t  re se rv e , so  th a t  b e fo re  th e ir  serv  
Ice w a s  o v e r  t l ie l r  fuces  w e re  g low ing  
w ith  d e lig h t.
A n d  y e t  A d r ie n n e 's  h e a r t  w u s  u n ea sy  
a n d  fu ll o f  lo n g in g  to  h e a r  so m eth in g  
o f  R en e  d e  R o n v llle . S u re ly  som e one 
o f  h e r  f r ie n d s  m u s t  k now  so m eth in g  
a b o u t  h im . A h, th e re  w n s  O ncle Jaz o n ! 
D o u b tle ss  h e  cou ld  tell h e r  ull th a t  
sh e  w a n te d  to  k n o w . S h e  lin g ere d  
a f te r  th e  food  w u s  d is tr ib u te d  und 
sh y ly  In q u ire d .
" H a ln 't  sol'd  th e  s c a m p ,"  s a id  O ncle 
jHZon, on ly  h e  u se d  th e  p a to is  m ost 
f a m il ia r  to  th e  g ir l ’s  ea r. “ K illed  a n ' 
sce lp c d  long  ago , I re ck o n .”
H is  m o u th  w n s  so fu ll th n t  he spoke 
m u m b lin g ly  a n d  w ith  u tm o s t d ifficu lty . 
N o r d id  he g la n c e  a t  A d rie n n e , w hose  
fa c e  took  o n  n s  g re a t  p a llo r  us hej 
b ro w u  co m p lex io n  could  show .
B ev erley  a te  h u t l i tt le  o f  th e  food. 
H e  s a t  a p a r t  on  a p iece o f t im b e r  th a t  
p ro je c te d  fro m  th e  ro u g h  b re a s tw o rk  
a u d  g a v e  h im se lf  o v e r  to  In fin ite  m is
c ry  o f  sp ir i t ,  w h ic h  w a s  tre b le d  w h e n  
ho took  A lice 's  lo ck e t fro m  h is bosom  
ou ly  to  d isc o v e r  th u t  th e  b u lle t w h ich  
s t ru c k  h im  h u d  u lm o st e n tire ly  d e­
s tro y e d  th e  fu c e  u t  th e  m in ia tu re .
H e  g rip p e d  th e  d e n te d  a u d  tw is te d  
c a se  u nd  g az ed  u t It w ith  th e  s ta r e  o f 
a  b lin d  m a n . I l l s  h e a r t  a lm o s t ceased  
to  b eu t u u d  h is  b re u tli h ud  th e  ru s tl in g  
so u n d  w e h e a r  w h e n  a s tro n g  m an  d ies  
o f  a  su d d e n  w o und . Som ehow  th e  d e ­
fa c e m e n t o f th e  p o r t ra i t  w a s  ta k e n  by 
h is soul u s  th e  fin a l to u ch  u f fu te , s ig ­
n ify in g  th u t  A lice w us fo re v e r  an d  
co m p lete ly  o b li te ra te d  fro m  h is  life. 
H e fe lt  u b lu r  p u ss  o v e r  Ills m ind . H e 
t r ie d  lu  v a in  to  re ea ll th e  fu c e  au d  
fo rm  so  d e a r  to  h im ; he tr ie d  to  
Im ag in e  h e r  vo ice ; b u t th e  w ho le u n i­
v e rse  w a s  a v a s t  ho llow  silence , l 'o r  
a  long  w h ile  he w a s  cold, s tu riu g , rig id . 
T h e n  th e  in e v ita b le  co llupse  cum e, und 
he w e p t u s  on ly  u s tro n g  m a n  cu n  w ho 
is h u r t  to  d e a th ,  y e t  c a n n o t die.
A d rlc u n c  a p p ro a c h e d  h im , th in k in g  
to  sp e a k  to  h im  a b o u t R ene, b u t h e  did 
n o t n o tice  h e r , u n d  sh e  w e n t h e r  w ay. 
le a v in g  b es id e  h im  a  lib e ra l  su p p ly  of 
food.
(T o  b e  co n tin u ed ).
Baptist Testimony
IH STANI RELIEF FROM COLDS, 
HEADACHE A L D  CATARRH.
R E V . FR EY’S S T A T E M E N T :
Hev P. 1. Frey. Pastor o f the Maple B t., Bap- 
tie t Church, Buffalo, N. Y ..»aya: r' i  have boon 
greatly troubled with colds, headache aud 
catarrh. 1 have uacd l»r. Aguew'e Catarrhal 
Powder with beet result*. lu  fact it has done 
wonders for toe, aud 1 wish to recommend it  to 
everyone.” Thin remedy I* a laoa  p er fe c t  ape 
eifle for influenza.
D r. A g n e w 's  O in tm e n t is w ith e u t an  
e q u a l fo r  skin  d iseases  or 
p iles , 3 0 c .
I B B  G A R U N  CF I B I1 C F T
M eritorious Composition W ritten  by a 
B righ t Pup il of G ram m ar Grade.
T h e  fo llow ing  co m p o sitio n , w r it te n  
by M ias L ou T h o rn d ik e , w n s se lec ted  
fo r  p u b lic a tio n  a s  being: th e  b es t p r e ­
p a red  by  a n y  pupil o f th e  R ock lan d  
g ra m m a r  r r a d e  w hich  sh e  a tte n d s . No 
a lte r a t io n s  w h a te v e r  h a v e  ’been  m ad« 
In th e  o rig in a l m a n u sc r ip t.
T H E  G A R D E N  O F  D E  E IG H T .
O nce upon  a tim e  a  m an  lived all 
a lo n e  In a  b e a u tifu l  g a rd e n  ca lled , 
‘ T he G a rd en  of D e lig h t."
T h ere  w ere  fo u r la rg e  riv e r s  flowing 
th ro u g h  th is  g a rd e n , flow ers  a ll over 
th e  g ro u n d , n nd  t re e s  all loaded  w ith  
flow ers a n d  fru it .
T he m a n  lived  a lo n g  tim e  a lo n e  u n ­
til he go t so lon eso m e he ask e d  God 
to  send  h im  a  c o m p a n io n  n s  h e  had  
n ev e r seen  a n y  h u m a n  b e in g  in the 
g a rd en .
O ne d a y  a b e a u tifu l  w om an  w as 
se n t In to  th e  g a rd e n  by  th e  M a s te r  to 
live a n d  be h a p p y  w ith  th e  m an  an d  
keep  him  com pany .
T h e re  w a s  on e  t re e  th a t  hnd  the  
p re tt ie s t  a n d  b es t lo o k in g  ap p le s  In the  
g a rd e n  on It.
T h e  M a s te r  hnd fo rb id d e n  th e  m an  
a n d  w o m an  to  to u ch  o r  t a s t e  o f th is  
f ru it  b ec au se  if th e y  d id  th ey  w ould  be 
v e ry  so rry .
All th e  b ird s  w ould  fly from  them , 
th e  b e a s ts  o f a ll k in d s  w ould  h ide 
w hen th e y  a p p e a re d ,a lso  th is t le s  w ould 
g row  In th e i r  p a th  a n d  th e y  w ould 
die.
B u t th e re  w as a n  a n im a l w ho  did 
n o t lik e  th e  m an  a n d  w om an  so w ould 
do th em  h a r m  If he could .
S o  on e  d a y  Ju s t a f te r  th e  w om an  hnd 
been  lo o k in g  a t  th e  b e a u tifu l  app les, 
th e  l i t t le  b e a s t  sa id  a r e  n o t th o se  a p ­
p les  b e a u tifu l, do you believe a ll th e  
M a s te r  to ld  you  a b o u t  th e m ?
T h e  w o m an  sn ld  th e  M a s te r  p lan ted  
th e  tre e  a n d  o u g h t no t he know  w h a t 
h a rm  th ey  will do. •
H e  told h e r  th e y  w ould m ak e  h e r 
w ise an d  th e  M a s te r  kn ew  It, a lso  th a t  
th e  M a s te r  m e a n t to  keep  h e r  Ig n o ran t 
so  sh e  w ould k now  a n y  d iffe re n t th a n  
to  be h is  s la v e  a n d  w ork  In h is  g a r ­
den.
H e  ra n  p icked  off a n  ap p le  a n d  g av e  
i t  to  h e r  a n d  b ad e  h e r  e a t  it, te llin g  
h e r  it  w ould d o  h e r  no  h a rm  o r  no t 
a n y b o d y  w ould  k n o w  no t even  the 
M aster .
T h e  a p p le  looked  m u c h  b e t te r  in  h e r  
h a n d  th a n  It did  o n  th e  tree , so sh r 
to o k  a  b ite  a n d  i t  w a s  so  good sh e  a te  
th e  w hole apple .
S he th o u g h t it so  good sh e  sa id  it  if. 
too  b ad  fo r  th e  m un  no t to  ta s te  one. 
so sh e  p lu ck e d  th e  p re tt ie s t  on e  she  
cou ld  find a n d  c a r r ie d  It to  h im  an d  
told h im  w h a t th e  b e a s t  had  sa id , a l ­
so  th a t  sh e  h a d  e a te n  one h e rse lf  an d  
th a t  It h a d  n o t h u r t  h e r  In th e  lea st, 
so  th e  m a n  th o u g h t h e  w ould ta k e  a 
ta s te  a n d  it  w as good a lso , a n d  he ate  
th e  W hole app le .
Soon a f te r  th e  M a s te r  ca m e and  
ca lle d  to  th e  m a n  n n d  w om an  to  ask  
th e m  w h a t th ey  h a d  done, b u t In stea d  
o f  th e  m a n  a n d  w o m an  ru n n in g  o u t tc  
m ee t h im  a s  u su a l  th e y  ra n  a n d  hid 
fro m  him , b u t  th e  M a s te r  s till  b ad e  
th em  to  com e o u t, so  th ey  h ad  to  go 
a n d  te ll h h n  w h a t th e y  h ad  done.
A f te r  th e y  h a d  to ld  h im  w h a t th ey  
h ad  done, th e  w o m an  b lam ed  th e  b ea st 
fo r  w h a t he h ad  sa id , a n d  th e  m an  
b lam ed  th e  w om an.
A nd th e  M a s te r  sa id  w ho k now s b e l­
te r  th e  b e a s t  o r  I a n d  th en  th e y  had  
n o th in g  to  say .
T hen  th e  M a s te r  sa id  fo r p u n ish m e n t 
I w ill ie t you p a s s  o u t of th e  g a rd en  
fo rev er , nn d  th e n  th e  m a n  h u n g  his 
head , an d  th e  w o m an  w ep t.
A f te r  th e y  h a d  p asse d  o u t o f the 
g a rd e n  fo re v e r , th e y  b u il t  a  h u t  b e ­
ca u se  th ey  did n o t w a n t  to  lea v e  the 
p lac e  w h e re  th e y  h a d  sp e n t all o f th e ir  
h a p p y  d a y s  o f  t l ie lr  y o u th .
So th e  M a s te r  d o n e  fo r  p u n ish m e n t 
to  th e  c u n n in g  b e a s t, he tu rn e d  him  
in to  a  s e rp d n t to  c ra w l o v er the 
g rouifd  an d  h a s  b ee n  h a te d  by  h u m an  
b ein g s  e v e r  since.
T h e n a m e  o f th d  m a n  w as A dam .
T h e  n am e o f th e  w o m an  w as Eve.
M iss L o u  T h o rn d ik e .
A P P L E T O N
M rs. Jo h n  T ow le  o f  R o ck lan d  Is v is ­
i t in g  fr ie n d s  here .
R ev. M r. C h a p m a n  h a s  re tu rn e d  
fro m  M a s s a c h u s e tts  a n d  h eld  se rv ic es  
in  th e  B a p t is t  c h u rc h  la s t  S u n d ay .
Mr. a n d  M rs. C h u rle s  H u rd  o f  W in ­
te rp o r t ,  w e re  r e c e n t g u e s ts  o f  Jo h n  
W e llm a n  a n d  s is te r .
H a r r y  P e a s e  a r r iv e d  h o m e F r id a y  
fro m  a  th r e e  w e ek ’s  v is it  w ith  h is  s is ­
te r s ,  M rs. E izz le  H e m e n w a y  a n d  C u r­
rie  W o o d ru ff, in  N e w  Y ork.
M rs. W illiam  P e a rs o n  o f W in th ro p , 
M ass., is v is it in g  h e r  m o th e r, M rs. 
H a rr is o n  C. P ease .
M iss M atiel G u sh e e  o f  L incolnville , 
Is v is it in g  h e r  g ra n d p a re n ts ,  Mr. an d  
M rs. S. J .  G ushee.
M essrs. C. M. B la k e  a n d  N elson  Cobb 
h a v e  been  lu  to w n  a  fe w  d ay s, p u r ­
c h a s in g  a n t iq u e  fu r n itu re ,  c ro ck ery , 
p ic tu re s , etc . A m o n g  th e  a r t ic le s  found 
w a s  a  b o u n d  voUume o f  " T h e  S p o r ts ­
m a n 's  M ag a z in e ,’ fo rm e rly  th e  p ro p ­
e r ty  o f Gen. K nox , p u b lish e d  in 1799.
M iss M am ie 'M cC orrison  a n d  M essrs. 
B e rt K n ig h t a n d  C h a rle s  H e m e n w ay  
o f  S e a rsm o n t w ere  In to w n  one d ay  
la s t  w eek  w ith  th re e  dee r, sh o t n e a r  
Q w a n tib a  P ond , In S e a rsm o n t, an d  
b ro u g h t h e re  to  be p h o to g ra p h e d . Miss 
M cC orrison  sh o t o n e  o f  th e  deer.
M r. n nd  M rs. F r a n k  B u rg e ss  of 
S e a rsm o n t w ere  g u e s ts  S u n d a y  o f M rs.
G. C. D u n ton .
Y o u r c o r re s p o n d e n t h a s  received  
fro m  J . A. P itm a n . S u p e rin te n d e n t of 
Schools o f M arlb o ro , M uss., th e  
tw e lf th  a n n u a l  r e p o r t  o f  th e  school 
co m m itte e . T h e  p o p u la tio n  o f  M artbo - 
ro  In 1890 w a s  13,009, school p o p u la ­
t io n  1891, to  15 y e a r s  of ag e  2,754: 
school p o p u la tio n . S ep t. 1, 1892, 2,839.
T h ere  a re  12 sch o o l h o u ses  w ith  2 
h o u ses  unoccup ied - T h e r e  a r e  65 
school room s. T h e  v a lu a tio n  o f school 
p ro p e r ty  is $267,105. 61 fe m a le  u n d  4
m a le  te a c h e rs  a r e  em ployed .
A lm ond G u sh ee  R e lie f C orps o f A p­
p le to n  will ho ld  th e i r  a n n u a l  e n te r ­
ta in m e n t T u e s d a y  ev e n in g . N ov. 3. a t  
G ra n g e  h a ll, A p p le to n . E v e ry  t ic k e t 
to  h a ll w ill d ra w  a  p rize . T h e  e n te r ­
ta in m e n t will c o n s is t  o f m u sic , re a d ­
ings, d ia lo g u es, e tc . C la m  s te w  will be 
serv ed  in  th e  d in in g  h a ll fro m  6 to  8 p. 
in. I f  s to rm y , f lr s t  p le a sa n t  even ing .
N O R T H  W A R R E N
G eorge E ib b y  is  a t  w o rk  on the  new 
w a it in g  s ta t io n  In R o ck lu n d .
M iss E izz le  P e n d le to n  lia s  been  v is ­
i tin g  in  R o ck lan d .
M rs. W . K. B e n n e r a n d  ch ild re n  of 
W ald o b o ro  a n d  M r. a n d  M rs. H. W . 
M erry  of R o ck lan d , w ere  g u e s ts  a t  
W e b s te r  M erry ’s  l a s t  S u n d ay .
Jo h n  P il ls b u ry  o f U n io n  w as a t  W il­
liam  F u lle r 's , S u n d ay .
A n u m b e r f ro m  th is  p lac e  a t te n d e d  
th e  d a n c e  a t  R e e v e r’s  h a ll, S a tu rd a y  
n ig h t.
M rs. W e n tw o r th  is v is it in g  her 
d a u g h te r , M rs. C h a rle s  M erriam .
M iss L a u r a  F u lle r  is hom e fro m  th e  
v illa g e , w h e re  sh e  h a s  been  n u rse  fo r 
M rs. W illiam  L a w ry .
C h e s te r  Q u iggle h a s  p u rc h a se d  a  new  
horse .
M rs. M ary  H e m e n w a y  o f W a rre n  Is 
v is it in g  a t  G eorge L ib b y ’s.
D R I N K
A w in eg la ss  o f R a d a m ’8 M icrobe K il­
ler a f te r  m ea ls  a n d  a t  b e d tim e  n nd  It 
w ill p re v e n t a n d  cu re  d ise a se s  b y  d e ­
s tro y in g  b a c te r ia , th e  o rg a n ic  l ife  th a t  
c a u se s  fe rm e n ta tio n  a n d  d e c a y  o f  th e  
blood, th e  t issu e s  an d  th e  v ita l  o rg a n s.
R A D A M ’ S
M icrobe K ille r  Is th e  on ly  k n o w n  a n t i ­
sep tic  p rin c ip a l th n t  will d e s tro y  th e  
g e rm s  of d isease  In th e  B lood w ith o u t 
in ju ry  to  th e  tissu e s . P le a s a n t  to  th e  
ta s te  an d  a g re e a b le  to  th e  m o s t d e li­
c a te  s to m a ch . A p u re ly  sc ien tific  r e m ­
edy, recogn ized  as  a tru e  specific
FOR KHfcUMATISM
All fo rm s of R h e u m a tism , L u m b ag o , 
S c ia tica , etc ., a re  seen , u n d e r  m ic ro ­
scopic e x a m in a tio n , to be th e  r e s u lt  o 
c lu s te r s  o f ten a c io u s  a n d  v en o m o u s  
a n d  h ig h ly  In f la m m a to ry  m ic ro b e s  in 
th e  blood an d  In th e  Jo in ts  o f th e  
fram e , th e  w r is ts , e lbow s, k n ees , a n ­
kles, h ip  Jo in ts , b ac k  an d  lo ins, a n d  in 
v a r io u s  m uscles, In c lu d in g  th o se  o f  the 
h e a r t  n nd  o th e r  v ita l  o rg a n s . A nd. 
from  th e  te s tim o n y  of th o u s a n d s  upon 
th o u sa n d s  of ch ro n ic  s u ffe re rs  w ho 
h av e  re so rte d  to  M icrobe K ille r  a s  an  
a n tid o te , it  w ould  seem  t h a t  th e  d is ­
ea se  n e v e r  fa lls  to  y ie ld  to  Its  p u r i fy ­
in g  e n e rg y ; sh o w in g  th e  law’ o f th e  
c u re  to  be th e  e l im in a tio n  o f th e  
rh e u m a tic  g e rm s  a n d  g e rm  poisons 
from  th e  Jo in ts , th e  m u sc les  a n d  th e  
blood.
A r th u r  B. F og le , C u m b e rla n d , Md., 
w r ite s : I  h a d  been  s u ffe r in g  w ith
R h e u m a tism  fo r  e ig h tee n  m o n th s, d u r ­
in g  w hich  tim e  I h nd  to  k ee p  m y  lim bs 
In b a n d a g e s . I  h ad  ta k e n  m a n y  m e d i­
c in e s  w ith o u t re lie f, w hen  I com m enced  
u s in g  th e  M icrobe K iller. I t  c u re d  m e 
co m p le te ly  an d  I  c a n n o t sp e a k  too  
h ig h ly  of It. »•
T h e W m. Radam  Microbe K iller Co., 
181 P r in ce  Mt., N. w Y ork, or
C H. PENDLETON,Agt.
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S O U T H  H O P E
W a lte r  M ayo  n nd  ch ild re n . M a rg a re t  
a n d  L eigh , o f R o ck lan d , w e re  a t  F . L. 
P a y so n 's , S u n d ay .
M rs. C a r r ie  C ro c k e tt a n d  b a b y  of 
B e lfa s t  a re  v is it in g  h e r  p a r e n ts ,  Mr. 
a n d  M rs. G eorge  P ay so n , fo r  a  few  
w eeks.
A aron  H e n d erso n , p ro p r ie to r  of the 
F lsk e  H ouse , d ied  O ct. 20. M r. H e n d e r­
son  su ffered  w ith  a  bad  s to m a c h  t r o u ­
ble fo r se v e ra l y e a rs  a n d  w a s  confined  
to  th e  bed n e a r ly  th re e  w eeks. H is  s u f ­
fe r in g  w a s  g re a t  a n d  h is  c o u ra g e  w o n ­
d erfu l. L o v in g  an d  d ev o te d  h a n d s  nnd  
h e a r t s  did  a ll p o ssib le  to  re lie v e  h is 
su fferin g s . H e lea v es  a  w ife a n d  one 
d a u g h te r . T h e  fu n e ra l w a s  n t  th e  
hom e of th e  deceased  la s t  F r id a y  a t  1 
p. m ., R ev. Mr. W h itte n  o ffic ia ting . 
M rs. L i t t le  o f T h o m a s to n  re n d e re d  
very  to u ch in g ly  "R o ck  o f A g e s"  an d  
" N e a re r  My God to  T h ee ."  T h e  floral 
o fferings  w ere u n u su a lly  b e a u tifu l  nnd  
n u m ero u s. T h e re  w ere  flora l re m e m ­
b ra n c e s  from  fr ie n d s  a n d  re la t iv e s  In 
M a ssa c h u se tts , R o ck lan d , W a rre n  an d  
o th e r  p laces. O w ing  to th e  v e ry  
th re a te n in g  w e a th e r  th e re  w a s  n o t a  
la rg e  a tte n d a n c e , a  h e a v y  sh o w e r a n d  
te rr ific  dow n p o u r of ra in  Ju s t  before 
th e  serv ices  p re v e n tin g  m a n y  w ho even 
lived n e a r  fro m  b e in g  a b le  to  be p re s ­
en t.
M rs. D an ie l L e ig h to n  Is on th e  sick  
list.
T he G ra n g e  h e re  Is Ju s t boom ing. 
N ew  m em b ers  a r e  jo in in g  e v e ry  n ig h t.
M rs. A nn ie L e rm o n d  a n d  sons, 
W o o d b u ry  an d  E rn e s t,  v is ite d  h e r  p a ­
re n ts , Mr. an d  M rs. W . T h o rn d ik e , 
W est R o ck p o rt, S u n d ay .
Mr. an d  M rs. G eorge T h o rn d ik e  an d  
b ab y  E a r le  v is ite d  M rs. T h o rn d ik e ’s 
m o th er, M rs. W a ltz , a t  A pp le ton  
R idge, S u n d ay .
M iss M am ie H ilt  o f  E a s t  U n io n  w a s  
a t D. J . R ow ley’s a  few  d a y s  la s t  week.
D. J . B ow ley h a s  la id  a w a y  h is  old 
h o rse  B e tse y  he h a s  h a d  so  n inny  
y ea rs . Mr. B ow ley  In tended  to  le t h er 
live a s  lo n g  a s  she  w ould b u t  sh e  b e ­
cam e so h elp less  th n t  it see m e d  m ore 
m erc ifu l to  p u t h e r  aw ay .
Jo h n  H o rsle y  o f  C u sh in g  Is a t  L ev e re  
H o w a rd ’s.
F re d  C a rte r , b o o k k ee p er fo r  T h o rn -  ; 
d ike & HIx, h a s  been hom e fo r  a  fo r t-  j 
n ig h t’s v a c a tio n .
L eo  H o w a rd  a n d  Hon E m e ry  o f  R o ck ­
lan d , v is ited  h is fa th e r , It. E . H o w a rd , 
S u n d ay .
M rs. C h arle s  S m ith  a n d  tw o  d a u g h ­
te rs  of B u rk e ttv il le  w ere  a t  D. J . B ow - 
ley’s, S u n d ay .
S o u th  H o p e G ra n g e  co n fe rre d  th e  3d 
an d  4th deg rees  o n  18 c a n d id a te s  W e d ­
n e sd a y  n ig h t, o f la s t  w eek.
R. E . H o w a rd  a n d  w ife w e re  in  C a m ­
den, S a tu rd a y .
Bert B ow ley  an d  w ife  o f  C am den  
w e re  a t  M rs. F . K . B ow ley’s, S u n d ay .
A r th u r  C la rk  an d  w ife o f W e s t R o c k ­
p o rt w e re  a t  C. E . D u n b a r’s, S u n d ay .
W ilb e r t  T a y lo r  a n d  L ow ell B ow ley  
h av e  b een  th e  su cc ess fu l o n es  to  c a p ­
tu re  a  d ee r in  th is  place.
M rs. M ary  L ea ch  o f R o ck lan d , w ho 
h a s  been  sp e n d in g  th e  p a s t  tw o  w eeks 
in tow n , h a s  r e tu rn e d  hom e.
D e p u ty  S h eriff B ow ley  am i son  M ay ­
n a rd  w ere  a t  N o r th  H o p e o n  b u s in ess  
F rid a y .
W . A. M ink sp e n t S u n d a y  a t  hom e.
A llen H e n d erso n  o f M a s sa c h u se tts  
w as h e re  to  a t te n d  th e  fu n e ra l  o f A. Z. 
H e nderson .
M rs. M andy  R o k es is  h a v in g  h e r  
ho u se  re p a ire d .
C E N T E t i  L IN C O L N V IL L E .
M iss C a rr ie  D ickey  o f  B a th , w ho 
h a s  been  hom e on a  v is i t  re tu rn e d  
M onday.
M rs. F re d  M iller an d  d a u g h te r  Alice 
of C am den  a r e  v is it in g  a t  A u s tin  M a r . 
rin e rs .
M rs. Jo h n  B erry  o f R o c k la n d  w a s  a 
g u es t o f h e r  p a re n ts , M r. an d . M rs. I. 
B. Y oung  lu s t week.
T he to w n  f a i r  w a s  held  h e re  on 
W e d n esd ay  O ct. 21. T h e  d a y  w a s  one 
a p p r o p r ia te  fo r  th e  o cc asio n , a n d  a 
la rg e  crow d  o f  people a t te n d e d . T he 
fa ir  w as a  dec ided  su cc ess  th ro u g h o u t.
P erc y  C ro ss  o f  B osto n , M ass., is 
hom e on a  v a c a tio n .
H o ra c e  M iller, who h a s  been  sp e n d ­
in g  a  few  w eeks in  B ro ck to n , Ma-is., 
h a s  re tu rn e d  hom e.
M rs. J . E . S c ru to n , w ho  h a s  been 
sp en d in g  se v e ra l w eeks in B osto n , a r ­
rived  hom e la s t  week.
M iss Bell S te tso n  w ho h a s  been  horn ? 
f ro m  C helsea , M ass., on a c c o u n t of 111 
h e a lth , h a s  re tu rn e d .
F ra n k  G ray  is  hom e fro m  S p ru ce  
H e ad  fo r a  few  day s.
W ID O W  G A Y 'S  O in tm e n t cureB  T e t ­
te r, S a lt  R h eu m , S cald  H e ad , E czem a, 
U lcers, B lo tc h es  a n d  a ll  S k in  D is ­
eases. 25 c e n ts  a t  a ll r e p u ta b le  d r u g ­
gists*.
T h e  C o u rie r-G a z e tte  g o es  in to  a 
l a rg e r  n u m b e r o f fa m ilie s  in  K nox  
co u n ty  th a n  a n y  o th e r  p a p e r  p u b ­
lished.
W h y  n o t sen d  in  y o u r su b s c r ip tio n  to  
T h e  C o u rie r-G a z e tte  P u b lic  L ib ra ry  
F u n d .
N O R T H  D E E R  IS L E .
C apt. R a lp h  G ray  a r r iv e d  h om e la s t  
w eek an d  ( 'a p t.  G eorge L. H a rd y  c a n w  
hom e S a tu rd a y .
( ’a p t . D a n e  G ra y  la re c o v e r in g  fro m  
h is  recen t illness.
L evi K n ig h t w ent to  S o u th  P a r is  
th is  w eek  to  a t te n d  S u n d a y  school 
conven tion .
Mrs. R. B. S ta p le s  nnd  M iss M il­
dred  S ta p le s  h a v e  re tu rn e d  fro m  a  v is ­
it In R ockport.
M r  F ra n k  H a rd in g  of S n rg e n tv ll le  
hns  been v is it in g  h e r  f a th e r ,  C ap t. 
J a m e s  T o rrey .
G-oodwln T hom pson , w ho h a s  been  
em ployed  on th e  y a c h t W h ite  H e n th e ”, 
h as  a r r iv e d  hom e.
M rs. S. R . Jo h n so n  h a s  gone to  N ew  
London. Conn, to  v isit h e r  son. C ap t. 
F ra n k  Jo h n so n .
Mrs. F ra n k  H a sk e ll  n nd  c h ild re n  
h av e  re tu rn e d  from  B an g o r.
M ontafo rd  H askell Is h a v in g  th e  
law n  g ra d ed  In fro n t of h is house.
M iss N ellie H olden  Is sp e n d in g  th e  
w in te r  w ith  M rs. W e llin g to n  T o rre y , 
w hile  h e r m o th e r  Is In N ew  L ondon , 
Conn.
C ap t. C h arle s  S co tt h a s  p u rc h a se d  an  
e le c tric  lau n ch  h a v in g  c a r ry in g  
c a p a c ity  fo r 15 people to  use  in t a k in g  
m all an d  p a sse n g e rs  ac ro s s  E g g em o g - 
gln  R each . T h e  lau n c h  Is a b o u t  22 
feet long.
H e n ry  A dam s of D o rc h e s te r  Is th e  
g u es t of M rs. E m m elin e  W eed.
W a rre n  P o w ers  a n d  M iss L u re n a  
P o w ers  a re  hom e from  B oston .
C ap t. C ollins P o w ers, w ho co m ­
m an d s  th e  y ac h t N Iro an a  Is a t  hom e.
C ap t. E . T. M arsh all c a m e  h om e 
S a tu rd a y .
D E E R  IS L E .
Mrs. L illia n  F ly e  h n s  opened  m il­
l in e ry  p a r lo rs  n t H o te l A rk.
R alp h  Spofford h n s  re tu rn e d  fro m  a 
v is it In B angor.
M rs. M ary  H askell died a t  h e r  hom e 
O ct. 17, aged  67 y e a rs  6 m o n th s. She 
lea v es  five ch ild ren .
H. P. Spofford hns h a d  h is  s to re  an d  
re s id e n ce  n ew ly  p a in te d  nnd  D r. F ra n k  
F e rg u so n  h a s  had  h is  b u ild in g s  p a in t ­
ed.
H a r r ie t  S a u n d e rs  h a s  re tu r n e d  from  
a  v is it In B oston.
M rs. H a tt ie  H e n d rick  a n d  A u s tin  
S m ith  w ere  m a rr ie d  n t th e  h om e of 
th e  b rid e  a t  S o u th  D eer Isle , O ct. 15.
H u d so n  P resse y  a r r iv e d  hom e from  
B oston  la s t  week. M r. P re s se y  haw 
offered  his house fu rn is h in g  a n d  u n ­
d e r ta k in g  b u sin ess  fo r  sale.
A. O. G ross an d  w ife h a v e  re tu r n e d  
from  B oston.
M rs. Ju d so n  H a sk e ll h a s  a r r iv e d  
hom e from  P ly m o u th , M ass.
B yron  T ra cy  h a s  m oved h is  fa m ily  
to  th e  house ow ned b y  M rs. A da F r in k  
a t  S o u th  D eer Isle.
I r v in g  B a rb o u r h a s  sold b is  p lac e  to  
W illiam  S a u n d e rs  w ho In now  o cc u p y ­
in g  It.
BEFORE
t a k in g  a p ic tu re  
w e c a re f u l ly  s tu d y  
th e  e l ia r a c te r is tie s  
o f  th e  in d iv id u a l  
a n d  p o se  e a c h  s i t ­
t e r  in  s e v e ra l  p o s ­
it io n s . B y t h i s  
m e th o d  wo le a rn  
bow  to b r in g  o u t 
to  a d v a n ta g e  a ll 
th e  good p o in ts  o f 
a  p a tro n .
OUR
a r e  a r t i s t i c ,  bo u u - 
t i fn l ,  t ru e  to  fife 
a n d  la s t in g .
W e m a k e  a s p e c ­
ia l ty  o f  c h i ld re n .
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A Sw eet Breath from Perfum e Land.
Pinaud’s,
Lubin’8.
Colgate’s,
Roger-Gallet’s »:
Palmer’s i
P E R F U M E S  ?
A re  a ck n o w led g e d  th e  B e s t, jS W  E  II A V E  T  11 E  M I N  5
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MAM KM,
J. W. HALEY, Ocolisl,
3 7 5  M a in  S tre e t, R o c k la n d .
Two doors south or Thorudlku Hotel, sam e bide, 
lie e s s  flig h t .
Office contains every Optical Instrum ent 
knowu|U> the acieuce for detecting aud correct­
ing all vbual defect*.
C O N S U L T A T IO N  F R E E .
Cameras
A N O
P hotographic
O utfits
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W . C. PO O LER'S
DRUG STORE 4 E & .
Ahk / o r  a n d  Initint o n  h a v in g  W I N S l .(H f  C H O P
T E A . I t  in the bent p a c k a g e  tea  xoid in  N ew  E n g la n d .
W IN SLO W , RAND <&. W A TS O N ,
BOSTON and C H IC A C O .
SAVES T IM E  AND M O N EY.
The KNCX
GASOLENE ENGINE
Is  S tro n g  a n d  R e lia b le .
I i n l  e i  Anchor-Rockland Machine Co. r o c k l a n d
N E W  C O A L  B U S I N E S S !  i
H. M l f l i G I N A l  CO. •
ARE NOW READY TO SELL YOU i
A I Of th e  B e st  Q u a lityL, o n  th e  M arket !
Cheap for C a s h ^ *^
• B R O W N  W H A R F  - - R O C K L A M ) ,  M E .  J
C I V E  US A T R I A L .  |
I  Office and Wharf oppo*ito Rankin Block. ♦
n A R T IN S V IL L E .
A. I). P r a t t  Is b u ild in g  a  beef c a r t  
fo r  J a c k  M o rris  o f  L o n g  Cove.
G eorge Cook Is h a v in g  h is  house 
p a in te d  d a r k  g re en  w ith  w h ite  t r im ­
m ings.
R . R. W iley  a n d  w ife o f W a ld o b o ro  
a r e  v is it in g  h is  m o th er, M rs. C. R. 
W iley. F ro m  h ere  th ey  will g o  to 
P e a k s ' Is la n d  to  v is it h is  b ro th e r , J . A. 
W iley.
M rs. EX G. S a rg e n t  a n d  d a u g h te r  
E rm a  of B oston  a re  v is itin g  h e r  m an y  
fr ie n d s  h e re  und  T e n a n t 's  H a rb o r.
R ev. C. E . G ould an d  w ife v is ite d  a t  
M rs. M o rto n  B a r te r ’s  F r id a y  o f l a s t  
w eek.
F . O. M artin  h a s  m oved h om e from  
C am d en . H e h as  closed  h is  h o te l fo r 
th e  w in ter.
M rs. L lb b le  B a r te r  of Milo, h o u se ­
k e e p e r fo r Mrs. A. G. M urry , Is sp e n d ­
in g  a n  e ig h t w eeks' v is it a t  h e r  old 
h om e In W a lls to n .
R ev. C. E . G ould, p a s to r  o f th e  B a p ­
t is t  c h u rch , ex c h an g e d  p u lp its  S u n d ay  
m o rn in g  w ith  R ev. J . E . T in e r of T e n ­
a n t ’s  H a rb o r.
M orton  B a r te r  re tu rn e d  to  N ew  Y ork 
th is  w eek to  Join th e  sch o o n e r E lla  M. 
W illey , a f te r  sp en d in g  te n  d a y s  a t  
hom e.
M iss H a tt ie  D w yer is liv in g  w ith  
M rs. Joel H u p p e r th is  full.
C ap t. A. II . H e n d erso n  ca m e  hom e 
fro m  N oank , Conn, la s t  week, h a v in g  
b ee n  a  t r ip  S o u th  a f te r  yellow  pine.
M rs. M. J . Bond h a s  gone to  C helsea , 
M ass, fo r  th e  w in te r.
M iss W in n ie  II. H ooper is  hom e from  
W a lth a m , M ass, fo r a few  w eeks’ re s t.
E d w in  S. H o o p er Is m a k in g  som e r e ­
p a irs  a ro u n d  th e  house o f Ed. Seavey .
T E N A N T ’S  H A R B O R
T h e  serm o n  by Rev.- C has. E . G ould 
w us m u ch  en joyed  la s t S u n d ay .
T h e  gospel se rv ic e  held  in O dd F e l­
low s hall by th e  Shiloh  B and  from  
th e  y a c h t W a n d e re r  w as la rg e ly  a t ­
ten d e d . T h e  m usic  ad d e d  g re a t ly  to 
th e  serv ice .
M iss G olden M. A lley  is  hom e u f te r  
a  few  w e ek s absence.
O. It. M eCloon of F rie n d sh ip  is  in 
to w n  fo r a  few  days.
J a m e s  H a le y  Is v is it in g  h is  d a u g h ­
te r , M rs. A lb ert D avis.
O lesson  H . B a r te r  is hom e from  
B rook lyn , N. Y., w here  h e  h a s  been 
em ployed  fo r  th e  p a s t yea r.
W illia m  Hlepeer an d  d a u g h te r  H e len  
of S o u th  T h o m a sto n  w ere  th e  g u e s ts  
o f M rs. Geo. F a r r a r  lu s t  S a tu rd a y .
W illiam  L. A llen w a s  se rio u sly  
s tu n g  by  a  fly on S u n d ay . T h e  s t in g  
p e n e tra te d  th e  s to c k in g  n e a r  th e  
a n k le . M r. A llen Is so m e w h a t im ­
p ro v ed  a t  th e  p re sen t w ritin g .
Hood'tf Haraaparilla build* up a broken dnwu 
system . It begin* it* work right, that b .o u  
the blood.
$499.99
REWARD!
I
 T h e  a b o v e  re w a rd  w ill be p a id  to r 
Ibe a r r e s t  u n d  c o n v ic tio n  o t tlie  p a r ty  
I o r  p a r t ie s  s e t t in g  a n y  o f  th e  r e c e n t 
l ira s , o r  a n y  s u c h  tire s  d u r in g  tlie  
p ro se u t m u n ic ip a l  y e a r .
W . J .  F E R N  A L L , C ity  M a rsh a l.
J R o c k la n d , J u ly  15, 1903. 57
O n e e f  o u r  G a s o i.e n k  E n o in k h  
in  D ory  o r  B ea t Is a g r e a t  s a v in g  
e f  t im e  a n d  m o n e y . Y ou  c a n  d e  
m e re  a n d  b e tte r  b u s in e s s  w ith  
p o w e r th a n  o th e rw ise .
I.KT II.-4 MAKK AN ESTIMATE 
FOR YOU.
KNOX C O U N T Y -InS’ourt o f Probst® bold at 
Rockland on tin* 20th dny ot October, HMM.
1'. Cole Goodwill, guai i ian • I Hiilmny Ptrry 
of Ityc.N . II., In *ald County, having presented 
HttC'jhd and llnui account of guurdiuntdihip of 
huld ward for allowance:
OliDKiu o. Thin noiico thereof lie glvon, throe 
wool m Huuoeaslvely. In the Uonrior-Oasolte 
printed In ltocklHini in Kuhl County, that ull 
perfoiiH intereHted may attend at a Probate 
Court to be hold at Itocklnnd, on the 17th day of 
Nov. next, and hIiow  cause, If any they huve, 
why the hh id eecount nhonld not lie ill lowed.
( HABLES K. M il.I.K it, Judge.
A t in e  OOP/. Atti'bt
S6.H7-HU CI.AKENCK Il.PA Y»<»N. Ueglstor.
K N <>\ In < ourt o f  P roh ate , h eld
at Itocklund ou the 20th dav of October, 1903.
A. A. ItlchardM,gunrdlun of Mildred A. Itlch- 
ards of Lynn, M hmh., kuvlug nrcHuuted llnui a c ­
count of guard luimh Ip of todd ward lor a llow ­
ance :
OitiiKiiKh.Thut notice thereof be given throe 
week* tdicceeHlvoly, in The Courier-Gazette, 
printed In Itocklund in nuld County, thut all 
pernon* Interested may attend at a Probate 
(lourt to bo held at Itocklund on the 17th duv 
of November next, and mI iow  cause. If any they 
have, why the eald account should not he a l­
lowed.
CTIAKLKH K. M1 LI.Kit, Judge.
A tn ie  copy,—ATTkmt:
H7-8U CLAItKNCKI). PAYSON, Register.
KNOX COUNTY- In Court of Prohat® held  
at Itocklund on the 2<*th day o f October, 1903.
W. J. Binger amt T, H. Hlnger . Executors of 
the luMt Will and Teetameut of W illiam Hlnger. 
late o f ThoiuaMton In said County, deceuKcd, 
having proMon ed tlielr Hecond account o f ud- 
iKlulMtratlon of the estate o f Maid duceused for 
a llow an ce:
Okukkkd, That notice thereof be given once 
a week for three weekH HucocSBiveiy, In Tlie 
Courier-Gazette, printed in itocklund In nald 
county, that all perMonM intereated may attend  
at a Probate Court to beheld  ut Itocklund, on 
the 17lli duy o f November next, and whnw 
tbev huve, why the Maid account
allowed.
CHAItl.KH K. Mll.LKIt, Judge.
A true copy.—Att®Mt:
M  87 89 ('LA ItKNCF. l>. PAY HON, Register,
hTA’I’K OP MAINE.
KN 'X MM.
A la  Probate Court held at Itoeklund in uud 
for Maid County or Knox, on the twentieth  
day o f October In the year of our Lord oue 
tlmuuaud nine buudred and three.
A certain liiMtruineiH purporting to he the la*t 
Will and Testam ent of Hannah Mulvane, la te  
of Jtockport lu Maid County having been pre­
sented for prohute.
Oiidkrkd , that notice thereof be given to ull 
perMonM in terested , by camdug a copy of thin 
Order to be puhli-lted three week** suoces- 
Mlvely In 'ihe Courier Gazette, a iiewspaper 
publiMhed at KockLml in Maid County, that 
they may appear at a Probate Court lo be held 
ut ttocklsnu in uud for Mahi Com ty. on the 
Meventeenth day of Novemor, A.O., 19U3, at ulne  
o'clock lu the forenoon, uud mIjow cauae, if  any 
they have, why the prayer e f  the petitioner  
bhould not be granted.
< IIA It I.EH K Ml LI. EH, Judge o f Probate.
A tru « uopv—A ttest:
8.5.87-89 C LA PEN tE D. PA YHON, Register.
HT ATE OY MAINE.
l>. F.ffect Orf, I t ,  10M . 
->Af>9rNor.R Train. I n n  Rix klnn.l u  fol.
low *:
s  SO * m week .lay* f.„ ffRth. nr 
l*ton, AngURts. W aterville, Hnt 
and |l< *ton, arriving In ItuMnh
I.4O p m. r..r Rath, Rtun*wl< 
M ntervllle, Portlsnd snd B«m « i
ru IMon, 
i* p. m
itorning tiain  front Portland, 
W aterville,
i R«*ton, Portland,t.ewlston and
R.3A i, m. from Boston, Portland anti Hath.
It».na a. in Hnndav* only, Boston, Portland
ntitl Lewiston, except ferry transfer lt.ith to 
Womwlrh.
GR(>. F. F.\ ANS Vice Pre* A (Jen. Man. 
P. K. BOUTHBY. <>. r .  A T A
EASTERN STEAMSHIP CO. 
B nn go r D ivis ion .
FA 1.1. 8C IIF D C I.F  
F ou r Trip* Per W eek .
commencing Monday October r.th, inrci.flteatn. 
■r leave* Buckland for Boston, Monday'*, Wed- 
let-day'*, Tnuranay’a amt Saturday'* at n.30 
I’. M., or upon arrival o f ateatuer from Bangor,
For Camden, Bearaport. Bucksport, W inter- 
port, < Hampden onslgnal) anti Bn.ignr: Tuea- 
dny’a, Wedneaday’*, ► t Play * anti Hiiturday'* at 
r».«) A. M., or upon arrival o f ateamer from 
Bo* km.
For itar Harbor, via Stonington, Ronthweat 
Harbor. Nor:hea*t Harbor and Heal llartxtr 
Tuesday'* anti Fridav'aat fU(Oa in.
bktprnTng
From ItoHton, Monday'* I uesd*y'*,Thur*<lay*s 
anti Friday'* at A P. M.
From llangor, Monday'*, Wednesday'* T hurs­
day's and Rat it May's at 11 A. M.
From Itar Hartwir, Monday'*, Wednesday's 
anti Hiihirtlay’* at 19 A. M.
F. H HIIKftMA N. Agent, Rockland
A. II. IIANH('(»M.(L P. A T. A..Boston,M aas.( M.VIN M HTIN \ It o I re* u m lG en 'l M gr. 
Rockland, K lnrh III A Fllnworlh Nth. t »  
B lu e h lll  L in e
B e tw e e n  R o ck la n d , K lI*w orth , lt»r H a r ­
bor m id I .Mini t n g* ,
Oct. 3 to Nov. 4, 199.1.
flteamera leave Buckland on arrival uf Boston  
steamer*, but not earlier than A a. in., a* fo l­
lows :
FOll K I.LRW nilTII-W ednesday and Satur­
day. Mopping nt Dark Harbor, l.ittle  iMwr 1*1®
H. Hrooknville, Hargentvllle, North Deer 1*1® 
Hedgwlck, Brooklln, Ho. Him hill, lllueh lll.
nlng leave Hurry (stage from Ellflworth 
Munday ami Thursday at rt a. m.
O. A. CRO( KETT, Manager,
Rockland, Me.
V IN A L H A V E N  &  R O C K L A N D  
S T E A M B O A T  CO.
The direct n»ut« Iwtween ROCKlJtND, 
HURHICANE IHLK, VINALHAVEN, NORTH 
hAVK N, HTON1NGTON, ami HWAN’H IB- 
'  ND.
FALL HCIIEOPI.K
In < fleet, Wedneaday, September 19,1993. 
V IN A L H A V E N  L IN E
Htti.r, Gov. Botlwell leave* Ytnu'haven at 7.(*» 
a. in. ami l.(>0 p. in. for Hurricane Inle and 
Rockland. Bi ri itNiNti, Inuvc* Rockland nt 
9 30 a. m. and -1.99 p. in. for Hurricane Into and 
Vinalhaven.
S to n in g to n  and  S w a n 's  Is la n d  L in .
Htnir. Vinalhaven leave* Hwan'* Inland at 
5.4A a. in., Htonington nt 7.99 a. in., North Haven 
at 8.99 a. in. for Rockland. IlKTl'itNlKO. leave* 
Rockland at 2 (Mt p. ni. for North Haven, Ston­
ington and Hwan'* Island.
W. H. WHITE, Gen’l Mgr.
J. R. F l.Y E , A gent, Tillson'* W harf. 
Rockland, Me. Kept, io, 1993.
P O R TLA N D  A R O CKLAND
INLAND ROUTP.
M ininenolng F riday, A p r il 20, 1009, u n til  
fn r tlio r  n o tice , Htemner
M O N HEC AN
I. K. AKClIIBAl.n, MAHTKH,
L'ave* Portland,Tuesday, Thurnday and Hat- 
tirday, Portland Pier at tf.(N) and ItoMton Boat 
Wharf at. 7 a. m., for Rockland, touching at 
Boolhliay llurbor. New Harbor, Round l*ond 
FriendHbip, P«>rt Clyde aiu I Tenant* 
Harbor, arriving in huumoii to conect with  
xtoanier for Hoaton.
Iyoave* Rockland Monday, Wednesday aud 
Friday, T II Imoii'm W harf, at <>.39a. in., fur Port­
land,m aking wuy lauding* uh above, arriving 
n hchmoii to connect with the Ronton and how  
York Steamer* the Maine night.
Connection* made nt Ro ch Iu ik I Die following  
morning with steamer* for Belfast, ( ’a*IIno, 
RuckHport and Rungor: l*loahurn, Iieor Inle, 
Hedgwlck, R iooklin. Kltiehill and Ellsworth} 
Vinalhaven, Htonington. Swan's IhIi i ik I,  South- 
west Harbor, Northeunt Harbor and Bar Harbor
Timo table subjeut to change.
J A. WKHIIKR, Agent, IVirtland.
J . R. FLYE. Agent. Rockland
B u r n  th e  B e s t
FOR SALE BY
A.J.BIRD&CO.
Prices- - a s  L o w  a s  a n y ­
b o d y ’s. N ev er  u n d erso ld .
T e le p h o n e  3(1-51
ROCKLAND ME.
B L A C K S /T IT H ’S
COAL #
The Best lu  the Clly
Nice Egg, Stove and 
N u t Coal for 
Domestic Use.
Dry Hard W ood
AND
Dry Birch Edgeings
Thorndike &  Hix
T e le p h o n e  8 3 3 -3  
W. S. SHOKEY . .
BOOK B IN D ER .
Bath, Me.
T H E  R (M ;K L A N D  C O U R IE R -G A Z E T T E  : S A T t R D A Y ,  O C T O B E R  3 1 , 1 9 0 3 .
Neighborhood Chat
N e w s  of K n ox C o u n ty  a n d  V ic in ity  G athered  B y  
A b le S p e c ia ls  o f T h e  C ou rier-G a zette
THE VOTING CONTEST
TIip  Q u a k e r R an ire  c o n te st ru n n in g  
fo r th e  p a s t  tw o m o n th s  an d  m ore  In 
T h o m asto n  in n te  to  a i l w  W e d n esd ay  
n ig h t a t  T h e C ourt m i ! a z  t i e  o fn ee  In 
T h o m asto n . I t  w as ex p e cted  th e re  
w ould be a  b ig  v o te  b u t th e  re su lt  w as 
beyond  th e  e x p e c ta tio n s  of an y  of th e  
p a r t ie s  In te res ted .
A t e x a c tly  7.39 th e  v o tin g  ca m e to  an  
en d  a n d  th e  ta s k  of c o u n tin g  co m ­
m e n te d . W . G. W a sh b u rn  re p re se n te d  
M is. C a r te r , W . H . H a tc h  looked a f te r  
th e  In te re s ts  of M rs. L erm o n d , w hile 
A llyne  P eab o d y  w as p re se n t in b eh a lf 
o f  Mrs. S im m ons. T h e se  g e n tle m a n  did 
a ll th e  o o u n tln g  a n d  none w ere  so rry  
w hen  th e  ta s k  w as co m p leted . T h ere  
w a s  no e x c ite m e n t o r fr ic tio n  an d  th e  
e v e n t passed  oft q u ie tly .
M rs. C a r te r  w a s  a  w in n e r by a  w ide 
m a rg in , h a v in g  n e a rly  h a lf  o f th e  .to ta l 
v o te , a n d  she  becom es th e  p o ssesso r o f 
o n e  o f th e  very  b es t ra n g es  m a n u fa c ­
tu re d .
T h e vote w as ns follow s:
A ir-. L ilia  M. Ca t e r .......................... 29.976
M rs M. L ou ise  L rm o n d .................15,431
M rs. A r th u r  S im m o n s ....................... 9.599
M rs. A n n a Id A Ia n .................   3.521
M is. H. L. W o odcock ........................ 1.361
T o ta l v o le ..........................................59.587» «•
C A R D  O F  T H A N K S .
I  do  h e re b y  ex te n d  m y  sin ce re  th a n k s  
to  a ll those  w ho h av e  so k in d ly  an d  
w illin g ly  a ided  m e  In w in n in g  the 
m uch  desired  Q u a k e r R a n g e  g iven  by 
T h e  C o u rle r-G ax e tte .
M rs. L ilia  M. C a rte r .
-a <*
C A R D  O F  T H A N K S .
J w ish to  L ik e  th is  o p p o rtu n ity  of 
p u b lic ly  th a n k in g  a ll w ho In a n y  w ay 
a s s is te d  m e  In o b ta in in g  vo tes in the  
re s e n t Q u a k e r R a n g e  V o tin g  C o n te st 
-conducted  by  T h e ' C o u rle r-G ax e tte . 1 
Would th a n k  ea ch  p e rso n a lly  b u t  m y 
fr ie n d s  know  th is  w ould be a n  end less 
ta sk . A lth o u g h  n o t a  w in n e r  I a p p re - 
< la te  th e ir  w ork  Ju s t a s  m uch.
M rs. M. L ou ise  L erm ond .•  ♦
T h e  keel w ill be la id  a t  S h ra d e r  & 
'C u rr ie r 's  b o a t sh o p  in a  few d a y s  fo r 
a 15-foot d o ry  to  be b u ilt fo r W illie  
Snow  of R o ck lan d , w ho re s id e s  on 
M etlnic- T h e c r a f t  w ill b e  22 fe e t over 
a ll a n d  be fitted  w ith  a  31-2 h. p. K n o x  
g aso len e  eng ine . S h ra d e r  & C u rrie r  
h a v e  ju s t  co m p leted  on e  22-foot yaw l 
a n d  a 16-foot b o a t fo r  C ap t. Jo h n  
B ro w n 's  new  schooner.
T h e  C o o k in g  C lub  w a s  p le a sa n tly  
•e n te r ta in e d  a t  th e  hom e o f  M rs. R. O 
B illo t W e d n esd ay  a f t- m o o n  a n d  e v e n ­
ing.
F . H. J o rd a n  en joyed  a  d a y 's  re c re a - 
't lo n  W e d n esd ay  an d  tried  h is  lu c k  a t 
g u n n in g .
W illiam  H . H a tc h  w hile look ing  
a b o u t  th e  a t t i c  o f h is  house a  fe e  
d a y s  ag o  found  a  c lock  w hich  belonged  
to  h is  g re a t-g ra n d m o th e r , th e  t im e ­
p iece ev id e n tly  b e in g  n e a rly  15# y e a rs  
old. H e a lso  ra n  a c ro s s  a n  old v a lise  
w hich  h e  re m e m b ers  of c a r ry in g  to 
B oston  In 1848.
F ra n k  Ja c o b s  h a s  re s ig n e d  h is  po si­
tio n  of c le rk  a t  th e  s to re  of L evi S ea- 
v e y  an d  n ex t M onday  w ill beg in  a 
b u s in e s s  co u rse  a t  th e  R o ck lan d  C om - 
□nerclul College.
T h e new  sch o o n e r E . M arie B row n  
Is n t th e  B u rg ess  O 'B rien  w h a rf  w here 
sh e  Is be in g  co m p leted  a n d  fitted  ou t 
fo r  sea.
R a lp h  H a rr in g to n , w ho  fo r  over 
th re e  an d  o n e -h a lf  y e a rs  h as  c le rked  a t  
th e  s to re  o f  T . S. A ndrew s, h a s  r e ­
s ig n ed  h is  position . D u r in g  th e  tim e 
h e  h a s  been em ployed  h e  h a s  n o t lost 
a  day . H e h a s  sec u red  a  positio n  w ith  
th e  R o ck lan d . T h o m a sto n  & C am den 
S tr e e t  R a ilw a y  C om pany  a s  a s s is ta n t  
la m p  lig h te r.
D ru g s  o f 
K n o w n  W o r t h
Y ou d o  n o t b u y  d ru g n  m e re ly  to  
Mpcnd y o u r  m o n e y , y ou  p ro c u re  th em  
fo r d e f in ite  purpoeeH . It ia w e ll to  r e ­
m e m b e r , th e re fo re , th a t  e v e ry th in g  d e- 
p e n d a  u p o n  th e  q u u l i ty  o f  th e  d ru g s . 
I f  th e y  la c k  a tre u g th  o r p o ten c y  th e y  
m a y  p ro v e  n o  b e t te r  th a n  n o n e  a t  a ll.
W e a p p re c ia te  o u r  r e s p o n s ib i l i ty  in  
th ia  m a t te r  a n d  o u r  c o n s ta n t  e ffo rt is  to  
p ro v id e  d ru g s  th a t  ca n  he d e p e n d e d  u p ­
o n  in  e v e ry  w a y . O u r e ffo rts  to  m a k e  
y o u  sec u re  c o s t  a good d e a l  th ro u g h o u t 
th e  y e a r ,h u t  th e  d ru g s  c o s t y o u  n o th in g  
e x t r a .  W e a r e  re p a id  b y  v o u r  in c re a s ­
in g  co n fid e n ce  a n d  good w ill.
G. I. Robissou Drug Co.
George H. G ardiner, Mgr.
You Can Keep Warm
B Y  U S IN G  A 
B A T E N T  R U S S I A N  V E S T
T h e y  are m ade from D om estic 
W o o len s , lined  th ro u g h o u t w ith 
h e a v y  fabrics and  in te rlin ed  both 
f r o n t  a n d  back w ith  T e x tile  
B u c k s k in  im p k n e t u a u l e  by  t h e  
c o l d . D ouble b reasted  fro n t, 
h ig h  R ussian  c u t abou t th e  neck . 
Prices— $1.25, $2 .00 , $2 .50
O V E R C O A T S
Y o u n g  M en ’s —sty lish  
a u d  n ice ly  m ade
$ 7 .5 0  to $15
A t the Trade Center
I E H  SEA VEY, TfiOMSIon.
A good slxed crew  o f m en  a r e  b u s ily  
en g a g ed  p u t t in g  in a  new  s p u r  tra c k  
to  ru n  from  th e  M aine  C e n tra l  m ain  
line to  th e  p ro p e rty  of th e  T h o m a s to n  
F a c e  A- O rn a m e n ta l B rick  C o m p a n y .
T h e d an c e  g iv en  b y  G H Ichrist an ti 
H e n ry  a t  E u re k a  hall T u e sd a y  ev»n n g  
w aa w ell a t te n d e d  a n d  w as a p le a sa n t 
occasion .
W a rd e n  S m ith  a n d  S. G. M acA lm on. 
o v ersee r o f th e  w ood sh o p  a t  th  
p rison , w e re  In P o r tla n d  M onday  on 
business .
M em bers o f  P . H e n ry  T illson  P o s l,
G. A. R., a n d  R elief C orps, w h o  v is ite d  
G eorge S. C obb  P o s t, C am d en , M onday  
ev en in g , re p o rt  a  v e ry  n ice tim e.
E rn e s t  G lldden , w ife a n d  th re e  c h il­
d ren , o f V’ln a lh a v e n , v is ite d  a t  M rs. E  
C. M ehnn’s S u n d ay .
Mias H a ld e e  T o w n se n d  h a s  r e tu r n e d  
from  a  v is it In F re e p o rt.
C. E . S h o rey , o v ersee r of th e  prison  
h a rn e s s  shop , h a s  been In B oston  th is  
w eek on business .
T h ere  will be a  H a llo w e’en o a r ty  In 
th e  W . O. M a s te rs ’ h a ll S a tu rd a y  
even ing .
M rs. L e a n th a  W ilson , w ho h a s  been 
v is itin g  In O lenm ere  an d  T h o m a sto n  
th is  su m m e r, re tu rn e d  to  h e r  hom e In 
B oston  W ednesday .
M iss M abel H e w e tt h a s  been  v is it in g  
M iss Elfla S im m ons In W aldoboro .
T h e  T h o m a s to n  b o y s  a r e  a n x io u s  to  
p lay  th e  R o ck lan d  boys a  sec o n d  g am e 
of foot ball. T h ey  a re  w illin g  to  p ’ay 
th e  g am e a t  R o ck lan d  a n d  feel th a t  
th e y  ca n  g iv e  th e ir  o p p o n e n ts  a  b e t te r  
g am e  th a n  b efo re  a n d  lo w er th e  R o c k ­
land  boy s ' co lors. B a th  w a n ts  to  p lay  
T h o m a sto n  a  gam e.
L a s t  T u e sd a y  H a ro ld  Ja m e so n , son 
o f M r. an d  M rs. W . J .  J a m e so n , w a s  
10 y e a rs  old, a n d  th e  y o u n g  fe llow  In ­
v ited  a  n u m b e r o f h is  f r ie n d s  to  a 
b ir th d a y  p a r ty  g iv en  a t  h is  hom e. AU 
th e  boys resp o n d ed  a n d  h a d  a  Jolly 
good tim e p la y in g  g a m e s  a n d  e a tin g  
Ice c ream , cake, e tc . T h e  g u e s ts  w ere 
M a y n a rd  C reig h to n . W illie  C la rk , 
A r th u r  Peaslee , C arl W a s h b u rn , A lfred  
N ew oom be, Jo h n  E d g e r to n , S id n ey  
C ounce.
G a rd in e r’s tow n a n d  c o u n ty  a lm a n a c  
fo r  1904 Is a t t r a c t in g  th e  a t te n t io n  of 
p erso n s In th is  reg io n . I t  Is a lso  a  
h an d b o o k  of v a lu a b le  in fo rm a tio n .
W e d n esd ay , N ov. 4, th e  la d le s  o f th e  
M eth o d is t c h u rc h  w ill ho ld  a n  a n t i ­
q u a r ia n  su p p e r a t  th e  v e s try . T h e  
h o u sek e ep ers  a p p o in te d  fo r  th e  o c c a ­
sion a r e  M rs. A. J . Y oung, M rs. G eorgle 
R ob inson , M rs. L. M. S im m ons, M rs. A.
B. S am p so n , M rs. G. A. M oore.
W a rd e n  S m ith  re tu r n e d  fro m  E lls ­
w o r th  W e d n esd ay  e v e n in g  w ith  tw o 
co n v ic ts , G uy  G rln d le  a n d  H a r ry  W a t ­
son. T h e fo rm e r Is t h e  boy  w ho 
p lead ed  g u il ty  to  th e  c h a rg e  o f a s s a u lt  
ith  in te n t  to  kill M rs. E liz a  L i t t le ­
field o f  P en o b sco t w ith  a n  ax e . H e go t
ten  y ea rs .
W a rre n  R. W a s h b u rn  of B oston  Is
Is ltin g  h is h o m e here .
M rs. W illis  J o rd a n  o f  S o u th  W a rre n
.•as a  g u e s t o f M rs. O liv er C ounce, 
K nox s t re e t , T h u rsd a y .
T h e  new  fo u r -m a s te d  sc h o o n e r b e ing  
b u ilt by  W a sh b u rn  B ros, fo r  C a p t W . 
J. L erm ond  will be p lan k e d  u p  In a b o u t 
ten  d ay s. B o th  a f te r  a n d  m id sh ip  
houses a r e  u p  a n d  b o ard ad .
T h e M cK in ley  C o o k in g  C lub  w ill 
e n jo y  th em se lv es  a t  th e  hom e of M iss 
M aude B ev erag e  th is  F r id a y  even ing .
O rrin  R ob inson  w e n t to  th e  M aine 
G e n era l H o sp ita l, P o r tla n d . W e d n es­
d a y  fo r  t re a tm e n t . H e  w as ac co m ­
pan ied  b y  D r. J . E . W a lk er.
N O R T H  W A L D O B O R O .
M r. a n d  M is. J .  C. M orton  o f W a sh - 
in to n  w ere g u e s ts  of M r. a n d  M rs. J .  J. 
A. H o ffses  W e d n esd ay  of l a s t  week.
M rs. N a th a n  F la n d e rs  a n d  M rs. 
A lice S. L aw  of F la n d e rs ’ C o rn e r  w ere  
in th is  p lac e  one d a y  l a s t  w eek.
M rs. W . F . F e y le r  o f  F e y le r ’s  C orner 
ca lled  on M rs. H offses S a tu r d a y  ev e n ­
ing.
M rs. E t t a  H. Jo n es  o f S to r e r 's  H ill 
a s  in th is  p lace  one d a y  la s t  w eek. 
L. H . O liver a n d  M rs. N e llie  E.
F la n d e rs  w e n t to  th e  v illa g e  T h u rs d a y  
week.
M rs. W a sh in g to n  A c h o rn  o f  W a s h ­
in g to n  w as a  g u e s t  o f M r. a n d  M rs. 
L a f e  M ank  one d a y  la s t  w eek.
W a sh in g to n  B u rn h e im e r w a s  In J e f ­
fe rso n  M onday.
M r. a n d  M rs. A. L. H ilto n  o f F e y le r ’s 
C o rn er w ere In th is  p lac e  T h u rs d a y  of 
la s t  w eek.
J. C. B ogues h a s  a  c re w  c u t t in g  
C h r i s t i n a s  treed  w h ich  he w ill sh ip  to 
N ew  Y o r k .
C aleb  C om no a n d  O tis  B o rn em a n  
sh o t a  d ee r one d a y  re cen tly .
M rs. D. O. S ta h l a n d  son  R a lp h  w en t 
to th e  v illa g e  S a tu rd a y .
M rs. T. E . Cooper, M rs. A lice S te t ­
son a n d  M rs. S h e rid a n  H o d g k in s  of 
E a s t  Je ffe ro sn  w ere in  th is  p lac e  S a t ­
u rd a y .
B e rt L. B u rn h e im e r w a s  In R o ck lan d  
S a tu rd a y .
M rs. T . C. K a le r  o f R o c k la n d  v is ite d  
h e r  p a re n ts , Mr. a n d  M rs. J a m e s  K een, 
a  few  d a y s  la s t  week.
Jo h n  S. J a m e so n  o f U n ion  w a s  h ere  
M onday.
V ic to r  V. B u rn h e im e r , w ho  is a t ­
te n d in g  th e  R o ck lan d  C o m m e rc ia l C ol­
lege, w a s  hom e S a tu rd a y  a n d  S u n d a y .
M r. a n d  M rs. I r a  O verlook  a n d  M rs. 
W in c h en b ac h  o f W a sh in g to n  w e re  
g u e s ts  of G. B. W a lte r  a n d  w ife  S a t ­
u rd a y .
L. H . O liver, M rs. H a m lin  O rff a n d  
M iss N ellie  E . F la n d e rs  w e re  g u e s ts  of 
W in. F la n d e rs  a n d  w ife M o n d ay  e v e n ­
ing.
S heriff W . R . W a lte r  a n d  J u r o r  D. O. 
S ta h l a r e  a t te n d in g  c o u r t  a t  W is ­
ca sse t.
B U R K E T T V IL L E
N ew s w a s  received h e re  T h u rs d a y  of 
th e  d e a th  in a  M a s s a c h u s e tts  h o sp ita l 
O ct. 22 of A r th u r  C ollins. D eceased  
w as a  son  of O sgood C ollins. T h e  In ­
te rm e n t w a s  in  th e  S o u th  M ontv llle  
c e m e te ry  S u n d a y .
A n d rew  R okes a n d  E b e n  L ln s c o t t  
sh o t a  d ee r la s t  w eek.
Mr. a n d  M rs. S e lw y n  T h o m p so n , 
L ynw ood T h o m p so n  a n d  A r th u r  S h a les  
of B e lfa st, w ho  h a v e  b ee n  p a s s in g  a  
ew  d a y s  a t  H a m lin  B u r k e t t ’s, h a v e
»tu rn e d  to  th e ir  hom es.
M rs. M aud W a lk e r  a n d  l i t t le  d a u g h -  
t i o ’ C am den  a r e  g u e s ts  a t  G eorge 
W allet r ’s.
M r. a n d  M is. S id e lin g e r o f  W a s h in g ­
ton w ere a t  G eorge G r in n e ll’s  S u n d ay .
T. H. D ay w as in  N o r th  U nion  la s t  
w eek a n d  b o u g h t a  cow .
TW O  I M A M
Do Y ou r W o rk  P ro m p tly
A T
E. R B U M P S
J e w e le r  and O p tic ia n
T H O M A S T O N
F ra n k  W h itn ey , w ho  h a s  been  111 At 
h is hom e fo r o v er a  week, w a s  dow n 
tow n W ed n esd ay . H e  Is g re a t ly  Im ­
proved .
“T h e re ’s m u sic  In th e  a i r ” a t th e  
Jew elry  an d  p ian o  s to re  o f E . R. 
B um ps. Mr. B um ps h a s  ju s t  p lac ed  In 
s to ck  a  h an d so m e m a h o g a n y  p ian o  
p lay e r.
N e x t M onday a f te rn o o n  a t  2 o ’clock 
tra v e rs e  Ju ro rs  w ill be d ra w n  a t  th e  
s e le c tm e n 's  office to  se rv e  a t  th e  J a n u ­
a r y  te rm  of c o u rt.
P . H e n ry  T illson  R elief C o rp s  w as 
In sp e cted  W e d n esd ay  a f te rn o o n  by 
M rs. E m m a R o b e rts  o f V ln a lh a v e n . 
S u p p e r w as sev red  a f te r  th e  ce rem o n y  
a n d  a  p le a sa n t tim e  en joyed .
R e g u la r  com m union  se rv ic e  will be 
o b se rv ed  a t  th e  close o f th e  m o rn in g  
se rv ic e  a t  th e  C o n g re g a tio n a l ch u rc h  
n ex t S u n d ay .
W illiam  B eaz ley  of B u c k sp o rt, In ­
sp e c to r  o f vesse ls, w a s  In tow n  W e d ­
n esd a y . T h e  official n e t to n n a g e  of th e  
sch o o n e r E . M arie B row n  Is 378.S3 tons.
E . D. C a rle to n  re tu rn e d  W e d n esd ay  
e v e n in g  from  a  th re e  w e ek s’ b u s in e s s  
t r ip  to  N ew  Y ork , B u ffa lo  a n d  C hicago.
Col. S. H . A llen , G ov e rn o r of th e  
T o g u s S o ld ie rs’ H om e, w a s  in tow n 
W e d n esd ay .
A so ciab le  w a s  th e  fe a tu re  o f an  
ev e n in g ’s e n te r ta in m e n t  a t  th e  H igh  
school b u ild in g  T h u rs d a y  n ig h t.
T h e  B lack  B ard  m in stre l tro u p e  will 
beg in  re h e a r s in g  in -a  few w eeks u n d e r 
th e  d irec tio n  o f E d d ie  L a  B a rre , w ho Is 
now  w ith  L u c le r’s  M in stre ls . M r. L a  
B a rre  h a s  sec u red  a  lo ts  of new  m a ­
te r ia l  fo r  th is  sea so n  a n d  w ill h av e  
p re se n te d  m a n y  n ew  an d  s t r ik in g  fe a t­
ures. T h e c o m p a n y  w ill be n e a r ly  the 
sa m e  a s  In s t  sp rin g .
T h e  th re e -m a s te d  sc h o o n e r M elissa 
A. W illey  a r r iv e d  In p o r t  W e d n esd ay
1th a  c a rg o  o f h a rd  p ine fo r  D unn  St 
E llio t Co. T h e  W illey  w h ile  co m in g  up 
th e  r iv e r  go t a sh o re  on a  m u d  bed Ju s t 
below  th e  F o rt , on th e  w e s te rn  side 
an d  w a s  obliged  to  re m a in  th e re  fo r a 
tide. S he s u s ta in e d  n o  d am a g e .
N ew s h a s  been received  h e re  th a t  th e  
body o f  C ap t. Jo h n  C ookson, w ho  co m ­
m anded  th e  b a rg e  O racle  lo s t off H og  
Is lan d , O ct. 8, h a s  w ash ed  a s h o re  a t  
K i t ty  H aw k . N. C.
S a tu rd a y  n ig h t is H a llo w e ’en  an d  
th e re ’ll be lo ts  o f fu n  In  th e  old tow n.
R em em b er th e  re o p e n in g  o f  M rs. 
T h u r lo w 's  Ic e-c rea m  p a r lo r s  M o n d ay — 
benefit o f P u b lic  L ib ra ry  fu n d .
R O C K P O R T
C a rd s  h av e  been received  an n o u n c in g  
th e  m a rr ia g e  o f  G eorge E d w a rd  H a r k ­
ness, fo rm e rly  o f R o ck p o rt, to  L u c ia  
V irg in ia , d a u g h te r  o f  M r. a n d  M rs. 
L y m a n  J e w e t t  o f W alpo le , M ass. T h e 
ed d in g  o c c u rre d  O ct. 14, a t  2 p. m . a t  
th e  hom e o f th e  b rid e ’s  p a re n ts . T h e  
ce rem o n y  w a s  p e rfo rm ed  b y  R ev . M r. 
K e ed y  o f th e  C o n g re g a tio n a l ch u rch , 
th e  s in g le  r in g  se rv ic e  b e in g  us- d. T he 
b rid e  a n d  g ro o m  re ce iv e d  th e  best 
w ishes an d  c o n g ra tu la tio n s  o f  the r e la ­
tiv es  a n d  few  im m e d ia te  f r ie n d s  p re s ­
en t, an d  a f te r  a  s h o r t  t im e  s p e n t  in  so ­
cia l In te rco u rse , d u r in g  w h ich  re f re s h ­
m e n ts  w e re  se rv ed , th e y  d e p a r te d  am id  
a  sh o w e r o f c o n fe tt i.  T h e  b rid e , lovely 
gow n o f w h ite  silk , th e  a t t r a c t iv e  
d e c o ra tio n s  o f  p o tte d  p la n ts  a n d  c u t 
flow ers, n nd  th e  p e rfe c t  a u tu m n  d ay  
a ll com bined  to  m a k e  th is  h o m e w e d ­
d in g  a  v e ry  h a p p y  o cc asio n . T h ere  
w ere  m a n y  v a lu a b le  g if ts , in c lu d in g  
s ilv e r, c u t  g lass , linen , a n d  sev e ra l 
b e a u tifu l p a in tin g s . A lth o u g h  h is 
e a r l ie r  y e a r s  w e re  sp e n t in  R o ck p o rt, 
Mr. H a rk n e s s  receiv ed  th e  la rg e r  p a r t  
o f h is  e d u c a tio n  in M a ssa c h u se tts , 
g ra d u a t in g  fro m  S alem  H ig h  school, 
an d  th e  I n s t i tu te  o f T echnology’, B os­
ton. F o r  s e v e ra l y e a rs  h e  h a s  held  a  
re sp o n sib le  p o sitio n  In t h a t  c i ty  ns 
c iv il en g in e er. T h e  b rid e  Is a  c h a rm ­
ing  y o u n g  la d y  o f co n s id e ra b le  a r t is t ic  
ab ility , an d  Is held  in h ig h  es tee m  b y  a 
la rg e  c irc le  o f fr ie n d s. M r. a n d  M rs. 
H a rk n e ss  will re s id e  a t  S a v in  H ill, 
D orch ester , w h e re  th e y  w ill be a t  hom e
to  th e ir  fr ie n d s  on N ew  Y e a r ’s  eve.
R em em b er th e  re o p e n in g  o f M rs. 
T h u rto w ’s Ic e-c ream  p a r lo r s  M onday— 
benefit o f  P u b lic  L ib ra ry  fu n d .
We Convince Skeptics
Colds C atarrh and Ca arrha< 
H eadache R elieved  in IO  
M in u tes  a nd C ured by Dr- 
A g n cw ’sC atarrhal P ow der
Here’s one o f a thousand such test! tnon ics.
Rev. A D. Buckley, o f Buffalo, s a j s : “ I wish 
all to kn>*w what a blousing Dr. Agnow’i* Ca­
tarrhal Powder is In a case o f Catarrh. I was 
troubled with thin d isease for years, hut the 
first time I used this remedy it gave m »st d e­
lightful relief. 1 now .regard m yself entirely  
cured. "
IN F A N T ’S
B O N N E T S .
W e h a v e  ju s t  re ce iv e d  a n ew  lin e  o f
C h ild r e n ’s  a n d  I n fa n t ’s 
B O N N E T S
fo r F a ll  a n d  W in te r - -a ll  c o lo rs - - 
v e lv e t  a n d  s i lk .
N ice l in e  W h ite  B o n n etn  t r im m e d  
w ith  fu r .
N e w  L in e  C h i ld r e n ’s 
a n d  I n f a n t ’s C loaks .
A g e n t B a n g e r Dye H ouse end  
B u tte rlc k ’a P a tte rn s .
THE L A D IE S ’ S T O R E  
MRS. E. F. CROCKETT
O p r . W . O. U k w e t t  A  Co.
The
Law
And you can 
go gunning 
now to your 
heart’s con­
tent.
k
T h e  p leasu re  of g u n ­
n in g  is g re a t ly  en h a n ­
ced  if  yo u  have th e  
p ro p er g u n  and  am- 
b 8 J I m u n itio n . O u r Rifles 
v  *  *  an d  S h o t G uns are 
th o rough ly  reliab le  an d  w ill shoot 
w here you  aim . C a rtrid g es  of all 
sizes to  go w ith  them . Com e in 
an d  le t  us show  you o u r  sto ck .
Kocklaui Hardware Go.,
Rockland, M e.
CAM DEN
S< a s id e  C h a p te r . O. E . 8., o m itte d  Its  
r e g u la r  m e e tin g  M o n d ay  even ing .
F ra n k  C. E v a n s  sp e n t W e d n esd ay  
w ith  h is g ra n d p a re n ts  In B ris to l.
H a rry  W. S te a rn s  h a s  been  In tow n  
th is  week.
Mr. nn d  M rs. H e rb e r t  G risso m  of 
N ew  Y ork C ity , w ho h a v e  sp e n t th e  
su m m e r a t  th e  W h itm o re  c o tta g e , 
L a k e  C ity , h a v e  leased  fo r  th e  w in te r  
"B ro o k sid e ,” th e  M ansfield c o tta g e  on 
C h e s tn u t s tre e t , th ro u g h  th e  a g e n c y  of 
th e  C am den  R eal E s ta te  Co. M r. G r is ­
som  Is an  a r t i s t  w hose  w ork  Is fa m ilia r  
to  re a d e rs  o f " L ife ” a n d  o th e r  p u b ­
lica tions .
M elvin K ltc h ln g  Is on n m o n th 's  
g u n n in g  t r ip  In th e  v ic in ity  o f A pple 
ton.
M rs. Ix»o S tro n g  Is a s s is t in g  in M iss 
M. E. M u rp h y ’s m illin e ry  d e p a rtm e n t.
O sm ond W o o ster , w ho  h a s  been e m ­
ployed In R o ck lnnd  th e  p a s t  few 
m o n th s  h as  re tu r n e d  to  tow n a n d  e n ­
tere d  th e  em ploy  o f E . J .  W a rd  well. 
O ak R idge, In p lac e  o f  F ra n k  N u tte r , 
w ho h as  m oved to  B oston .
W illiam  H o p k in s  Is c o n n e c tin g  h is 
house on S e a  s t r e e t  w ith  th e  sew er.
Mt. B a tt le  I/odge, I. O. O. F . deem ed 
It w ise to  Indefin ite ly  p o stp o n e  th e  s u p ­
per. w hich w a s  to  h a v e  been given  
W e d n esd ay  e v e n in g  to  th e  v is it in g  
lodges of R o ck lan d  a n d  V ln a lh a v en . 
T h e n ec essity  fo r  th is  m ove Is m u ch  
re g re tte d  by  th e  C am d en  lodge.
H a ro ld  C. A rey  le f t W e d n esd ay  fo r 
B oston  on business .
I t  h a s  been deem ed w ise to  o m it the 
re g u la r  se rv ic es  o f th e  v a r io u s  
c h u rc h e s  fo r th e  co m in g  S u n d a y . All 
S a b b a th  seho ls a n d  m id -w ee k  serv ic es  
a re  a lso  can ce lled  u n til f u r th e r  no tice.
W a lte r  M esser re tu rn e d  to  h is w ork  
In P o rtla n d  a f te r  a  v a c a tio n  In tow n.
W . E. S c h w a rtz  h a s  p u rc h a se d  
th ro u g h  T a lb o t’s  ag e n cy , th e  C olcord 
p ro p e rty  n e a r  h is hom e on U nion  
s tre e t.
Dr. A. F . M iller Is h a v in g  h is  ho u se  
on T rim  s t re e t  p a in ted .
T h e a n n u a l b u s in ess  m e e tin g  o f  th e  
L ad le s  C ircle o f  th e  C o n g re g a tio n a l 
h u rc h  w as held  In th e  ro o m s a t  th e  
e s t ry  W e d n esd ay  a f te rn o o n ,a n d  e le c t­
ed officers fo r  th e  co m in g  y ea r.
W illisto n  G rinne ll w a s  th ro w n  from  
h is  c a r r ia g e  la te  T u e sd a y  a f te rn o o n  on 
Sea s t r e e t  n e a r  h is hom e an d  su ffe re d  
Yere In ju rie s  a b o u t th e  h ead  a n d
sh o u ld ers .
Rev. L. D. E v a n s  re tu r n e d  W e d n e s ­
d a y  n ig h t from  a  b u s in ess  tr ip  to  B o s­
ton.
M rs. B. T. P u tn a m  a n d  d a u g h te r  
D o ro th y  of B oston  a r e  g u e s ts  a t  J . F . 
T o b in ’s, P e a r l  s t r e  t, fo r  a  few  day s.
D r. L. W . H a r t ’s h o u se  on H ig h  
s t r e e t  Is b e ing  Im proved  by  th e  a d d i­
tion  o f a p o rtic o  on  th e  f ro n t. S. G. 
R lt te rb u s h  Is d o in g  th e  w ork .
C h a rle s  R ob inson  h a s  been  v is it in g  
h 's  s is te r . M rs. G e o rg e  G leason  In B el­
fa s t  th is  w eek.
W illis  W illiam s  a r r iv e d  hom e T u e s ­
d a y  n ig h t a f te r  a  fo r tn ig h t’s b u s in ess  
t r ip  to  B oston . H e  m ad e  th e  t r ip  In 
h is s a il in g  b o a t w h ich  is a  s ta u n c h  
s e a -g o in g  c r a f t .
M iss A nn ie C. R o b in so n  le f t W e d n e s ­
d a y  fo r  a  v is it w ith  f r ie n d s  In B e lfa s t.
E . D u rre ll a n d  E z r a  Y o u n g  a r e  to  
bu ild  a  lu n ch  room  on th e  lo t  a t  th e  
c o rn e r  o f M ain  s t r e e t  a n d  A tla n tic  
a v e n u e . W o rk  will b e  b eg u n  th is  
eek  on the b u ild in g  by A u s tin  M oody
an d  crew .
A n d rew  S id e s  re tu r n e d  to  B oston  
T h u rs d a y  a f te r  a  fo r tn ig h t’s v a c a tio n  
w ith  h is p a re n ts , M r. a n d  M rs. Geo. D. 
S ides, M eg un ticook  s tre e t .
F r ie n d s  o f R ic h a rd  H o w a r th . th e  
pw  su p e r in te n d e n t o f  M eg un ticook  
M yi a r e  en jo y in g  n u m e ro u s  r id e s  In h is
fine s te a m  a u to m o b ile .
M r. a n d  M rs. T . J e n n e ss  F re n c h  a r ­
riv ed  hom e T h u rs d a y  from  N o rcro ss , 
n th e  M oosehead  reg ion .
M. R. A rey , m a n a g e r  o f th e  A llen 
F ire  D e p a r tm e n t o f W o rc e s te r , M ass., 
w as In to w n  T u e sd a y , r e tu r n in g  hom e 
W e d n e sd a y  m o rn in g . W h ile  h e re  he 
u re d  th e  c o n tra c t  o f p u t t in g  th e  ho t 
w a te r  h e a t in g  p la n t  in to  th e  H u se  
block  a n d  th e  O rd w a y  c o tta g e . H ig h  
s t re e t ,a n d  s te a m  h e a t in g  a p p a r a tu s  in - 
th e  F . H . T h o m a s  house , P e a r l 
s t re e t . S u p p lies  will a r r iv e  th is  w eek  
a n d  w o rk  b eg in  a t  once. M r. A rey  Is 
n e n te rp r is in g  y o u n g  m a n  o f  th e
lass o f ’90. C. H . S.
C. B. A llen h a s  been  in B o sto n  th is  
eek  on b u sin ess .
A u b rey  D. C oose h a s  been  sp e n d in g  
le w eek a t  N o r th  A p p le to n , on a  g u n ­
n in g  trip , b e in g  th e  firs t v a c a tio n  Mr. 
Coose h a s  ta k e n  s in ce  e n te r in g  h is
p re s e n t b u sin ess , s e v e ra l y e a rs  ago . 
le  C o n g reg a tio n a l p a r is h  w as In ­
c o rp o ra te d  a t  a  sp ec ia l m e e tin g  ca lled  
In th e ir  v e s try  T u e sd a y  ev e n in g . T h e 
b o ard  of g o v e rn m e n t w ill co n s is t o f a 
c le rk , t re a s u re r , a u d ito r , a n d  th e  fo l­
lo w in g  sev en  tru s te e s :  J o s h u a  A dam s, 
C. M. B ars to w , D. S. M artin . W . F. 
H a r t .  J . H a le  H o d g m an , Y. E . B ra s -  
tow . R euel R obinson .
M iss P e tt in g ll l  of P re sq u e  Is le  ca lled  
on fr ie n d s  in  tow n  W e d n e sd a y , en 
ro u te  fo r h e r  hom e, a f te r  v is it in g  in 
R o ck lan d .
W . R. G ill’s  house, M o u n ta in  s tre e t , 
is b e in g  p a in te d  by W a lla c e  W a d s ­
w o r th  a n d  crew .
Elflls C ra n e  a r r iv e d  on W e d n e sd a y  
m o rn in g ’s  b o a t fo r a  s h o r t  b u s in e ss  
trip .
G. H . T a lb o t h a s  p u rc h a se d  th e  B a b ­
cock  lo t o p p o site  D r. O. G. S h e rm a n ’s 
an d  jo in in g  th e  P h e lp s  place. T h e  lot 
c o n ta in s  six  a c re s  o f v a lu a b le  b u ild ­
ing  sites.
T h e re  a r e  ru m o rs  o f a  w h is t c lu b  to 
be o rg a n iz ed  th is  w in te r  a m o n g  the 
y o u n g  people.
M rs. R. C. A m es, F r a n k  A m es an d  
d a u g h te r  V irg in ia , h a v e  re tu r n e d  fro m  
a  v is it  w ith  re la t iv e s  in  S an g erv llle .
M rs. H a n so n  C ro c k e tt  o f N o r th  
H a v en  w a s  in  to w n  W e d n esd ay .
M egun ticook  G ru n g e  h eld  Its  firs t 
re g u la r  m e e tin g  in its  new  q u a r te r s  in  
th e  G. A. R. h a ll W e d n e sd a y  even ing . 
F o u r  c a n d id a te s  w e re  re ce iv e d  in to  
m em bersh ip .
M iss F lo ren ce  P e r r y  re tu r n e d  th e  
firs t o f th e  w eek fro m  W a te rv il le , 
w here  sh e  a tte n d e d  h e r  f r a te r n i ty  in ­
i t ia t io n s  a t  Colby.
T h e  In te r io r  o f  E lm s  & M u rp h y ’s 
p o p u la r lu n c h  room  on W a sh in g to n  
s t re e t  h a s  been  g re a t ly  Im p roved  by  
th e  a d d itio n  o f a  la rg e  th re e  sec tio n  
m irro r.
C. W. A tk in s  le f t T e u s d a y  m o rn in g  
fo r B oston  to  a t te n d  M ec h an ics ’ F a ir .
R em em b er th e  re o p e n in g  o f M rs. 
T h u r lo w ’s ice -c ream  p a r lo r s  M o n d ay — 
benefit o f P u b lic  L ib ra ry  fu n d . ___
TRY TH E
N ew  W atchm aker
A T
E . R . B U M P S ’
J e w e lry  S to re  In  T h o m a s to n ,
H O P E
Mr. a n d  M rs. W illiam  R o b b in s  of
R ock lnnd  w ere  g u e s ts  o f Mrs. R o b b in s’ 
s is te r . M rs. M ary  R oy, one d a y  la s t 
week.
T lle s to n  N oyce o f C am d en  w a s  h ere
S u n d ay .
W ill F ish  o f S o u th  H ope w as h ere  
S u n d ay .
H e n ty  H a r t  an d  Irv in  E u g le y  killed 
tw o d ee r S a tu rd a y .
M r. a n r  M rs. G. M. T ru e  w ere  re c e n t 
g u e s ts  o f Mr. a n d  M rs. M a r te rm a n  
V og ler in  S o u th  Hope.
A. F . D u n to n  ra ise d  one h u n d re d  
b u sh e ls  o f  yellow  co rn  from  an  ac re , 
w hich  Is tra c e d  a n d  h u n g  u p  d isp la y ­
ing  lo n g  go lden  e a r s  of co rn , re m in d ­
ing  one o f ye olden  tim es. H e  a lso  
ra ise d  th is  y e a r  30 b a r re ls  of S pys an d  
som e o f  th e  la rg e s t  B a ld w in s w e h a v e  
seen.
M rs. J a m e s  R o b b lin s  o f S e a rsm o n t 
v is ite d  h e r  p a re n ts , M r. a n d  M rs. 
J a m e s  H obbs, a  few’ d a y s  la s t  w eek.
C h a r h s  D y e r Is o u t a f te r  tw o w e ek s’ 
Illness.
Mr. a n d  M rs. W illiam  M oody, w ho 
sold th e i r  fa rm  to  M r. A nnin, w ill m a k e  
th e ir  h o m e fo r  a  t im e  w ith  tlaefti 
d a u g h te r ,  M rs. A llle A llen
M rs. M ary  B a r t le t t  h a s  re tu rn e d  
from  a lo n g  v is it  w ith  fr ie n d s  In R o ck ­
land .
M rs. L izz ie  B u rg e ss  o f  S earsm o n t 
w as th e  g u e s t  o f M rs. M ary  B a r t le t t  
one d a y  la s t  w eek. M rs. B a r t le t t  a c ­
co m p a n ie d  M rs. B u rg ess  hom e.
H. C. G o d ln g  w as in  R o ck lan d  M on­
day .
M iss E d n a  P a y so n , w ho is a t te n d in g  
H igh  schoo l In C am d en , Is now  hom e, 
school b e in g  closed  on a c c o u n t of 
sm a ll pox .
A m o n g  th o se  w ho  a t te n d e d  th e  F a i r  
In L in c o ln v ille  a t  th e  new  g ra n g e  hall 
w as U n c le  A b n e r D u n to n . w ho w a lk e d  
th e  five m ile s  a n d  bac k . T h is  Is p re tty  
good fo r  a  m an  96 y e a r  sold.
Jo se p h  W e n tw o r th  o f A pp le ton  
w orked  fo r  E d w a rd  R o y  a  few  d a y s  
la s t  w eek  p la s te r in g  th e  c e lla r  w a ll to  
h is new  b a m . T w e n ty  c a sk s  o f lim e
ere  u sed  to  do  th e  w ork.
T h e  B o a rd m a n  h ouse  Is c losed  fo r  th e  
su m m e r.
M rs. D e b o ra h  M a th e w s  o f L ln co ln - 
lle, n e a r  H ope, d e p a rte d  th is  life
O ct. 18. S he  w as on ly  s ick  a  few  d ay s  
w ith  p a ra ly s is . H e r  ag e  w as n e a rly  
81 y e a rs . M rs. G eo rg e  G lover o f  C am ­
den , M rs. H o ra tio  G lo v er o f N ew  Y ork  
an d  C h a r le s  M ath ew s  of N e w  Y ork  
a r e  th e  o n ly  c h ild re n  w ho s u rv iv e  h er. 
T h e re  a r e  se v e ra l  g ra n d c h ild re n  a n d  
one b ro th e r , M arcellu s  M e tc a lf o f C am ­
den , a n d  m a n y  f r ie n d s  In th is  v ic in ity  
w ho w ill feel h e r  loss. S he  w as a lad y  
o f m a n y  e x c e lle n t q u a li t ie s  a n d  h  r 
m em o ry  w ill be c h e rish e d  w ith  k in d ly  
fe e lin g s  b y  th o se  w ho  k n ew  her. T h« 
fu n e ra l  to o k  p lac e  fro m  h e r  la te  hom p, 
c o n d u c te d  by  R ev. G. M. B a iley  of 
C am den .
R e m e m b e r th e  re o p e n in g  o f  M rs. 
T h u rto w ’s  Ic e -c rea m  p a r lo r s  M o n d ay — 
benefit o f  P u b lic  L ib ra ry  fu n d .
W A R R E N
F r id a y  m o rn in g  n t  h e r  l a te  hom e, 
M rs. M in n ie  L a  w ry  T o lm an  d ied  a f te r  
a n  Illness o f a  few  w eeks. T h e fu n e ra l  
w a s  held  l a s t  S u n d a y  a f te rn o o n , R ev.
I. A. F lin t  o ffic iating . T h e M ystic  
R e b e k a h s  a tte n d e d  In a  b ody  n n d  p e r ­
fo rm ed  th e  Im p re ssiv e  ce rem o n y  a t  
th e  g ra v e . In te rm e n t b e in g  in  th e  B a p ­
t is t  c e m e te ry . T h e flora l o fferin g s  w ere 
b e a u tifu l  a n d  a  f i t t in g  tr ib u te  to  th e  
dead . D eceased  w a s  th e  on ly  ch ild  of 
Mr. a n d  M rs. W illiam  L a  w ry. B esides 
h e r  p a re n ts , a  h u sb a n d  a n d  in fa n t  son  
s u rv iv e  h e r . M rs. T o lm a n  w a s  a  w o r­
th y  m e m b e r o f  th e  B a p t is t  c h u rc h , 
an d  fo r  th re e  y e a rs  w a s  s e c re ta ry  a n d  
t r e a s u r e r  o f  th e  S u n d ay -sc h o o l. She 
w a s  a  s tu d e n t  a t  K e n t’s H ill S e m in a ry , 
a  m em b er o f the M y stic  R e b e k a h ’s, 
th e  K in g 's  D a u g h te rs  a n d  o f  th e  
L a d le s ’ A id Socie ty . F o r  five y e a rs  she  
w as a  v a lu a b le  a s s i s ta n t  to  h e r  f a th e r  
In th e  p o s t office, fn w h ich  positio n  h e r  
w in n in g  c o u r te sy  g a in e d  th e  re sp e c t 
a n d  a d m ira tio n  of a ll. H a v in g  In e a rly  
life  sow n th e  seed  o f g od liness, h e r s  
w as a p ra c tic a l  Illu s tra t io n  o f th e  
t ru th  o f th e  B ib le : “ H e t h a t  so w e th  
to  th e  s p ir i t  sh a ll o f th e  s p ir i t  re a p  
life  e v e r la s t in g .”
A t no tim e Is th e  s tr e n g th  a n d  d ep th  
o f  o u r  fe e lin g  re a lized  a s  w hen  
to u ch e d  b y  th e  consciousne ss  t h a t  one 
w e loved  Is ta k e n  fro m  u s; th a t  
' The circle l» broken—one seat is forsake n ,— 
One bud from the tree of our iricndelup ia
shaken 1”
F ro m  h e r  la rg e  c irc le  o f  fr ie n d s  M rs. 
T o lm an  w ill be m u ch  m isse d ; b u t le t 
those  w ho  re m a in  to m o u rn  h e r  r e ­
m em b er t h a t
“*rbere is no death ! what seems so Is ransltlon ;
This life  of inortnl breath 
Is lint a suburb o f  the life  clysian.
Whose portal we call Death.”
R ev. a n d  M rs. H u sse y  h av e  re tu rn e d  
from  a v is it  in  C e n tra l  M aine.
T h e re  will be p re a c h in g  by  th e  p a s ­
to r  a t  th e  W a rre n  B a p t is t  ch u rc h  S u n ­
day , m o rn in g  a n d  even ing . C om ­
m u n io n  a t  11.40 a. m .; B ible school a t  
12.15 p. m .; C o v e n a n t M eeting , S a tu r ­
d ay , O c t. 31, a t  2 p. m.
D r. L. F . B a tc h e ld e r  of R o ck lan d  w ill 
a d d r e s s  th e  c i t iz e n s  of W a rre n  in 
G lover ha ll S u n d ay .
R e m em b er th e  re o p en in g  of M rs. 
T h u rto w ’s  ice -c ream  p a r lo r s  M onday— 
b en efit o f P u b lic  L ib ra ry  fund .
R E S O L U T IO N S  O F  R E S P E C T .
W h e re a s : O u r  beloved s is te r , M rs. S 
L. C u m m in g s  h a s  been  ca lle d  to  e n te r  
a  c a lm  a n d  pea ce fu l h o m e above . 
A g a in  th e  S ile n t R e a p e r  h a s  e n te re d  
H ig h la n d  G ra n g e  a n d  re m o v e d  fro m  
o u r  m id st, a n  h o n o re d  a n d  re sp ec te d  
m em b er, a n d  one w hose m em o ry  will 
be c h e rish e d  b y  u s  all.
R esolved , T h a t  w e ex te n d  o u r  m o s t 
s in c e re  s y m p a th y  to  th e  so rro w in g  
h u sb a n d  a n d  ag e d  p a r e n ts  a n d  o th e rs  
n e a r  a n d  d e a r  to  h e r , a n d  p ra y  th a t  
th e  H e a v e n ly  F a th e r  w ill c o m fo r t th em  
a ll in  th e ir  h o u r o f affliction.
R esolved , T h a t th e se  re so lu tio n s  be 
( n te re d  on  o u r reco rd s , a  copy  s e n t  to 
th e  so rro w in g  h u sb a n d , a n d  th a t  o u r 
c h a r te r  be d ra p e d  fo r  30 days.
W eep not for her who dietb.
For she sleeps, and is at re s t;
▲ ad the couch whereon she iieth  
Is in the calm pure home o f the blest.
C o m m itte e  on reso lu tio n s .
M iss V io le t A. M erry , M rs. B enj. 
K n o w lto n , M rs. M. V. W a rre n .
E A S T  U N IO N
T h e  n ex t sess ion  of P o m o n a  G ran g e  
will m ee t h e re  N ov. 5.
M r. a n d  M rs. C. M. W e n tw o rth , M.
G. T i tu s  a n d  M rs. T h e o ra  G ould  of 
th is  p lac e  w ere  h ig h ly  e n te r ta in e d  a t  
th e  p le a sa n t ho m e o f  F re d  In g r a h a m  
a n d  fa m ily  in  R o ck lan d  la s t  S u n d ay .
M rs. C la ra  D a v is  of R o ck lan d  v i s i t ­
ed  h e r  d a u g h te r , M rs. M aude P ay so n , 
re cen tly .
M a y n a rd  M a rsh a ll h a s  em p lo y m en t 
in  W in c h e s te r , M ass.
E . C. P a y so n  a n d  fa m ily  a n d  M r. 
a n d  M rs. R. W . 81 y v ester of R o ck lan d  
•p e n t  S u n d a y  here , th e  g o e s ts  o f M rs.
G. W . P ay so n .
V IN A L H A V E N
Sch. L illian  lan d e d  th is  w eek  a ca rg o  
o f cu red  fish fo r  V ln a lh a v e n  F ish  Co. 
Sch. F a n n ie  R eed 15,000 lbs. o f fresh  
fish, schs. M arg ie  T u rn e r  a n d  M a r lo r  
T u rn e r  each  30,000 lbs. fo r V ln a lh a v en  
F ish  Co. A c a rg o  o f cu red  fish a ls  
a r r iv e d  th is  w eek from  8. T ib b e tts , 
N ew  H a rb o r, fo r  th e  V ln a lh a v en  F ish  
Co.
A new  ce m en t w a lk  is b e ing  la id  In 
fro n t of th e  M em oria l b u ild ing .
Isa a c  C a ld erw o o d  re tu rn e d  to  B oston  
W ednesday .
T h e  c h a r a c te r s  In "D ow n In M aine” 
a re  v e ry  a t t r a c t i v e  n s  p laced  upon th  
h ill-b o ard  In fro n t o f M em o ria l hall 
An e v e n in g  o f  fu n  Is a ssu re d  a n  1 
d o u b tle ss  a  la rg e  crow d  will W itness 
th e  p e rfo rm a n c e  S a tu rd a y  evening .
Mr. an d  M rs. H. M. N oyes received  
a n  In v ita tio n  la s t  w eek to  th £  m a rr ia g e  
re cep tio n  o f M iss C la ra  R a n d a ll of 
N ew  D o rc h e s te r  a n d  Iv a n  H e n ry  
G a sk in  o f R o x b u ry . T h e  g room  Is a 
son  o f R ev. W . E . G a sk in , a  fo rm e r 
p a s to r  o f U n io n  c h u rc h .
T h e m e a su r in g  p a r ty  re su lte d  In n 
v e ry  p le a sa n t so c ia l ev e n in g  fo r  old 
an d  y oung . A t th e  s ta t io n s  fo r m ea s 
u r ln g  w e re  J . H . S a n b o rn , C. B. V lnnl 
an d  G e o rg e  R o b e rts , w h ile  M rs. F . S. 
W alls . M rs. E . H . L y fo rd  an d  M rs. G. 
W. W e b s te r  re ce iv e d  th e  m oney. T h  • 
g u e s ts  w ere re ce iv e d  a t  th e  d o o r by 
M rs. T. G. L ib b y  a n d  esc o rted  to  th e  
d re s s in g  room  n n d  to  th e  m e a su re  
s ta n d s  b y  a  n u m b e r  o f  y o u n g  lad ies  
w ho  w e re  a t t i r e d  In lig h t d resses . T he 
fo llo w in g  p ro g r a m  w a s  re n d e re d  
M o th er G oose R h y m e s , C ecilian  Q u a r­
te t te ;  R e a d in g , “J o h n  S p ic e r on 
'K n iv e s ’ ”  M iss E d i th  A m es; Solo, 
" L i t t le  Boy, G ood N ig h t."  M iss A lice 
G u rn ey  L a n e ; D u e t, ’’S till  A s th e  
N ig h t,” M iss V ln al a n d  M r. R o b in so n ; 
T e n o r Solo, M r. B ro w n ; R ead in g , 
"M iss M alo n ey  on  th e  C h inese Q u e s­
tio n ,” M iss M an so n : Solo, “ T h e  S to rm  
K in g ,” O. C. L a n e ; R ead in g , "T he 
C u m b e rla n d ,"  M iss S a n b o rn ; Solo, 
"B ro k en  D re a m s ,” C. H. R o b in so n , 
R ead in g , " L a u r e a m e — T h e  M arb le 
D re a m ,” M iss A m es  (In G rec ian  cos­
tu m e).
A f te r  th e  r e f re s h m e n ts  o f cake , 
coffee, d o u g h n u ts  a n d  cheese  se rv ed  In 
th e  d in in g  room  below , th e  old f a s h ­
ioned g a m e s  o f " B ro o m ,” "T o w e l,” 
" C lo th e sp in s” a n d  " L a u g h in g  Cap'* 
w ere  p lay e d  a n d  m u ch  fu n  ensued . 
T h e  A u x ilia ry  C o rp s c le are d  o v er $26. 
M iss A m es o f  L e w is to n  w ho Is h ere 
v is it in g  h e r  m o th e r , M rs. S am u el Cobb 
k in d ly  c o n se n te d  to  re a d  an d  h e r  se lec ­
tio n s  w e re  m u c h  en jo y e d . T h e  second 
n u m b e r, g iv en  in  G re c ia n  co s tu m e  w as 
a n  e x c e e d in g ly  p r e t ty  one. M any 
h e a rd  M r. B ro w n  fo r  th e  f ir s t  tim e  an d  
h is  solo w a s  a  v e ry  p le a sin g  n u m b e r 
on th e  p ro g ra m . I t  is  s a fe  to  s a y  th a t  
a ll o f th e  n u m b e rs  w ere  w ell received  
a n d  a p p re c ia te d  th o u g h  th e  a u d ie n ce  
e x p ressed  so  l im ite d  a n  a m o u n t, th a t  
en c o res  w e re  n o t co n s id e red  n ec essa ry . 
T o  sp e a k  o f p u b lic  e n te r ta in m e n ts  In 
g e n e ra l, th is  m a t t e r  o f  a p p la u se  sh o u ld  
be w ell p o in te d  o u t a n d  looked a t  r e a ­
so n ab ly . I t  Is o n ly  r ig h t  a n d  p ro p e r  
to  a p p la u d  if  o n e  is p leased  a n d  an  
a p p la u se  t h a t  e x p re s se s  p le a su re  r e ­
ce ived  Is v a lu a b le . H o w e v er, m e rite d  
k in d n e ss  o f  th is  k in d  Is o ften  w ith h e ld  
th ro u g h  la c k  o f ex p ress io n  o r  c a re le s s ­
ness. A n im p ro v e m e n t In th e  m a t te r  
w ou ld  a d d  m u ch  to  th e  social a tm o s ­
p h ere  of th e  e n te r ta in m e n ts  u su u lly  
held In to w n  th ro u g h o u t  th e  y ea r. I t  
Is a  k in d  w e lcom e w hen  e x te n d e d  to  
s t ra n g e rs .
T . G. L ib b y  r e tu r n e d  T u e sd a y  fro m  
a  t r ip  to  B o sto n  a n d  N ew  Y ork.
T im o th y  A re y  o f  C oncord  n rr lv c d  
h e re  T u e s d a y  to  v is it  h is  b ro th e r  R ic h ­
a rd .
M rs. L y fo rd  o f A tk in so n , w ho  h a s  
been v is it in g  h e r  son , D r. W . F . L y ­
fo rd , re tu r n e d  h om e T h u rsd a y , ta k in g  
h e r  li tt le  gT andson  w ith  her.
M iss N in a  C h e tw y n d  a n d  M iss L e n a  
De L u c re y  v is ite d  R o ck lan d  W e d n e s ­
d ay .
M iss M a ry  R u sse ll a n d  b ro th e r s , 
C h a rle s  a n d  W illiam , w e re  m e m b e rs  
in th e  c la s s  fo r  co n f irm atio n  a t  S t. 
B e rn a rd ’s  c h u rc h , R o ck lan d , th e  s e r ­
v ices o f  w h ich  to o k  p lac e  T h u rs d a y  
even ing .
M rs. H e rb e r t  C la rk  a n d  m o th e r , M rs. 
M ary  A. C ald erw o o d , m ove to  B oston  
n e x t w eek.
M iss C h a r lo t te  C ald erw o o d  Is e m ­
ployed a t  T . E . L ib b y ’s.
F . W . M o ra n g  re tu r n e d  W e d n e sd a y  
to  L iv e rm o re  F a l l s  a f te r  a  s h o r t  s ta y  
h ere  w ith  fr ie n d s .
T h e  c re w  o f I ta l i a n s  em ployed  by 
th e  A B cetylene G as Co. h a s  f in ish td  
th e  s t r e e t  m a in s  a n d  re tu r n e d  to  P o r t ­
land .
S ch . A bb ie  S. W a lk e r  loaded  c u t 
s to n e  fo r  N e w  Y o rk  fro m  B odw ell 
G ra n ite  Co.
Sch. C a t l lln a  a r r iv e d  th is  w eek  w ith  
lu m b e r fo r H e n ry  S m ith  w ho is p u tt in g  
u p  a  20x70 ft. s to re  h o u se  on  h is 
w h a rf .
S ch . M abel a r r iv e d  W e d n e sd a y  w ith  
a  c a rg o  o f h a y  fo r  th e  B odw ell G ra n ite  
Co.
R e m e m b e r th e  re o p e n in g  o f M rs. 
T h u r lo w 's  ic e -c re a m  p a r lo r s  M onday— 
b en e fit o f  P u b lic  L ib ra ry  fu n d .
N O R T H  H A V E N
J o s e p h  W h itm o re  h a s  b o u g h t a  n ice 
cow  o f  Is le sb o ro  p a r tie s .
C. T . B ro w n  h a s  re tu r n e d  f ro m  B os­
ton.
J a c k  R a y n e s  h a s  gone to  P o r tla n d .
M rs. C has. T u r n e r  o f Llficoln, N eb., 
is v is it in g  M rs. E lle n  T u rn e r .
P a r k e r  S to n e  h a s  gone to  C am den .
M rs. A le x a n d e r  G illis  a n d  M rs. M a r­
g u e r ite  S m ith  a r e  in  B everly , M ass.
J . G. S p a u ld in g  o f  F t .  H a m ilto n , N. 
Y., v is ite d  F . H . S m ith  l a s t  w eek.
F a f a y e t te  S tu a r t  a n d  son  A r th u r  of 
B rooks, a r e  In tow n.
A dd le B a te s  o f S o u th  B ro o k sv ille  h a s  
re tu r n e d  to  th e  Island .
H a n s o n  Jo y c e  Is a t  w o rk  fo r  A lex. 
G illis .
A p a r ty  o f  y o u n g  people sp e n t an  
e v e n in g  w ith  A lv in  C a rv e r  l a s t  w eek. 
R e fre s h m e n ts  o f  ice c r e a m  a n d  c a n d y  
w e re  se rv ed .
M yron C ro c k e tt  h a s  g o n e  to  B oston .
M iss F lo r a  C a ld erw o o d  a n d  niece. 
M iss E s te l le  C ooper, w e re  in  V in a l- 
h a v e n  la s t  w eek .
H u b e r t  G r a n t  w a s  in  R o ck lu n d  la s t  
w eek.
M rs. H . T . C ro c k e tt  h a s  gone to 
R o c k jo r t  to  v is it  h e r  p a  re n t  a
|'~T E E T tT ~1
I 9 5 .0 0  Per Set
A ll o th e r  w o rk  a t  ;
^(JK E A T L Y  H K D U C E I) PR IC ES^
E x tra c tin g  2 5  C ents
U A I .B  M K T B O D  VMKD F O B  <
P A IN L E S S  F IL L IN G  W IT H - £
G U T  E X T U A  U U A U G E
lteuueiuber the place
B. FOLLETT, D. D. S.
MAIN BTBUT, BUCKLAND 
Over O. E. Davioe' Jewelry Store.
Telephoae, (
m m  w o m e n
WHAT MRS. LAVIGNE FEARED IS 
FELT BY MANY OTHERS.
A n t n n a tn ra l D e c lin e  Marte H er Th n k  
Kite Wwn G>tlng In to  L o u e iim p tlo u  
U n til S h e  A c te d  U p on  th e
A d v ic e  o f  a  F r ien d .
" I  w as g o in g  In to  a n  u n n a tu ra l  d e ­
c lin e ,” s a y s  M rs. C h a rle s  I^avlgne, of 
No. 1317 T h ird  a v e n u e , D e tro it, Mich., 
“a n d  m y  h e a lth  w a s  s e r io u s ly  low 
w hen I Ix g a n  u s in g  D r. W illia m s’ 
P in k  P ills  fo r  P a le  Peop le . T h ey  cu red
“ I w a s  w e ak  a n d  th in , n e rv o u s  a n d  
w ith o u t a p p e tite , to o k  cold ea s ily  an d  
w as a f ra id  o f  c o n su m p tio n . I could  n o t 
sleep , I w a s  a lw a y s  t ire d  a n d  w orn  
o u t, m y  co lo r a ll w e n t a w a y  an d  I fe l t  
m ise ra b le . Good d o c to rs  t r e a te d  m e 
b u t fa iled  to  do m e a n y  good a n d  I 
w as d isc o u ra g e d  o f e v e r  g e t t in g  b e t ­
ter, u n ti l  a  fr ie n d  to ld  m e o f D r. W il­
lia m s’ P in k  P il ls  fo r  P a le  P eople. I b e ­
g a n  to  ta k e  th em  a n d  k e p t  on till I had  
used  th re e  boxes. B y  t h a t  t im e  I w as 
a n  e n tire ly  d iffe re n t p erso n . T h e  n e r ­
v o u sn ess  h ad  a ll gone, I cou ld  e a t  an d  
sleep, I g a in e d  In w e ig h t an d  fe lt 
s tro n g  a n d  well. M y f r ie n d s  b eg a n  to 
re m a rk  on th e  c o lo r  In m y  ch e ek s  a n d  
I to ld  th em  D r. W ill ia m s ’ P in k  P ills  
h a d  done It a n d  h a d  re s to re d  m e  to  
h e a lth . T h a t  w a s  se v e ra l  y e a rs  ag o  
b u t  fro m  th a t  d a y  to  th is  I h a v e  r e ­
ta in e d  m y  h e a lth  a n d  s t r e n g th ."
D r. W illia m s ' P in k  P il ls  fo r  P alo  
P eo p le  a r e  n o t o n ly  o f  In e s tim ab le  
v a lu e  to  w om en  b u t  r e s to r e  to  h e a lth  
m en , w om en a n d  c h ild re n  w ho  o re  
th in , pale , n e rv o u s  a n d  dep ressed . T h ey  
em b o d y  D r. W ill ia m s’ w o n d e rfu l d is ­
c o v e ry  a n d  h a v e  c u re d  s tu b b o rn  c a se s  
o f lo co m o to r a ta x ia ,  p a r t i a l  p a ra ly s is , 
S t. V i tu s ’ d an c e , s c ia t ic a , n e u ra lg ia , 
rh e u m a tism , n e rv o u s  h e a d a c h e , th e  a f ­
te r -e f fe c ts  o f  th e  g rip , p a lp ita t io n  of 
th e  h e a r t ,  p a le  a n d  sa llo w  com plexions 
a n d  a ll fo rm s  o f w e a k n e ss  e i th e r  In 
m a le  o r  fem ale . D r. W iailams* P in k  
P il ls  fo r  P a le  P eo p le  a r e  sold b y  all 
d ea le rs , o r  w ill be Bent p o s tp a id  on re ­
c e ip t o f  p rice , f if ty  c e n ts  a  box, o r  six  
boxes f o r  tw o  dol l a r s  a n d  fifty  c e n ts  
( th e y  a r e  n e v e r  so ld  In bu lk , b y  th e  
dozen o r  h u n d re d )  b y  a d d re s s in g  D r. 
W illia m s  M ed icine C o m p a n y , S ch en e c­
ta d y , N. Y.
U N IO N
M rs. E lv ira  Cobb, w ho  w a s  re c e n tly  
th e  v ic tim  o f  a  se r io u s  a c c id e n t, Is r e ­
covering .
D E N T IS T R Y
Special low prices at the Damon 
Den’al Company
Extracting free where sets are ordered
W e  d e fy  a ll  C o m p e tit io n  in  prices  
a n d  q u a l it y  o f w o rk
D a m o n  m e th o d  o f pa in less  e x ­
t r a c t in g  a h ea d  o f a l l  o th e rs
Sign of f | i  
the Big U S
D D D D D
T O W N  OF S O .TH O M A S T O N
C O L L E C T O R ’S N O T IC E .
Unpaid Taxes on lands situated in the town 
of South Thomaston in the county or Knox for 
the year 1902.
The follow ing lis t  of taxes on real eatate of 
nn-resldent owners in the town o f South
Thomaston f r the year 1002, com m itted to me 
for collection for said town on the fifteenth dny
much o f  the real estate  taxed a* Is sufficient to 
pay the am ount due therefor, including inter­
est aud charges, w ill be sold a t public auction  
at Knox Hall In said tow n, (the same being the 
place where the last preceding annual town 
m eeting o f said town was Jield) on the first 
Monday o f  December, 1903, a t 9 o'clock a. m. 
Names of Owners d- Description of Real Estate,
TAX
Fred F.Rnrpee or owner--Lxnd and build­
ings. bel/ g  Lucia Beach.so called, and 
adjoining land owned by David Crock­
ett heirs; value $(>00. $13 50
Cawther Mineral Spring Co.—Lot o f land 
at IngrAham Hill west o f  road leading  
from Keag to Itocklard, bounded by 
land of W .N. Ulm er and occupied by
K. L. Hewett; value $150. 3 38
W illi tm D oherty- Land and buildings s i t ­
uated on Georges R iver road and 
bounded on the north by laad formerly 
of Alexander W ilson aud the road 
leadiug from Brown's Corner to Keag 
village,ou  the east by land o f Abel A l­
len anil Charles W iggin, on the south  
by land of John Hall a n d on  the west 
by Georges River; value $ 1400. 31 58
Marietta Dearbon Lot o f land on east side 
of road leading froniKoug to Rockland, 
boundod on north and east by the 
brook, on the south by laud o f Edwin
G. (’h* pm an; value $60 1 35
Charles Derby—Wharf and privilege at 
Keag Village on w est aide o f the river, 
bounded ou the w est by the road lead­
ing by the M.K. ch tp e l. on the north 
by land of Harrison P . Rabo. on the 
east by Keag i iver and ou thesonth  by 
land o f May R ow ell; valuo $350. 7 88
Delia C. Elwell— Lot o f  land a t Heal Har­
bor. bounded on the north by land of 
Peter A age r son, on the east by land of 
J. H. H teel.on  the south by land of 
George N. Bui ton; value $275. 6 19
E. H. Graves—L it  o f laud situated on H<*al 
Harbor road, bounded ou the north by 
the Cummings property, ou the south 
by Robert W illiams' land aud Jackson  
Hnowdeal; v due $180. 4 0.»
Lydia M. W. Hall or owner—Lot o f land 
bounded ou the north by town road to 
HouthThomasten. east by Isaac Hix e s ­
tate, south by land formerly owned by 
Ralph < hap nan, west by right o f  way 
of Chapman and M arrin; value $50. 1 13
W. M. Kennedy—Laud and buildings on 
west side o f Keag road, bounded by 
laud of Mrs. Bui d ing and Anna Clay; 
value $400. 9 00
Frank Post--IA nd at Head o f Hay next 
south o f land o l Merrill F ish; value 
$WM). h  26
Penobscot Syndicate--Ix>U at Ash Point,
Nos. 15 and 17, and one-half of Ash 
Islan d ; value $435 9 79
8 . F. K osuosky--Ljts on Ashlsland, Nos.
'AH to 212; value $100. 2 23
Paul Roach heirs--L ot and buildings on 
west side o f Ash Point road aud south  
of land o f Jam es W halen; value $235. 5 29
8 . 8. Thayer--Lot o f  laud at Keag Village 
on east side o f road leading to Rock­
land, bounded by land o f  J . M. Bart­
le tt aud A. 8  Sweetlaud: value $40. 90
Heirs o f Charles T ill»on--2 1 2 acres of 
marsh laud near the Washington 
Robbins farm ; value $30. 68
Kidney Thompson- Lot o f laud ou the road 
leading from Heal Harbor to Harring­
ton's <v>ve; value $30. 68
[ary W illiam s—Ixit aud cottage at Pleas­
ant B each; value $185 4 1$
October 2 3 .19UJ.
C. E. MEHERVEY.
Collector o f Taxes for the town o f South Thom­
aston for the year 1102. 85-87-89
TRY US
We icslore the life  and Iwauty of 
cleanliness to clothing or fabric with 
OUR DRY CLEAH1NG PROCKrib
Pangor Steam Dye House
f i r * .  E . JF, C ro c k e tt  
3 7 1 M a in  S tre e t
Ao u t  »o« K n ox  Covarrr 41
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In Social Circles
R e m e m b e r th e  re o p en in g  of Mrs. 
T h u  M ow's Ice-c ream  p a r lo r s  M onday— 
benefit o f P u b lic  L ib ra ry  fund .
M iss F a i th  G reen h n lg h  le f t  th is  
m o rn in g  fo r  B oston  to  ta k e  u p  h e r 
s tu d ie s  n t  th e  C o n se rv a to ry  of M usic.
Jo h n  L ow e a n d  w ife, A. IL Low e, 
M iss M a rg a re t  L . L ow e an d  M iss J e s ­
s ie  E . lx»we o f V ln a lh a v e n  w ere  In th e  
c i ty  T u e sd a y  on th e i r  w ay  to  b o s  A n ­
geles, C alif., w h e re  th ey  w ill spend  th e  
w in te r  ns g u e s ts  of M r. L o w e’s son. 
I)r . Low e.
D r. A. W. T a y lo r  w as In B yron  th e  
firs t o f th e  w eek, b e in g  ca lled  th i th e r  
by th e  Illness of h is  b ro th e r , D r. 
S te p h e n  T ay lo r.
C la re n c e  P en d le to n  re tu r n s  to  B os­
ton  S a tu rd a y , J o  re su m e  h is vocal 
s tu d ie s  u n d e r Slg. Rotofll.
M rs. A de la ide  E s te lle  O ak es o f N ew  
Y ork  is th e  g u e ts  of h e r  s is te r , M rs. 
A. H. N e w b ert, N o r th  M ain s tre e t
M iss Je s s ie  M. D av ies  h a s  re tu rn e d  
fro m  C am b rid g e , w h e re  sh e  w a s  th e  
g u e s t  o f Mr. a n d  M rs. F . B. Shaw ,
M iss M ae S u lliv an  h a s  re tu rn e d  from  
a n  e x te n d e d  v is it In C h e lsea , Mas*
M lsa J u l ia  H ills  h a s  re tu rn e d  frb tn  
N o rth fie ld , M inn., w h e re  she  h a s  been  
th e  g u e s t o f re la t iv e s  se v e ra l  m o n th s.
R o y  L. K n o w lto n  nnd  A lb ert L. L o m ­
b a rd  g iv e  a n  In fo rm al d a n c in g  p a r ty  
In K im b a ll h a ll, F r id a y  even ing , 
N ov. ft T h e m a n a g e m e n t w ishes  It 
u n d e rs to o d  th a t  g lad  ra g s  a r e  n o t 
n e c e s sa ry  to  the su cc ess  of th is  o cc a ­
sion . A b u s in ess  s u i t  w ill be Ju s t ns 
e lig ib le  n s  a  d re s s  su it.  In v ita t io n s  
out.
T h e  W ide A w a k e  S ew in g  C ircle 
e n te r ta in e d  th e  m en fo lk s  w ith  a  p icn ic 
v u p p e r a t  M rs. F r a n k  L. N e w b e r t’s, 
P le a s a n t  s t r e e t  T u e sd a y  ev e n in g . T h e  
su p p e r ta b le  w a s  a r ra y e d  In fine 
s ty le , th e  ce n te rp iec e  w a s  a n  e la b o ra te  
re p re s e n ta tio n  o f M arg u erite , F a u s t  
a n d  th e  F o u n ta in  o f  Y ou th . T h e  even  
in g  w a s  sp e n t a t  w h is t n nd  In d ev is in g  
so m e m eth o d  w h e reb y  th e  m em b ers  
cou ld  see K e lJa r, th e  m a g ic ia n , a n d  
a t te n d  th e  g ra n g e  d an c e  u t  G lencove 
a t  th e  sam e  tim e.
A p ian o  re c ita l g iven  by  M rs. Geo. K.
H a r r in g to n  a t  h e r  hom e on L Im erock  
w treet W e d n esd ay  ev e n in g  w a s  en joyed  
b y  a  c o m p a n y  of Indies a n d  g en tlem e n  
w ho  w e re  w a rm ly  a p p re c ia tiv e  o f  th e  
g r e a t  fe e lin g  a n d  a r t i s t i c  sk ill e x ­
h ib ite d  by M rs. H a rr in g to n  In h e r  In ­
te r p r e ta t io n  o f th e  fa m o u s  m a s te r s  
w h o se  com p o sitio n  m ad e  u p  h e r  p ro ­
g ra m . T h is  p a p e r  h a s  b efo re  c o n ta in e d  
re fe re n c e  to  th is  la d y ’s  h ig h  a b il i t ie s  a s  
a  p la y e r  o f th e  p iano . I t  w a s  th e  u n ­
q u a lified  Ju d g m e n t o f  th o se  p re se n t on 
th is  o cc asio n  th a t  sh e  h ad  no t been 
h e a rd  to  b e t te r  a d v a n ta g e  s in ce  sh e  
h o n o re d  o u r  c i ty  b y  b ec o m in g  Id e n ti­
fied w ith  Its  m u sic a l c irc les . M rs. 
H a r r in g to n ’s s t r e n g th ,  d isc r im in a tio n  
a n d  te c n lq u e  e n ti t le  h e r  to  h ig h  ra n k  
a m o n g  p erfo rm ers . T h e  fo llow ing  
s t r ik in g  p ro g ra m  w a s  g iv en : H a y d n — 
S y m p h o n y  In D, A d a g io  fro m  S y m ­
p h o n y  No. 13; B ach —G a v o tte , B m inor, 
S u ite  In G ; C hop in—P re lu d e  In A fla t: 
E tu d e  In G fla t; S c h u b e r t—U nfin ished  
S y m p h o n y  In B m inor. T w o  o th e r  
f e a tu re s  of In te re s t  d is tin g u ish e d  th<* 
e v e n in g —the a r t i s t i c  a r ra n g e in e n t  of 
th e  ro o m s In w h ich  th e  r e c ita l  w as 
held  a n d  th e  fa c t  t h a t  th e  p roceeds a re  
d o n a te d  b y  M rs. H a r r in g to n  to  th e  
P u b lic  L ib ra ry  fu n d .
N e w s h a s  been  received  In R o ck lan d  
o f  th e  d e a th  of M rs. F r a n k  H o u g h to n  
o f  N a tic k , M ass., w ho h a d  fr ie n d s  In 
t h i s  c i ty  an d  w ho v is ite d  h e re  o cc a­
s io n a lly . H e r  d e a th  to o k  p lac e  Oct. 21, 
a f te r  a n  Illness o f seven  w eeks.
C. S. C u tle r, w ho  h a s  been  v is itin g  
h is  a u n t, M rs. J . L. S p au ld in g , h a s  r e ­
tu rn e d  to  N ew  Y ork.
T h e  P ro g re s s iv e  L i te ra ry  C lub  m ee ts  
w ith  M rs. G. K . M errill, R a n k in  
s t r e e t ,  M onday, N ov. 9.
E u g e n e  S le ep e r of C h arle s to w n , 
M ass. Is v is it in g  h is m o th e r  M rs. F r a n -  
o e n a  S leeper, B roadw ’ay , fo r a  few  
d ay s.
M rs. N. T. F a rw e ll  Is v is it in g  In B o s­
ton , th e  g u e s t  o f M rs. F ie ld .
S. N. F re e m a n  o f H a r tfo rd , C onn., is 
v is it in g  h is  b ro th e r , D r. F . E . F r e e ­
m a n .
E. W . M c In ty re  g a v e  a n  I ta l ia n  d in ­
n e r  a t  h is  c o tta g e . C re sc e n t B each , 
T h u rs d a y . T h e g u e s ts  w ere m o st h a p ­
p ily  e n te r ta in e d .
D r. F . E . F o lle tt  r e tu r n e d  T h u rsd a y  
n ig h t  fro m  a  t r i p  to  B oston .
M r. a n d  M rs. M. H . N a sh  a n d  M iss 
L izz ie  N a sh  h a v e  re tu r n e d  from  
B ro o k lin e , M ass., w h e re  th e y  w ere 
g u e s ts  o f Mt. N a s h ’s s is te r , M rs. M ears 
O r c u t t  M rs. O rc u tt  Is In feeble 
h e a l th  th is  w in ter.
A lm on  B ird , M iss L u c y  K a rl  an d  
M iss M y ra  H a ra d e n  w e re  g u e s ts  of the 
officers on  b o ard  th e  U. S. S. B aeh e 
T h u rs d a y  a f te rn o o n  a n d  even ing . L u n ­
c h e o n  a n d  d in n e r  w ere se rv ed  in th e ir  
h o n o r.
M rs. W . S. W h ite  h a s  a r r iv e d  hom e 
fro m  a  v is it  o f se v e ra l  w eeks In N ew  
Y ork .
T h e  F ir s t  B a p tis t  so c ie ty  su c c e s s fu l­
ly  o pened  i ts  social c irc le  sea so n  W cd- 
n e d a y  even ing .
M iss B la n ch e  C la n cy  o f H olyoke, 
M ass, is  v is it in g  f r ie n d s  in  th is  city .
H U D SO N —E V E R E T T .
O sc a r  B. H u d so n  of L aw ren c e , 
M ass., a n d  M iss M a rg a re t  J . E v e r e t t  
o f in g ra h u m  H ill, S o u th  T h o m a sto n , 
w e re  m a rr ie d  u t  11 o’clock, W e d n esd ay  
fo renoon , in  th e  p re sen ce  o f m a n y  of 
th e  b rid e ’s  fr ie n d s. R ev . W . J. D ay  of 
th is  c i ty  officiated, u s in g  th e  r in g  c e re ­
m o n y . T h e  b rid a l ch o ru s  fro m  L o h en ­
g r in  w as re n d e re d  by M iss S a ra h  M un­
ro e  H a ll, w ho a lso  ad d e d  g re a tly  to 
th e  pccusion  by  h e r  tw o  voca l se lec ­
tio n s, "V io le ts” a n d  "A  L i t t le  S ong  fo r 
T w o .” T h e  g ro o m  w a s  a tte n d e d  by 
C h a rle s  H. M orey o f R o ck lan d , a n d  
th e  b rid e  by h e r  co u sin , M iss C la ra  
E m e ry  o f O w l’s  H e ad . H a ze l E v e r e t t  
w a s  flow er g ir l am i E v e ly n  Snow  r in g  
b e a re r . T h e g u e s ts  w e re  receiv ed  by  
M rs. A lfred  Jo h n so n  a n d  M rs. G eorge 
E v e r e t t .  T h e  b r id e 's  gow n  w a s  w h ite  
m u s lin  trim m e d  w ith  w h ite  lace. T he 
b r id a l  b o u q u e t c o n sis ted  o f w h ite  c a r ­
n a tio n s . T h e  b rid esm a id . M iss E m ery , 
w ore  w h ite  a n d  c a rr ie d  c h r y s a n th e ­
m u m s o f th e  s a m e  color. T h e  d e c o ra ­
tio n s  c o n s is te d  m a in ly  o f e v e rg re e n  
a n d  red  b e rrie s  a n d  Included  a n  e v e r­
g re e n  a rc h . M ay o r Snow  w a s  a m o n g  
th e  g u es ts .
M r. H u d so n  is a  su cc essfu l y o u n g  
b u s in e s s  m a n  in L aw ren c e , a n d  th e re  
t h e  coup le  will m a k e  th e ir  hom e. 
M rs. H ud so n  is  a  d a u g h te r  o f  M r. a n d  
M rs. S am u el E v e r e t t  a n d  h a s  been 
a c tiv e ly  identified  w ith  m a n y  social 
f e a tu re s  o f  (he  F ir s t  B a p t is t  c h u rch . 
T h e  on ly  re g re t ta b le  f e a tu re  o f  th is  
u n io n  Is th e  fa c t  th a t  It ta k e s  a w a y  
fro m  R o ck lan d  a n d  v ic in ity  a  y o u rg  
w o m a n  w ho is so  well liked . M any 
b e a u tifu l  w edd ing  g if ts  fell to  th e  lot 
o f  th is  couple.
Clius. M cIn ty re  o t  C um deu , wlni e s ­
c a p e d  fro m  th e  c o u n ty  Jail l a s t  w eek, 
■was re c a p tu re d  in  B e lfa s t  th ro u g h  th e  
e f fo r ts  o f D e p u ty  S heriff H va ld . Mc­
I n ty r e  h a d  fo u r m o re  d a y s  to  s e rv e  on 
a  se n te n c e  o f  90 d ay s , b u t  h e  w a s  a lso  
c a lle d  to  se rv e  a  sen ten c e  o f SO d a y s  
a d d i t io n a l  in  d e fa u lt  o f  a  fine. H e  
sk ip p e d  w hen he le a rn e d  of th e  e x t r a  
m o n th .
C a p t. D e r m o t  In te r v ie w e d .
F a t h e r  o f  M a x in e  a n d  G e r tr u d e  E l l io t t  D is c u s s e s  T h e ir  
T h e a t r ic a l  C a r e e r — L ik e s  H i s  C a lifo r n ia  H o m e  a n d  
H is  N e ig h b o r s .
c APT. TH O M A S D E R M O T , w h o se  a r r iv a l  fro m  O ak land . 
C a lifo rn ia , w as re co rd e d  <n 
T u e s d a y ’s  Issue of th is  p ap er, 
h a s  sp e n t th e  w eek  v e ry  en -
Jo y ab ly , re n e w in g  old a c q u a in ta n c e s  
an d  In d u lg in g  in th e  fu n d  o f r e m in is ­
cences w hich  su ch  re u n io n s  a lw a y s  oc­
ca sio n . H is  s ta y  h ere  Is v e ry  indefi­
n ite , fo r  h is  is th e  ro v in g  s p ir i t  p ec u ­
lia r  to  old s e a  c a p ta in s , b u t  th e  w eeks 
will p ro b a b ly  le n g th e n  In to  a  m on th  
b e fo re  h e  c a n  b rin g  h im se lf to  th e  
po in t o f s a y in g  goodbye to  h is  old 
hom e. F if te e n  y e a rs  Is a  c o m p a ra tiv e ­
ly b rie f  p eriod , y e t C ap t. D e rm o t finds 
th a t  m u ch  h a s  h ap p e n ed  in h is  nb- 
sr nee a n d  th a t  m an y  w ho w ould  h a v e  
a c co rd e d  h im  a  h e a r ty  g re e tin g  h av e  
p assed  beyond.
A f te r  h is  c o n ta c t  w ith  th e  g re a t  an d  
g ro w in g  W e st, C ap t. D e rm o t m arv e ls  
m ost t h a t  R o c k la n d  h a s  n o t becom e 
th e  c e n te r  o f a  g re a t  p o p u la tio n . H e 
s a y s  t h a t  a  w e s te rn  tow n p ossessing  
su ch  a  h a r b o r  an d  o th e r  n a tu r a l  a d ­
v a n ta g e s  w ould by  th is  tim e  h a v e  a 
p o p u la tio n  of 200,000. L ike a ll C a lifo r­
n ia n s  he is a n  e n th u s ia s t  r e g a rd in g  h is 
ow n s ta te .  “ You co u ld n ’t d ro p  in to  a 
m ore  c h a rm in g  sp o t on  e a r th  th an  
E a s t  O a k la n d ,"  sa id  h e  to  a  C o u rier- 
G a z e tte  r e p o r te r  W ednesday .
F o r  som e re a so n  w hich  Is b es t u n ­
d e rs to o d  by  th e  p a r tie s  them selves , 
C a lifo rn ia  h a s  a lw a y s  possessed  a 
g re a t  f a s c in a tio n  fo r  M aine  people, nnd 
a  la rg e  co lony  h a s  been  tra n s p la n te d  
from  o u r  ru g g e d  c o a s t  to  th e  w a rm e r 
P ac ific 's  slope. A n Im m ed ia te  neigh  
bo r o f C ap t. D e rm o t is  H e rb e r t  H ills, 
a  fo rm e r R o c k la n d  boy, w ho h a s  p ro s ­
p ered  to  su c h  un  e x te n t th a t  h e  Is now  
k n o w n  a s  " th e  coffee k in g  o f th e  
c o a s t.”  H e  Is a lso  a n  e x te n siv e  d ea le r 
In b u t te r ,  eg g s a n d  cheese. H e  le ft 
R o ck lan d  so m e 30 y e a rs  ag o  a n d  beg an  
h is  c a r e e r  b y  w o rk in g  In a  m a r k e t  To- 
d u y  he is on e  o f  th e  w e a lth ie s t  m e n  in 
t h a t  p a r t  o f th e  s ta te , h a s  a  prince ly  
hom e, w h ich  is s h a re d  by  C ap t. an d  
M rs. N o y e s  H a sk e ll, p a re n ts  of 
w ife. T h e  b e a u ty  a n d  lu x u ry  o f th is  
hom e do  n o t occasion  M r. H ills  n ea rly  
a s  m u ch  p rid e , how ever, a s  do h is  tw o  
c h ild re n , a  b r ig h t  lad  a n d  a  c h a rm in g  
y o u n g  d a u g h te r .  " I t  is a  ho m e o f th e  
u tm o s t re f in e m e n t,” sa y s  C ap t. D e r­
m ot, a n d  R o c k la n d  people w ould feel 
v e ry  p ro u d  o f th e ir  fo rm e r re s id e n t if 
th e y  c o u ld  see it. A n o th e r  n e ig h b o r Is 
M rs. H u z zey , a  d a u g h te r  o f th e  la te  
C a lv in  I n g r a h a m  o f R o ck lan d . She 
m a rr ie d  a  w e a lth y  b u ild in g  c o n tra c to r , 
an d  a ls o  h a s  a  fine hom e. R o ck lan d  is 
f u r th e r  re p re s e n te d  In E a s t  O ak lan d  
by C ap t. J a m e s  W oods a n d  fa m ily  an d  
M rs. M a r g a re t  H a y d en  a n d  fam ily . 
M rs. H a y d e n  is a  s is te r  of th e  la te  
H e n ry  P ie rce .
C ap t. D e rm o t Is fre q u e n tly  v is ite d  In 
C a lifo rn ia  b y  fo rm e r re s id e n ts  of K nox  
o u n ty . H is  l a s t  v is ito r  p rio r to  co m ­
in g  E a s t  w as E v e r e t t  A. Jo n e s  of 
R o ck lan d .
W ould  you  ad v ise  a  y o u n g  m an  to 
go W e s t? ” In q u ired  th e  re p o rte r .
" I  m o s t c e r ta in ly  sh o u ld ,” w as th e  
m p h a tlc  re p ly . ” A s ta te  like  C a li­
fo rn ia , w ith  I ts  g re a t  re so u rc e s  b u t 
p a r t ly  deve loped , o ffers a  g ra n d  o p en ­
ing  fo r  y o u n g  m en  in a lm o s t a n y  oc- 
u p a  LI on. W h a te v e r  h is  v o ca tion , u n ­
less It b e  o f a  c le rica l n a tu re , he can  
go th e re  a n d  e n la rg e  h is sp h ere . I 
m a k e  th e  ex c ep tio n  fo r  c le rica l w ork 
b e c a u se  th is  o ccu p a tio n  Is a lre a d y  
ov erc ro w d ed . M en w hose  liv es  a re  de­
v o ted  to  w o rk  o f  a  s e d e n ta ry  n a tu re  
a r e  s im p ly  a  d ru g  on  th e  m a rk e t  
th e re .”
" W h a t  Is th e  p re s e n t p o litic a l s i tu a ­
tion In o u r  s t a t e ? ”
" J u s t  th is ;  th e re ’s  o n ly  one m an  fo r 
bo th  p a r tie s , In o u r s ta te .  So f a r  a s  
th e  e le c tio n  o f  a  p re s id e n t goes it 
seem s to  u s  a lm o s t a  w a s te  of m oney  
to  h a v e  a  c a m p a ig n  n e x t y ea r. T h eo ­
d o re  R oosevelt Is th e  m an  th e  R e p u b ­
lican s  nnd  D e m o c ra ts  of C a lifo rn ia  
w a n t to  see In th e  p re s ld v n ta l c h a  r .”
O ne o f  th e  p rim e  o b je c ts  of Cap?. 
D e rm o t’s e a s te rn  t r ip  w as to  see b i ­
son  n nd  d a u g h te rs . S am u el, the 
y o u n g e s t m e m b e r of the fa m ily , is lo ­
c a te d  in C hicago , w h ere  he h a s  an  e x ­
ce lle n t b u sin ess , se llin g  ty p e w rite rs .
In  New Y ork he v is ite d  h is e ld est 
d a u g h te r  J e s s ie , know n  b e t te r  to  th e  
w orld  ns  M ax in e  E ll io tt ,  one o f th e  
m o st b e a u tifu l  n nd  su cc ess fu l o f all 
th e a tr ic a l  s ta r s .  A s m ost R ock land  
re a d e rs  know , M ax in e  E ll io tt  Is now  
s ta r r in g  Irf a  p la y  w r it te n  especia lly  
fo r h e r  nnd  e n ti t le d  " H e r  O w n W a y .’’
C a p t. D e rm o t s a t In th e  f ro n t row . 
b ra v in g  th e  c r it ic ism  w hich  Is o ften  
sh o w e red  upon  th a t  ab u se d  lo c a lity , 
n nd  v iew ed w ith  c r it ic a l  eye th e  p ro ­
d u c tio n  in w hich  h is  d a u g h te r  Is m a k ­
in g  su ch  a  su ccess .
H is  re la t io n s h ip  to  th e  g re a t  s ta r  
w a s  u n k n o w n  to  p e rh a p s  m ore  th n n  
th re e  p e rso n s In the th e a tr e  e lse  C ap 
D e rm o t w ould d o u b tle ss  h av e  been be 
sieged  by th e  m e tro p o lita n  n ew sp a p e r 
fo rce  an d  th e r e a f te r  q u o ted  n s  s ay in g  
th in g s  w h ich  n ev e r o cc u rre d  to  th e  
b luff old s e a  c a p ta in . As It w as he s a t  
a lo n e  th ro u g h o u t th e  p e rfo rm an c e , an  
u n su sp e c te d  l is te n e r  to  p ra ise  th a t  
cou ld  no t fa ll to  b rin g  .a  flush of p ride  
to  h is fe a tu re s .
" J e s s ie  h a s  th e  sm a lle s t  co m p a n y  in 
N ew  Y o rk ,"  s a id  C ap t. D e rm o t, " a n d  
y e t i t  d ra w s  th e  la rg e s t  houses. I 
th in k  it m u s t be th e  o d d ity  of th e  p lay  
w hich  a t t r a c t s  th e  peop le .” T h e s ta y  
in N ew  Y o rk  is in d efin ite ; w hen it Is 
o v er th e  co m p a n y  to u rs  th e  c o u n try .
In  B oston  he « iw  h is  y o u n g est 
d a u g h te r , " G e r t ru d e  E l l io t t ,” In "T h e  
L ig h t T h a t F a ile d .” T h e  m e e tin g  of 
th e  f a th e r  a n d  th is  d a u g h te r  w a s  p a r ­
t ic u la r ly  h a p p y  n s  th e y  h ad  n o t seen  
ea ch  o th e r  fo r som e y ea rs . T h e  c r i t i ­
c a l E n g lish  p re s s  h a s  a lre a d y  b re a th e d  
h ig h e s t  p ra is e  fo r  G e r tru d e  Elillott an d  
h e r  g re a t  su cc ess , co m in g  a.t su ch  an  
e a r ly  period  In h e r  th e a tr ic a l  c a re e r  
b u t  p roves th e  p ro p h e c y  o f  C ap t. D e r ­
m ot th a t  G e r t ru d e  w a s  bou n d  to  su c ­
ceed a t  a n y th in g  sh e  u n d er to o k . "She 
Is a ll a r t i s t , ” h e  say s .
C ap t. D e rm o t Is a  g re a t  a d m ire r  of 
G e r tru d e ’s  h u sb a n d , Jo h n s to n  F o rb e s- 
R o b ertso n , w h o se  a m b itio n  Is to  p u rify  
th e  E n g lish  s p e a k in g  s ta g e . " H e  hopes 
to  b r in g  th is  a b o u t ,”  s a id  C ap t. D e r­
m ot, "b y  In d u c in g  th e  h ig h e r  c la ss  of 
a c to r s  n nd  th e  in te llig e n t pu b lic  to 
condem n u n d e s ira b le , co m m erc ia l 
p lay s . A t p re se n t th e  A m eric an  public  
is  n o t s e e k in g  th e  d e e p e r c lass ics. 
A m eric an s  lead  th e  s tre n u o u s  life an d  
th e y  seem  to  w a n t p lay s  o f th e  lig h te r  
type. F o rb e s -R o b e r ts o n  w ould  g lad ly  
e x c h a n g e  “ T h e L ig h t  T h a t F a i le d ” for 
s o m e th in g  S h a k e sp e re a n . H e Is p a r ­
t ic u la r ly  a d a p te d  to  S h n k e sp e a ra n  
ro les  an d  is  s a id  b y  c r it ic s  to  be th e  
b es t Hiving In te r p re te r  o f  ’.’H a m le t."  
T h e  B o sto n  e n g a g e m e n t o f  th is  co m ­
p a n y  Is tw o  w eeks, a f te r  w h ich  it goes 
f a r  w e s t n s  S t. L o u is . G e rtru d e  E l­
l io tt an d  h e r  h u sb a n d  lea se  a  N ew  
Y ork  re s id e n ce  w h ich  is  b u t a  sh o rt  
d is ta n c e  fro m  th e  hom e o f  M ax in e  E l­
lio tt.
" I t  is n a tu ra l  to  su p p o se ,” sa id  the 
re p o rte r , “ t h a t  you a r e  d e lig h ted  w ith  
th e  su cc ess  y o u r d a u g h te rs  h a v e  a t -  j 
ta in ed  on  th e  s ta g e .”
'Y es a n d  n o ,” re p lie d  C ap t. D erm o t. 
I t ’s Ju st th is  w a y . A su cc ess fu l a c t -  
b eco m es in  a  s e n se  th e  p ro p e rty  
o f th e  pub lic . I f  m y  d a u g h te r s  h ad  
n o t been a  su cc ess  I  sho u ld  h av e  been 
d isap p o in ted  b e c a u se  th e y  fa iled . N ow  
th a t  th e y  a r e  su c c e ss fu l I see so  l ittle  
o f th e m  t h a t  it  c a n n o t fa il to  be d is ­
a p p o in tin g .”
B u t C ap t. D e rm o t w ould  p ro b a b ly  
n o t c h a n g e  th e  s i tu a t io n  if  h e  h a d  th e  
o rd a in in g .
O  T S  and
R E E F E R S  fo r  B O Y S !
The w arm est and B est W inter toggery  
for th e  Boy is here and ready for business.
RE E F E R S ,  ju s t  th e  t h in g  fo r  c o a s tin g , s k a t in g  a n d  a l l  
o u t d o o r s p o rts — s to rm  c o lla rs  
to  p ro te c t th e  n e c k  a n d  e a rs —  
$ 2 .0 0  to  $ 5 .0 0 .
FULLER & CO BB» ---------------------------- ,
FURS! FURS! FURS! I
1 
I 
< 
I 
I
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•  Men’sI I (I 4 »4»
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I I
F u r  C o a ts
O u r p r ic e  e ta r te  a t  $ 1 2 .SO.
F o r  a good F u r  O vercoat. T h is  is a b o u t th e  p rice of a  c lo th  
coa t. O nce you w ear a fu r coat, you  w ill a lw ays w ear one.
I h e  ce leb ra ted  G ordon  Jb F e ry u e o n  F a r  C oate  
a n d  C ape can  be fo u n d  In o u r  f u r  d e p a r tm e n t.
C oon C oate a n d  F a r - l in e d  C oate a  S p e c ia lty .
F u r s  fo r  W o m e n
W e have long coats for d r iv in g  in  C oon, K angaroo , W om ­
bat, D og, G allow ay, and  all the desirab le  fu rs. C aps and  
G loves to  m atch .
F u r s  fo r  C h ild r e n  “‘dle88 Vttriety of
N e c k  P ieces  in  F u r s
N ow  so po p u la r to  w ear w ith  th e  C ollarless C oats ju s t  opened 
th is  m orn ing . Som e b eau tifu l new  s ty les  in H udson  Bay Sable, 
line E a ste rn  M ink , C h inch illa , B au  M artin .
Theee p lecee  a re  v e r y  f in e , r a n y ln y  la  p r lc e e  
f r o m  $ 1 5  to $ 1 0 0 .
|  F o x  F u rs
1F« m a k e  a ep ec la l e ffort to y lv e  yo u  th e  beet 
v a lu e  poee ib le  a t  $ 6 .5 0 ,  $ 6 .7 5 ,  $ 1 0 .5 0 ,  $ 1 2 .5 0  
u n d  $ 1 5 .0 0  in Fox , S able, Isabella  o r  B au  M artin  shades.
It w il l  p a y  y o u  t o  se e  w h a t  w e  a re  
o ffe r in g  b efo re  b u y in g  e ls e w h e r e .
J FULLER & COBB ,
T h e  ru m m a g e  s a le  h e ld  by th e  C o n ­
g re g a t io n a l  lad ies  fo r  th e  benefit of 
th e  O ld L a d le s  H om e hr now  In p ro g ­
re s s  a t  th e  F ro h o c  s to re , a t  th e  B rook. 
T h e re  a r e  a  g re a t  m a n y  b a rg a in s  to  be 
h a d  a t  th is  sa le  a n d  th e  o b jec t fo r 
w h ich  it is g iv en  e n ti t le  it  e sp e cia lly  to  
a  p ro sp e ro u s  business.
T h e  d a te  o n  w h ich  th e  m e e tin g  of 
th e  g ra n d  lo d g e  of U n ited  W o rk m e n  Is 
to  be h eld  h a s  been  ch a n g ed  from  N ov. 
l&tb to  th e  fo llo w in g  d ay . T h is  Is done 
in  o rd e r  t h a t  som e o f th e  g ra n d  lodge 
officers m a y  a t te n d  th e  sess ion  o f  the 
M a s s a c h u s e tts  g ra n d  lodge, w h ich  co n ­
venes a b o u t  th e  sam e  tim e.
f ^ V E R C O A T S  in  a l l  s ty le s  a n d  
f r o m  e v e ry  good fa b r ic ,  c u t  
lo n g  o r  s h o rt , $ 3 .2 5 , $ 4 .0 0 , $ 5 .0 0 ,
u p  to  $ 9 .0 0 .
Caps, Sweaters, Gloves, M ittens and everything that goes to 
make the Boy as snug as a bug in a rug, during the W inter.
NEW ENGLAND CLOTHING HOUSE
TO THE KOCKLAND PUBLIC.
E d w in  L ibby  P o s t. Q. A. R .. a s s ls le d  
by th e ir  R elief C o rp s  a n d  th e  Sons of 
V e te ra n s  a r e  p la n n in g  to  hold a  tw o 
d a y s ' F a i r  In O. A. It. H a ll, L Im erock  
S t.,  W e d n esd ay  a n d  T h u rs d a y . Nov. 
4th n nd  5th.
Y o u r su p p o rt  a n d  p a tro n a g e  a re  
e a rn e s t ly  an d  re sp e c tfu lly  so lic ited . 
T h e  o b je c t of tills  F a i r  Is to  reduce  
und . If possible, to  ca n ce l th e  d e b t on 
o u r b u ild in g  u nd  lo t w h ich  Is now 
u b o u t 1700.
W h e n  w e b o u g h t th is  p ro p e rty  in 
1801 we supposed  w e h a d  a  good c la im  
to  th e  e n tire  lo t a s  w e held  a  w a r­
ra n te e  deed of th e  L o v e jo y  house, lot 
a n d  o n e - th ird  o f th e  u n d iv id ed  p iece on 
U nion S t. w ith  a  q u i t  c la im  deed  of the 
b a la n ce . W e could  find n o  c la im  Io It, 
o n  reco rd , b e t te r  t h a n  th e  L ovejoy  
la l tn . Lu te r  a  deed  w a s  d iscovered  
sh o w in g  the F u rn s w o r th  h e irs  to  be 
th e  lega l ow ners  o f 29-54 o f th e  u n ­
d iv ided  p a r i, an d  th e y  p e titio n ed  fo r a 
d iv ision . H ut th e  c o u r ts  dec id ed  th a t  
a s  th is  w ould be a n  In ju ry  to  the o th e r 
o w n e rs  th e  w hole u n d iv id ed  piece m ust 
he so ld , u t  au c tio n , to  th e  h ig h e s t b id ­
der.
W h ile  we could n o t a ffo rd  to  b u y  we 
could  less u fford  to  sell. T h e  lo t Is 
o n sp lc u o u s ly  In v iew  of th e  m an y  
lieople v is itin g  th e  C o u r t  H ouse , da lly , 
well a s  th e  g re a t  n u m b e r  c o n s ta n t­
ly  p ass in g  th is  sec tio n . H ow  th e  lo t 
m uy h av e  becom e d isfig u red , If d i­
v ided . m ay  be ea s ily  Im ag ined . O n the 
O ther h an d  th e  well k e p t g ro u n d s  w ith  
o u r  ca n n o n  an d  Hag s tu ff, a r e  a n  o rn a ­
m en t to  th e  c ity . T o  m a in ta in  It so 
m u s t buy, an d  d id  b u y  a lth o u g h  the 
p rice w as ru n  up  to  81925. W e c a n ’t 
ta k e  th is  p ro p e rty  w ith  us  u n d  we 
hope to  leave It u n en c u m b ere d .
P le a se  g ive thlB a p p e a l c a re fu l  co n ­
s id e ra tio n  an d  u s s ls t  u s  a s  f a r  a s  I<o«- 
s lb le .
P e r  o rd e r o f E x e c u tiv e  C om m ittee ,
J .  E . R hodes.
M rs. C an d ag e , 
H e n ry  C h a t to.
R em em b er th e  re o p e n in g  o f Mrs. 
T h u rlo w ’s Ice-c ream  p a r lo r s  M onday— 
Ix n e ll t  o f  P u b lic  L ib ra ry  fu n d .
R. H. CROCKETT, Hana(tr.
O N E  S O L I D  W E E K
COMMENCING
Monday, Nov. 2.
Dot Karroll
b lT l ’OKTED BY A
C le v e r  C o m p a n y  o l P la y e rs  in  a  
R e p e rto ire  of S ta n d a rd  Successes. 
POLITE VAUDEVILLE Between AChS
M o n d ay  N ig h t t o d i e s ’ N ig h t.
M a tin e e s —
W e d n e sd a y  a n d  S a tu rd a y .
P rices: N ig h t IO c .2O c ,3 O c
I p  'Scut Male Saturdsy. October 3 1 - entire eu 
gugeuieut. No scuts held after S 16, uuiuss paid 
for. Telephone 4 0 - 1 1 .______________________
R em em b er the re o p e n in g  of Mrs. 
T h u rlo w ’s Ic e-c rea m  p a r lo r s  M onday— 
benefit o f P u b lic  L ib ra ry  fund .
IN  S P O R T IN G  C IR C LE S
D an p a tc h , (1.55'4) w ith in  45 m in u te s  
T u e sd a y  a f te rn o o n  s ra n sh ed  tw o 
w o rld 's  re c o rd s  In succession  on tho  
tra c k  o f th e  M em phis T ro tt in g  A ssn-
I e la tio n . F ir s t  ho w e n t a g a in s t  th e  
w o rld 's  h a lf m ile p ac in g  reco rd  of 
57% seconds held  by P r in c e  A lert, an d
| < llpped a  second a n d  a  h a lf  from  th e  
reco rd , n e g o tia tin g  th e  d is ta n c e  In 54 
sec o n d s Hal. N ex t ho h u n g  o u t a  new  
w o rld 's  reco rd  fo r a  m ile  p ac in g  Io
New Suits!
New Jackets !
New Furs!
Our Buyer is in N ew  York, 
and has found som e
SPLENDID VALUES!
If you come early you get the benefit. T he 
manufacturers are closing out samples and odd 
lots at very low prices.
W e bought some garments at JO per cent, 
discount, some at 25  off, and a few at 40 per 
cent, less than regular p r’ce.
We can sell you these goods at 
about what we usually pay 
for them.
W e can save you from $5  
to $10 on a garm ent.
Opening Saturday.
E. B. Hastings &  Go.
w agon, m a k in g  the m ile In 1.67%, tw o  
sec o n d s  b u t te r  than, th e  tim e of 1.59% 
w hich he m ad e a t  th e  re c e n t m ee tin g  
on th e  L ex ing ton , K y., tra c k  w hich  
s to o d  a s  tin* w orld ’s  re co rd  u n til th is  
a f te rn o o n . M ajo r D e lm a r w as s e n t to  
lo w er h is  ow n tro t t in g  reco rd  an d  a c ­
co m plished  th e  fe a t. H e c u t a  q u a r ­
te r  of a  second from  tho tw o m in u te  
m a rk , m a k in g  the m ile  In 1.69%. T ho 
firs t q u a r te r  w as m ad e In 30 seconds, 
tho  h a lf  In o n e  m in u te  u nd  tho  th ree - 
q u a r te r s  In 1.29%.
T h e  Ja so n s , P h il a n d  L ou is a r e  p la y ­
ing  w ith  th e  C h elsea  polo te a m  In th e  
M a ssa c h u se tts  h*4iguo. P hil Is In h is 
old positio n  of firs t ru sh , nn d  L o u is  Is 
a t  ce n te r.
T h e  h ig h  school fo o tb all tea m  does 
no t go  to  C u a tln e  S a tu rd a y  n s  s c h e d ­
u led , th e  hom e te a m  h a v in g  flunked . 
Koine o f th e  boys will see  tho  B ow doln- 
M alno g a m e  a t  B ru n sw ick .
T h e  T h o m a s to n  boys w a n t to  m ee t 
R o ck lan d  u g a ln . "G o g e t  a  re p u ta t io n ,” 
Is th e  o n ly  re p ly  v o u ch sa fed  th u s  fa r.
M A R I N E  M A T T E R S .
Sch. A bbie K. W a lk e r , D oyle, a r r iv e d  
a t  V ln a lh a v en  the 27th w ith  coa l from  
N ew  York.
Sch. E l la  G. K ells, L an e , a r r iv e d  a t  
V ln a lh a v en , T u e sd u y  fro m  P o r tla n d  to 
load  s to n e  fo r N ew  Y ork.
Kch. E l la  P resse y , W hite, sa iled  
W e d n esd ay  fo r  N ew  Y ork  w ith  lim o 
fro m  A. C. G ay AZ Co.
Kchs. W iil  H . Jew ell a n d  M innie 
C h ase  sa iled  W e d n esd ay  fo r B an g o r to 
load  lu m b e r fo r  W . H . G lover Co.
Sch . A ddle C lem ent, P e rk in s , sa iled  
W e d n esd ay  fo r P en o b sco t w ith  gem  ra t 
c a rg o  fro m  Cobb, W ig h t & Co.
Kch. W o odbury  M. Know, O sm ore, 
sa iled  W ed n esd ay  fro m  H ig h  Is lan d  
fo r N ew  Yoik w ith  stone.
Kch. H elen  M o n tag u e, A dam s, sa iled  
W e d n e sd a y  fo r  N ew  Y ork w ith  s to n e  
from  K w an’s Is la n d .
Kchs. M ary  B rew er, Je n n ie  G. P il ls ­
b u ry  a n d  A da A m es a re  in tho  s tre a m  
loaded  w ith  lim e fo r N ew  York.
Kch. C h a rlie  A. K proul, T h o rn d ik e , Is 
lo ad in g  lim e from  A. J. B ird  & Co. fo r  
B a r H a rb o r, u n d  w ill load lu m b e r a t  
Houthw’cs t H a rb o r  fo r B oston .
. . I. M a. y L I.Ml. h. T u t ’ l- . ’ 1 "
te re d  to  loud s ta v e s  a t  F ra n k l in  foi 
K ta ten  is la n d , N ew  Y ork  ut >1' per M 
am i F ru n k lin  tow ages.
Kch. E. A rcu Jarlu s , R l 'u t t y ,  is  c h a r ­
te re d  to  load  s to n e  u t H igh  is la n d  fo r 
P h ila d e lp h ia .
Kch. M elissa A. W ill y, M urphy , a r ­
rived  u t T h o m a sto n  W e d n esd ay  w ith  
lu m b e r fo r D unn  A- E llio tt.
Kch. A da J  C am pbell, K ulllvun, s a i l ­
ed T h u rsd a y  from  L ong Cove ( T u t t le 's  
W harf) w ith  p a y in g  fo r N ew  Y ork.
Kch. Ju s . A B ro w n , H Imtnons, Is lo a d ­
ing  p av in g  a t  L ong Cove, (T u t t le 's  
w h a r f)  for  N ew  Y ork .
Bkt. E llu l V. B oynton cleared  from  
P o r t la n d  T h u is d u y  fo r  M artin iq u e .
Kch. J. W. B uluno, W ilson, Is c h a r ­
tere d  to load lu m b er u t  B ru n sw ic k  fo» 
P o rtla n d , p. t.
Kch. D. 11. R ivers . P eck , Is C h a rte re  I 
to  load  ra llro u d  tie s  a t  K u v a n n ah  fo r  
P h ila d e lp h ia , p. t.
Kch. L a v ln ia  M. Know, S aw y e r, H 
c h a r te r e d  to  lo a d  lu m b e r  n t  J a c k s o n  
vllle  fu r  M acorls, 1C a n d  p o r t  c h a r g e s  
b ac k  to  N ew  Y ork w ith  su g u r, p. I.
S ell. C h arlie  W oolsey  a r r iv e d  In N*w 
Y oik th e  27th w ith  p a v in g  fro m  G »un­
ite  is la n d .
S< h. G. M. R ia l nerd , F a r r ,  a r r h - . i  
a t  D e la w a re  B re a k w a te r  T u e sd a y  w l t i  
p a v in g  fo r  P h ila d e lp h ia .
Sch . N e tt ie  <’u»hlng, K a llo  h, w > n 
D u tc h  Is la n d , W ednesday , fro m  T h o m ­
a s to n  w ith  lim e fo r  N ew  Y ork.
Kch. A llen  tJrecn . K n o w lto n , a r r iv e d  
In N ew  Y ork  T u e td a y  w ith  s to n e  from  
K too ing ton .
8 T H E  R O C K L A N D  C O U R IE R -G A Z E T T E  : S A T U R D A Y , O C T O B E R  3 1 .  1903 ,
!?J E V E R Y  N O O K
I ■■ ■— — P— r -—~ » " r « W
an d  c o rn e r  o f  th e  h o u se -  f  * 
h o ld  b rin g s  S u n lig h t to  
th e  d a rk e s t  c o rn e r . I la k e s  
linens lily  w h ite , th e  
w o o d w o rk  as g o o d  aa 
new , an d  th e  h a n d s  as
< so ft an d  w hite  as dow n .
N o  b o ilin g , n o  to ilin g
w ith  *
S v i n l i g h t
C lean se* M ore e n d  P u rity  G n lo r*  — A ll for F iv e  C ents.
ASK YOUR DEALER FOR LAUNDRY SHAPE
W i t h  th e  L o c a l P o et.
V e r s e s  K in d ly  C o n tr ib u te d  T o  T h e  C o u r ie r - G a z e t te  
A n d  N o w  F o r  th e  F ir s t  T im e  P r in te d .
The Mountain.
) m ountain, wont 
For tltmt art mightt
Let us rest where sir* 
Ami love thy tendei
I clim b thy side,
, strong an t b o ld ; 
ngth and peace abide,
Thou art our friend, ever fit in and true. 
Cue law of truth, o f hope and love;
Tho i Insplreth every soul anew.
For the Father above.
Thvpath is upward and onward. 
Symbolical of tlfe’s atory ;
Mail progr* swing tow aid liia Ix»rd,
Ami ev« rlaa Ing glory.
We are thanV ful for thy peace on earth,
A shield and fortre a thou hast ever bean .
A witnees to both death ami birth,
<) mount, we would pray and sing.
OTTO » . KAS|*R.
Tufts College, Mass.
Bobolink.
Suddenly burst into riotous glee  
The meadow, one morning in May—
Wiih the fresh green to the hillside and lea 
Bobolink came with his mad melody,
To join in the Spring roundelay.
In  T h e a t r ic a l  C irc le s .
K e lle r , T h is  F r id a y  N ig h t  a n d  D o t  K a r r o l a ll  N e x t  
W e e k  at O p e r a  H o u s e .
Ttte od d est a n d  m ost p e rp le x in g  
p iece o f  m ec h an ism  in A m eric a  is  a  
c lock  in  th e  possession  of M ag ician  
K e lla r. T h e  old tim e -p iec e  w a s  s e n t  to 
Mr. K e lla r  a  fe w  m o n th s  ago , by  an  
old M a h a tm a  p rie s t  in In d ia , a n d  like 
A lad d in ’s lam p , i t  w o rk s by  m ag ic . I t  
h a s  no w heels, no  m o v em en t, no 
w e ig h ts  n o r  p e n d u lu m —n o th in g  b u t a
g iven  o v er to  th e  lad ies  a n d  th e  n u m - 
b e r  o f lad ies  t ic k e ts  h a v e  been  'lim ited 
to  400. so  lad les  g e t  in line e a r ly  S a tu r ­
d a y  m o rn in g  if you w ish  a  good se a t  
fo r 15 c e n ts  to  see  D o t K a rro l  1 on h e r 
o p en in g  p e rfo rm an c e . A la rg e  a m o u n t 
of sp ec ia l sc e n e ry  is c a r r ie d  b y  th is  
c o m p a n y  so e v e ry  p la y  p ro d u c ed  w ill 
be a  sce n ic  p ro d u c tio n . P r ic e s  fo r  the
Golden Summer-Time.
Sweet. Summor-tlme so golden.
With thy m essage glad and free,
Sounding forth In chorus tuneful 
Over mountain, vale and sea.
The air resounds in m usic.
And a throb o f  ecstasy
F ills the soul with each pulsation  
Of the rate, sw eet melody.
The birds sing out a welcome. 
Breathing m essage sw eet to hear
As it falls in purest cadence 
On tho music loving ear.
The grasses wave responsive 
And the flower bells rln . out,
W hllo all Nature sw ells the chorus 
In a glad and joyous shout.
H all, sweet Sum m er-tim e so golden! 
Fairest season o f the year,
We greet thee in thy coining.
All thy loveliness and cheer.
O, Summer, raresj Summer!
We sing thy advent sweet.
And haste to seize thy treasure,
For thy stay is ere so fleet.
Hark 1 the burden o f thy tnuslc 
Sweetly falls o ’er vale and lea.
O’er the city and tlte country  
And tho bonnle, bright blue sea.
ee, go lt
________re shines to bring
A tribute to thy beauty.
W hile the song-birds loudly sing
The links o f his musical chain.
Balancing now on a buttercup stem  
By aid o f his down-curving wings;
Fearless ana gay in possession o f  them . 
Danger he’ll reck not but lightly contemn
And merrily sing  as he sw in g s!
Ma u d e  Ha l l ?
t speal
But through the muffled beat there comes 
The sounding brass of worldly tu n c ;
’Tis march unconqnered if  I stand  
Where nought hut worldly halloos call, 
And pay no heed to sw eeter throb 
That gains a morrow nearer God.
Avouata Adams.
Thoughts.
The visible, voiced result Is wrough
Think joy and a sunbeam will radiato 
(h it to cheer the hearts of the desolate. 
Reflecting back from this l ittle  beam 
M ultiplied into a flash-light's stre m. 
Think good o f all people and everything,
Yes! tho thoughts you think,and know ’tis true. 
Are the parents o f ‘every act you do;
From the n'-w’s desires life ’s future state, 
Mental and physical, wo create.
Be happy in cu lling  earth’s flowers to-day  
And happier g iv ing  them all away;
Pass round your blessings to those in need,
For g iv ing  is wealth, and poverty greed.
With the music of their lays.
And the winds take up the echo. 
W afting far o’er land and sea
All the melody o f Summ* r 
And the strains o f m iustrelsy.
And to fivo each day t 
Worcester Mass.
River and Mountain.
K e lla r  a t  F a rw e ll  o p era  H o u se  T h is  F r id a y  E v en in g .
cring. too, would bring.
With our praises loud adoring,
Our true homage we bestow.
W hile we worship all thy beauty 
That has stirred our hearts aglow,
Till they beat in tim e responsive  
And our souls are lifted  high —
Till they catch a glim pse of heaven  
’Neath the arch o f bending sky.
E liza beth  Makar .
July 7.1903.
Our Roses.
They bloom in frt
They nod a t every paaier-by.
And could they speak, would say,
We are here only for a l ittle  while,
We do not com e to stay.
And soon, too soon their pet Is fall.
We look for them hi vain,
We see them hut in memory 
Till Summer comes again.
D kloha K. Mo r r il  
Rockport, June 30,1903.
The wide, w ide world I long to «
The str. tehee o f a sunny land
Are holding arms to hid me fo r th ;
I carry all the charm o f youth.
Adowh the heart o f woodlands fair;
The grassy Held-* are green for me 
To tell the spark Id o f my w ay;
I whisper t . tho tender blades 
The love wherein wo both do dwell,
1 hold the lips o f many mouths 
That com e to trickle me their hearts;
I forest see that stretches far 
Beyond to blue o f sunny sky,
The c ities cluster round my depths 
And make me din to cry aloud  
The neart-achu o f their w eltering way: 
The ocean cries me friendship  true 
And I am clasped w ithin its arm s—
O mountain, in tby s ilen t life .
What question grows that bids thee know  
The se lf- same thing whereby I flow.”
A ugusta  Adam s.
c le a r  g lass  d ia l an d  one old b a tte re d  
b ra s s  h an d . B u t it  ca n  do ju s t  a b o u t 
e v e ry th in g  th a t  a  well re g u la te d  clock 
n e v e r  d re a m e d  of. W hile susp en d ed  
from  a  b ra s s  rod , severed fe e t above 
th e  s ta g e  an d  r ig h t over the fo o tlig h ts , 
it  w ill tell you th e  d a y  of th e  week 
u pon  w hich you  w ere  born , tell the  
e x a c t tim e  by y o u r ow n  w atch , re ad  
the  n u m b e r an d  te ll you an y  v a lu e  of 
a n y  b a n k  bill, do all s o r ts  of in tr ic a te  
an d  s im ple  su m s  in  m a th e m a tic s  m ore 
q u ic k ly  th a n  a  p ro fe sso r can  figure 
them  o u t;  In fa c t, do e v e ry th in g  bu t 
ta lk . I t ’s  ju s t  on e  o f th e  li tt le  n ovel­
tie s  K e lla r  will o ffe r a m o n g s t h is m an y  
new  illu s io n s w hen  he com es to  the 
F a rw e ll  o p era  house. H is  e n g a g em en t 
is  fo r  th is  F r id a y  n ig h t only, O ct. 30. 
P rices , 60c, 75c a n d  $1.
M onday  n ig h t w ill be lad ies  n ig h t a t  
F a rw e ll  o p e ra  house.
O nce m o re  N eil B u rg e ss ’ big  p ro d u c ­
tion  o f  th e  C o u n ty  F a i r  w ill be seen  a t  
th e  F a rw e ll  o p e ra  house , a n d  th is  tim e 
i t  w ill be on S a tu rd a y ’, Nov. 21, m a t i ­
nee a n d  n ig h t, a n d  to  acco m m o d ate  
m a n y  fro m  o u t o f  tow n  th a t  h a v e  been 
u n a b le  to  see th e  la s t  tw o  p e rfo rm ­
a n c e s  o f th is  g re a t  p lay  th is  spec ia l 
b a r g a in  m a tin e e  w ill be g iven , th e  
p ric e s  fo r s am e  w ill be an n o u n c ed  in 
o u r  n e x t issue. T h is  y e a r  th e  C oun ty  
F a i r  w ill h a v e  th e  g re a te s t  o f all 
v a u d e v ille  t e e n s  th a t  will In tro d u c e  
th e i r  sp e c ia ltie s  In th e  fa m o u s  fa ir  
tscene, D ixon, B ow ers & D ixon. See 
t h e  h o rses , see th e  g re a t  ra c e  scene 
a n d  e v e ry th in g  t h a t  gQes to  m ak e  up 
th i s  b ig  p ro d u c tio n . R em em b er th is  
y e a r  tw o  perfo rm an c es, m a tin e e  an d  
n ig h t.
ev e n in g  p e rfo rm a n c e s  w ill be 10-20-30 
ce n ts  a n d  fo r  th e  m a tin e e s  10 a n d  20 
cen ts. T h e  a d v a n c e  sa le  o f  s e a ts  opens 
th is  S a tu rd a y  m o rn in g  a t  th e  box  o f ­
fice a n d  s e a ts  m a y  be se c u re d  fo r  an y  
n ig h t d u r in g  th e  e n g a g e m e n t. N o s e a ts  
will be held  la te r  th a n  8.15 n ig h t of 
p e rfo rm an c e  u n less  p a id  for. T e le ­
phone 40-11.
K e lla r  th e  m ag ic ia n , n e a r ly  p ro ­
m oted  a  r io t u t  th e  p u b lic  m a rk e t  in 
W ilm ing ton , Del. th e  o th e r  n ig h t. He 
an d  M rs. K e lla r  w e re  on  th e ir  w ay 
hom e fro m  th e  th e a tr e  w hen  th e y  
sto p p ed  to  a d m ire  som e flow ers on a  
s ta n d  o p p o site  th e  c h ic k e n  c o u n te r . A 
s to u t co lo red  m a n  ten d e d  th e  la t t e r  
an d  sev e ra l c u s to m e rs  a s  d a r k  a s  h im ­
se lf w ere  in u k in g  th e ir  p u rc h a se s  fo r 
S u n d ay . B esides th e  s la in  fo w ls  th e re  
w as a  c r a te  of live c h ic k e n s  a n d  a f te r  
th e  n ec ro m an c er, w ho is a  v e n tr i lo ­
q u is t too, h ad  im ita te d  th e  s q u a w k  of 
a  sm o th e re d  fow l, a n d  ex c ite d  th e  a t ­
ten tio n  o f th e  crow d , h e  tu rn e d  to  a  
ta ll a n g u la r  co lo red  m an , w ho  m ig h t 
h av e  been a p re a c h e r , a n d  s a y in g  “ e x ­
cuse  m e s ir ,” removed a  live p u lle t 
from  u n d e r th e  A f r ic a n ’s c o a t  ta il. In  
a  m in u te  th e  c h ic k e n  d e a le r  w as a to p  
o f th e  p u rc h a se r . I t  w a s  so  su d d en  
th a t  K e lla r  w ho  w a s  u n p re p a re d  w a s  
knocked  in to  th e  s a w d u s t  h im se lf. He 
m an a g ed  to  s t r a ig h te n  o u t a ffu irs  
h o w e v er b efo re  blood w a s  sh ed , b u t 
m a t te rs  looked d u rk  fo r a  tim e , an d  
Mrs. K e lla r  w a s  so  a n g r y  a t  h e r  h u s ­
b an d ’s p ra n k  th u t  sh e  d id n 't  sp e a k  to  
h im  fo r a  w eek.
Moments Recalled.
The wind is so ft upon tho lake,
It’s voice is ow and sw eet.
Along the shore the ripples break,
Anu play about iny feet.
The robin in the tree-top sings,
While sw inging near the sky,
And to the world much gladness brings, 
Though in my heart a sadness springs.
With thoughts o f days gone by.
For when a child, I stood with one 
My play-m ate long ago.
And watched tho waves reflect the sun, 
From glisten ing  foam , that inward run.
And drifted like the snow.
In fancy, I behold her face,
Anil see her snowy hand,
As she witli slender lingers traced 
Our names upon the sauil.
O playmate ! though these quickly fade, 
From off tho sandv shore,
The imprints on my lv a r t there made, 
Will last for ever more.
As here I s it , I see you stand,
As long ago you stood,
Remembering how the zephyrs fanned 
Y ur brow, and tossed the silken band,
Attached to chin and hood.
’Tis long ago since Imre 1 felt 
My heart so ligh t and free
The cup of ci
Achorn Cemetery.
They sleep upon the h ill-top ,
Far above the c ity ’s d in?
Above its noise and tum ult,
Its sorrow and Its sin .
And the broad A tlantic,
Though loud 1ts billows roar.
W ill wake them from their slumbers 
N everm ore!
The ships, their white w ings plum ing  
As they sail the waters o ’er,
Bring back no tidings o f them  
From that distant shore.
But the oaks on Dodge’s mountain,
And tho lake with ripple low,
Sing a requiem to their sluu.bers 
Here below.
When I rest me from my labors.
W ith my life-Mork here all done,
May I sleep upon that h ill-top  
K issed by tlie setting  sun.
S a raii C. D w io iit .
Holyoke, Mass.
What hath beet
was dealt,— 
dealt to Thee 7
:>n his brow,
______ __________ s knows not how,
' i l l s  boyhood’ lives again.
Tis sweet to  s it  here thus, anil dream, 
Beside the placid lake, 
am st this mossy hank to lean.
bends the boughs so green, 
ouhl w all to wake!
O. R.JoUM SON
T o n ig h t. F r id a y , ‘•K e lla r,’’ the 
m a g ic ia n  a t  F a rw e ll o p e ra  house.
D ot K a rro ll  an d  h e r  c lev er cornea 
w ill open  Lheir w eek’s  en g a g em en t 
th e  F a rw e ll o pera  house M onday ev t 
ing , N ov. 2, p re se n tin g  a  fine line 
s ta n d a r d  su ccesses  a t  jx jp u la r prlc
in tro d u c in g  bet 
u p - to -d a te  sp ec ia ltie s  
a b o v e  th e  a v e ra g e  rape 
I a m t M iss Kb
c o m p a n y  w ere pronoui 
b e s t, if n o t th e  best 
k in d  t h a t  R o ck lan d  il, 
th e  p le a su re  of seeing. 
< orri*any  is  b e t te r  an d
t-ver. O nly  tw o  m a tin e e  
d u r in e  th e  e n g a g e m e n t, 
a n d  S a tu rd a y . M onday
ts  a  n u m b er 
lh a
ed one < 
•m pany
T i
O ne of R o c k la n d ’s  g r e a t  su cc esses  Is 
T he B londells t h a t  will m a k e  th e ir  a n ­
n u al a p p e a ra n c e  in th is  c i ty  T u e sd a y  
g n a t  evening , Nov. 17. T h is  y e a r  it  w ill be 
th e ir  s p e c ta c u la r  p ro d u c tio n  ‘‘T h ro u g h  
the ( ’e n te r  of th e  E a r th .” W ith  a ll th e  
specia l sce n ery , co s tu m es , l ig h t  effec ts.
A c o m p a n y  o f 40 people h ea d ed  
by T h e  F a m o u s  B londe lls. E v e r y th in g  
ew in th e  line  of m u sic , d a n c e s  a n d  
s a« e  p ic tu re s  will be see n  w ith  th is  
a d r .n  t i ir i  an d  a s  th is  c o m p a n y  Is too 
w .’l k now n  in th is  c i ty  to  ta lk  m u ch  
a h r j t  it w e will s im p ly  s a y  t h a t  a  
; ac l ed house m ay  be looked  for.
ar th
s tro n g e r th a n  
h will be given  
on W ednesdax- 
n ig h t w ill be
T h e  T h a n k sg iv in g  a t t r a c t io n  th is  
y e a r  will be th e  K la r k -U r b a n  C om ­
p a n y  c o m m en c in g  M onday . N ov. 23 
w ith  m a tin e e s  on W e d n esd ay , T h u rs ­
d a y  (T h a n k sg iv in g ) a n d  S a tu rd a y . T h e  
lad ies  n ig h t w ith  th is  c o m p a n y  ta k e s  
p lace on  T u e sd a y  e v e n in g  in s te a d  of 
M onday. S even  b ig  v a u d e v ille  a c t s  a r e  
L  . i r i . - j  b y  th is  co m p a n y .
•  •  •
e a r ly  a t t r a c t io n  to  b e  seen  a t  
e ’l o p e ra  h ouse  w ill be C h as. R 
h b ig  sce n ic  p ro d u c tio n  “A lo n g
kennebec.”
Mind Your Own Business.
The man who first gave th is advice  
Deserves immortal crown;
I t ’s worth to all a good round price. 
And that w ith cash paid down.
Tho man who fails to live  th is rule 
Will surely go astray;
It should be taught in every school. 
And that each living day.
I ’ve heard it  said In olden days,
It took a good smart man
To mind his own business ways,
And not for neighbors plan.
How o ft we hear and see the strife  
Stirred by some m eddling one;
It takes away tue joy o f life ,
Makes hatred out o f  fun.
To interfere w ith others’ rights,
To criticize their wayH.
Has made unnumbered rankling tights 
And inure uuhappy days.
It hurts the church, it breaks up home, 
It makes the heart grow sad,
It sends dear ones away to roam.
Drives all to what is had.
Oh. may the day fu ll soon arrive 
When all can see this sin.
And turn therefrom, for peace t 
Let love and joy come in.
to strive  
W. S u n
E x te n d  C o m m o n  S c h o o ls .
T h i s  t h e  B u r d e n  o f  S u p t . C o o m b s  A d d r e s s  a t  S t a te  
T e a c h e r s ’ C o n v e n t io n  in  A u g u s ta .
T
H E  S ta te  T e a c h e rs  C onven tion , 
held  In  A u g u s ta  th e  l a t t e r  p a r t  
o f  l a s t  week, b ro u g h t to g e th e r  
un  u n u s u a lly  la rg e  n u m b e r of 
e d u c a to rs  a n d  th e  sess io n s 
w ere sp ir i te d  a n d  p ro d u c tiv e .
O ne o f Che m o s t in te re s tin g  su b je c ts  
w a s : " S h a ll th e  com m on  school co u rse  
be a b r id g e d  o r  e x te n d e d ? ” F o u r  s u ­
p e r in te n d e n ts  h a d  p a p e rs , a n d  th e  one 
w h ich  c r e a te d  th e  m o s t d iscu ss io n  w as 
th a t  o f T y le r  M. C oom bs s u p e r in te n d ­
e n t o f th e  d i s tr ic t  co m p ris in g  V lnal- 
h av e n , D e er Is le , SC onington a n d  Isle  
uu  H a u t.  A s s ta te d  in  S a tu r d a y ’s  is ­
su e  of T h e  C o u rie r-G a z e tte , S upt. 
C oom bs is a n  a d v o c a te  o f th e  10 y e a rs ’ 
course , o r  a n  e x te n s io n  o f th e  p re sen t 
sy s tem .
S u p t. C oom be sa id , In p a r t :
T h e v a r io u s  e d u c a tio n a l c o n v e n tio n s  
in  th e  p a s t  few  y e a rs , a s  a  w hole h a v e  
a d v o c a te d  th e  e l im in a tio n  of e i th e r  the 
g ra m m a r  o r  p r im a r y  school co u rses  
u n d  h ad  w e fo llow ed  th e  su g g e s tio n s  of 
th ese  c o n v e n tio n s  a s  to  th e  su b je c ts  to 
be c a u g h t  a n d  th e  le n g th  »/f tim e to  be 
g iv en  to  e a c h  s u b je c t  it  w ould  be 
n e c e s sa ry  a t  th e  p re s e n t t im e  to  e in - 
p loy  on ly  tw o  c la sse s  o f te a c h e rs , th e  
H ig h  school p rin c ip a l  an<| th e  su b - 
p rtm a ry .
T h e a im  o f  e d u c a tio n  in  th e  com m on 
schools is  to  e d u c a te  th e  p u p ils  in  th e  
com m on  school s tu d ie s , a n d  g ive th em  
a  p ra c tic a l  k n o w led g e  o f th e  v a r io u s  
s u b je c ts  n e c e s sa ry  fo r th e m  to  know  
a f te r  le a v in g  th e  sch oo l-room , a n d  a s  
th e  m a jo r i ty  c o m p le te  th e ir  t ra in in g  in 
t h e  com m on  Softools, th e  c o u rse  of 
s tu d y  sh o u ld  be so  a r ra n g e d  t h a t  th e  
pup il m a y  c o m p re h en d  th e  v a lu e  of 
ea ch  su b je c t . 'H iis is a s  im p o r ta n t  fo r 
th e  p u p ils  w ho a r e  to  e n te r  th e  h igher 
in s ti tu t io n s  o f  le a rn in g  a s  It Is  fo r 
th o s e  w hose  e d u c a tio n  is co m p leted  in
th e  com m on  o r  g ra m m a r  schoo ls. No 
one o f u s  is  fa m il ia r  w ith  a l l  the 
co u rse s  o f s tu d y  used  in  th is  s ta te ,  b u t 
we do know  th a t  th e  m a in  p o in t of 
d iffe ren ce  is in  th e  tim e  o f  b e g in n in g  
a n d  co m p le tin g  ea ch  su b je c t .
A few  y eu rs  ag o  a t  a  m e e tin g  o f  th e  
N. E . A. a  co m m itte e  o f 13 w a s  ap­
p o in ted  to  re p o rt  ’‘sh a ll th e  g ra im p a r  
school be e l im in a te d ,” a n d  J u s t  befo re  
re ad in g  i ts  r e p o r t  I re a d  a n  a c c o u n t of 
a  le c tu re  by D r. S ta n le y  H a ll  in  w hich  
he su g g es ted  t h a t  th e  c h ild re n  sh o u ld  
be " tu rn e d  o u t  to  g ra s s  u n ti l  th ey  a re  
tw elve  y e a rs  o ld ,” a n d  s h o r t ly  a f te r  
re a d in g  th e  re p o rt  o f th is  le c tu r e  I 
re a d  the  re p o rt  of th e  c o m m itte e  w h ich  
s ta te d  “ th e  h ig h  schoo l p rin c ip a l 
shou ld  ta k e  c h a rg e  o f th e  ch ild re n , 
w hen th e y  a r e  tw e lv e  y e a rs  o f age . I 
th in k  o u r v iew s o f th e  s u b je c t  u n d e r 
d iscu ssio n  to d ay  c a n n o t v a r y  u n y  m o re  
th a n  th e  v a r ia t io n  of th e  Id e as  Ju s t 
m en tioned . I w as re v is in g  a  c o u rse  of 
s tu d y  a t  th e  tim e of re a d in g  th ese  r e ­
p o rts  an d  I th in k  you c a n  a ll  ju d g e  
th a t  th e  su g g e s tio n s  p re se n te d  m ig h t 
‘ h av e  been v e ry  help fu l.
T h e w ay I  h av e  chosen  to  e x p re ss  
m y opin ion , “ In  w h a t p a r t ic u la r s  
shou ld  th e  com m on school co u rse  be 
ab rid g e d  o r  e x te n d e d ? ” is  by s ta t in g  
the  t im e  I h av e  fo und  i t  a d v is a b le  to  
begin  an d  co m p lete  ea ch  s u b je c t . In  
m y opin ion  we a re  d e m a n d in g  too  
m uch  of th e  a v e ra g e  pup il w ho h a s  h ad  
no p re v io u s  t r a in in g  a n d  w ho  e n te r s  
sch*M>l a t  th e  a g e  th e  daw p ro v id es  a n d  
is ex p e cted  to  co m p lete  th e  com m on  
school c o u rse  in  n ine y e a rs . I sh a ll no t 
u n d e r ta k e  to  ex p la in  a ll th e  s u b je c ts  
t a u g h t  in  th e  com m on sch o o ls  a t  th e  
p re sen t tim e  b u t m y  v iew s on  th e  
len g th  o f tim e  to  be g iven  th e  e s s e n ­
tials.
The scholar enters school at the age
o f five y ea rs , an d  b eg in s  h is  f irs t 
y e a r ’s  w ork  b y  th e  m e th o d s  p ra c tic e d  
In a ll schools, an d  a t  th e  c lose  o f th e  
first y e a r  he h a s  co m p leted  th e  prim er, 
c o m b in a tio n  of n u m b e r to  ten  an d  th r 
tw o ’s o f th e  m u ltip lic a tio n  tab le .
T lie second  y e a r  he ta k e s  th e  firs t 
r e a d e r  a n d  c o n tin u e s  th e  n u m b e r worl 
o f th e  p re v io u s g ra d e .
T h e  th ird  y e a r 's  w ork is th e  spoon < 
re n d e r, a n d  n u m b e r w ork  to  inN ud  
th e  m u ltip lic a tio n  tab le.
T h e fo u r th  y e a r’s w ork is th e  4 b ird  
re a d e r , begin  th e  r k m e n ta r y  g eo ­
g ra p h y . p r im a ry  a r ith m e t ic  a n d  the 
la n g u a g e  book.
T h e fifth  y e a r  beg in  (h e  fo u r th  r  a d -  
e r  am i c o n tin u e  w ork  in e le m e n ta ry  
g e o g ra p h y , p rim a ry  a r ith m e t ic  a n d  
la n g u a g e  book.
T h e s ix th  y e a r  c o n tin u e  th e  fo u r th  
re n d e r, e le m e n ta ry  g e o g ra p h y , am i 
la n g u a g e  book, a n d  b eg in  w ork  in th e  
a d v a n c e d  a r ith m e tic .
T h e  se v e n th  y e a r  c o n tin u e  th e  w ork 
In re a d in g  n nd  a r i th m e t ic  from  th e  
s ix th  g ra d e , a n d  beg in  th e  e k m e n ta ’ y 
physio lo g y , a d v a n c e d  g e o g ra p h y  am i 
E n g lish  g ra m m a r.
T h e e ig h th  y e a r  begin  th e  fifth  r e a d ­
e r  a n d  b e g in n e r’s h is to ry , c o n tin u e  the 
w ork  In a r ith m e tic , g ep g rap h y , pnrl 
g ra m m a r  from  th e  p re v io u s  g rad e .
T h e  n in th  y e a r  beg in  th e  ad v a n ce d  
book In h is to ry  an d  c o n tin u e  th e  w ork  
In th e  fifth  re ad er , g eo g rap h y , g ra m ­
m a r  a n d  a r ith m e tic .
T h e  te n th  y e a r  beg in  th e  a d v a n c e d  
book in physio logy , nn d  th e  e le m e n ta ry  
a lg e b ra , co n tin u e  th e  fifth  re n d e r  an d  
g iv e  a  final re v ie w  In g ra m m a r ,
a r ith m e t ic ,  a n d  h is to ry . T h e  la s t
y e a r ’s  w ork  In g ra m m a r  sh o u ld  be d e ­
vo ted  to  a n a ly s is  a n d  p a ss in g , th u s  
g iv in g  a n  e x h a u s tiv e  re v ie w  o f th o se  
p rin c ip le s  w h ich  a r e  so  e sse n tia l to  a 
th o ro u g h  u n d e r s ta n d in g  o f th e  E n g ­
lish la n g u a g e , fo r  It Is o f te n  th e  ca se  
•that th e  pupil goes o u t o f th e  d o o r of 
th e  com m on  school u n a b le  to  c o n tin u e  
f u r th e r  h is  e d u c a tio n  In a n y  in s ti tu tio n  
o f  le a rn in g . I f  w e n eg le c t to  g iv e  o u r 
bo y s a n d  g ir ts  th e  p ro p e r  d rill a n d  In­
s t ru c t io n  In th is  one o f th e  m o s t n ec es­
s a r y  b ra n c h e s  o f school w ork , th e y  | 
m a y  in a f te r  life, w hen th ey  see th e ir  
defic iencies a lo n g  th is  line, ju s t ly  ce n -
re  us  w ho now’ h a v e  th em  In c h a rg e , 
a n d  w ho  in a  c e r ta in  sen se  a r e  re s p o n ­
s ib le  fo r  th e ir  fu tu re . W h e n  w e t r y  to 
do the' w o rk  o f  th e  com m on  school 
s tu d ie s  in  n ine y ea rs , p rov ided  th e  p u ­
p ils  h a v e  h ad  no s u b -p r im a r y  o r  k in ­
d e r g a r te n  t r a in in g  m u ch  m u s t be le f t 
o u t o r  s lig h te d , b u t w hen  w e e x a m in e  
th e  co u rse  o f s tu d y  to  find s o m e th in g  
to  o m it ea ch  a n d  e v e ry  s u b je c t  seem s 
too Im p o r ta n t  to  be o m itte d  o r 
a b r id g e d , a n d  th e  on ly  re m e d y  I  h a v e  
to  s u g g e s t  to  m ak e  room  fo r  su ffic ien t 
tim e  to  co m p le te  a ll t h e  es se n tia l  
s tu d ie s  is by  ta k in g  m o re  tim e  in w hich  
to  do th e  w ork .
W e  m ig h t s a y  som e p a r ts  o f th e  
a r i th m e t ic  a re  o f no p ra c tic a l  v a lu e , 
b u t a s  n e a rly  a ll b u s in e s s  a n d  a ll la b o r 
a r e  d o n e  b y  n ie th e m a tic a l  c a lc u la tio n s  
an d  th e re  is  no  s tu d y  in th e  com m on 
school c o u rs e  th a t  e q u a ls  m e th e m a tic s  
fo r  th e  d isc ip lin e  o f  th e  m ind , a n d  n s  
a r i th m e t ic  is  on e  o f  th e  f irs t e s se n ­
t ia ls  in a c tu a l  b u s in ess  life, I see  no 
w a y  to  a b r id g e  th e  s u b je c t  w h ich  
w ould  p ro v e  v a lu a b le  to  th e  com m on
school course .
In  m y  opin ion  too l i t t le  tim e  is  d e ­
v o ted  to  th e  re a d in g  lesso n  whlcth is 
th e  m o st im p o r ta n t  o f a ll su b je c ts , a s  
It In v o lv es  th e  c e n te r  of th o u g h t, an d  
w ith  good re a d in g  n a tu r a l ly  goes good 
w ritin g , good sp ellin g , a n d  good E n g ­
lish . H is to ry , g e o g ra p h y  a n d  p h y s io l­
og y  a re  es se n tia l  s tu d ie s , a n d  th e  p u ­
pil sh o u ld  n o t be h u rr ie d  th ro u g h  
th em  in su ch  a  m a n n e r a s  to  be lead  
to believe  t h a t  a ll th e y  a m o u n t to  Is to 
g e t th ro u g h  th e  book.
I c o n s id e r it  m o re  v a lu a b le  fo r  a  p u ­
pil t o  h a v e  a  re a so n a b le  a m o u n t  of 
tim e  to  do  th e  w o rk  in a n y  g iv en  
g ra d e , so t h a t  he c a n  s u c c e s s fu lly  co m ­
p le te  th e  w o rk  in  th e  t im e  a llo tte d , 
th a n  to  ru sh  h im  th ro u g h  th e  w o rk  
g iv in g  h im  b u t a  v a g u e  u n d e r s ta n d in g  
o r  no  u n d e r s ta n d in g  a t  a ll o f  th e  
g ro u n d  w hich  he h a s  covered , a n d  th e n  
k ee p  h im  b a c k  in th e  sa m e  g ra d e  fo r  
a n o th e r  y e a r . A lth o u g h  in  som e c a se s  
th is  c a n n o t be avo ided .
T h e re  m a y  be som e p u p ils  w ho a r e  
a b le  to  c o m p le te  th e  co m m o n  school 
c o u rse  in n in e  y e a rs , b u t  th e y  m u s t 
c e r ta in ly  be g if te d  w ith  a  s t ro n g  m in d  
nn d  a  s t ro n g  body. H o w e v e r fellow’ 
s u p e r in te n d e n ts , m en e n g a g e d  in th e  
co m m en d a b le  w ork  o f t r a in in g  th e  
boys a n d  g ir ls  o f o u r  s ta te ,  p osslp ly  
fo r  g re a t  c a re e rs , fo r  we k now  n o t 
w h a t p o sitio n  th e y  m a y  be ca lle d  to  
fill, a n d  in  o u r  zeal to  do a s  m u ch  a s  
p o ssib le  fo r  them , m a y  w e n o t m ak e  
th e  m is ta k e  of m a k in g  o f th em  m ere  
m ac h in e s , o v er lo o k in g  th e  f a c t  t h a t  
m ind  Is n o t m a t te r—t h a t  th e  h u m a n  
m ind  m u s t be d e a lt  w ith  m u ch  a c c o rd ­
in g  to i ts  n a tu ra l  m a k in g s  if w e a re  to  
o b ta in  th e  b e s t re su lts .
W IL E Y ’S  CORNER
Mr. unil M rs. E d w a rd  C ra w fo rd  of 
B u rn h a m , M rs. E . R . C h ap les  of R o c k ­
lan d  a n d  H a r ry  D en n iso n  o f S o u th  
T h o m a sto n  ca lled  on re la t iv e s  h e re  lasc 
S u n d ay .
M r. G eorge a n d  M rs. A dd le A llen  of 
R o ck lan d  ca lled  on re la t iv e s  h e re  la s t  
S u n d ay .
M rs. E ls ie  a n d  E d ith  T h o m a s , w ho 
h a v e  been  v is it in g  th e ir  h u sb a n d s  in 
B oston , h a v e  re tu r n e d  hom e.
T h e  s id e w a lk  is  b e in g  re p le n ish ed  
w ith  m ore  new  p lan k , so  a s  to  be in 
re a d in e s s  fo r  n e x t  s p r in g ’s  m ud.
T h ousands  H a v e  K id n e y  T ro u b le  
a n d  D o n ’t  K n o w  it .
H o w  T o  F iu d  O a t .
Fill a bottle or common glass with your 
water and let It stand twenty-four hours; a 
sediment or set­
tling Indicates an 
unhealthy condi­
tion of the kid­
neys; if it stains 
your linen It ts 
evidence of kid­
ney trouble; too 
frequent desire to 
pass it or pain in 
the back is also
convincing proof that the kidneys and blad­
der arc out of order.
W h a t  to  Do.
There is comfort in the knowledge so 
often expressed, that Dr. Kilmer's Swamp- 
Root, the great kidney remedy fulfills every 
wish In curing rheumatism, pain in the 
back, kidneys, liver, bladder and every part 
of the urinary passage. It corrects Inability 
to hold water and scalding pain In passing 
It, or bad effects following use of liquor, 
wine or beer, and overcomes that unpleasant 
necessity of being compelled to go often 
during the day, and to get up many times 
during the night. The mild and the extra­
ordinary effect of S w a m p -R o o t ts soon 
realized. It stands the highest for its won­
derful cures of the most distressing cases. 
If you need-a medicine you should have the 
best. Sold by druggists InSCc. an d$l. sixes.
You may have a sample bottle of this 
wonderful discovery 
and a book that tells 
more about it, both sent 
absolutely free by mail.
Address Dr. Kilmer Sc Bum. ur h-un^Rooc 
Co , Binghamton, N. Y. When writing men­
tion reading this generous offer in this paper.
D o n 't  m a k e  a n y  m is ta k e , b u t  r e m e m ­
b e r  th e  n a m e , S w a m p -R o o t ,  D r .  K l l -  
m e r ’a  S w a m p -R o o t , a n d  th e  a d d re s s , 
B in g h a m to n . N . T ., o a  e v e r y  b o tt le .
A l l  d i s e a s e s  a n d  g
a f f e c t i o n s  o f  t h e  <25 |  8 IB
Positively cleared away in a hurry. I vouch for it.
T h o tn a n r l. of w retched  people are  m ise rab le—im aginin„ they have a bad pois­
oning o f  th e  blood — when in nine cases out of ten it is pure ly  a local parasitic 
m anifesta tion  in the skin w hich can be cieared  aw ay in a hurry .
Such m isery now cleared aw ay as sure ly  as the sun th ine*  above. Not m erely 
A T T E M P T E D —n t  a m atter of im provem ent only— bu t a clearing of it all aw ay 
absolutely—and quickly, too.
(Case of Sam m y Minkey. Cleared aw ay and entirely cured In 21 day*. Fully proven to ua.)
W e v o u c h  for  th is —a b s o lu t e ly .
It has been proven to  us beyond the  possibility of doubt that a  new  m edicam ent 
known as D. D. D. clears up Ihe worst skin affections quickly Its  work seems aston-t ­
ishing, am azing, alm ost m iraculous. ( I t  is * s p e c if ic  form ula which, because of its 
cry  by  I)r. D ecator D ennis, is known as "D . D. D ." ) . Its  ac tual record sounds 
a  story of magic. Hut there is no room for doubt about it w hatever; full proofs 
every respect, have been subm itted  to us regard ing  hundreds of cases 
cured
li 
Ilk
indisputable i
am ong them  the one case shown here of the boy ( Sam m y M in k ey ), w ho was cu 
in 21 davs. T h e  resu lts a re  not only com plete, hu t perm anen t: in this case it  is ■ 
a • irly  two years since the disease was cleared out of the skin, and  no ta in t of it has 
appeared since. >
E ach  one of the known skin affections is parasitic  in na tu re , and all a f them  have 
•elded to "D . I) D ."  Tho p repara tion  is being usfed by m ost of the skin specialists. 
It is com pounded for druggists solely by the D. D. D. Co., 70 D earborn  S t., Chicago.
It is utilized  by every fam ily physician who has taken the trouble to  investigate 
the work it is accom plishing. I t is used in the  Cook C ounty H ospital, Chicago.
It will c le ar aw ay an y  p arasitic  break in the skin in from  3 days to 00 days’ time.
V isit the undersigned nnd see proofs that will m ake you a h ap p ie r hum an. $1.00 
buys the prescrip tion  -a lre a d y  m ade up in sealed hotties, w ith au th en tic  label on
For Sale by W. F. NORCROSS, Rockland, Me:
H ave you b ee n —or do  you know anyone w ho has  b ee n — in a  living hell of tor­
tu re  w ith  a  skin disease? D ispair usually seizes those so afflicted. M any imagine 
it is in the blood and  too subtle  to cure. D octors have stood baffled and  helpless 
against E czem a. H a lf of them  think its worse form s a re  blood poison. Ninetv- 
nine cases o u t of a  hundred  of m anifestations on the skin are  pure ly  local—.S’A '/v  
d isease—not B I.O O D  disease. H ealthy  blooded people b re ak  out as often as any 
one, the  blood has nothing to do with it in most cases. I t  is a  parasite  in  the skin 
that spreads. T h is  prescrip tion  is today com pletely c learing  aw ay—quickly too— 
and perm anen tly  curing  every trace of such parasitic  troub le  and  leaves the skin 
soft, healthy  and  perfect. Call on the above druggists an d  investigate the unques­
tionable proofs in th e ir possession.
T h e  prescrip tion  is sold in above drug  s tore a t >1.00 for a liberal bottle, and 
comes u n d er au then tic  label of the  D. D. D. C om pany of C hicago, who solely com­
pound the  prescrip tion  for druggists everyw here.
W e’d Like
Your flea su re , Sir!
W e w an t very  m uch to  b u ild  y o u r  c lo thes .
O u r new  F a ll a n d  W in te r  W oolens a re  now  in , an d  
th e y  a re  ex c ep tio n a lly  handsom e.
T h e y  a re  the  best p ro d u c ts  of fo reign  an d  dom estic  
loom s— th e  best th a t  m oney can  buy .
T h e  ab ility  a n d  a r tis tic  ta s te  of o u r c u t te r  an d  the  
sk ill of o u r ta ilo rs
G u a r a n te e s  Y o u r  S a t is fa c t io n
F rom  th e  first sn ip  of th e  sh ears  u n t i l  th e  la s t in ­
sp ec tio n  of th e  g a rm e n t, th e re  is no u n c e r ta in ty  here , as 
w e fu lly  u n d e rs ta n d  o u r business. O u r  p rices  are alw ays 
m o d e ra te  an d  sa tisfac to ry .
T ry  us on y o u r new  S u it, O v erco a t o r  T ro u se rs  and , 
rem em ber, th e  g a rm en ts  a re  n o t yours u n ti l  you  say  
“ P e rfe c tly  sa tisfied .”
C a m d e n  T a i lo r in g  Co.
C A flD E N , M E . M87
PLYMOUTH CORL
Y o u  K n o w  W h a t  I t  Is .
I $ 7 .5 0  per Ton
{ 25c per ton Discount for Cash in 10 Days
Simmons, White & Co.
Care for your Animals 
as you would for yourself.
W e are constantly receiving 
fresh invoices of C O R N , 
M E A L , O A T S , Etc.
. . . . .
T ry  o u r  F lo u r—thone w ho une 
It th in k  It the Bent E v er .
F R E D  R. S P E A R
PARK S T , ROCKLAND
